付表 新庄町平岡極楽寺墓地石塔等データ by unknown
Nω与 付表5 新庄町平岡極楽寺墓地石塔等データ通番号 新／古 垣内 ? 区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右何面 左側面 裏面 高（cm） 一／径（cm 行（㎝） 新西 石材 備考
1
?
一 北A 1 平頭角柱
?
扇田家先祖墓
大正十四年二月十三日亡
俗名武吉　五十八才 昭和廿四年十月三f．日亡俗名武男　五十才昭和廿五年十二月一日亡
尭　十七才
昭和二．f．八年一月十三B扇田憲夫
建之 77 30．5 30．5 1953 六 前石に家紋「丸に二矢」
2 古 一 北A 2 平頭角柱 無 安川家代々墓 観春正本覚道禅定門忍春本覚（厚）心禅定尼 観春蓮陀正道禅定門覚春貞操常道禅定尼 昭和十年十二月忍海村大字林道　安川新 55．5 21 21 1930 六 前石に家紋「丸に酢漿草」
3 古 一 北A 3 木製塔婆 162．5 11 ll．5 一 一
4 ? 一 北A 4 角台頭角柱 無 キリーク 教寿得法禅定門廣誉妙誓禅定尼
寛春ロロ禅定門
道誉口口禅定尼
覚春貞性禅定門
理春照口禅定尼 64．5 26 24．5 一
?
5
?
＝ 北A 5 角台頭角柱 無 キリーク
教春宗須禅定門
頓春智教禅定尼位
頓春圓慶禅定門
林春妙縁禅定尼
文政七甲申閏八月晦日 キリーク請室浄生禅定門覚月妙光禅定尼位 笛吹村　西川弥平次 66．5 25 24．5 1824
?
6 古 ⌒ 北A 6 櫛形 A 口窓口口禅門去仙童子口春道（蓮）口口ロロ信女 明和五年五月七日 亨保〔廿）口六月七日寛保四子二月十・－B 51 20．5 17 1768
?
7
?
一 北A 7 櫛形 D キリーク 先祖為法口 寛政四年 笛吹邑（弥）助 48 20．5 13．5 1792 ?
8
?
一 北A 8 櫛形
?
キリーク
春光（無）覚　　清休
西岳蓮休秋月妙照
教岳智法稗尼妙閑
清香信女　　妙善
53 23 13 一 和
9 ? 一 北A 9 櫛形
?
キリーク・サ・サク 法岳浄栄浄林禅門浄雲禅門法Eコロロ 48．5 22 13．5 一
?
左下欠
10 ? 一 北A 10 不明 無 （上欠）清信士 15．5 13 13 一 和 一部のみ残存
11
?
－ 北A ll 櫛形 無 キリーク
圓了信士
祐道信女
妙照法尼
57 22．9 12 ⌒
?
12 ? ⌒ 北A 12 櫛形
?
キリーク 清覚信士E］［］信女位 天保八酉年 口口村源兵衛 48 22 18．5 一 葛
13 ? 一 北A 13 箱仏 錫杖宝珠地蔵 A 37．5 26 9 ← 龍 ホゾなし
14 古 一 北A 14 箱仏 合掌地蔵 A 30 21 6 一 ? ホゾなし
15 ? 一 北A ］5 平頭角柱
?
持井家之墓
光春照遍摂取門キリーク妙音信女位
法運童子
大正七年九月舟日　俗名熊造
明治廿三年旧六月十日　たみ
明治四十年旧四月廿六　一治郎
昭和卜四年四月
持井　喜一建之 53．5 23 23 1939六
16 ? 一 北A 16 別石五輪塔 無 五輪塔四方五大 74 23 23 一 龍 空風輪別石
17 ? 一 北A 17 櫛形 A キリーク 清岸浄蓮本室妙右　宝永二恵蓮童子
心月妙貞性順善教　十一月口□
62 25．5 18．51705
? 額下に蓮華あり
額上部ひたい少し出る
18 ? 一 北A 18 駒形 E キリーク 真悦可圓居士鏡屋貞圓信女 54 28 20 一
?
額下に蓮華あり
19 ? 一 北A 19 櫛形 A キリーク・サ・サク 光春智順信女耕春智法信女各位 元禄四年未十月十H 元禄十六未天七月二日 76．5 32 18 1703
?
額下に蓮華あり
20 ? ‥ 北A 20 有像舟形 宝珠地蔵座像？
?
光清恵印童
陽山智静童
春山幻無童
玉泉童
霊幻童
47 21．5 10．5 一 和 戒名は台石に記載下部埋没
21
?
一 北A 21 櫛形 A キリーク・サ・サク 元禄二己巳年繁響栄寿信女霊｛立二月十六H 64 25 12 1689 ? 額下に蓮華あり
22 ? 一 北A 22 櫛形 D キリーク 栄誉貞俊信女融春浄通信士各位量屋清寿信女 49 27 13 一 和 下部埋没
23 古 一 北A 23 櫛形 G キリーク
元禄八亥年
賓春授三信女霊位
十月二十八日
69．5 29．5 ］1 1695 竹 額下に蓮華あり下部埋没
24 ? 一 北A 24 櫛形 A キリーク 法春浄岸蓮春妙香各位 70 26 13 一 竹？ 額下に蓮華あり下部埋没
25 ? 一 北A 25 櫛形 無 キリーク 廉亨院頓春皿慶居士 明和二乙酉天五月七日俗名　吉左衛門義恭墓 76．5 27．5 18 1770 和 額下に蓮華ありF部埋没
26 古 一 北A 26 笠塔婆 無 キリーク 超勝院大春善慶居士智泉院信春貞慶大姉一蓮 寛延三庚午年十一月廿FI 明和元甲申八月廿九日 辻本義泰立之 84 42 39 1764 和
27 ? 一 北A 27 角台頭角柱
?
キリーク 圓春浄覚禅定門鏡看貞圓禅定尼霊 寛政｝．一未六月四B 辻本庄兵衛 59 24 24 1799 和
28 ? 一 北A 28 有像舟形 阿弥陀？ 47 24 9 一
?
29 ? ’ 北A 29 平頭角柱
? 瑞圓院徳春峯慶居士
瑞光院慶春浄道貞祥大姉
明治四十年九月三日
辻本吉之助建之 54．5 23 22 1907 六
30 ? 一 北A 30 櫛形
?
キリーク 覚樹院圓春了慶居士輪香院信春英慶大姉不退 寛政十年八月廿一日　義房墓 辻本重史建之 75．5 28 18．5 1798
?
31
?
『 北A 31 櫛形
?
キリーク
構謬貞専禅定尼
法春浄味禅定門
位清岳浄久信士
辻本政治良
称安永四乙未霜月廿七日
法宝暦卜庚辰十二月廿七日
清宝暦十四甲申五月廿三鷹
75．5 30．517．5 1775 和
32 ? π 北A 32 櫛形 D キリーク 享保十二丁未歳渓春玄峯信士霊位
七月十五日
79 31 17．5 1727 葛 額下に蓮華あり
33 古 一 北A 33 ’P頭角柱 無 キリーク
諦真院聴春慶戒門法居士
栄真院実春麗戒妙慶大姉
積功院慶春修徳居士位
法雲院寛春慈慶宗順居士
啓性院迎巻薫戒寿栄大姉
吉之助　昭和卜五年＋二月八日七十一才／マスエ　昭和三卜二年．；
月十日八十六才／雅之助　大正七
年十二月十四日二十．；才／観之助
昭和三十九年ト月十二日六十一
昭和四十四年三月
辻本禎之助建之 55 21．5 21．5 1969 六 前石に家紋「丸に二引」
34 古 一 北A 詞 櫛形 無 キリーク
浄春祐清信士
光春貞法信女霊
随慮法順童子
辻本与次兵衛 随　寛政十一未年六月十．二日浄　寛政八辰年四月廿七日 65 26 ］7 1799 和
35 ? 一 北A 35 櫛形 A キリーク 清春祐道定健禅定門定春清蓮正順禅定尼
明治廿六年発巳五月建之
辻本政治良知定兄　多賀之祐正宗　書
明治二十五年壬辰十一月：十日卒
与三司清定　　享年八＋去　八重享年七1一九 69．5 30．5 24．5 1893 和
36 ? 一 北A 36 櫛形 D キリーク 高春宜秀禅定門光玉明須信女位 文政f．三寅年九月十五n 文化†・一戌九月十五日辻本輿治兵衛 58．5 25．5 16 1830
?
囲
骨???????????
???????????
NωO
通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左債面 裏面 高（cm）
雁（cm） 行（㎝） 新西 石材 偏考
37 ? 一 北A 37 霊標 無 キリーク
超正院専春浄光誓道居士位
俗名　正助
昭和四十七年八月五日亡　行年七
十七才
超世院願春「愛楽」慧深大姉位
俗名「アイ」
超祥院一春誓善法遭居士位
俗名　庄一　昭和五十七年五月九
日亡　行年五四才
55．5 67．5 12 1982 六 「」内朱書、他青書
38 ? 一 北A 38 平頭角柱 無 辻本家之墓
昭和五十七年九月吉日
辻本正「三郎」建之 70 27
27 1982 六 「」内朱書前石に丸に家紋「竪二引」
39 ? 一 北A 39 平頭角柱 無 キリーク
信巻勝超深戒禅定門
誓誉超覚妙信禅定尼
明治三十九年二月
辻本正兵衛
良翰建之
71 29 27．5 1906 六 前石に丸に家紋「竪二引」
40
?
一 北A 40 櫛形 A 一
? 清春浄圓禅門
境春妙泉禅女
58 29．5 19 一
?
額上部ひたい少し出る
41
?
一 北A 4］ 櫛形 D キリーク 浄誉超信生願禅定門超春勝室貞信禅定尼 為追孝　建之辻本正三郎 浄　元治二丑年三月十七日
58 26 17 1865 和
42 ? 一 北A 42 櫛形 無 キリーク
華月院霊春瑠慶居士
智光院貞巻照慶大姉位 華　（安政二酉り年六月廿四H 辻本吉左衛門口口
58 24．5 16 一
?
43
?
一 北A 43 箱仏 合掌地蔵 A
30 20 9 一
?
ホゾなし
44
?
一 北A 44 平頭角柱 無 キリーク 正春宗道行（以下不明）
昭和十七年七月十七日
俗名　正朔
昭和五†七年九月吉日
辻本「正三郎」建之 50．5
18 17．5 1982 六 「」内朱書
45 ? 1 北A 45 角台頭角柱 無 キリーク
超勝院聞春浄戒得翁居士
最勝院縁春貞戒得生大姉位
昭和二卜・年五月三日死亡
俗名正兵衛　行年八十一歳
昭和三十三年五月三日
辻本正助建之 49．5
19 19 1958 六
46 ? 一 北A 46 有像舟形 宝珠地蔵二体 無 〔コロ禅定尼
76 42 12 ’ 緑
47 古 一 北A 47 櫛形 D 超春貞我禅定門田春貞香禅定尼位
超　天保六未年六月十七日
圓　天保五午年八月廿六日 辻本庄（兵）衛
63 25 16 一 和
48
?
一 北A 48 櫛形 D キリーク
宝暦七（丁丑）年
（深階法慶信土霊
十一月十四日
辻本庄右衛門 67 30．5 19 1757六？
49 ? 一 北A 49 櫛形 D キリーク 雲峰院瑞春祥慶居士紫雲院祥春貞慶大姉霊
明治廿九年旧八月十二日建之
辻本吉次郎
63 25．5 16 一 和．
50
?
一 北A 50 櫛形 D キリーク
桂光貞願位女
生春願慶信士位
享保十二丁未四月十九日
経嶽請泉信女
76．5 29．5 18．51727
?
51
?
一 北A 51 櫛形 B キリーク
綴麟議香法春知慶夏悦林華
104．5 37．530 一
? 額上部ひたい少し出る
額下に蓮華あり
52 古 一 北A 52 笠塔婆 D キリーク・サ・サク
寛文六丙午三月ロロB
寿誉浄閑信士
圓月寿栄信女
寛文二寅七月十一一日
89 43 27 1666 六 額下に蓮華あり
53
?
〕 北A 53 櫛形 D キリーク 泰龍院瑞誉現慶居士恵光院照春明慶大姉 文政十丁亥十月十五日
天保四癸巳十月中旬
辻本光郎立之
69 28．5 17 1833
?
額内に蓮華あり
54
?
一 北A 54 笠塔婆 D キリーク・サ・サク
元禄四未年九月十二日
西誉浄春禅定門
信春栄玉禅定尼各位
貞享二丑年十月十日
124 54 胸 1691六？ 額外に蓮華あり
55 古 一 北A 55 駒形 E 南無阿弥陀佛
（・一行不明）
（一行不明）
玉似下不明）
寛文（九）ロ八（以下不明）
144 48 22 1669六？ 額下に蓮華あり
56 古 一 北A 56 櫛形 B変形 　　　家紋キリーク・サ・サク
元禄十二卯天
真如院實相寿貞大姉位
十月晦日
施主江戸 増田寿針 105．5 40 23 1699
? 家紋「丸に抱茗荷」
額下に蓮華あり
57
?
一 北A 57 有像舟形 釈迦立像 無 道阿弥逆修
54．5 28 17 一
?
58 ? 『 北A 田 櫛形 D変形 キリーク
正春智順念戒禅定尼
専春正道念達禅定門
法潤院操誉柔順貞重大姉
昭和五年八月建
辻本與三司
敏定
正　シヲ
専　一定
法　八重
78．5 30．5 18．5 1930
?
59
?
一 北A 59 角台頭角柱 無 辻本家之墓
遥見院迎誉圓戒敏定居士　俗名
輿三司　享年七十一歳／法雲院智
誉光照是念大姉　俗名チヨ　享年
九十歳
昭和五十六年十一月吉日辻本「純
之輔純定」建之 62
25 25 1981 庵 前石に家紋「丸に酢漿草」
60 ? 一 北A 60 櫛形 D変形 キリーク
県性院寛春政戒知定居士
白雲院莱山正定居士
昭徳院愛融智圓明静大姉
昭和＋一’年十二月建
辻本與三司
敏定
見　政治郎　知定
白　多賀之祐　正定
昭　宮本愛
81 34 20 1936
?
61
?
一 北A 61 角台頭角柱 無 キリーク
理玄童子
秋月露光童子位
学栄童子
量誉貞寿禅定尼
キリーク慶春浄然禅定門位
玉顔芙蓉童女
嘉永元年中九月建之
辻本奥次兵衛
52 23 22 1848
?
62
?
一 北A 62 櫛形 無 キリーク
祐誉妙口禅定尼
通誉口達禅定門各霊
妙祐禅定尼
65 25 18．5 一
?
下部埋没
63 古 一 北A 63 丸彫形 地蔵 無
寛延四辛未
九月十日
清玉童子
光春珠清禅定尼
光雪童女
幻玉童女
恵月童女
77 28 29 1751
?
64
?
一 北A 64 丘状頭角柱 D キリーク 覚春浄正信士心春貞亮信女霊位 明和二乙酉天八月廿六日
57 24 22．5 1765
?
65 古 一 北A 65 櫛形 A キリーク 享保九年辰十月終口 辻本穂太郎 64
25 17 1724
?
額下に蓮華あり
66 古 一 北A 66 櫛形 D キリーク 求真童子道寿信士位 元禄六酉天九月十五日 享保十三申天十二月廿八日 58
26 16 1728
?
67
?
一 北A 67 櫛形 D キリーク 本誉浄光禅定門松春理貞信女一蓮 延享三丙寅年八月十三日 享保二十乙卯年八月口九H 62
25 15 1746 和
68 ? 一 北B 1 板碑形 A キャカラバア 口口三月 90 34
19 一
?
69 ? 一 北B 2 有像舟形 錫杖地蔵二体 無
38 31 16 一
?
70
?
一 北B 3 櫛形 G 一蓮 天誉浄祐信士明慮智玉信女詫生 元文四己未年二月十二日
67 29 20 1739
?
71 古 一 北B 4 背光五輪 C変形 南無阿弥陀佛 口口童子寛永（九）口月（二）日
58 27 16 1632 葛
72
?
一 北B 5 櫛形 G キリーク・サ・サク 観山珠法信女了岳恵明信士霊 宝永六己丑歳八月八日 法永禄己丑歳正月十四日
83 31 15 1709 竹 額下に蓮華あり
73
?
一 北B 6 有像舟形 合掌地蔵 無
ロロ童子
ロロ（五）月十八日
49 23 13 一 緑
m
団??????????
NωO
通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） ／径〔㎝ 行（㎝） 新西 石材 億考
74 ? 一 北B 7 櫛形 D キリーク 春峯童子（平仙）童子
口口童子 49 23 14．5 一
?
75 ? 一 北B 8 角台頭角柱 無 キリーク 吉田家之墓
昭和三十八年七月十日亡
俗名徳太郎七十三才
俗名ミツ　八十二才
昭和四十八年九月二十三日亡
昭和六十二年十・’月九日亡
俗名良光　五十九才
平成元年七月吉日
吉田「昌義」建之 55 21．5 21．5 1989 六
「」内朱書、
前石に家紋「丸に剣酢漿草」
76 ? 一 北B 9 角台頭角柱 ? 吉田家之墓
俗名父徳松六十八才母ウタ三十六才リヨ十七才
芳太郎二十五才
子供惣法界
トクエニ十五才
昭和三十五年一月八日
吉田徳太郎建之 55 22 22 1960六
77 ? 一 北B 10 櫛形 A 雪峯浄口（以下不明） 享保九（以下不卿 十…月（以下不明） 31 20 131724 ?
78 ? ← 北B 】1 櫛形 D キリーク
享保九甲辰三月廿五日
本誉良清禅定門
享保（以下不明）
栄誉壽清禅定尼
冑尼（以下不明）
54．5 30．515．5 1724 ? F部埋没
79 ? 一 北B 12 背光五絵
?
南無阿弥陀佛二行 ロロ（妙蓮） 69 39 22 一
?
80 古 一 北B 13 櫛形 A変形 キリーク （遠）誉久清禅定門縛誉圓奏禅定尼 元禄十六未十一月廿四日 66 28 15 1703 和
81 ? 一 北B 14 駒形 E 南無阿弥陀佛 （延享）三（以下不明）（花）口妙休信女 η 30 15 1746
?
額下に蓮華あり
82 ? 一 北B 15 櫛形 D キリーク 頓誉良圓信士浄春貞清信女位 寛延三庚午十月四日 57．5 26．516．5 1750 ?
83 ? 一 北B 16 櫛形 D キリーク 照春恵亮信女心春圓清信士一蓮
真月照圓信士
心　寛延r庚午十月廿九日 真　寛廷三庚午九月廿七日 58 27 16 1750 葛
路
?
一 北B 17 櫛形 D キリーク 達春良通禅定門浄春光清禅定尼
了顔童子
江月口口信女
霧尼妙信
恵秀童女
幽照童子
長林童子
58 25 17 一
?
85 ? 一 北B 18 平頭角柱 ? 林家之墓 俗名　朝司ウタ
昭和二十九年九月五日
神戸市　林朝一　建之 67 27 27 1954 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
86 ? 一 北B 19 角台頭角柱 ? 林家先祖之墓
昭和四十一年七月十二日亡六十．二
昭和五十二年七月吉日
林「義昭」建之 63．5 24 24 1977 六
「」内朱書、
前石に家紋「丸に剣酢漿草」
87 ? 一 北B 20 平頭角柱 ? 林家代々之墓 理穆真戒光正禅定門真春至戒妙西禅定尼 昭和十八年一月九日林朝・建之 70．5 29 27．5 1943 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」88 ? 一 北B 21 舟形 ? 光岳智照 34 24 19 一 ? 額下に蓮華あり89 ? 一 北B 22 有像舟形 合掌地蔵 無 34 24 10 一 ?90 ? 一 北B 23 背光五輪 C 36 26 12 一 ?91 ? 一 北B 24 有像舟形 釈迦立像 無 47 23 13 一 緑
92 ? 一 北B 25 櫛形 無 キリーク
萬春照圓信士
宝春榮樹信女
圓春了泰信士
了誉浄照禅定門
光巻智圓禅定尼
韓春壽榮禅定門秋蓮信女
惣法界精霊　施主林左右衛門 63 23 16 一 和
93 ? 一 北B 26 一石五給塔 無 46．5 18 18 一 龍 空輪欠
94 ? r 北B 27 一石五輪塔 合掌地蔵 C キャカラバア 口口禅門十月（以下不明） 38．5 12 14 一 緑
95 ? 一 北B 28 石五輪塔 合掌地蔵 C キャカラバア （月）心大徳二月十八日 39 12 14 一 緑 占墓北B区27と類似
96 ? 一 北B 29 一石五輪塔 無 46．5 15 15 一 葛？97 ? 一 北B 30 ．一石五輪塔 無 66．5 21 21 一
?
空風輪が下部に対し少々大98 ? 一 北B 31 櫛形 A変形 キリーク 観山智清信女 宝永二天 六月三日 43．5 24 12 1705葛？ 額下に蓮華あり99 ? 一 北B 32 櫛形 A変形 キリーク 恵順比丘尼 宝永二天 八月廿日 43．5 25 11 1705葛？ 竿下部が窄まり笏形を呈す100 ? ⌒ 北B 33 有像舟形 合掌地蔵二体 ? 65 37 12 一 緑
101 ? 一 北B 34 櫛形 D キリーク 良誉浄達禅定門良誉妙通禅定尼霊位 春岸童女 63 25 15．5 一 ?
102
?
一 北B 35 背光連Lア五輪 ? 南無阿弥陀佛
（寛永）
寛永（七）ロロ
ロロ
ロロロロ
45 25 10 1630 葛
103 ? 一 北B 36 背光連立五輪 ? loo．5 59 24 一
?
104 ? 一 北B 37 背光連立五輪 ? 南無阿弥陀佛二行 96 57 23 一 葛105 ? 一 北B 38 背光連立五輪 ? 南無阿弥陀佛二行 97 59 18 一
?
］06
?
一 北B 39 駒形 H キリーク
心春浄清
長春妙意
宗寒童子一教童子各位
春口童子
壽貞童女
121 47 20 一 六 額下に蓮華あり
107 ? 一 北B 40 有像舟形 如来座像 ? 49 23 9 一 ?
108 ? 一 北B 4］ 櫛形 B変形 キリーク
夏月壽栄智保童女
住春安通勝實妙沙各位王警珠光幻夢童女 104 40 20 一 竹ア 額下に蓮華あり
109 ? 一 北B 42 櫛形 D キリーク・サ・サク 精春祐専信量：経春調専信女霊位 享保卜七壬子年六月十五日 85．5 33 20．5 1732 和
110 ? 一 北B 43 櫛形 G キリーク・サ・サク 清春長須信士光春明珠信女霊位 享保七壬寅年六月六日 86．5 32．5 21 1722 和
11］
?
一 北B 44 有像舟形 錫杖地蔵 ? ロロ信ロロロロロ霊 47 22 ll 一
?
112 ? 一 北B 45 一石五輪塔
?
32 13 13 一 緑113 ? 一 北B 46 箱仏 如来座像 A変形 43 26 12 一 ? ホゾあり
114 ? 一 北B 47 丸彫形 不明 無 宝暦十三未年為秋慮童女霊
九月初三日
33 19 12 1763 和
1】5
?
一 北B 48 平頭角柱 無 キリーク 積善妙慶信女位 昭和十年十二月二十日俗名辻本ナッ　行年三＋九才 昭和十一年十二月十七B辻本弥太郎建之 61 24．5 24．5 1936 六
116 ? 一 北C 1 角台頭角柱 ? キリーク 清岳浄順信士本学浄縁信女位
キリーク圓春宗岸禅定門親春妙縁禅定尼霊
馬場村　喜助
キリーク縛春西元禅定門西春貞親禅定尼位
54 22．5 22 一 和
117 ? 一 北C 2 尖頭角柱 ? キリーク 先祖代々祖霊 口春浄口禅定門達ロロロ禅定尼 59 24 20．5 一
?
118 ? 一 北C ? 櫛形 D キリーク 法界 藤井邑　口山惣兵衛 天保十三年寅三月日 56 22 15．5 1842 竹 額下に蓮華あり
凪????????????舗??????????
Nω∨
通番号 新債 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 iE面 右側面 左側面 裏面 高（cm） 雁（［m｝行（cm）新西石材 傭考
119 ? 一 北C 4 不定形 H 先祖代々諸霊 67 28 27 一 葛
120 ? 一 北C 5 不定形
? 貞享四年心月自光
七月十日
41 25 5．5 1687 ?
121 ? 一 北C 6 有像舟形 錫杖地蔵 無 綴1襟翻 40．5 26 15 一 ? 下部埋没
122 ? 一 北C 7 丘状頭角柱 無 キリーク
浄蓮信女　寛延三［旧月十七（以
下不明）／妙蓮信女　寛廷三口六
月七口（以下不明）
53．5 22 18 1750 葛 下部埋没
123 古 一 北C 8 平頭角柱 無 森田家之墓
昭和三十一年四月＋三日亡
新一郎五十六才
キリーク實春相音禅定門
相春妙音禅定尼位
亀野
昭和五＋三年三月吉日建之
森田　「ミサヲ　新平　　　　　　　　　　キヨエ」 63 25 25 1978 庵
「」内朱書、
前石に家紋「丸に四ツ目結」
124 ? 一 北C 9 角台頭角柱
? 仲井家之墓
冑淳貞昭和十七年三月三十一日亡
俗名貞一　五十六才
稗尼妙浄昭和四十一年四月五日亡
俗名キク　九十才
冑信善　大正五年一月十九日亡
俗名政一　一才
棒信海　大正六年二月二十三日
俗名　繁信　九才
昭和三十三年三月
仲井貞蔵建之 63．5 26 25．5 1958 庵 前石に家紋「丸に剣酢漿草j
125 ? 一 北C 10 平頭角柱
?
石田家先祖代々之墓
冑観誠　栄太郎
幕妙観　タケノ
樺妙誠　マツ
昭和三十一年九月二十五日
石田春好建之 78
31 31 1956 六 前石に家紋「丸に橘」
126 ? 一 北D 1 櫛形 D キリーク 欝韻光願照 66 29 18 一 葛？
127 ? 一 北D 2 櫛形 A キリーク ロ春宗玄信似下埋測光月智田信（以下埋測 37 21．5 15 一 葛？ 下部埋没
128 ? ‥ 北D 3 火輪
? 15 24 24 一
?
129 ? － 北D 4 丸彫形 地蔵
? 13 10 8 一 和
130 ? 一 北D 5 有像舟形 不明 無
（上欠）清禅（門）
（・’行不明）
33 39．5 盟 一
?
131
?
一 北D 6 櫛形 B変形 キリーク
寂春周円　専夢童子
覚春妙円 元禄十三辰六月六日 享保＋乙巳八月十五日
105 35 17 1725竹？ 額下に蓮華あり
132 ? 一 北D 7 　　　　櫛形 A キリーク
寵鰭罐贅昌各位春貞童女　秋幻童女
一 竹？ 額下に蓮華あり
133 ? 一 北D 8 萄形 B変形 キリーク
幻白童子
智情信女　明春了雲各位
乞露童子
元禄十乙巳歳 二月十六日 99．5 38 20 1697竹？ 領下に蓮華あり
134 古 一 北D 9 櫛形 A キリーク・サ・サク 薫晋浄清信士観誉霊位 105 33．5 20 一 六？ 額下に蓮華あり
135
?
一 北D 10 櫛形 B変形 キリーク・サ・サク 順轡祐誓　幻秋在岸誓轡貞祐　妙方円達位
105 32 18 一 竹？ 額下に蓮華あり
136 ? 一 北D 11 櫛形 A キリーク 蓬獣浄覚胤昌誉清雲　口室裡貞 10L5
40 20 一
?
額下に蓮華あり
137 古 一 北D 12 櫛形 B変形 キリーク
覚誉浄円　（境）室妙円
蓮誉良感　心春利貞
明春浮閑　法室妙眼
104 鵠 21 一
?
額下に蓮華あり
138 ? 一 北D 13 櫛形 G キリーク
寛永十九壬午年
成等院覚春浄正居士位
十二月十九日
101 41．5 22 1642
?
額下に蓮華あり
139 ? 一 北D 14 櫛形 A キリーク
清春浄薫　心春光清
清春浄安　心春妙貞
西6｝浄心　花岳妙林
105 41 21 一
?
額下に蓮華あり
140 ? 一 北D 15 不定形 D キリーク 口ロロ光禅定門心月口圓禅定尼 64 42 20 一
?
141 ? 一 北D 16 不明 H キリーク 安［］院蓮誉良感　清春貞利法叢院心巻利貞　運※番蓮各位 130 40 20 一
?
上部欠、額下に蓮華あり
142 ? 一 北D 17 櫛形 A キリーク
見誉浄休　春月童子
幻白童子
長誉清寿　口室玄顧
法童童女
102 42 23 一
?
額下に蓮華あり
143 ? ’ 北D 18 櫛形 A キリーク 春（華）浄春法（華）妙喜霊 83 36 20 一
?
144 ? 一 北D 19 櫛形 B変形 キリーク
理月浄休　法宅念西
心朗妙喜位
清馨妙久　観正妙喜
111 36．5 22 一 竹 額下に蓮華あり
145 ? 一 北D 別 櫛形 B変形 キリーク
念誉爾専智外童子
教轡浄味覚（了）智山法悦受信位
光月妙智往西童子
109 38 22 一
?
額下に蓮華あり
146 ? ’ 北D 21 櫛形 B変形 キリーク 浦達圓心浄室清林各位 元禄六酉五月廿四日 元禄五申八月十六日 100．5 鉋
17 1693 竹 額下に蓮華あり
147 ? 一 北D 22 櫛形 B変形 キリーク
妙教禅尼
光春浄金各位
諦誉清眞
109 39．5 22 一
?
額下に蓮華あり
148 古 一 北D 23 櫛形 D キリーク 雲饗位賭瀬照春浄清　量誉香清 79．5
30 14’ ←
?
額下に蓮華あり
149 ? 一 北D 24 櫛形 D キリーク 縁誉浄近信士　念室轟ロ信女随誉浄意信士量山書光信女位
79 32 17 一
?
額下に蓮華あり
150 古 r 北E 1 櫛形 A変形 キリーク 三誉道念栄樹心天誉妙暁壽ロ信女
65 32 12 一
?
151
?
一 北E 2 角台頭角柱 無 キリーク 到誉浄戒西岸禅定門観者妙戒藁華禅定尼霊位
俗名正三昭和三十年十月四日亡
行年七十六才
俗名マス大正十一年五月二十七日
行年四十三才
昭和三十六年＋月三日
木村正一郎建之 62
24 24 1961 六
152 ? 一 北E 3 櫛形 D
誓春妙好禅定尼
享保十三年十一月六日
口光涼意信士
享保十六年七月十六日
ロロロ信信士
元文三年七月十二日
56 24 16 1738 和
153 ? 一 北E 4 櫛形 A変形
元禄十二年
凄讃信女位
六月八日
55 24 10 1699 竹
154 古 一 北E 5 駒形 E 浄躰信士妙音信女託生 延宝三年（以下不明）
77 30 15 1675
?
額下に蓮華あり
m
??????ー
Nωoo 通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（em） 雁（cm）行km 新西 石材 惰考
155 ? 一 北E 6 櫛形 B変形
経讐貞真信女
精巷浄運信士霊
法月妙輪信女
元禄十二口七月十四日 72 30 14 1699 竹 額下に蓮華あり
156 ? 一 北E 7 駒形 E
天和元酉五月廿二日
見巷道寒信士
徳巷妙正信女
（一行未刻）
67 29 13 1681竹 額下に蓮華あり
157 ? ⌒ 北E 8 駒形 A変形 南無阿弥陀佛 （不明） loo 誕 16 一 葛 額下に蓮華あり
158 ? 一 北E 9 櫛形 D キリーク 元文二丁巳年正月十二日達春浄通禅定門一蓮
随誉清順信女
54．5 21．514．5 1737
?
額下に蓮華あり
159 ? 一 北E io 駒形 D
元禄二己巳年涼風童子霊位八月朔日
64 30 11 1689 竹 額下に蓮華あり
160
?
一 北E 11 角台頭角柱 無 キリーク 行春徳仙暉定門音警妙善克定尼
清春光雲鳶定門
量誉寿元百定尼
安政六未年四月廿日造立
馬場村　木村嘉兵衛 53 23．5 22 1859竹？
161 ? 一 北E 12 櫛形 D 蒔屋浄長算定門心窓貞雲輝定尼
秋岳涼忍信士
47 24．5 12．5 ’ 和
162
?
一 北E 13 角台頭角柱 A 渋春浄説（以下不明）妙含珠光（以下不明） 41 18 18 一 ?
163 古 一 北E ］4 不定形連立五輪 C 70 45 24 一 ?
164 ? 一 北E 15 櫛形 D 法春浄慶輝定門聞巻妙慶算定尼一蓮 61 27 14 一
?
額下に蓮華あり
165 ? 一 北E 16 櫛形 ? ? 圓春利光稼定門位 明治廿一年亥三月四日　持田　俗名亀造 57 24 15．5 1888 和
166 ? 一 北E 17 角台頭角柱 無 キリーク 持田家先祖之墓 然春悟道算定門　俗名得夫直性玄達信士　　俗名耕作 妙観智察信女　俗名はま秀岸童子　　俗名芳秀 55 22 22 1996? 「」内朱書、種子は金書
167 ? 一 北E 18 櫛形 D キリーク
場本道意信士　宝永二酉年六月十七日法庵妙意信女　宝永六丑年八月十『
? 90 33 17 1709 庵 額下に蓮華あり
168 古 一 北E 19 樽形 D 教意禅門　浄還信士妙順信女　妙照信女 62 28 14 一 庵
169
?
一 北E 20 櫛形 D 法覚貞忍信女秀覚得法信士位
放屋智讃信女
寛政十二年二月廿三日
春岳智栄童女 68 28 16 1800 和
170 ? 一 北E 21 不定形 E （寛）保二壬戌年ロロ霊 68 21 16 1742
?
額下に蓮華あり
171
?
一 北E 22 櫛形 D （上部不明）霊 56 22 125 1 ? 前面ほぽ剥落
172 ? 一 北F 1 平頭角柱 ? キリーク 鏡警貞円智賓禅定尼相誉幸戒実践禅定尼位
俗名フジ　明治三十七年十月五日
亡俗名キサ昭和十四年一月九日亡 持田家子供之霊菩提 昭和六十三年六月吉日持田「久治郎」建之 65．5 25 25 1988 六
173
?
一 北F 2 木製塔婆 55 11 12 一 一
174 ? 一 北F 3 板碑形 南無阿弥陀佛 仙室浄尖妙慶禅定尼逆修 187 39 21 一
?
175 ? 一 北F 4 板碑形 85．5 32 19 一
?
176
?
一 北F 5 有像舟形 聖観音 〔一行不明）ロロ八月口 43 31 16 一
?
］η 古 一 北F 6 櫛形 D キリーク 春光ロロ（一’行不明） 天保ニロ年四月ロロ 26 21 20 1831 ?
178
?
一 北F 7 背光連立五輪 A変形 キャカラバアニ行 （下部埋没） 55 4i 12 一 ? 下部埋没
179 ? 一 北F 8 駒形 E キリーク
元禄六酉七月八日
法庵妙心
ロロ祐心各位
元禄六酉九月十九日
46 24 15 1693 ?
180
?
一 北F 9 背光五輪 A キャカラバア 浄 浄 61．5 33 ］8 一 ?
18］
?
‥ 北F 10 櫛形 D キリーク
随丘妙順信女随誉良順禅定門
侵誉智順禅定尼
寛政四子年九月＋六日　女文化十酉年†二月四日　門（一行未刻）　　　　尼
井森氏藤兵衛 53 12．5 15．5 1813 ?
182 ? 一 北F 11 櫛形 無 キリーク 順春心月随道禅定門心春孝順智法禅定尼
俗名父伊三郎
母ふで
昭和十六年五月十八日
森井伊造建之 51 19．5 15．5 1941 六
183 ? 一 北F 12 木製塔婆 俗名ヒサノ　ロ　八十六歳 葬主　ロロ 132 ll．5 12 一 r184 ? 一 北F 13 木製塔婆 キリーク 圓徳院栄誉光山瑞香居士之墓 平成三年八月十五日往生 俗名森井伊重郎　九十六歳 葬主　森井伊久男建之 ］67 ］2 ユ2 ］991 一
185 ? 一 北F 14 平頭角柱 ? 先祖代々之墓 昭和十六年五月建之新庄町森井伊重郎 76 30．5 30．51941 六
186 ? 一 北F 15 背光五輪 A変形 キャカラバア
永禄三年光口善E］二月十九日
68 31 18 1560 ?
187 ? 一 北F 16 櫛形 D 井森家先祖之墓 キリーク実春真成正道禅定門松誉正成妙貞禅定尼位 昭和r十七年十二月二十三日井森歳治建之 ll3 37 25 1962
?
前石に五葉木瓜
188 ? 一 北F ］7 箱仏 A 40 25 10 一 龍？ ホゾあり
189 古 一 北F 18 有像舟形 合掌地蔵 無 口妙口（一行不明） 60 25．5 i4 一
?
190 ? 一 北F 19 有像舟形 如来座像 ? 48 26．5 14 一
?
］91
?
一 北F 20 有像舟形 錫杖地蔵
? すすやかにくせいの舟にうちのりて雪の嵐にみだの浄士ゑ
49 23 16 一 和
〔台石正面）
理善厳春理専
黄山智浄信女
理穐智香光旭
192 ? 一 北F 21 背光五曽 A変形 キャカラバア
（永禄）ロロ（一行不明）
口口三口
70 33 15 一
?
193 ? 一 北F 22 櫛形 D ア
清岳浄光禅門
香春清薫禅尼
清春浄玄禅門位
香春妙智禅尼
文化九申十二月廿三日天保六未九月九日 文化十酉年十二月四日
寛政七卯年十一月二1．九日 64 31 lS．5 1835
?
］94
?
一 北F 23 駒形 G変形 キリーク
延宝五巳十一月十八日
木誉祐誓信士
空誉妙口信女霊
延宝六午六月七日
96 38 22 1678 ?
195 ? ’ 北F 24 板碑形 A変形 南無阿弥陀佛
永禄二己未年
勢秀五月六日 193．5 40．5 26 1559
?
圓
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通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） ／径〔cm 行（cm） 新西 石材 備考
196 ? 一 北F 25 背光連立五輪 A変形 キャカラバアニ行 80．5 59．5 24 ’
?
197 古 一 北F 26 櫛形 A 享保十天良安壽称信女
五月十九日
36 18 10 1725 和
198 ? 一 北F 27 背光五輪 A変形
（．一行不明）
口安口［コ
ロ月口日
98 37 21．5 一
?
199 ? 一 北F 28 櫛形 A キリーク 僧誉祐念法誉受念各位 元禄十r辰r月四日 元禄十一寅年七月六日 78 27．5 17 1700葛？
200 ? 一 北F 29 有像舟形 聖観音
? （一行不明）
（妙）似下不卿 65 37 23 一
?
201 古 一 北G 1 櫛形 B変形 キリーク・サ・サク
延宝八申天
光山祐清　正宅企西　法華妙壽各
位
四月十九日
105 37 28 1680 竹 額下に蓮華あり
202 ? 一 北G 2 櫛形 D キリーク 経屋壽西信上位 享保五子年正月十九日 45 22 12．5 1720
?
203 ? 一 北G 3 櫛形 D キリーク 本嶽任誓信士貞室永昌信女不退 享保十七壬子年閏五月廿二日 61 23．5 16．51732
?
204 ? 一 北G 4 櫛形 D キリーク 貞誉凍清禅定門実春貞心禅定尼 72 30 16 一
?
額下に蓮華あり
205 ? ⌒ 北G 5 櫛形 E キリーク 本誉実道禅定門交春貞純禅定尼 52．5 22．5 14 一 和
206 ? 一 北G 6 櫛形 D キリーク 清岳浮圓信士心春智圓信女霊 寛延二年巳八月二日 宝暦九年卯十二月二十九日 61．5 25 15．5 1759
?
207 ? 一 北G 7 不明 額頭不明
寛文五巳十一月廿日
貞窓道休
妙通信女
寛口十八年九月廿八日
54 29 181665
?
額下に蓮華あり
208 古 一 北G 8 櫛形 G キリーク 心春浄西禅定門浄春清俊禅定尼霊位 宝永三戌三月廿日 61 26 15 1706
?
209 ? 一 北G 9 櫛形 D キリーク
〔コ永七［］正月廿日一誉治齊
妙田信女霊位
（一行不明）
％ 39 22 一
?
額下に蓮華あり
210 古 一 北G lo 箱仏 錫杖地蔵 B 36 27 14 一
?
ホゾなし
211 古 一 北G 11 丸彫形 不明立像
? 30 11 8．5 一
?
頭部手部欠損
212
?
一 北G 12 一石五輪塔
? 49 ］3 9 一 緑
213 ? 一 北G 13 平頭角柱
?
堀内家之墓
俗名　嘉造
オユキ
ヲサト
俗名　伊十郎　昭和三十八年三月
十五日亡　七十五才
ナラエ　昭和二十八年九月二十二
日亡　五十九才
（一行空白）
キミ子　昭和四十五年二月二十二
日亡　四十九才
昭和十七年四月二十四日堀内伊十
郎建之 82．5 32．5 33 1942六 前石に家紋「丸に三盛亀甲に花菱」
214 古 一 北G 14 丸彫形 不明立像
? 25 12 9 一 和 頭部手部欠損
215
?
一 北G 15 有像舟形 錫杖地蔵 鵠 25．5 12 一 葛？ 著しく風化
216 ? 一 北G 16 駒形 E 南無阿弥陀佛 （一行不明）十月口日 92．5 31．5 21 一
?
額下に線刻蓮華有り
217
?
一 北G 17 丸彫形 宝珠座像 無 45 25 18 1741
? 自階冒麟誓離魏籠晶艮協
218 ? 一 北G 18 有像舟形 錫杖地蔵
? 宗金信士
妙春信女 64 33．5 19 一
?
219 古 一 北G 19 櫛形 D 瑞松院載誉崇運居士慶松院心春清運大姉 寛延二己巳六月廿r日 寛延二己巳八月十六日 64 26 16．5 1749 和
220 ? 一 北G 20 平頭角柱
?
木原家之墓 平成四年五月吉日木原「光一」「一」建之 64 25 25 1992
? 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
「」内朱書
221 ? 一 北G 21 櫛形 額頭不明 キリーク
煕誉清慮禅定門
磨春清感禅定尼霊
玉栄童子
脇田與次兵衛 61 25 14 ⌒ 和
222 ? 一 北G 22 櫛形 D キリーク
寛政六甲寅年
顕看現道信士
正月十三日
俗名元村清五郎
明治四十二年八月二十四日
元村ナオ
大正三年二月九日
馬場村
清右衛門 45．5 24 17 1914
?
223 ? 一 北G 23 櫛形 D キリーク
寛政六甲寅年
顕春現道信士
正月十三日
馬場村
清右衛門 44 23．5 17 1794 和 銘文は古墓北G22と類似
224 ? 一 北G 24 櫛形 D キリーク 安永八己亥年清岸智光禅定尼霊
十一月十二B
54．5 25 16 1779 和
225 古 一 北G 25 角台頭角柱 D キリーク 諦岸妙善信女　智音童子智隆信女　一法隆玄信士
教岳智薫信女　忍生童子
馬場村
元村清右衛門
キリーク善誉西真教岸禅定門
蓮誉不洋妙真禅定尼 63．5 26．5 26 一
?
226 ? 一 北G 26 板碑形 A ケン・カン・ラ・ビ 99 41．5 20 1551 ? 額外に天文廿（以下不明）
227 ? ⌒ 北H 1 平頭角柱
?
吉藤家代々之墓
昭和三十一年七月二日　徳松　七
十四才
昭和三十九年一月十五日　　ミナ
八十五才
昭和十五年九月二十日　末子　十
九才
昭和二十一年四月十四日　博之一?
勇ミツ子 昭和五十二年一月
吉藤　勇　建之 62 25 25 1977 庵 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
228 ? 一 北H 2 櫛形 B キリーク
念誉相専信士
先祖代々之精霊
柄春妙専信女 忍海村善吉
70 25 17 一 竹
229 ? 一 北H 3 角台頭角柱
?
キリーク 清誉覚往浄真禅定門（一行未刻）位
丁時安政五午年：月造
忍海村前川佐太良
ア往春口｝観足心禅定門
（一行未鋤位 70 28 28 一
?
230 古 一 北H 4 箱仏 阿弥陀座像 B ・ 27 34 10 一
?
ホゾなし
231 ? 一 北H 5 櫛形 無
? 享保十五庚戌八月｝．八E
繁誉浄栄禅定門
光春妙栄禅定尼詫生
来慮浮迎信士　荘誉浄厳禅門　光
華妙相信女　一峯浄西信士　浄春
誓覚信士　香岳妙線信女　観窓妙
喜信女　西月浮慮信士
停尼妙順信女
施主忍海村　左兵衛　幸助
キリーク
往春浄観是心禅定門
願春体真心具禅定尼
90 37 18 1730 ?
232 ? 一 北H 6 駒形 D キリーク
元禄（五）口
心春宗円［］口各霊
六月廿三日
81 32 16 1692
?
額下に蓮華あり
233 ? 一 北H 7 櫛形 無 南無阿弥陀佛 忍海村 九兵衛 62 30．5 14 一
?
額下に蓮華あり
234
?
一 北H 8 駒形 E キリーク 口ロロロ清休信士ロロロロ心（覚）ロロ 83 31 16 一
?
額下に蓮華あり
m
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区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右個面 左側面 裏面 高（cm） 〆径（cm 行（㎝） 新西 石材 備考
235 ? 一 北H 9 櫛形 D キリーク
正徳五未正月廿三日柄誉智専信女宝永二酉二月廿一日理専童子正徳四午十一月廿五H向岸理俊童
子
享保五子八月三融誉理法禅尼
58．5 26．5 13 1720 和 額下に蓮華あり
236 ? 一 北H 10 櫛形 D キリーク 教巻浄円　浄含禅定門妙林信女　恵教信女位 52 24 15 一 竹
237 ? 一 北H 11 櫛形 A キリーク・サ・サク 仁真院徳誉宗春居士寛亮院濠誉清春法尼 寛政．二戌年八月八H忍海邑吉川儀兵衛之墓） 寛政＋二申年五月＋口日 65 27 18 1800 和
238 ? 一 北H 12 櫛形 ? 先祖各霊菩提 ．一九七六年「吉川嘉門」建是 44 18．5 15．5 1976 六
239 ? ⌒ 北H 13 木製塔婆 バン 誠実院功春心戒明道居士之（以下不明） 65．5 9 一 一 一
240 ? 一 北H 14 櫛形 無 清光院浄春徳本居土明壽院薫誉栄感大姉位 吉川與右衛門重成全妻　ユリ 文化二丑年二月二十九H天保九戌年五月七日 59 24 12．5 1838六？
241 ? 一 北H 15 丸彫形
? ロロ年未
山越意童子二月十二日 53 34 34 一 和
242 ? 一 北H 16 不定形 阿弥陀座像 B 66 43 15 一 ?
243 ? 一 北H 17 櫛形 B キリーク・サ・サク 敬春崇香信士玉誉珠貞信女 元禄十r辰年三月廿六日 106 35 21 1700 竹 額下に蓮華あり
244 ? 一 北H 18 駒形 H 南無阿弥陀佛 ロロロロ十二日 52 ω 25 一 ? 額下に蓮華あり
245 ? 一 北H 19 駒形 E 南無阿弥陀佛
魏；器杢＋一舶日
登誉妙口信女各位
元禄十口口天二月口日
194．5 41．5 19 1697
?
額下に蓮華あり
246 ? 一 北H 20 駒形 E 南無阿弥陀佛 浄書道口信士光屋妙和信女 97 38 19 一 六？ 額下に蓮華あり額内上部に線刻天蓋あり
247 ? 一 北H 21 駒形 B キリーク 諦誉聴音禅定門現誉智瑞禅定尼位 嘉永元申口八月朔日 忍海村伊助 88 33 20 1848六？
248 ? 一 北H 22 箱仏 如来座像 A 32 25 16 一 ? ホゾなし
249 ? 一 北H 23 平頭角柱 無 吉川家之墓 俗名清八コノ 昭和十：：年三月廿二日　吉川清作建之 60 24．5 24 1937六
250 ? 一 北H 24 角台頭角柱 ? キリーク 吉藤家之墓 平成二年三月吉日吉藤「行雄」
「ミチ子」建之
63 25 25 1990 ?
前石に家紋「丸に剣酢漿草」「」内朱書
25］
?
一 北H 宏 水輪 無 25 23 一 ?
252 ? 一 北H 26 櫛形 ? キリーク （橋）誉造須信士法巻妙須信女 享保十三年五月廿日 58 24 14．5 1728
?
額下に蓮華あり
253 ? 一 北H 2ア 櫛形 A変形 キリーク 清月浄月信士理屋清順信女霊 享保（二）年一月十一日 62 22 9 1717
?
254 ? ＝ 北H 28 駒形 D変形 キリーク 迎清誓顛道求口心月毒口室各霊 83 33 19 一
?
255 ? 一 北H 29 角台頭角柱 無 キリーク 福井家之墓
俗名清作　昭和五十六年一月十一
日寂　清浄院道誉戒運作願居士八十六才浄道院信書願心妙徳大姉　七十才俗名トクエ　昭和四十八年六月三
十日寂
平成元年九月吉日
福井「保行」建之 64 25 25 1989庵 臼内朱書
256 ? 一 北H 30 角台頭角柱 無 キリーク 清春浄雲禅定門先祖代々諸精霊
樺妙毒
一蓮　親春浄緑禅定門停智岳妙壽禅女宅生
安永八亥年十一月
忍海村久太郎 72 27．5 26 1779
?
257 ? 一 北H 31 櫛形 D
涼誉得玄禅定尼
仁孝院（観）誉功善禅定尼各位正春泉俊禅定尼正春智道禅定尼 安政五戌年三月吉日
忍海村　宮渕久太良 63 27 16 1858
?
258 古 一 北1 1 有像舟形 錫杖地蔵
?
69 38 16 一
?
259 ? 一 北1 2 有像舟形 聖観音
?
祐（盛） 102 41 16 一 金
260 ? 一 北1 3 櫛形 G キリーク
覚春妙正信女
念誉浄正信士
深誉正玄信士各霊位
経春壽清信尼
70 29．5 14 一 和 額下に蓮華あり
261 ? 一 北1 4 背光五輪 C変形 キャカラバア 68 46 20 一 ?
262 ? 一 北1 5 平頭角柱 ? 右側面にキリーク 高橋家之墓
覚春浄生禅定門
昭和二十年六月二十九日亡
留治郎四十八才
平成七年一月一日亡
アキエ　八十七才
覚春心戒妙春禅定尼
大正六年七月十三日亡　駒造　四
十八才
大正七年四月二十七日亡リヨ十九
才昭和八年四月八日亡　治一郎　二
卜八才
昭和五十二年三月吉日建之
高橋肇 62．5 24．5 25 1977六
263 古 一 北1 6 木製塔婆 キリーク 覚春心戒妙春禅定尼之墓 平成七年・月　一日寂 俗名高橋アキエ行年八十七歳 葬主高橋義輝之建 108 25 25 1995一264 ? 一 北1 7 丸彫形 地蔵座像宝珠 台座にG 48 28 13 一 和 台座に「精意童女／自還童子」265 ? 一 北1 8 櫛形 D キリーク 縁室宗近信士不退 享保十九甲寅年 七月三日 55 25 15 1734 ?
266 ? 一 北1 9 櫛形 D ロロロロ禅門昌8闘麗 ロロ生〔］信士ロロロ照禅尼 天保十亥天二月口日（一・行不明） 60 25．5 16 1839 ?
267 ? 一 北1 10 有像舟形 如来立像
? 大永七年二月十五日
為妙口大姉逆修 63 35 19 1527
?
268 ? 一 北1 Il 櫛形 D キリーク 通順信士智誓信女位 元文四年九月十五日 50 24 12 1739 ?
269 ? 一 北1 12 有像舟形 如来立像 無 36 25 12 一
?
270 ? 一 北1 13 有像舟形 如来立像
? ??????
46 四 B 1683 竹
271 ? 一 北1 14 櫛形 D キリーク
清春浄玄法師　宝暦二年．一月〔］日本誉妙玄理室智源信士　宝暦十年口［ユロロ梓妙祐　　　　宝暦四年ロロロロ
51 24 15 1754 ?
272 ? 一 北1 15 櫛形 G キリーク 先春浄智信士浄春珠清信女 63 24 15 一 和
273 ? 一 北1 16 駒形 E キリーク 麟殿巖縦 77 31 16 一 ? 額下に蓮華あり
274 ? 一 北1 17 有像舟形 如来立像
? 永禄十・天口月（．・ロ
道清禅門 57 29 13 1568 臆
275 ? 一 北1 18 櫛形 G キリーク 覚春浄恩禅定門畳巻秀蓮禅定尼 宝永二年七月廿五日 76．5 30 20 1705? 額下に蓮華あり
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276 ? 一 北1 19 有像舟形 如来立像 無 元亀二年七月一日恵光
70 41 18 1571
?
277 ? 一 北1 20 有像舟形 錫杖地蔵 無
寛文六年二月口日 50 誕 18 1666
?
278 古 一 北1 21 有像舟形 如来立像 無
55 31 17 一
?
279
?
一 北1 22 一石五輸塔
? 70 24 23 一
?
上部欠
280 ? 一 北1 23 一石五輪塔
?
キャカラバア 71
26 26 一
?
上部欠
281 ? 一 北1 24 一石五輪塔 無 キヤカラバア
69 28 28 一
?
上部欠
282
?
一 北1 25 櫛形
?
キリーク （二行不明）位 57．5 24
17 一
?
鵬
?
一 北1 26 平頭角柱 無 キリーク 順春貞随妙性禅定尼 キリーク専看理音禅童子
俗名ナカ
福太郎
大正二年三月
施主高槙立之 77 30
30 1913六
284
?
一 北∫ 1 有像舟形 合掌地蔵 無 智清童女（一行不明）
43 22 18 一
?
285 ? 一 北∫ 2 丸彫形 地蔵座像宝珠 無 恵空童子法泉童女 享保十五戌年十月廿八日 享保十八丑年六月十三日
49．5 20 17 1733
?
286 古 一 北J 3 駒形 E
? 延宝五年光雪浄照信士霊位
十二月一日
66 31 18 1677 竹
287 ? 一 北J 4 笠塔婆 D キリーク 生誉浄清禅定門理月妙閑禅定尼霊 正徳四甲午十一月十四日施主善五郎 84 21 15．5 1714 和
288 古 一 北J 5 笠塔婆 D キリーク 正磨浄覚信士尊窓妙覚信女位 享保廿一丙辰年四月七日 70 21．5 14．5 1736 和
289 ? 一 北」 6 笠塔婆？ D キリーク 法山浄通禅定門妙巌信女霊 寛延三午年十月晦日
52 22 13 1750
?
290
?
一 北J 7 笠塔婆 D キリーク
清宅浄貞
松智妙貞霊
享保八卯天八月十五日
57 21 13 1723
?
291 古 一 北」 8 駒形 E キリーク 澤誉浄林信士梅誉妙口信女
74 32 23 一
?
292 ? 一 北J 9 櫛形 D キリーク 一誉見道禅定門積誉鏡因禅定尼 弘化二巳年十二月六日 正道林重兵衛
70 30．5 20 1845葛
293 ? 一 北」 10 背光五輪 C変形 口口ロロア 33 26．5
14 一
?
下部埋没
294 ? ¶ 北∫ ll 平頭角柱 無 先祖代々之墓
大正十一年四月建之
下市　木本九平 元正道寺村木本家
76 30 31．5 1922 六 基壇下から二段目に家紋「丸に九枚笹」
295 ? ’ 北J 12 駒形 A 27 53 28 一
?
下部埋没
296
?
一 北J 13 櫛形 D キリーク 光覚是心信士貞誉是光禅尼位 69 30 21 一
?
297 古 一 北K 1 反花座 無
9 32 31．5 π
?
298 ? 一 北K 2 角台頭角柱 無 キリーク
實春貞心法尼
通山全性信士霊 高松正兵衛
キリーク松房院信春宗信居土
光覚院圓誉慈照大姉霊
60 23．5 24 一
?
299 ? 一 北K 3 櫛形 G キリーク 賑鋸妄位 享保十九甲寅年七月九日 高松氏 62 27 18．5 1734
?
30〔
?
一 北K 4 櫛形 D キリーク 高春清臨信女心岳貞照信女位 享保十四己酉八月九日 正徳二壬辰年＋月廿二日 高松氏 図 24．5
15 1729 竹
301 古 一 北K 5 櫛形 A キリーク・サ・サク
皓月霜毒
入窓童子
慧達智専霊位智薄童女
皓華露敬
91．5 52 22 一
?
額下に蓮華あり
302 古 ← 北K 6 櫛形 B キリーク・サ・サク 遠春宗久経春寿栄各位 元禄十二己卯三月十七日 高松庄兵衛 75．5
28 18．5 1699
?
額下に蓮華あり
303 古 〒 北K 7 笠塔婆 G 南無阿弥陀佛
元禄二巳年九月二日
念誉崇卯信士
韓誉壽慶信女各位
145 40．5 30 1689 六 額下に蓮華あり
304 ? 一 北K 8 有像舟形 錫杖地蔵 無
33 21 9 一
?
上部欠
305 ? 一 北K 9 駒形 H 南無阿弥陀佛
浄春宗音信士
清春壽光信女
寛文＋三（丑）年九月廿九日
182 43．5 28 1673
?
額下に蓮華あり
30｛
?
一 北K 10 櫛形 D キリーク
善入道因信士
光春明貞禅定尼位
大春明光禅定尼
光　文政七甲申十月初五B
善　文政五午閏正月十四日
大　文政九丙戌二月廿一日
高松庄九良 57 24．5 15．51826 和
307 ? 一 北K 11 櫛形 D 一
? 融岳智光信女奥誉宗仁信士
明巻智賢信女
光月慈照信士
明
光　宝暦四戌年七月八日
融　享保二酉年六月十三日
奥　明和二酉年五月廿八日 高松氏 66．5
32 18 1765 和
308 ? 一 北K 12 櫛形 B キリーク
徳春妙慶　真篭妙醇
敬昏宗慶　観特宗教位
観春宗求　法蓄慶求
103 36 22 一 竹？ 額下に蓮華あり
301
?
一 北K 13 角台頭角柱 無 キリーク
顕春現峯宗前居士　天明六午年七
月廿七日　光雲耀吟信女　宝暦五
（亥）年九月十九日
ア耀山宗光信士　明和三戌年十二月十六日
63 24 23．5 1786
?
310 ? 一 北K 14 丘状頭角柱
?
キリーク 覚岸宗壽信士位（一行未刻）
観夢童女
幻峯春夢
白専童子
50 23．5 23．5 ‥ 葛
311 古 一 北K 15 駒形 E キリーク 玉山珠法童子池岸蓮秀童子鍍位 路
32 18 一 葛？ 額下に蓮華あり
312 ? 一 北K 16 駒形 E キリーク
露議董彊九月十七日
68．5 29．5 18．5 1688
?
額下に蓮華あり
313 ? 一 北K 17 箱仏？ 如来座像 A？
40 26 15 一
?
314 ? 一 北K 18 一石五輪塔
? 12 8 5．5 一 緑 空風輪のみ
315 ? 一 北L 1 霊標
?
照光院清春仁恕禅定門
蓮光院菊誉勇健禅定尼
3就・院秀誉桃介居士
清厳院浄春圭林禅定門
平成九年九月二日亡
57．5 69．5 11 1997
?
316 ? － 北L 2 平頭角柱 無 飯田家祖先之墓
キリーク顕春晃安
即誉明生
キリーク清浄院
義道院
昭和八年十一月建之
飯田清 75．5
30 30．5 1933 六 前石に家紋「丸に橘」
317 ? 一 北L 3 平頭角柱
?
キリーク 勝壽院勇誉清光浄忠居士清壽院勝春祐岳禅定門 俗名猷田清吉
故近衛歩兵一等卒猷田清松
日露戦没明治三十八年十月＋三日
於奉天省高力句附近名誉戟死
明治三十九年十月
猷田清太郎建之 95 36．5 30．51906 六
o
噛
Wl
l
N与N
通番号 新佑 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左個面 裏面 高（cm） 催〔cm）行（Cm） 新西 石材 備考
318
?
一 北L 4 霊標 無
本家／杏誉貞春禅定尼　元禄十六
年六月二十五日／蓮誉清慶禅定門
正徳四甲子天九月四日／梢饗祐知
信士　享保廿丁卯天正月十二日／
安誉妙心禅定尼　延享二天正卜二
祐誉清蓮禅定尼　文化｜．四酉年二
月六日／荘岳浄厳信土　文政八酉
年五月二十日　清九郎／光雲妙照
信女　天保六年r月十四日／得生
信士弘化三年二月三日清七／祐誉
光含清壽禅定門　弘化四年＋月†．
九日清九郎／貞誉祐光智清禅定門
安政四年四月四B／名誉本隆禅定尼　嘉永三年十．二月十四日／含光
理生信士　安政二年五月二十八日
米蔵／〔以下備考へ）
58．5 73 ll 1965 庵
随誉祐生智順禅定尼　安政＝亥年正月五
日／蓮香智薫信女　安政七年十月九口／常
口観順信士　文久元年八月　清兵ヱ／昂室
明生信女　文久二年｝・二月三日／歓光妙智信女　文久r年一月八H／祐誉最兵勝道信士　文久三亥年六月二日清九郎／最誉勝尊明道禅定尼　明治三十九年六月五日イク／
最智順信女　文久三年十　『月五日／浄春樹光明遍禅定門　明治二年三月二†日楢吉／
強安祐慶禅定門　明治四年九月二十一H／
勝暮院勇誉清光浄忠居士　明治「十七年十
月十四日清松／清壽院勝誉祐岳禅定門　明
治四十四年九月六日清吉／清光院正春仁道
居士　昭和七年二月二｝．四日清太郎／飯勢妙心信女　昭和二十　一年二月二十四日ヌ
イ／清春浄光禅定門　昭和四十年二月五H清良／浄念妙保信女　昭和十四年十一月八
日保野
319 ? 一 北L 5 平頭角柱
?
キリーク
光春魏山禅定門一誉清光善童子 キリーク俗名飯田清榔光春妙蓮禅定尼 明治三十七年四月
飯田清司建之 63 25．5 26 1904 和
320 ? ⌒ 北L 6 一石五曽塔 無 キヤカラバア 妙口 49．5 15 11 一 緑
321 ? 一 北L 7 櫛形 D キリーク
口宅祐慶禅門
恵誉智慶信女
頓乗敦意信士室
法誉祐念信士
照宇慈光童子
願主飯田清九郎
C］明和二亥九月廿一日
頓延享r寅五月廿r日
照享保四亥八月廿六日
50．5 24．5 15 1765
?
F部埋没
322 ? 一 北L 8 櫛形 A
教春寿貞信女　正徳四午年九月†．
五日
天誉清龍信士　享保九辰天十月廿五日教春痔謹信女 53 26．5 17 一 竹
323 ? 一 北L 9 櫛形 G 倶會 称誉祐知信士安誉妙心禅尼一慮 享保廿乙卯正月十二日 延享二乙丑十二月廿三願主飯田清九郎 46．5 23．5 17 1745 和
324 ? 一 北L 10 櫛形 D 真誉口覚禅定門覚春智正禅定尼 元治二乙丑年八月十六日飯田弥五郎 明治四未年九月廿六日妻とよ事 46 21．5 17 1871
?
325 ? 一 北L n 六角無縫塔 無 ア 天室祐清信止　寛政八辰年十月廿七日 ア法誉祐口信七似下不卿香誉永重信女（以下不明）
ア清春浄祐禅定門
文化八未年八月十六日
祐誉清道禅定尼
ロロロロ：月（以下不卿
ア蓮無浄康信士信士
文政口口年三月廿口日
口誉口道禅定尼
49．5 20 17 一 葛
326 ? 一 北L 12 角台頭角柱 ? キリーク 祐誉光含清壽禅定門貞誉祐光智清禅定尼 祐文久三亥年六月二日
キリーク祐誉最岳正道禅定門
最誉勝尊禅定尼位
祐弘化四未歳十月十九日嘉永元戌
（以下不卿
脇田村当主飯田清吉建之
56 22 22 1863 和
327 ? 一 北L 13 六角無縫塔
?
キリーク 真口清岸信士覚月口圓信女
キリーク清春浄口信士
松誉口口信士 49 20 17．5 ’
?
328 ? 一 岨 14 ・一石五輪塔 無 ラバア 況 24 24 一 ? 空風輪欠
329 ? 一 北L 15 櫛形 D キリーク
蓮光妙浄信女
浄巻清安禅門
幽屋玄教信女
浄月清田信士
光岳智清信女
飯田九右衛門
蓮延享三寅七月朔n
浄明和八卯七月十七日
幽明和八卯六月十二日
月明和五子八月廿二日
光
59 24 15 1771 和
330 ? r 北L 16 笠塔婆 D キリーク 施主　飯田九右衛門飯田平九郎 78 27 191714
?
笠を欠く
331 ? 一 北L 17 櫛形 G キリーク
秋源童子　天和三癸亥七月†・九日
春山月火童子　元禄二己巳二月六
日壽泡童子　元禄三午二月廿六H 79 30 18 1706 ?
332 ? 一 北L 18 櫛形 A キリーク 貞享五年性達宝玉童子霊位
五月四日
64 28 16 1688 ?
333 ? 一 北L ］9 背光五輪 C キヤカラバア 口口天（以下不明）口口道（以下不明）
（．一行不明）
102 40 25 ⌒
?
334 ? 一 北L 20 有像舟形 如来立像 無 妙林逆修 77 35 18 一
?
下部埋没
335 古 一 北L 21 背光五輪 C キヤカラバア
寛永八（以下不明）
口誉似下不明）八月似下不明） 70 35 22 1631 葛 F部埋没
336 ? 一 北L 22 板碑形 A 70 40 20 一 ?
337 古 一 北M 1 平頭角柱
?
キリーク 迂坂家之墓 新巻喜光禅定門縫春妙真禅定尼
昭和十二年五月十八日寂
俗名　父　新蔵
昭和卜六年十二月六日寂
母　ヌイ
昭和r十二年十二月
辻坂辰五郎　建之 54 21．5 21．51957 六 前石に家紋「丸に橘」
338 ? 一 北M 2 笠塔婆 無 キリーク 心月了清禅門専弥浄念禅門
（元禄）十三年十月口日
ロロ信士　脇田村利右衛門儀 浄照壽妙禅尼 86 54 54 1700
?
台石に辻坂氏
339 ? 1 北M 3 角台頭角柱 無 願巻浄木居士恵春智亮信女 脇田村　辻坂氏宝暦四戌年七月三日
元禄八口口年
香岳浄本信士
九月口日
36 32．5 33 1695
?
340 古 一 北M 4 丸彫形 不明 無 35 14 10 一 和341 古 一 北M 5 有像舟形 阿弥陀座像 無 30 20 13 一 葛
342 ? 一 北M 6 その他 ?
正徳四甲午
智法童子
九月十二日
正徳二壬辰
智貞童（女）
九月十九日
25．5 22 24．5 1714
?
立方体状
343 ? 一 北M 7 角白頭角柱 無 キリーク 常看妙華禅定尼 俗名常子昭和四年八月一H亡 奈良氏細川町瀬川保　妻 58 24 24 1920 六
344 ? 一 北M 8 櫛形 G 壽屋覚円　智月教塵量誉寿貞　伴松妙香各位貞室妙松　幻山玉夢 壽　享保九辰十・月十六H貞　享保九甲十二月廿八日
伴　享保元申天十二月＝f’七日
智　正徳四午九月十二日
幻　享保四亥六月十五n 68
25 17 ］724 竹
345 ? 一 北M 9 舟形 C キリーク （不明） 47 28 ｝2 一 ?346 ? 一 北M 10 有像舟形 阿弥陀座像 B 33 22 12 一 ?347 ? 一 北M 11 駒形 B 締先口 26 26 11 一 葛348 ? 一 北M 12 有像舟形 阿弥陀座像 B 35 21 9 一 ?
図
樽???????????
謂?????????
N〈ω
通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） ／径〔cm）行（cm）新西　石材 備考
349 古 一 北M 13 櫛形 G キリーク
宝永五戊子五月廿三日
歓春了喜信士
護春守玉信女霊
寛保三癸亥十一月廿七日
76．5 29 15 1743 和
350
?
一 北M 14 笠塔婆 H キリーク・サ・サク
延宝九年辛酉五月十四日
覚春了春信士
光春貞心信女
貞享元年甲子ロロ七日
ll1 33 14 1684 六
351
?
一 北M 15 板碑形 A 南無阿弥陀佛
浄誉妙壽　妙圓口口
教春浄専信士
方誉浄西　道ロロロ
寛永十三子天八月十一日
150 40．5 30 1636
?
352
?
一 北M 16 櫛形 額頭不明 キリーク
正春貞俊信女
嚢麟酷以杯卿 正徳三年十二月二日 48 24 12 1713 和
353 ? 一 北M 17 櫛形 D 倶倉
明晋奏光禅尼
本誉覚了禅定門一虜
町春壽栄信女
享保十三申年九月十九日 辻坂理右衛門之墓 69 23 17 1728
?
354 古 一 北M 18 不定形
?
キリーク
延宝ニニロ年
文巻宗卯信上
八月廿二日
施主寂春 66 17 10 1674
?
355
?
一 北M 19 不明 額頭不明 達信士法信女之墓 33
23 13 一 和
356
?
一 北M 20 木製塔婆 俗名辻坂［〕口 135 12
12 ’ 一
357 古 一 北M 21 六角無縫塔 無
? 恵春
覚春謬ロロロ
力等口童女
渚心童女 力等法覚口禅定門 カロロロ仙口口 63
19 18 一
? 第五面　無銘第六面
円春口口ロロ
照春口口〔］口
358 ? 一 北M 22 石五輪塔 無 54．5 20 20 一
?
359 ? 一 北M 23 櫛形 G 倶會 誓春了本信士随誉智順信女．一虜 延享元甲子歳四月廿三日
随尺土村田中清兵衛娘
誓辻坂理兵衛豊枝之墓 65．5 28
18 1744 ?
360 ? 『 北M 24 無縫塔 C 口春禅尼　口口法尼 閲 24 一 一
?
361 古 一 北M 25 板碑形 A 南無阿弥陀佛
天正十三
浄悦　　　西春ロロ
大空如幻　妙口ロロ
圓春ロロ　ロロロロ
浄ロ　　　ロロロロ
妙口　　　口ロロロ
卯月口日
156 47 27 1585
?
362
?
一 北M 26 平頭角柱 無 誓春成覚禅定門金春真蓮禅定尼 キリーク清春遺道禅定門
誓明治肝八年五月六日俗名善造金
俗名コト
清大正＋年十一月五日　清太郎
昭和二年二月
辻阪信太郎建之
70 27．5 27．51927 六 前石に家紋「丸に剣柏」
363
?
一 北M 27 箱仏 錫杖地蔵 A 38 24 11 一
?
ホゾあり
364 ? 一 北N 1 有像舟形 釈迦立像 無 大永七年丁亥二月十五日勝春逆修
52 33 24 1527
?
365 古 一 北N 2 平頭角柱 無 巽家之墓
鶴　昭和十三年六月一日
繁　昭和十四年八月二十二日
俗名　ツルエ
繁一 巽徳次郎建之
61 24 24．5 1939 六 前石に家紋「丸に違鷹羽」
366
?
一 北N 3 ．・石五輪塔
?
輪四方五大の下三 67．5 28 20 一
?
空風輪は別材を合成
367 古 ⌒ 北N 4 箱仏 錫杖地蔵 A 29 26 12 一
?
ホゾあり
368 古 一 北N 5 櫛形 B キリーク 室春蓮信　光願妙照満春智口　覚月了無各位 元禄六酉三月十貞享四卯二月朔日 元禄九子四月十九日二日 89 35 21．5 1696 竹
369 ? 一 北N 6 櫛形 D キリーク
性春法欝　遼巖義仙
場本道意
宗玄信士　松屋清心
善覚信士
法誉妙貞
義圓信女
与翁信士
62 26 14 一 和
370 ? 一 北N 7 有像舟形 如来座像
? 47．5 32 15 一
?
371
?
一 北N 8 有像舟形 如来座像 A 51 31 14 一
?
372
?
一 北N 9 平頭角柱 無 一 庵
373 古 一 北N 10 櫛形 A キリーク 根春善正信士法誉妙泉信女各位 元禄十四辛巳八月十五日 元禄三天午十月十六日 65．5 33 19 1701 竹 下部埋没
374
?
一 北N 11 有像舟形 如来座像
? 43．5 29 13 一
?
375 古 一 北N 12 櫛形
?
キリーク
夏全童女
貞芳禅尼
等全信士
貞全信女
文化十四丑年正月廿二日
文化十四丑年四月廿一一日
文化十三子年正月十六日
脇田村　忠兵衛 56．5
27 14．5 1817
?
376 古 ｝ 北N 13 櫛形 D キリーク
轟　　春是心信士　　浄圓善禅門
元文五申五月十九日 明和元申十一月廿八日 61 24 14．5 1764
?
377
?
一 北N 14 櫛形 A キリーク 清法浄西　心春妙栄理月妙忠　朝露童女位 寛文十年四月廿四日廷宝四年八月廿五B 万治元年十二月十五日貞享二年十一月十八日 80 30．5 22 1685
?
額下に蓮華あり
378 ? 一 北N 15 櫛形 A キリーク
清岳浄祐信士
正徳三癸巳天十一月廿八日
法屋妙林信女霊
1713 竹 額下に蓮華あり
379
?
一 北N 16 平頭角柱 無 キリーク 一春聲念禅定尼真春實念禅定門位 一
　明治三十三年三月三日
真　大正八年十二月廿二日
俗名　ヲモン
治作 西川亀司建之 73．5
28 27．5 1919 六
380
?
一 北N 17 角台頭角柱 無 キリーク 清光信女祐光童子位
深春法心禅定門
心光妙恵信女
時干文久三年亥三月建
脇田邑　西川平治良
然楽妙奏信女
（一行未刻） 60 24．5 24．51863 竹
381 ? 一 北N 18 櫛形 A キリーク 誠春謹縁信士縁春妙鐙信女各位 元禄三午天六月廿四日 79．5 30．5 19．5 ］690
?
382 ? 一 北N 19 櫛形 G 倶（會）
永岳謹順信士
善響良慶禅定門
心岳永順信女
永岳　延享二乙丑七月二日 63 26．5 19 1745
?
383 ? ⌒ 北N 20 駒形 E キリーク・サ・サク
天和二戌年
光篭清心信女霊位
十月十九日
77．5 33 16 1682
?
額下に蓮華あり
謝 古 一 北N 21 一石五輪塔 無 （キャ・カ）ラ・バ
21 11 5 一 緑 地輪欠
385 ? 一 北0 1 丸彫形 地蔵座像
? 20 20 10 一
?
獅 古 一 北0 2 櫛形 D キリーク
連春浄性禅門
恵春智清尼位
（如静）信女
西辻　高橋平助 天保十己亥二月建立辻本輿口兵衛 62．5
26 16 1839 ?
387 古 一 北0 3 一石五輪塔
? 22．5 20 13 一
?
火輪水輪のみ
388
?
一 北0 4 角台頭角柱
? 文化口年
正口口月智（円）口口
十二月口
⌒
?
389 ? 一 北0 5 角台頭角柱
?
岡山家之墓
昭和五十三年二月二十七日亡
行年六十一才
浄春覚生禅定門　俗名口次
覚春妙瑞禅定尼「俗名チエノ」
水子之霊菩提 昭和五十八年二月吉日　岡山「チエノ」建之 50．5 21．5 21．51983 庵
前石に家紋「剣酢漿草」
「」内朱書
切
??????????ー
ho? 通番号 新／古 垣内 ? 区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） 径（㎝ 行（㎜） 新西 石材 備考
390 ? 一 北0 6 平頭角柱 無 キリーク 住野家之墓
真光正道信士　昭和八年二月十日
亡　俗名弥重郎行年五十三才量誉
妙壽禅定尼昭和五十六年三月六日
亡俗名タマ行年八十七才俗名「修」
静室春江信女　平成十年二月十日
亡　俗名シズエ　行年七十才
平成十年九月吉日
住野「隆義」建之 65 24．5 25．51998
? 前石に家紋「丸に橘」
「」内朱書、梵字金字、他は青書
391 ? 一 北O 7 平頭角柱 無 林本家之墓 キリーク深春正念佐願禅定門位
俗名佐一郎
昭和四十年十．・月二十三B
チエノ
昭和四十六年十一月
林本通子
孝男建之
62．5 25 25 1971 庵 前石に家紋「剣酢漿草」
392 ? 一 北0 8 平頭角柱 無 南無阿弥陀偉 安川家子供一切之諸霊 昭和三十六年七月安川判呑計建之 46 18 17．5 1961 六
393 ? 一 北0 9 平頭角柱 無 見性院法誉直道判呑居士大乗院鏡巻智圓鶴壽大姉
俗名判醇計
妻　鶴子　三十四才
昭和二十年六月十三日亡
昭和三十七年七月
安川判壽計建之 54．5 21．5 22 1962 六 前石に家紋「剣酢漿草」
394 ? 一 北0 10 平頭角柱
?
前田家累代之墓 俗名父　一二三母　ナラシゲ 俗名　ヰサ　フミ　紀子
昭和廿九年九月九日
前田義哲　建之 1954 六 前石に家紋「剣酢漿草」
395 ? 一 北0 11 平頭角柱
? 無量院松誉壽称房蔵居士
松樹院鶴春妙樹智本大姉
昭和三十五年七月二十三日
俗名　父　房蔵　八十四才
母　静枝　七十八才
昭和三十三年一月六日亡
1960 庵 前石に家紋「剣酢漿草」
396 ? 一 北P 1 霊標 無 各戒名上にキリーク
為殊春妙心禅定尼位　七十六才
明治七年八月十九日寂　俗名ハヤ
利平母／為光春妙口禅定尼　明治
為奥村家先祖代々各霊菩提 60．5 69．5 11 一
?
為本誉正戒遭誓禅定門位　明治四十二年二
月九日寂　俗名利平　友吉父／為法玉堂女
明治四十二年十二月十六日寂　亀太郎子／
為法音童女　大正三年六月十三日寂　亀太
郎子／為還春戒運到覚禅定門位　大正十一
年三月十日寂　俗名友吉　五十八才／為弘春法岳妙孝禅定尼位　昭和二十年六月十．一
日寂俗名タカ　五十八才／為誓春莱願禅定門位　昭和四十二年三月三十一日亡　俗名
亀太郎　七十六才
397 ? 一 北P 2 平頭角柱
?
奥村家之墓 昭和五十四年三月吉日建之奥村高信 62．5 25 25 1979 庵 前石に家紋「丸に三柏」
398 古 ⌒ 北P 3 平頭角柱 無 キリーク 田中家之墓
昭和五十七年十月四日亡
寿誉松覚禅定門　庖治郎八十才松誉妙龍禅定尼位
トクエ　六十九才
昭和五十四年十二月六日亡
昭和五十五年十二月吉日
田中「簡平　義久」建之 62 25 25 1980 庵
前石に家紋「五葉木瓜」
「」内朱書
399 ? 一 北P 4 角台頭角柱 無 キリーク 高松家之墓
平成七年八月十八日寂
博雅詠史善士
俗名雅文　享年七十・三才
平成十年七月吉H
高松「文治　省三　文三」建之 64 24．5 24．5 1998 庵
前石に家紋「丸に三階松」
「」内朱書、梵字金字、他は青書
400 ? 〒 北Q 1 平頭角柱
?
パ 光春屋明照遍禅定門帰春妙敬順道禅定尼
明治廿六年三月廿一日
俗名貞造　四十六
昭和六年四月十六日
俗名ケイ　七十二
昭和八年四月十六H
安川清次郎建之 77 30．5 30．51933 庵
401 ? 一 北Q 2 石五輪塔 無 ケン・カン 11．5 8．5 3．5 一 緑 空風輪のみ
402 ? 一 北Q 3 尖頭角柱 無 134 11．5 11．5 ⌒ 一 風化のため判読不能
403 ? 一 北Q 4 櫛形 A キリーク 方田教西心圓妙清各位 73 27 17 一 竹 額下に蓮華あり
404 古 一 北Q 5 平頭角柱 G 倶會 心春浄玄法師法誉受玄信女一（蓮） 一蓮松誉夏貞童女真了早受童子 キリーク行慮好 61 24．5 23 一 和 下部埋没笠塔婆の笠がとんでいるか
405 ? 一 北Q 6 櫛形 A キリーク 誓了本達林夏童女各位
知玄童子
75．5 27 18 一 竹 額下に蓮華あり
406 ? 一 北Q 7 櫛形 D キリーク 真寂浄心禅定門覚春清壽禅定尼各位 元禄十五壬午正月十七日 108 34．5 28 1702竹
407 ? 一 北Q 8 平頭角柱 無 キリーク 本誉乗願禅定門妙巻浄囮禅定尼位
??????
大正九年二月五日
安川弥市郎　建之 66 28 28 1920
?
408 ? 一 北Q 9 櫛形 A キリーク 先祖代々法界 藤井邑山本武兵衛 64 21．5 12 一
?
409 ? 一 北Q 10 角台頭角柱
? 楽誉契音禅定門
音春智契禅定尼位
神春浄照華楽樽定門
諸春貞本禅定尼
安政二歳次乙卯静秋造立之
藤井村武右衛門 74．5 30．5 30．51855
?
410 ? 一 北Q 11 一石五輪塔 無 40 20．5 20．5 一 龍 空風輪欠411 ? 一 北Q 12 一石五輪塔 無 u 14 14 一 緑
412 ? 一 北Q 13 櫛形 無
随誉知順禅定尼
載誉正順禅定門
提春浄心禅定門霊
深春妙心禅定尼
寛政十二申四月十四日
西辻村権次郎立
文化二丑八月廿三日
同　八月六日 62 25 16．5 1805 和
413 古 一 北Q 14 平頭角柱 無 キリーク 浄春柔軟義道禅定門慮看戒蓮乗生禅定尼
昭和十七年一月二十五日寂俗名　辻仲米蔵　行年六十七才昭
和三十七年二月二十三日寂　　辻
仲ワサ　行年八十二才
昭和三十九年・’月廿四日
辻仲正司建之 64 25 25 1964
?
414 古 一 北Q 15 櫛形 錫杖地蔵 無 キリーク
岡井家子供水子先祖惣法界
往春得生禅該児位
俗名政夫
昭和五十四年五月十五日寂三才
昭和五十六年五月吉日
岡井「紀美代」建之 45．5 17 19 1981
?
「」内朱書、他は青書
415
?
一 北Q 16 櫛形 D キり一ク 空春説（以下不明）空春瑞（以下不明） 天保十三〔以下不明） 藤井村（以下不明） 24 21．5 12．51842 葛 下部埋没
416 ? 一 北Q 17 櫛形 D キリーク 惣法界 天保十三寅七月吉日 藤井村　岡（山）氏 45 21 13 1842 ? 岡山氏でなく岡井氏か417 ? 一 北Q 18 無縫塔 ? 69 31 31 π 竹 台石に「津春大」
418 ? 一 北Q 19 角台頭角柱 無 キリーク 聖心院教春實相妙歓大姉 昭和四十五年二月二十六日亡俗名　イト 英春雄進禅童子子供一切 昭和五十七年一月吉日「子供中」建之 閲 20 18．5 1982 庵 「」内朱書、他は青書
419 ? 一
?
1 盛上げ櫛 D 高松家之墓 儒口嘩　文蔵　七十八才尼栄興　コト　五十四才 昭和二F二年五月五日高松重太郎　建之 69 33 27 1947 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
420 ? r
?
2 笠塔婆 D 梅室　半三郎 今井　木屋 ll7 37 19 一 ?
421 ? 一
?
3 平頭角柱
?
高松家之墓
棒泰願昭和五十七年五月十六日亡
俗名泰徳　行年六十四才　俗名
脚光徳」俗名「保子」 平成六年四月吉日
高松「光男」建之 64 25 24．5 1994 六
「」内朱書、他は青書
前石に家紋「丸に剣酢漿草」
422 ? 一
?
4 平頭角柱
? 冑通誓
深諦
俗名　新（松）五1咽才ノブエ　三十三才 昭和二十二年五月
高松光徳建之 67 26．5 25 1947 六
423 ? 一
?
5 箱仏 錫杖地蔵 A 23 25 10 1 龍 ホゾあり424 ? 一 ? 6 有像舟形 錫杖地蔵 無 38 31 18 一 ?
囲?????????????????????
N??
通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） 雁（㎝）行（cm）新西　石材
債考
425
?
一
?
7 平頭角柱
?
鼻慶信 歓達院良義日清信士
慶明治四十三年九月二十：二日亡
俗名栄次郎
歓明治十九年十一月五日亡
全清ロ
ロロ富
梅本米蔵建之 67 27 27 1910 六
426 ? 一
?
8 地稔 無 30
30 19 一 龍 ホゾ穴あり
427
?
一
? 9 有像舟形 地蔵持物不明 無
21 26 15 一
?
428 ? 一
? 10 櫛形 D 稲田家先祖之墓
梓正順　大正十四年五月七日亡庄
吉　六十八才
尼教円明治廿九年二月十五日亡ヌ
イ　三十九才
尼清弘昭和十八年八月十四日亡は
（し）江　七十九才
停栄誠　昭和六年五月二十五日
栄治郎　四十九才
尼妙道　スエ
昭和三十二年九月
稲田忠士建之 80 32 30
1957 六 前石に丸に四ッ目結台石に蓮華あり
429 ? 一 東 ll 角台頭角柱 無 岡本家之墓
俗名　萬吉六＋六才
サタ　五十二才スエ子　三才 俗名　梅子　一才桂子　一才
昭和三十四年五月八日
岡本庄造　好枝　建之 60．5 24 24
1959 六
430
?
一
?
12 平頭角柱 無 花内本家之墓
祖父友次郎六十五才
??????????????????
俗名　ミワ　七＋四才クニ　　　　ニ十九才コトヱ　　　四才ナラヲ　　　三十九才
久子　　　　二十五才
久一　　　　十二才
奈良一　　　三才
昭和三十一年九月
花内久造建之 83 33
33 1956 六
431 古 一 東 13 丘状頭角柱 D キリーク 真浄教傳居士慈念妙祐法尼
浄誉清運比丘尼
元信信士
施主江戸四ツ谷西念寺
念蓮社唱誉瑞慮
61 28 27 一 和
432
?
一
? 14 櫛形 D キリーク 理屋輩心　量雲童子貞讃信女　賓雲童子 76 27
14 一
?
額下蓮華あり
433 ? 一
? 15 駒形 E キリーク
九月九日　　　口口月f三日
浄念信士　　　性覚休心信士
妙雲信女　　法室妙讃信女
五月廿二日　元禄六子口月廿九日
93 32 16．5 1693 葛
434 古 一
? 16 櫛形 無 キリーク・サ・サク 誠春了心禅定門深春栄心禅定尼 高橋口右衛門 寛政十午口月ロロ
61 25．5 17 1798
?
435 古 一
?
17 角台頭角柱 無 講羅禺同生 西辻村小右衛門 54 21 20 一
?
436
?
⌒
?
18 背光五輪 C キャカラバア 47 30 10．5 一
?
下部埋没
437 ? 一
? 19 駒形 D キリーク
心窓浄西　信正童子
構西信士　達源童子
妙教信女　受口童子
元禄七甲戌三月十二日 元禄八亥八月口日 60 29．5 14 1695 竹 額下に蓮華あり
438
?
一
? 20 櫛形 D 一蓮
清黄口心禅門
浄屋ロロ禅門
清定妙放法尼
明和二□八月廿七日 52 23 16 1765 葛
439 古 ⌒
?
21 櫛形 D キリーク
宗覚信士　暢玄信女
壽吟信女　硲源信士
正岸了覚　精林琢阿
湖山信士 脇田村竹三郎
57 24 13 一
?
440 古 一
? 22 平頭角柱 無 林本家之墓 俗名マサ
昭和三十六年
林本竹雄建之 40．5 15．5 15．5
1961 六
441
?
一
? 23 櫛形 D キリーク
口春妙法信尼
随者浄喜禅定門
元文二丁巳天五月三日　妙量信女
施主停兵ヱ 享保十七壬子天六月十四日 60 25 15 1739 葛 額下に蓮華あり
442 ? 一 東 24 櫛形 D キリーク （梵）春察現禅定門光春明顕禅定尼霊 御所町　竹屋惣四良 77
27 14 一
?
額下に蓮華あり
443
?
〕
? 25 櫛形 G キリーク 清春浄蓮禅定門賓誉智光妙蓮禅定尼霊位
清　寛政十一未天八月廿三日
賓　文化十酉天四月十二日 御所町　竹屋惣四良
66．5 26 15 1813 葛 額下に蓮華あり
444 ? 一 東 26 角台頭角柱
?
キリーク 最誉正道禅定門察春了随禅定尼霊 察　弘化三丙午年正月十七日 北疋田村　新町屋利助
70 25．5 25．51846
?
445 古 r
? 27 櫛形 D キリーク
廊春妙安禅定尼
種巻法達禅定門位
樹誉法演禅定尼
春分浄歳
妙善信女
文政十三歳庚寅夏五日
疋田村新町屋平兵衛 69 275 19．5 1830 和
446 古 一
? 28 平頭角柱 無 先祖惣法界
安政六未年五月十九日
俗名六兵衛
みよ
久太郎
くま
昭和三十五年二月二十一日
岡山奈良次郎建之 64 24．5 24．51960 六
447 古 ’
? 29 角台頭角柱 無 キリーク
等春正頓覚念禅定門
先祖代々諸霊位
十春貞民禅定尼
山田村
川井氏平兵衛 62 25．5
23 一
?
448
?
一
? 30 平頭角柱 無 桿冑｝信 俗名三治郎 冑重信　俗名重治郎
昭和十二年十一月廿日
吉原キク建之 62
24 24．5 1937 六 台石に家紋「丸に雪持笹」
449
?
一
?
31 平頭角柱
?
キリーク 法誉教戒正道禅定門真春皓月妙實禅定尼位
俗名　菊松　行年六十二才マッ　行年五十五才 昭和三十一年＋二月十四日
シマ　ヤス　ヨツ　タマ建之 65 27
27 1956 六
450 ? 一 東 32 平頭角柱
? 岡本友吉累代墓 成春實道乗載禅定門乗春蓮ロ運載禅定尼
憂春乗蓮友道禅定門
昭和四年四月．二十八日
昭和四年七月
岡本友吉建之 70 27 27．5 1929 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
451
?
一
? 33 無縫塔 無 キリーク・サ・サク 65．5 32．532．5 1853
? 台石に「音巻聴真／口春知歓／経春知典」裏
に「嘉永六年六月十日」
452
?
一
? 34 板碑形 南無阿弥陀佛
明暦三丁酉歳口春口口信士
法界衆生施主
口月廿二日　信春妙口信女
浄口　山口村
232．5 51 41 1657
?
額下に蓮華あり
453
?
一 東 35 木製塔婆
? 法名ロロ現之墓 平成四年五月四日寂 俗名重太郎　八十四歳 喪主高松利行建之 160 12 12 1992 一
454 古 一
? 36 平頭角柱
? 俗名半重郎
冑尼榮春 明治四十三年九月十四日
明治四十三年十二月
高松口蔵建之 65 27．5 26．5
1910 六 台石に「高松」
455
?
一 東 37 丸彫形 地蔵座像
? 74 30 25 1748
? 台石に「寛延元戊辰年／恵光童子／十一月
廿H」裏に「高松氏」
456 ? A 東 38 平頭角柱 無 キリーク 浄春芳雲禅定門恭春梅薫禅定尼位
俗名　庄三
恭子
昭和四十一年二月
前川権一建之 54．5
21 21．5 1966 六
457
?
一
?
1 木製塔婆
?
キリーク 一心院誓春専穏壽光大姉之墓 平成五年二月十五日 俗名横井富美江事　八十三才 喪主横井照典建之
154 12．5 12．5 1993 一
458 ? 一
? 2 木製塔婆 無 216 15 15 一 一
459 ? 一
? 3 無縫塔
?
キリーク 聖春．ヒ人 56．5 25 25 一 六 台石に「第二十九世」
460 ? 一
? 4 櫛形 B キリーク
場春道有居士
心春妙閑大姉霊位
高看浄意信士
施主　倉極楽教寺 十二世見春善之
場貞享四丁卯年九月＋五日
心貞享四丁卯年五月廿一日
高元禄十二年九月二十六日
113 40 23 1699 竹
461
?
〒
? 5 櫛形 B キリーク・サ・サク 萬休要安居士徳巻妙休大姉各位 慶安四辛卯正月十五日 元禄五壬申八月廿六日 為二親（按注當寺中興寂巻敬白 113 40
22 1692
?
m
目????????????
N碁O
通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） 一 径（cm） 行（cml新西 石材 債考
462
?
⌒ 西 6 無縫塔 無 南無阿弥陀佛 當麻山僧聖阿（花押） 71 28 28 1823
?
台石に「二十世賢春上人　＝十二世得春上
人　二十三世入春上人　願主五重第二中
賢文化九十一月五日　得文政六年五月六
日」　聖阿上人は當麻奥院第四十一世文政
十三年より勤め、天保十一年十二月二十五
日寂
463
?
一
? 7 板碑形 E キリーク・サ・サク
口月二日
日糧顧ニロロロ 138 43 17 一 葛 額下に蓮華あり
464
?
⌒
? 8 板碑形 A 南無阿弥陀佛
慶安四年
沖春口口信士
ロロロロ信女
口月十日
125 35 18 1651
?
額Fに蓮華あり
465
?
一
? 9 木製塔婆 無 （不明） 75 11 ll 一 一
466
?
一
? 10 笠塔婆 無 32 23 12 一 一 笠のみ
467 ? 一 西 11 無縫塔 A 康巻上人 嘉永五子年九月廿九日 當寺廿五世 57 24 24 1852和
468
?
一
? 12 一石五輪塔
?
44．5 12．5 7 ’ 緑
469
?
一
? 13 丸彫形 僧形合掌 無 見看上人 寛政（以下不明） 57 28 26 一 和
470
?
一
? 14 有像舟形 阿弥陀座像 畳 27 18 ll 一
?
471
?
一 西 15 無縫塔 無 46 21 21 一
?
472
?
一
? 16 無絃塔 無
義専童子
円教童子
理元童女
青玉童女
51 20 20 一
?
473
?
一
? 17 無縫塔
?
静春寂磨 元禄四年 八月（以下不明） 60 23 23 1691 龍
474
?
一
? i8 無縫塔 無 キリーク 郵春上人 50 22 22 一
?
475
?
一 西 19 舟形 A キリーク
元［］ロ
ロロ［コロ
ロロ
48 29．5 8 〒
?
476
?
一
? 20 一石五輪塔 無 30．5 14 8 一 緑
477
?
一
? 21 不定形 地蔵座像 A 27 22 14 一 ?
478
?
一
? 22 無縫塔
? 93 48 48 一
?
479
?
一 西 23 無縫塔 無 厭看捨貧大徳 享保十天 九月十日 43 20 20 1731
?
480 ? 一 西 24 無縫塔 無 秦春上人 天明九申年十二月五日 60 29 29 1789竹
481
?
一
? 25 無縫塔
?
正春直口 享保九辰 閏四月 63 25 25 1724
?
482 古 一 西 26 無縫塔 無 中興 冥春上人 元禄十三天 當寺　十二月十日 68 36 36 1700
?
螂
?
一
? 27 無縫塔 鉦 光春是閑 宝永三戌天 十二月廿九日 57 23 23 1706 六
砲
?
’ 西 28 無縫塔
? 60 26 26 一
?
485
?
一 西 29 無縫塔
?
地 60 28 28 一 竹
486 古 一
? 30 櫛形 錫杖地蔵 A 井森家本児各霊菩提 春現核子昭和三十九年一月八日男 昭和五十三年十・月吉日「井森清輝」建之 38．5 15 16 1978 六 「」内朱書、他青書
497 ? 一 南A i 平頭角柱
?
先祖累代之墓
俗名昇平　平太郎　たき　きわ徳太郎　久三郎　やゑ 昭和六年一月十六日建
西川久三郎 79．5 32 30 1931 六
磯 古 一 南A 2 平頭角柱 無 キリーク 花内家之墓 平成囚年一月吉日建之　花内弘義 ？4．5 羽 28．5 1992 庵 前石に家紋「丸に酢筆草」
489
?
一 南A 3 笠塔婆 D 長顕院真雅圓進信士田真院圓鏡壽貞大姉位 慶応元乙丑閏五月廿二日 88 46 21 ］865
?
台石に「長田氏」
490
?
一 南A 4 平頭角柱
?
増井家先祖代々之墓
稗妙貞童女
昭和十八年九月二十五日
俗名良子　行年四才
昭和k六十二年七月吉日
増井「利信」建之 63．5 24．5 24．51987 六
前石に家紋「丸に酢漿草」
「」内朱書
491 ? 一 南A 5 平頭角柱 無 先祖累代碑 明治十五年二月七日亡藤井里子　木久蔵
キリーク明誉有照真誠樽定門
心春至月智誠禅定尼位
照春清月戒香禅定尼
63 26 25 1882 和
492
?
〒 南A 6 別石五輪塔
?
キャカラバア 増井家先祖代々各霊菩提
仰　隆延
霧尼教心
鐸　浮口
蒋尼妙皿
仰　慧雲
稗尼妙空
92．5 38 38 1987六 台石に「昭和六†’二年六月吉日建之　増井「孝至」」「」内朱書
493
?
一 南A 7 平頭角柱 無
繹　浄教
棒尼妙栄
樺　義隆
特　英秀
樺尼妙信
浄明治四十五年五月四日俗名亀太
郎四十七才／妙大正f．五年三月：
十八E俗名テイ五十八才／義昭和
四年八月四日俗名虎治郎四卜一
才／英昭和f・≡年六月．二十二日俗
停秀憲昭和i『三年一月三日俗名薫二十才／鐸尼妙鏡大正十一年十二
月二十四日俗名みち子／得尼妙晃
核女昭和七年七月十n俗名タミ子
七ヶ月／得慶縁昭和三十九年六月’日俗名照典三十七才
昭和五｝．二年二月吉日
増井「孝至」建之 71．5 27．5 27．51977 六 「」内朱書
494
?
一 南A 8 平頭角柱
?
家紋 先祖累代墓
キリーク
真誠院塵春浄観實相禅定門
實相院相誉腰岸知観禅定尼位
明治三1．九年十；月十日建之 岡本久治 η．5 28．5 28．5 lgo6 六 家紋は「丸に剣酢漿草」
495
?
一 南A 9 角白頭角柱 無 キリーク
本誉来誓禅定門
蓮誉乗光禅定尼
憂誉浄蓮禅定門
仰誉貞信照光禅定尼
真春智月光運禅定尼
専春妙念禅定尼
晋時明治八乙亥念四月建之
忍海郡忍海村　雪淵亀太郎 62．5 26 23．5 1875
?
496 ? 一 南A 10 有像舟形 宝珠地蔵 無 道開 65 29 18 一 六
497
?
一 南A 11 木製塔婆 無 キリーク 栄春妙光實道禅定尼之墓 平成四年七月1一五H往生 俗名岡山シカエ行年八十三歳 葬主岡山輝男建之 152 12 12 1992 一
498 ? 一 南A 12 平頭角柱 無 キリーク 岡山家之墓 信春入海法道禅定門　俗名鹿太郎蓮誉乗楽妙戒禅定尼俗名トヨ
宝誉「栄信」禅定門　俗名正夫
栄讐「妙光」禅定尼俗名シカエ
昭和五十四年八月吉日
岡山輝男建之 65 25 25 1979
?
499
?
一 南A 13 角台頭角柱 無 キリーク 斉誉高順勝道禅定門高春智鱒蓮入禅定尼
明治十・年寅六月廿五日
元藤井村岡山清四郎 61 24 24．5 1878 竹 家紋は「丸に剣酢漿草」
50〔
?
一 南A 14 角台頭角柱
? 稗慶沖
樺尼智皓
停了堪
冑尼妙隆
明治八亥年口四月廿四日
忍海郡新平村浦田平九郎 64 30 30．5 1875
?
501 ? 一 南A ｝5 角台頭角柱
?
キリーク 深春浄廣法岸禅定門位 樽誉大乗順海禅定門相誉智傳順峯禅定尼 元馬場村　中村惣r郎 64 25 25 一
?
502 ? 一 南A 16 尖頭角柱
?
故纏中講義元村コッル之墓 昭和十九年六月ニト三日出直 昭和三＋四年三月喪主元村秀太郎建之 107 24．5 24 1959六
503
?
一 南A 17 有像舟形 錫杖地蔵
?
水子之霊 昭和六十二年｜・一月吉日荻原爵夫建之 46．5 23 13 1987 六
504 ? 一 南A 18 別石五輪塔
?
荻原家先祖代々之墓 昭和六十：年十・月吉日荻原佳代子　壽夫　三千代建之 86 36．5 37 1987 庵
505 ? 一 南A 19 角台頭角柱
?
妙法蓮華経
信行院法徳日清居上俗名清兵衛清
浄院妙辰日徳大姉俗名タカエ霊鷲
院重信日真居士　俗名重信正導院
r千日代大姉俗名三千代
昭和六十二年十．・月吉日
荻原佳代子　壽夫　三千代建之 59 21．5 22 1987
?
題????????????舗????????
N心∨
通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 禰子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面
高（cm） 雁（cm｝ 行（cm） 新西 石材 備考
渦
?
一 南A 20 角白頭角柱 無 荻原姓合墳
松誉樹光禅定門
天保十五辰十一月一日
妙誓信女　天保八酉三月廿九日
松誉教雲壽光尼
明治十・一寅十二月十四日
清誉理玄得定霊
明治十二卯一月八日
得審月光智円尼
明治十二卯年一月建之 68．5 30．5 30．5 1871
?
507
?
一 南A 21 角台頭角柱 無 キリーク
真春實慮道栄禅定門
先祖累代六親春属位
ア誓春智嚴妙栄禅定尼
光饗貞教信善比丘尼
繁誉昌達栄順禅定門位
運誉智ロロ載禅定尼
明治五壬申年九月廿日ロロ
山n村　久（太）郎 63 24．5 22．5
1872
?
508
?
一 南A 22 角台頭角柱
?
家紋 冑随正稗宣教
梓尼妙忍
樗尼智洲
明治廿四年四月二日
忍海村大字新町
畠田長四郎建之
69 27．5 28 1891 和 家紋は「丸に剣酢漿草」
509
?
一 南A 23 箱仏 無
8 20 13 一
?
下部埋没
510
?
一 南A 24 櫛形 D キリーク 清光浄哲信士僧誉妙念信女霊
正徳三年巳七月十三日
脇田邑　山三郎 享保十六亥正月廿九日
62 25 14 1725
?
511
?
一 南A 25 角台頭角柱
?
キリーク 真春韓順禅定門華巻妙進禅定尼位
一蓮常春観順禅定尼
法圓信女位
元治元年甲子七月
脇田村　岡田久吉 59 25．5 25．5
1864
?
512 ? 一 南A 26 平頭角柱
? 先祖代々之墓 明治二十六年十月一日俗名山ロロ太郎
明治三十四年一月二日
俗名山田雄司
明治二†’≡年十凋廿五日
俗名　　壽和
昭和四年九月二十二日
高田町本郷
松田正夫建之
63 24 24 1929 六
513
?
一 南A 27 角台頭角柱 無 中村家之墓
キリーク
俗名父芳治郎　行年七十一才
壽誉光道禅定門
光春妙道禅定尼
俗名母スイエ　行年　　才
昭和五十一年一月吉日
中村芳友　兄弟一同建之 64 25
25 1976 庵
514
?
一 南A 28 櫛形
?
キリーク
信誉契慮禅定門
先祖累代精霊
賢巻貞心禅定尼
元治元年甲子四月建之 笛吹村　西川姓 53．5 23．5 13 1864 竹
515
?
一 南A 29 櫛形 D キリーク
生春畳明禅定門
先祖代々諸精霊等
圓誉貞教禅定尼
文政四巳年十月初三日 68 29 19 1821 和
516 ? 一 南A 30 櫛形 無 最勝院昌巻妙教禅定尼霊位
昭和r十七年六月二十九日亡
西川栄太郎後妻　俗名高代
昭和五十六年九月吉日
西川喜美雄建之 59．5
21 18 1981 庵
517
?
一 南A 31 平頭角柱 無 上田家代々之墓 俗名タミ
昭和四＋一四年九月二十一日建之
上田喜三郎　ウメノ 71．5 27．527．5
1969 六
518 ? 一 南A 32 平頭角柱
? 総田家累代之墓 先亡子供惣法界 俗名　弥三吉　ハル　イワ
昭和七年四月建之
忍海新町
総田義隆
80 32 31．5 1932 六
519
?
一 南A 33 笠塔婆 E 糧清謹
明治八亥祀二月建
福西墓 82．5 26．5
25 1875 和 額内に蓮華あり
52D
?
一 南A 34 平頭角柱
?
先祖累代之墓 キリーク楽誉法真迎西禅定門法誉楽音貞聲禅定尼位
大正十三年九月十六日
新町　松田亀吉建之
73 30 28．5 1924 六 台石に「松田」
521
?
一 南A 35 尖頭角柱
? 故檀少講義上田又八君墓 大正≡年十月十日帰山 妻ナヲ
大正四年九月建之
新町　．ヒ田タミ
104 22 19．5 1915 六 前石に家紋「丸に剣花菱」
522 ? 一 南A 36 平頭角柱 無 先祖累代之墓 俗名利八　利太郎　ぎん
昭和六年拾月口五日
大阪　松田玉次郎　之建
64 24 24 1931 六 前石に家紋「丸に三柏」
523
?
一 南A 37 箱仏 A 29 26 9．5 一
竹？
524
?
一 南A 38 平頭角柱 無 累世之墓
明治参拾七年十二月
大字山田　吉村長平建之 77 30．5 30．5
1904 和 前石に家紋「丸に橘」と「吉村」
525 ? 一 南A 39 不定形 錫杖地蔵？
? 17 25 ll 一
?
下部埋没
526 古 一 南A 40 地輪 無
20 19．5 11 一
?
527 古 一 南A 41 空風輪
? 9 12 12 一 2 風輪部欠
528
?
一 南B 1 平頭角柱
? 石川　吉川家先祖累代之墓
昭和十六年三月建之
石田奈良太郎 80
31 31 1941 六
529 古 一 南B 2 別石五輪塔
? 本　稲田家 俗名　庄兵衛　なを 昭和f．六年七月建之　稲田富蔵 124 44．5 44．5
1941 六
530 古 一 南B 3 平頭角柱
?
キリーク
法月院順春宗孝居士
正思院性春妙庄大姉位
政昌院光春栄隆居士
俗名庄三郎　六十三才
キワ　七十才
猪之助　五十九才タケ　七十一才
俗名　政一　四＋八才ミッエ　　　五十九才 昭和二十七年八月
岡本政時　建之 69．5 27．527．5
1952 庵
531
?
一 南B 4 盛ヒげ櫛 D 稲田家之墓
俗名父庄治郎
母トミ
猛
昭和二十年二月
稲田庄太郎建之
61．5 38 23 1945 庵
532
?
一 南B 5 平頭角柱 無 花田家累代之墓
俗名楢吉
キリ
昭和二十四年五月二十七日
大阪花内楢太郎
友田一郎建之
69 28 27．5 1949
?
533 ? 一 南B 6 角台頭角柱 無
棒　誼信
稗尼最順
昭和二十五年六月十九日
俗名兵蔵七十才
昭和四年二月＋三日
カッ枝　四．f・六才
昭和二十七年五月
北田貞天　建之
61 24．5 21．51952 六
534 ? 一 南B 7 平頭角柱 無 花内家累代之墓
俗名祖父宇平
祖母ムメ
叔母ナラエ
俗名　父楢吉
母サヨ
姉ナラエ
弟義弘
昭和二．卜六年一月
花内成悟　富江　建之 80 32
31 1951 六
535
?
一 南B 8 平頭角柱 無 南無阿弥陀佛
稗俊隆昭和四十九年十月十九日亡
俗名豊吉行年八十才
糧尼栄専昭和五十年九月二十四日
亡　俗名ナツ行年八＋才
碍徳了大正九年一月六日亡
俗名徳一行年．一才
稗智専昭和十二年七月二十一日亡
俗名畢行年一才
桿精詮昭和二十九年八月二十三日
亡　俗名詮　行年二十一才
昭和五十六年九月吉日
田中「義昭」建之 64
24 25 1981 庵 「」内朱書
536
?
一 南B 9 平頭角柱 無 玉垣家之墓
俗名為三　六＋才キヨ　七十七才
為次郎四十五才
キクエ
昭和四十三年十二月吉日
玉垣「博康」建之 62 24．5 24．5
1968
?
「」内朱書
537
?
一 南B 10 櫛形
? 稲田家之墓 縄道隆　庄吉桿秀道　秀雄
俗名　和吉
イト 稲田和吉建之 67．5
26 20．5 一 六
538
?
一 南B 11 平頭角柱
? 樗西謹
蒋尼妙行
俗名父甚三郎
母オマサ
父明治十五年六月十六日亡
母大正二年四月九日亡
昭和五年四月十五日
岸和田市稲田甚蔵建之 67 25 24．5 ▲930 庵
539
?
一 南C 1 櫛形 C
童子童女惣法界
明善男哲童子
冬幻畳夢童子
春迎生夢童女
春迎智昭童女
天保五辰年十一立替
山口村高松理兵衛
47 23 14．5 1834
?
540 ? 一 南C 2 角台頭角柱 無 キリーク
但誉宗吟禅門　安永六酉天八月十
五日
先祖代々諸精霊
弥誉妙吟信女　寛延三午天二月十
五日
一蓮貞誉栄吟禅尼念誉宗詮禅定門　安永九子天十月
十五日
紅山法吟信女　延享四丁卯天十一
月四日
キリーク
修南軒善春戒態道仙禅門
修善庵定誉戒道知源禅尼霊
キリーク
正誉宗岸成畳禅定門
成誉宗月智正禅定尼位
68 25．5 24．5 1780 和
m
團??????????
N〈? 通番号 新／古 垣内 ? 区内 形式 像容 額型式 種子ノ頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高くcm） ／径（cm） 行（cm） 新西 石材 備考
541 ? 一 南C 3 角台頭角柱 無
現峯道意信士
空山理婁信女
光順童子
62 27 26 一
?
542 ? 一 南C 4 角台頭角柱 D
キリーク清雲童女　延享三丙寅
年十月三日 68 24．5 24．51775
?
台石に「馬場村重助」
543 ? 一 南C 5 乎頭角柱
?
先祖累代之墓
明治三十三年三月建之
吉井熊造
全　マス
83 32．5 32．5lgoo 六
脳
?
一 南C 6 角台頭角柱 無 キリーク
西誉想運禅定門想誉慮岸智観禅定尼 明治九年子八月廿五日建之
忍海郡新町邨岡本久治 ア先祖累代讃霊位 61 26 23 1876竹
545 ? 一 南C 7 櫛形 D
蠣諸灘叢法蓮紅誉栄壽（祐）岳理ロロ
67．5 30．5 16 一 竹
546 ? 一 南C 8 櫛形 無 先祖之墓 昭和四十六年九月辻仲正司建之 50．5 23 17 1971 六
547 ? 一 南C 9 櫛形 G キリーク 教春浄栄禅定門繁誉栄心禅定尼 享保十七年九月廿五日 宝暦四年十月十二日 56 25 11 1754 和
548 ? ’ 南C 10 櫛形 不明 ロロロ子九月十二日 木　文化十二年亥五月六日 62 26 14 1815 ?
549 ? 一 南C 11 櫛形
?
先祖代々之墓 嘉永三戌年八月　西辻村武平 昭和二十四年五月改メ建之森田武三 63．5 24 15 1949 六
550 ? 一 南C 12 角台頭角柱 無 安川家之墓
俗名富太郎　昭和≡十八年八月十五日亡　行年六十九才スエノ　昭和二十三年三月五日亡
行年三十八才
昭和五十四年四月吉日
安川「富男」建之 髄 21．5 21．51979 六
551 ? 一 南C 13 角台頭角柱 ? キリーク
天保十ニロロ五月十七日
梵誉浮音禅定門
（梅謄香重禅定尼位
（年不明）
教文政六未十一月廿七日
妙同年二月十一日
西辻村宇兵衛
キリーク
教春示道禅定門
妙岳信女
59 23 23 1841 金
552 ? 一 南C 14 駒形 E 南無阿弥陀佛
（寛永）十二年ロロ
各位霊十月十六日 71 32 22 1635? 額下に蓮華あり
553 古 一 南C 15 角台頭角柱 無 キリーク 一乗院得春即生居士（一行未刻） 昭和四十九年十月三十一日亡俗名秀次　行年六十二才
昭和六十一年九月吉日
高松「昌弘」建之 54 21．5 21．51986
? 前石に家紋「丸に三階松」
「」内朱書
554 ? 一 南C 16 箱仏 錫杖地蔵 A 鵠 27 11 一 ? ホゾあり
555 ? 一 南C 17 駒形 D キリーク 林秋至短　在誉是誰圓了妙清　幻春意泉
露幻理法　賓屋珠玉
78 40 19 一
?
556 ? 一 南C 18 櫛形 B キリーク
貞享四［］年五月□E
元禄十一寅五月口日
購冒曇妾松誉妙貞信女林花信女寛文十三丑年六月廿八日
106 39 16 1698 ? 額．Fに蓮華浮彫
557 古 一 南c ］9 櫛形 D キリーク
宝永七寅年九月廿四目場本道林信士宝永六丑七月廿二日皓月妙散信女
正徳二辰二月廿五日涼屋智清信女
76 30 16 ］712 竹 額下に蓮華浮彫
558 ? ’ 南C 20 丸彫形 宝珠地蔵 無 寛延三〔］八月十一日延享五口二月十二日
春口童子
露全童女
涼口童女
寛延四六月口口 71 20 22 1751
??
仏像；和泉石
台座；葛城石
559 ? 一 南C 21 櫛形 A 一蓮 宗花口意信士口口口口童女詫生 57 26 11 一
?
560 ? 一 南C 22 駒形 E 一金壷 慧誉（以下不明）念誉（以下不明） 86 30 13 一
?
561 ? 一 南C 23 駒形 額頭のみ　H 離麗磐1 88 34 14 一 竹
562 ? 一 南C 24 角台頭角柱 無 高松家之墓
キリーク最誉勝教禅定門
昭和四十五年二月二十五日亡五十
八才父忠雄
教春「勝香」禅定尼位
母「フシエ」
昭和五十六年二月吉日
s5 21．5 21．5 1981
?
「」内朱書
563 ? 一 南C 25 平頭角柱 ? キリーク
明治四十一年九月四日死亡
慈誉廣善本源禅定門位俗名程次郎
キリーク
明治廿八年六月二日死亡
東誉頓悟大乗信士位
俗名程蔵
キリーク
明治廿六年三月三十日死亡
浄刹信士位
俗名程市
前川庄作建之 62 摺 24 lgo8 六
564 ? 一 南C 26 角白頭角柱
?
キリーク 称誉浄専禅定門量岳芳壽信女位
キリーク心巻浄閑禅定門
随顕清順信女位
静春清閑禅定尼
キリーク荘誉浄厳禅定門
履誉程順禅定尼位
法誉浄専法師
59 21 21 一
?
565 ? 一 南C 27 丘状頭角柱 無 キリーク
清岳浄智信士　享保十口七月廿二
日弥岳栄讃信女壬泉童女　享保四　五月十一日
キリーク
称誉浄専禅定門　享保十二十月八
日量岳芳壽信女　享保二八月十九日
浮円信士　宝暦二十一月廿五日
明和九壬辰天六月十二日
貞室良皓信女 55 18 19 1772
?
566 古 一 南C 28 櫛形 D キり一ク 念光妙正信女教岳浄頓信士
頓入妙相信女
可雪童子 幻雪童女郎夢童子 50 26 14 一 和
567 ? 〒 南C 29 丘状頭角柱
?
キリーク
源誉真光立音禅定門
稀尼妙秀位
法誉真立憧観禅定門
明治三十五年十二月二十日旧二十一日　俗名ヒテ
法明治廿四旧二月二日子　仙吉
源全十三年九十一月廿二日父茂三?
64 24．5 24 1902和
568 ? 一 南C 30 有像舟形 錫杖地蔵
? 寛春道毒禅定門
恵岳智口信女 40 20 12 一
?
569 ? 一 南C 31 角台頭角柱 無
梅晃智恵童女
本誉源道正戒禅定門
宗誉照光貞道禅定尼
キリーク歓光智恩信女
通誉全性信士位
春岳了夢童子
キリーク
往誉畳翁観善信士
真誉了月智観信女位
キリーク
英枝善俊慮信士
恵春智光貞讃信女位
62．5 23．5 23．5一 和
570 ? 一 南C 32 櫛形 D キリーク
光屋善照信士
本誉善逆信士
覚看妙貞信女
順屋善教信士
52 27 13 一 竹
571 ? 一 南C 33 櫛形 A 雲清童女性屋貞醇　元禄五　三月七日
秋幻童子
元禄十一寅十月十八日 宝永元天七月三日 56 23．5 14．51704 竹
572 ? 一 南C 34 櫛形 A キリーク 姦魏圭塁顯妾 元禄五申二月十八日宝永八卯二月廿一・日 貞享元子十月十二B正徳二辰正月廿七日 59 24．5 15 1712 竹
囲????????????
???????????
N〈O
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573 古 一 南C 35 駒形 E
道深
心春妙空
妙讃
43 25 11 一
?
574 古 一 南C 36 板碑形 A ロロ南無阿弥陀佛
ロロ道口信士
86 36 18 一 葛
575 ? 一 南C 37 地輪
? 12 18 18 一 一 ホゾあり
576 ? 一 南C 38 櫛形 A キリーク
寛文八年申五月廿日
成春清円　　本月善遊
専春妙善　　覚月妙久
貞享三年寅閏三月＋日
76 27 14 1686 竹
577 ? 一 南C 39 舟形 C 南無阿弥陀佛 （一行不明）ロロ童子 66 M 17 ’
?
578 ? 一 南C 40 板碑形 A 南無阿弥陀佛 口月道祐（信）士寛永十三口五月十三日 139 47 22 1636
?
579 ? 一 南C 41 板碑形 A 南無阿弥陀佛
ロロ信士
菖辮日肩女 149 38 23 一
?
580 ? ’ 南C 42 平頭角柱 無 中川家之墓
俗名すえの
翻
?????????????
昭和九年十月二十九日
中川とく建之 61 24 24 1934 六
581 古 一 南C 43 駒形 E ’一蓮
寛文八　九月廿二日
浄宅宗清ロロ貞童女朔月ロロ
量山口［〕妙峰口口ロロロ詫生
（一行不明）
118 42 18 1631 葛 額外に蓮華あり
582 古 一 南C “ 角台頭角柱
?
笹木家之墓
キリーク真誉法運禅定門
俗名久一　平成元年三月二十六日
亡
行年七十一才
平成三年三月吉日
笹木「義輝」建之 54 21．5 21．5
1991 六 「」内朱書
583 ? 一 南D 1 丸台頭角柱 無 キリーク 性月浄本信士光巻畳明禅定尼
壼春光雲禅定門
蹄音信女
宗誉認ア禅定門
智誉恵明禅定尼 91．5 32．5 33 一 葛
台石に「天保五年十一・・月十二日／山田村／
弥七」銘
584 ? 一 南D 2 角台頭角柱 無 山本家之墓
キリーク薫誉妙蓮禅定尼
俗名たみ子　平成元年五月二十一
日亡
行年五十四才
平成三年五月吉日
山本「博文」建之 45 21．5 21 1991
? 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
「」内朱書
585 ? 一 南D 3 櫛形 無 キリーク 豊欝鰭盟居士 昭和二十年六月二十二H亡俗名清吉　三十四才 昭和三＋六年七月廿六日亡俗名道雄二十r才 小林一枝建之 58 19 19 1961 六
w ? 一 甫D 4 駒形 E キリーク 元禄五申九月十一日秋幻童子智縁童女位元禄十二口九月十六日 95．5 34．5 19 1699 葛
587 ? 一 南D 5 平頭角柱
?
キリーク 井森家先祖代々之墓
浄春教道禅定門
昭和五十五年十一月九日
俗名信雄　行年六十五才
教春妙壽「智見」禅定尼
俗名「アサエ」
平成三年十月吉日
井森「重信」建之 55 21．5 21．5 1991 庵
醜遷紋「亀甲に横木瓜」
瑚
?
一 南D 6 有像舟形 錫杖地蔵 無
? 水子之室 平成三年十月吉日井森「重信」建之 47．5 24 14 1991 庵 「」内朱書
589 ? 一 南D 7 有像舟形 合掌地蔵
?
キリーク 52．5 25．5 12．5一
?
5go ? 一 南D 8 駒形 E
（寛）延（元天）
口口口士
十一月口日
75．5 30 16 1748
?
591 ? 一 南D 9 駒形 E キリーク 魏呈蒙）ロ年
五月十日
60．5 30 18．5 1781
?
592 ? 一 南D 10 駒形 A 57 27 22．5 一
?
593 ? 一 南D 11 箱仏
? 36 23 16 一
?
ホゾあり
594 ? ’ 南D 12 駒形 A 甫無阿弥陀佛 興 31 13 一
?
595 古 一 南D 13 駒形 E キリーク
貞享元申口天口六（以下不明）
道口信士
妙順信女
同九月廿一日
54．5 32．5 14 1684
?
596 古 一 南D 14 水曽
?
バ 6．5 23 一 緑
597 ? 一 南D 15 駒形 D キリーク
元禄七年
浄本信士霊位
七月廿日
91．5 34．5 16 1694
?
598 ? 一 南D ］6 平頭角柱 無 高松家之墓 平成三年七月吉日高松「博子」建之 63．5 15 15 1991
? 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
「」内朱書
599 ? 一 南D 17 板碑形 A 南無阿弥陀佛 偽）妙法（以下不明）口忍海沙門（以下不明） 64 39 19．5 一 葛
600 古 一 南D 18 有像舟形 不明
? 23 26 10 一
?
601 ? 一 南D 19 櫛形 A キリーク
天和二年四月＋一’日
専春道順　妙玄信女　ロ遊童女
心月妙春　妙久信女　似幻童女
正保四年三月十九日
82 28．5 16 1682 竹
602 ? 一 南D 20 角台頭角柱 無 高原家之墓
キリーク帰興勝
昭和十八年十月十日亡
俗名富男　行年三十一才
キリーク楽誉妙音樟定尼
昭和五十八年九月二十九日亡
俗名静子　行年七十才
俗名「明美」 平成七年九月吉日高原「明美　姉妹一剛建之 56 22 21．5 1995
? 前石に家紋「丸に横木瓜」
「」内朱書
603 ? 一 南D 21 角台頭角柱 無 芝口家之墓
俗名音吉　昭和三十九年一月二十
八日亡　行年九十四才
俗名　「マス」
キリーク
9耕醗摺定尼
昭和四十五年一月吉日
庵原「とく」
宮武「美子」建之
55．5 21 21 1970 六 前石に家紋「丸に四目結」「」内朱書
604 ? 一 南E 1 箱仏 合掌地蔵 A 28 22 13 一
?
下部埋没
605 ? 一 南E 2 駒形 C 南無珂弥陀佛
口口口口口元
宗口童子
口明口六月三日
78 31 30 一
?
606 ? 一 南E 3 舟形 C キリーク ：i瀧離女光蛋毒票幻同 77 “ 27 一
?
下部埋没
607 ? 一 南E 4 駒形 C 南無阿弥陀佛
寛永未八年
日日日日 62 31．5 16 1631
?
608 ? 一 南E 5 駒形 E
（一行不明）
口口梅貞
（一行不明）
73 30．5 24 一
?
o
???????
NOO
通番号 新／古 垣内
? 区内 形式 像容 額型式 種子／頭會 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） ／径（cm 行（cm）新西 石材 備考
609 ? 一 南E 6 駒形 E キリーク・サ・サク 専春宗休相誉妙恵各霊位 74 33 15．5 一
?
610 ? 一 南E 7 櫛形 A キリーク 善良禅定門心相妙専禅定尼 宝暦七丁天七月九日 宝暦十三壬午八月十九日 49 24 18．5 1763
?
611 ? 一 南E 8 櫛形 額頭不明 （上欠）口信女 明和八辛卯才 〔上欠）口郎 42 17 12 1771
?
612 ? 一 南E 9 駒形 E 南無阿弥陀佛
寛永十三年七月（七）日
（一行不明）
敬（・行不明）
白正保ニロ天（以下不明）
117 37 171645
?
613 ? 一 南E 10 笠塔婆 G キリーク
心月宗光信士
元禄十一戌才八月十・一日
量誉清番信女
元禄十三庚辰四月二十九日
サ
澄心信士元禄十一戊寅一月六日
春雪童女　元禄八乙亥二月三日
サク
妙祐信女　元禄ナ五壬午六月廿五
日一春童子　元禄六癸酉正月廿一H 80．5 21 20．5 1702
?
614 ? 一 南E ll 角台頭角柱
?
キリーク 賓誉量樹禅定門遊誉方順禅定尼位
キリーク
正春真道禅定門
崖誉（高寿）童r
停尼口春
文久三亥正月廿七日
梅室　四良兵衛 73 28．5 28．5 1863
?
6］5
?
一 南E 12 駒形 E キリーク 白誉宗秋信士立誉妙慶信女一蓮 90．5 32．5 22．5一
?
616 ? 一 南F 1 平頭角柱
? 融感■順信ヒ
林家先祖代々
〔コ堂克瑞大姉
大正二年1一二月十二日
俗名　汐嘉
昭和十年四月十八日
俗名　シカ
67 27 26．5 1935 六
617 古 一 南F 2 板碑形 A 南無阿弥陀佛 76 30 16 一
?
下部埋没
618 ? 一 南F 3 無縫塔 C キリーク 瑛誉上人 59 50 50 ］928
?
台石に「昭和三年十二月善猷建之」銘
619 ? 一 南F 4 櫛形 無 安井家先祖代々之墓 俗名セイスエノ
昭和三十七年十一月
平岡　横井建之 65 27．5 21 1962 六
620 ? 一 南F 5 平頭角柱
?
薮下家之墓
俗名岩太郎カメ
「シモ」
昭和三十八年六月二H
薮Fシモ建之 47 18 18 1963 六
前石に家紋「丸に橘」
「」内朱書
621 ? 一 南F 6 平頭角柱
?
芦高家先祖代々之墓
父文吉
締慧海昭和十：年六月†．六日亡
トメ
昭和十二年九月廿二日建之
施主芦高繁晴 66 25 25．5 1937
?
622 ? 一 南F 7 平頭角柱 無 キリーク 西誉浄本禅定門増誉貞縁禅定尼霊位
俗名年明　行年四十六才
父　昭和二十三戊子年九月四日
母　平成六年七月四日
俗名マスエ　行年八＋八才
昭和三十七年壬寅建之 61．5 24 23．5 1962 六 前石に家紋r丸に剣酢漿草」
623 ? 一 南F 8 ’P頭角柱
?
西川家代々之墓
西川奈良松　昭和三十五年三月十
九日亡
最誉超岸禅定門
方誉最念禅定尼
とめ　昭和四十年十二月七日亡
俗名西川定七
大正五年一月七日亡
イソ　昭和五年六月二日亡
昭和四十一年r三月十九日
西lll善太郎建之 62 21 21 1966
?
前石に家紋「丸に剣酢漿草」
624 新 西辻 A 1 木製塔婆 無 キリーク 敬岳一心信ヒ之墓 俗名敬一行年七†．八才 平成六年三月五n寂 葬主西城敬司之建 149 12 12 1994 一
625 新 西辻 A 2 平頭角柱 ? 西城家之墓
俗名　八五郎ピサ 昭和四十九年一月吉日
西城敬一建之 7i 27．5 27．3 1974
?
626 新 西辻 A 3 平頭角柱 無 キリーク 夏春法岳億年禅定門位昭和十五年七月一日
俗名留吉
昭和二十ヒ年五月
池田喜代繁建之 60 23．7 24 1952 六
627 ? 西辻 A 4 平頭角柱 ? キリーク 専誉構念樟定門（鶴）誉松林禅定尼
大正十二年七月卜．二日亡
俗名元吉
ツル　行年五十六才
キリーク清春法悦禅定門位
昭和四十四年五月四日寂 昭和九年四月十ニロ建之池田清治郎
全　ナオ
71．5 27．8 28．21934 六
628 新 西辻 A 5 平頭角柱 ? 南無阿弥陀佛
俗名　兄清太郎
昭和二十．．年二月二十八日
妻タカ　昭和五年九月二1二日
姉ナヲ昭和二十一年三月二｝．八日
スエノ　昭和十六年八月三．f．日
昭和三卜六年二月吉日
池田清次郎　房吉　末三郎　建之 §7．5 22．2 22．41961 六
629 ? 西辻 A 6 霊標 ? 霊銘碑
キリーク誠春至心禅定門　俗名
要太郎　昭和三十二年二月三日亡
行年七f一四才キリーク桂春香日禅定尼　俗名スエ　昭和五十五年七月二十八日
亡行年九十．．一才キリーク妙春綾光禅定尼　俗名
綾子　　昭和五十五年一月八日亡
行年五1－一オ・
昭和五十四年二月吉日
池田正一建之 59．9 70．3 10．61979 庵
630 新 西辻 A 7 平頒角柱 無 池田家先祖代々墓 俗名　父興平　七1’一才女子　プン　五十九才ミツエ　三才 昭和二十五年十月池田輿太郎建之 62．7 24．3 23．8］950
?
631 ? 西辻 A 8 木製塔婆 キリーク 冬岳勤浄信lr之墓 平成九年一月・日寂 俗名池田勤　四十二才 葬主池田正一建之 1997 一
632 ? 西辻 A 9 舟形 無 （不明） 34 18．5 5．5 一 ?
633 ? 西辻 A 10 木製塔婆 妙法巽喜平治之墓 乎成六年八月｝・三日寂享年六十七才 139 12．3 12．3 1994 〒
634 ? 西辻 A 11 有像舟形 合掌地蔵 A 34．5 25 13 一 ?
635 新 西辻 A 12 角台頭角柱 キリーク 善誉浄迎光雲禅定門森田家先祖代々之霊位
蓮誉法岳剰華）禅定尼
昭和廿三年三月九日
初代父（伴）三
昭和柑四年七月十日
母スイ
昭和．二十九年三月建之
森田秀雄 55．7 21．319．7 1954 六
636 ? 西辻 A 13 角台頭角柱 櫻井家之墓
俗名
父心孝　行年六十二才
母マキ　行年六1・六才
輝子　　行年二才
勉　　　行年二才
光弘　　行年二才
昭和五十・年八月二十九日
向巻孝俊代建之 56．2 21．6 21．51976
?
637 新 西辻 A 14 霊標 ? 霊標
清秀院雄誉忠岳直入居士秀雄
昭和四十年六月二十九日寂　五十：二才敬徳院法誉妙正松林大姉松枝
54．5 63．8 11 1965 六
638 ? 西辻 A 15 櫛形 錫杖地蔵 A
現誉暁（曇）禅童女
明治四十；年五月二卜七日
長女政枝
（現）（核）女
大正八年口月十八日
四女テル
昭和二十九年r月建之
森田ヌイ 聡 15．3 15．5 1954 六
639 新 西辻 A 16 平頭角柱 演誉慈口禅定門照室明貞信女霊
昭和三年七月二日
俗名田村竹三
大正五年一月卜六日
妻スエ
昭和四年七月二日建之 62．2 25．8 25．31929
?
図
口???????????
??????????
N?
通番号 新枯 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） 雁（cm 行（cm）新西 石材 備考
640 新 西辻 A 17 霊標 無 霊標 昭和四十七年二月二十二日亡恵誉妙富禅定尼位
俗名富恵行年五十二才
45 55．5 10．51972 六
641 ? 西辻 A 18 平頭角柱 無 涌田家先祖代々之墓 浄誉久遠禅定門麟欝生縦尼
俗名祖父幸三郎　行年三十こ才
祖母イソ　七十六才
父久吉　六十三才
母マスエ　五十八才
昭和三十一年十月
涌田一雄建之 70 27．5 27．51956 六
642 新 西辻 A 19 平頭角柱 ? 森本家之墓 キリーク讃春歓喜禅定門
森春正念禅定尼
昭和十三年五月二十七日
父楢次郎五十五才
昭和四十四年十二月十四日
母シナ八十二才
昭和二十九年五月
森本正義建之 73．5 28．5 29 1954 六 線香立ての前に家紋「違い魔羽」
643 新 西辻 A 20 平頭角柱 ? キリーク 　智春清光禅定門饗　照春妙光禅 尼位
昭和十三年八月四日亡
俗名坂口清松　行年四十六才
昭和二十七年一月十九日亡
坂ロトメノ　行年六十四才
昭和三十四年一月
西城ミツコ建之 74 30 30 1959庵
644 ? 酉辻 B ﹈ 平頭角柱 無 先祖代々墓 大正四年八月建之飯田文治郎 64 24 24 1915六
645 ? 西辻 B 2 平頭角柱 無 キリーク 正誉武観禅定門洋浄妙光禅定尼位
昭和五十年十月十二日
飯田武平八十八才
昭和四十一年五月二十三日
飯田チク七十二才
昭和五十二年十月吉日
飯田弘行建之 55 21．5 21．51977 六
646 新 西辻 B 3 平頭角柱 無 飯田家累代之墓 昭和五年四月八日建之飯田武平
俗名　父元治郎　母シヲ
弟辰夫 73 28 28 1930 六 線香立ての前に家紋
647 ? 西辻 B 4 平頭角柱 ? キリーク 健誉蓮正禅定門位 昭和斯五年一月卜・’日亡富太郎五十九才　　オトエ
縁岳麗華信女位
俗名清子行年十八才
昭和二十四年十二月三十日亡
昭和四十・年一月f．日
吉井富蔵建之 63．5 24．5 24 1966 六 線香立ての前に家紋
648 新 西辻 B 5 乎頭角柱 ? 吉井先祖代々之碑 キリーク　（宣）誉大法晃戒禅定門（法）誉妙法昌戒禅定尼 俗名父定治郎母ヨネ
昭和四年四月十一日建之
吉井富太郎 81．5 31 3］ 1929六
δ49 新 西辻 B 6 霊標 無 霊銘碑
冑教順　明治十三年七月一日亡
58．5 68 11 1996 庵
俗名岩治郎享年七十五才／碍尼勝念　昭和
五十一年一月二十五日亡　俗名カツ享年七
十九才／停光郎　昭和二十三年三月二十日
亡　俗名寅男享年二十八才／吉井家子供水
子先祖惣法界／俸利照　平成八年六月六日
薮外6響き幹六卜六才　（「霊銘碑」
650 ? 西辻 B 7 木製塔婆 無 法名樗利照之墓 平成八年六月六日寂 俗名吉井利夫享年六十六才 喪主吉井利直建之 1996 一
651 新 西辻 B 8 平頭角柱 ? 吉井家之墓 昭和六十年十二月吉日吉井和夫建之 1985 庵
「吉井和夫」は朱書き、「昭和六十年？」は青
書、線香立ての前に家紋「丸に酢漿草」
652 ? 西辻 B 9 別石五輪塔 ? キャカラバア
（地翻
浄利信士位
大安乗光信女位
爲太田家先祖代々各霊菩提
善誉浄覚禅定門位
吟誉慶詠禅定尼位
（地輪）
随誉乗雲禅定門位
順誉正戒真随禅定尼位
大誉乗範禅定門位
心誉明安揮定尼位
（地輪）子供水子先祖惣法界 77．2 34．5 34．5 1979 庵
（台石一段目）「昭和五十四年吉日太田衛建
之」
梵字は金書、台石の「衛」のみ朱書、他は青
書　線香立ての前に家紋
653 ? 西辻 B 10 角台頭角柱 無 キリーク 徳善院覚誉真子居士西照院日誉妙意大姉位
（「如意」は朱書、他は青書）
昭和五十六年九月十五日亡
久治郎七十八才情書）
ナラエ（朱書）
昭和五十四年九月吉日
太田衛建之（「衛」は朱書、他は青
書）
53 21 19．5 1979 庵 線香立ての前に家紋
砲 新 西辻 B 11 平頭角柱 無 キリーク ロ誉踊躍歓喜禅定門勘誉高岳妙喜禅定尼 俗名　石松オノブ昭和十三年五月大日亡 昭和十五年五月五日瀧水石松建之 59 24 23．5 1940 六
655 新 西辻 B 12 平頭角柱 無 艶誉柄念禅定尼 昭和九年一月九日寂俗名スエノ 瀧水石松建之 68 25．5 25．51934
?
正面下位に蓮華文
656 新 西辻 B 13 木製塔婆 無 （不明） 一 一 文字は肉眼では読めず
657 ? 西辻 C 1 平頭角柱 無 奥村家之墓
キリーク
利誉善道禅定門
梅誉常念禅定尼
位義弘童子
俗名利…郎昭和二十六年五月二十
三日　行年
ツネ昭和二十二年一月十六臼　行
年四十二才
義弘　昭和十二年七月十二蹟　行?
昭和三十八年五月
奥村年男建之 62 24 1963 六 線香立ての前に家紋
658 ? 西辻 C 2 平頭角柱 ? キリーク 蓮室口生信士梅香如順信女位 俗名清吉 俗名クミ
大正八年三月建之
（奥村蔵次）郎
松室きね
62 26 1919 六
659 ? 西辻 C 3 箱仏 D 16 22 ll 一 ? 下部埋没、高さは現状値
660 新 西辻 C 4 箱仏 A 30 26．5 10 一 ? 下部埋没、高さは現状値
661 新 西辻 C 5 有像舟形 合掌地蔵 無 40 26．5 11 一
?
下部埋没、高さは現状値
662 新 西辻 C 6 角台頭角柱 無 掃尼浄晴之霊位 昭和四十六年八月五日亡俗名　秋山晴代行年二十九才 昭和四十六年九月吉日東京都秋山昭雄建之 託 21．5 1971 六 線香立て前に家紋「丸に立沢潟」
663 新 西辻 C 7 霊標 ? 儂標
キリーク歓祈誓戒随順禅定門昭
和十八年十二月二十九日亡俗名弥
吉行年七十三才／キリーク正春
眞戒妙光禅定尼昭和二十七年二月
十六日亡俗名コト／キリーク至
誠院仁春精進居士平成五年六月二
日亡似下備考へ）
50．5 67．5 11 1992 庵
俗名弥太郎行年九十才／キリーク光月院方
馨妙西智善大姉昭和六十二年九月十日亡俗
名ヒサヲ行年八十才／キリーク浩春誠青楽
邦禅定門昭和五十九年六月二十二日亡俗名
浩邦行年二＋．・P才（すべて青書）
664 新 西辻 C 8 平頭角柱 無 奥村家之墓
キリーク
歓誉誓戒随順禅定門
正誉眞戒妙光禅定尼位
昭和十六年十二月二十九日亡　弥
吉七十三才
昭和二十七年二月十六日亡
コト　イワ　八才
昭和五十年十一月吉日　建之
奥村弥太郎 61．5 24．5 1975
?
線香立て前に家紋「丸に三つ柏？」
665 新 西辻 C 9 別石五絵塔 無 キャカラバア （地輪、青書）奥村家先祖代々各霊菩提
（地輪、青書）キリーク本春道誓
禅定門／キリーク誓春深香禅定
尼／キリーク柔口童子／キリー
ク善春現慮禅童女／キリーク歓
春誓戒随順禅定門／乎成六年十二
月吉日　奥村利作建之
94 40 40 1994 庵 地輪の「利作」のみ朱書、線香立ての前に家紋「丸に三つ柏？」
666 ? 西辻 C 10 櫛形 錫杖地蔵 A 中家子供水子先祖惣法界 昭和五十六年九月吉日中健一建之 41．5 16．5 16 1981六
δ67 新 西辻 C ユ］ 霊標 無 室銘碑
キリーク爲最春浄戒勝道禅定門
54．4 63 12．5 1997 六
キリーク子供惣法界追善菩提爲／キリーク
爲安春法戒妙億禅定尼位昭和六十三年四月
十一日寂安子六十五才／キリーク爲健巻一
心浄生禅定門位平成九年十一月二十五日寂
健一五十才
668 ? 西辻 C 12 別石五輪塔 無 キャカラバア （地輪）中家先祖代々各霊位
昭和四十九年十一月吉日建之
中健一 89 39．s 39．5 1974 六 線香立ての前に家紋「丸に橘？」
σ1
薗?????????
NON
通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） 雁〔cm 行（cm） 新西 石材 備考
669 新 西辻 D 1 霊標 ? 霊銘碑 昭和五十九年八月吉日前田茂建之
（「茂」のみ朱書）
51．5 635 9．5 1984 庵
昭和廿三年五月廿六日寂行年二才／冑尼妙
泰位俗名国枝昭和二十六年五月二日寂　行年二十三オ／キリーク秋誉妙波禅定尼位俗名波津子平成八年十月八日寂行年七十丸才
670 新 西辻 D 2 平頭角柱 無 俗名　宗平　フサノ之墓 宗誉得道禅定門湛春叔静禅定尼 昭和十年一月肚日建之　前田房一 69．5 27．5 26．5 1935 六 線香立て前に家紋「酢漿草2」
671 ? 西辻 D 3 平頭角柱 無 前田駒蔵妻そ乃墓 俗名口る 大正十r年五月三日建之前田一二三 69 29 28．5 ］924 六 下部埋没、高さは現状値
672 ? 西辻 D 4 平頭角柱 無 先祖累代之墓 キリーク韓巻輪往禅定門歓春妙喜禅定尼 キリーク寂巻了圓禅定門恵誉妙戒貞松禅定尼 大正元年十．二月二十九日前田駒蔵建 77 32 32 1912 六 下部埋没、高さは現状値
673 新 西辻 D 5 別石五輪塔 ? キヤカラバァ （地輪）前田家先祖代々之霊位
（台石）
平成六年九月吉日
前田義哲　はな　建之
62 37．5 37．5 1994
? 台石の「義哲」「はな」は朱書、他は青書線香立前に家紋「酢漿草列
674 新 西辻 D 6 角台頭角柱 ? キリーク 西春唱念浮生禅定尼位 昭和二十五年十月二十三日亡俗名　前田ヰサ　行年二十三才 平成元年九月吉日前田義哲　はな　建之 50 22 22 1989 庵 「義哲」「はな」は朱書線香立前に家紋「酢漿草列
675 新 西辻 D 7 角台頭角柱 ? キリーク 本春学全義道禅定門位 平成元年九月吉日前田義哲　はな　建之 50 21．5 22 1989 庵 「義哲」「はな」は朱書他は青書線香立前に家紋「酢景草？」
676 ? 西辻 D 8 櫛形 錫杖地蔵 A 前田家子供惣法界法典産女　俗名　前田紀子
昭和十八年八月十目亡行年三才
平成元年九月吉日
前田義哲　はな　建之 39 15．5 16 1989 庵 線香立て前に家紋「酢漿草？」
677 ? 西辻 E 1 角台頭角柱 ? 村田家之墓
為　西晃院勝誉速往居士位
昭和五十一年十月三十日寂
俗名奈良太郎七十四才
念正院誓妙本大姉位
昭和五十五年一月二十五日寂
俗名スエノ七十・二才
昭和六＋三年十月吉日
村田恭宏建之 64 25 25 1988六
右、裏面は青書、但し裏面の「恭宏」のみ朱書線香立て前に家紋「≡っ柏」
678 ? 西辻 E 2 櫛形 錫杖地蔵 ? 水子之霊位 昭和六十・三年十月吉日村田恭宏建之 40 16 17 1988 六 正面は青書線香立て前に家紋「三つ柏」679 ? 西辻 E 3 水輪 ? 14 19 19 一 龍
680 ? 西辻 E 4 平頭角柱 ? 本亮院宗繁信士妙法智達妙圓信女
本成院妙春信女
大正十三年一月三｛．日
俗名繁口
大正九年七月十九U
俗名繁口
大正十三年三月十七日
神戸市村田ハル建（之） 瓢 23 23 1924 六 下部は埋没、高さは現状値
681 ? 西辻 E 5 平頭角柱 ? 深入宗定信士位 大正十二年十一月三日佛俗名定拍郎
西辻
村田奈良吉 66 28 28 1923 六
682 ? 西辻 E 6 別石五絵塔 無 キヤカラバア （地輪）村田家先祖代々各霊位
（地輪）
精誉勤進禅定門
誼誉浄念禅定尼
賢誉到戒晃道禅定門
廣誉信戒正道禅定尼
赫誉悟道禅定尼
深誉宗低禅定門
101 42 42 1995 六
台石左面に「平成七年十二月吉日村田忠知建之」地輪、台石の銘文は青書、但し「忠知」のみ
朱書き
線香立て前に家紋「三つ柏」
683 ? 西辻 E 7 平頭角柱 ? 先祖代々之墓
キリーク賢誉到戒晃道禅定門
俗名奈良吉　昭和二十二年一月十日亡　行年八十一才
廣誉信戒正遭禅定尼ヒロ　昭和五年七月．⊃十四日亡
キIj一ク深誉良信禅定門位
村田奈良市　八十三才
光誉妙蓮禅定尼位フサ　八十一才
昭和四十四年一月十日
村田義隆建之 72 28 28 1969 六
鋤 新 西辻 E 8 平頭角柱 無 南無阿弥陀仏
キリーク
平成四年十二月・二寸五日亡
行年六卜六才
義誉隆生居士　俗名　義隆
照巻浄光禅定尼　　　照子
平成七年十．：月吉日
村田忠知建之 70 28 28 1995 六
右面の戒名、裏面銘文は青書、但し「浄光」「照子」「忠知」は朱書
線香立て前に家紋「三つ柏」
685 新 西辻 E 9 櫛形 錫杖地蔵 無
村田家子供水丁先祖惣法界
幼夢童女
大正三年三月二卜六日亡
貞香童女
大正三年八月十五日亡
法潤童女
昭和元年・月卜四日亡
秋岸童女
昭和二十六年九月二十’日亡
俗名悦子　死産
昭和六十三年九月吉日
村田義隆建之 43 16 16 1987 六
銘文は青書、但し「義隆」のみ朱書
綴香立て前に家紋rrつ柏」
686 ? 西辻 E 10 有像舟形 合掌地蔵二体 無 42 23 11 一 ?687 新 西辻 E ll 櫛形 ? キリーク 真照信女 西辻　村田久吉墓 昭和十六年十二月廿八日 49 25 16 1883 和
醐
?
西辻 E 12 平頭角柱 ? キリーク 村田家之墓 平成八年十月吉日村田久雄建之 79 31 31 1996 六 裏面の銘文は青書、但し「久雄」のみ朱書
689 ? 西辻 E 13 霊標 無
霊標／キリークー誉顕戒大覚禅
定門　大正十．年二月二十六日亡
俗名久吉　行年六卜九年／キリー
ク清誉量戒浄覚禅定尼　昭和九
年五月十八B亡　俗名オモト　行年七十八才／似下備考へ）
61 76 ll 1990 六
キリーク松誉浄本禅定門　平成二年卜月十八日亡　俗名福松　行年九十二才／キリー
ク法誉妙光禅定尼　昭和四十年卜月八日亡俗名マス　行年六十四才
690 ? 西辻 F 1 尖頭角柱 ? 故辻仲友吉之墓 昭和三十r年六月｜『七日（本）直　七十五才
昭和三十五年十月辻仲重行建之
65 18 18．5 1960 六 前石に家紋「丸に隅立四ッ目」
691 ? 丙辻 F 2 尖頭角柱 ? 故辻仲信子故辻仲規誠子之墓
故辻仲庸晃
昭和五年十月廿二日帰然
昭和十年廿・二月廿一日死
道子　二才
昭和九年九月廿一日
父辻仲恭太郎　建之 124 21 21．5 1934 六 前石に家紋「丸に隅立四ッ剛
692 新 西辻 F 3 尖頭角柱 ? 辻仲家之奥津城
昭和r十四年十二月六日
天理教辻榮布教所畏
辻仲榮太郎　出直　六＋七才辻仲ナヲ　　出直　口才
昭和三十五年十月
嗣子辻仲重行建之 98 24 24 1960 六 前石に家紋「丸に隅立四ッ目」
693 新 西辻 F 4 平頭角柱 ? キリーク 穆　明畳樗尼教道
廓春法戒得道禅定門
昭和四年十二月廿七日亡
俗名　善平
昭和二年八月廿．．・目亡
俗名　ヨシ
大正九年十月廿四日亡
俗名　末・
俗名　ナラギク　行年七．二才昭和三十八年六月「四日亡
昭和十一年十月廿四日
松村善正建之 74 30．5 30．5 1936 六 着碧繧綾鴨、剣願草」
694 新 西辻 F 5 平頭角柱 無 停尼貞了棒　得乗霊
俗名松村政七
俗名　妻はる
大正七年二月建之
松村善平 77 30 30．5 1918 六
695 新 西辻 F 6 尖頭角柱 無 辻仲家奥津城 昭和四十八年七月十七日父辻仲了蔵　五十四才
母「康子」
昭和四十八年十二月十六日
辻仲克日古辻仲弘明　建之
辻仲由枝
165 21．5 21．51973 六 前石に家紋「丸に隅立四ツ目」
696 新 西辻 F 7 平頭角柱 ? 60．5 24 24．5 一 六 前石に家紋「丸に隅立四ッ目」
697 新 西辻 F 8 平頭角柱 ? 先祖累代之墓 大正1・一年十月西辻　辻仲米蔵　建之
伊三郎
イエ
俗名??????? 64．5 27 27．5 1922 六
囲
口???????????
??????????
NOω
通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（㎝）
／径（cm） 行（c加　新西 石材 備考
698 新 西辻 F 9 角台頭角柱
?
キリーク 安春梅願禅定尼縁春妙貞禅定尼
安　昭和八年二月二日
俗名妹ウメノ　七十八才
縁　昭和十七年三月六日
俗名伯母カジ　六十八才
豊程圭三蓮♂ 55．5 22．519．5 1948 六
699 新 西辻 F 10 別石五輪塔 無 キャカラバア
載誉正順禅定門
随誉智順禅定尼
辻仲家　先祖各霊菩提
提誉浄順禅定門
口誉妙心禅定尼
釈随道信士
浄専信士
蓮誉陀生禅定尼
演誉暢音禅定門
安誉了光妙演禅定尼
口誉廣底禅定門
演誉戒香妙説禅定尼
浄誉矛口義道禅定門
応誉戒蓮乗生禅定尼
安誉妙戒梅願禅定尼
縁誉妙貞禅定尼
86．8 38 38 1990 庵
（台石一段目左側
平成二年九月吉日
辻仲「隆典」建之
「」内朱書、梵字は金書、他は青書
前石に家紋「丸に隅立四ツ目」
70〔 新 西辻 F 11 角台頭角柱 無 キリーク 正誉浄岸行道禅定門誠誉信戒「妙道」禅定尼位
昭和五＋九年九月二十≡日亡
俗名正司　行年七十二才
俗名「のぶ子」
平成二年九月吉日
辻仲「隆典」建之
53 22 20 1990 庵 「」内朱書、他は青書前石に家紋「丸に隅立四ッ目」
701
?
西辻 G 1 平頭角柱
?
キリーク 池田家之墓
キリーク正誉紫光禅定門
昭和六十’年九月一日亡
俗名正光　行年五＋八才
キリーク朝誉「妙昌」禅定尼
俗名「朝子」力法玉嬰女
昭和三十六年一月七日亡
俗名修子　行年当才
平成十年八月吉日
池田「敬一」建之 63 24．5 25
1998 庵 前石に家紋「丸に橘」「」内朱書、梵字は金書、他は青書
702 ? 西辻 G 2 水輪 ? 17 22 22 一 龍
703 新 西辻 G 3 水輪 無 16 20 20 一 和
704 新 西辻 G 4 台石
? 村田家 36．5 17．535．5 一 葛
705 新 西辻 G 5 空風輪 無 21．5 14．5 14．5 一
?
706 ? 西辻 G 6 一石五輪塔
? 32 ll 11 一 緑 摩滅著し
707 新 西辻 G 7 箱仏 合掌地蔵 A 31 25 8 一
?
708 新 西辻 G 8 櫛形 錫杖地蔵 A 辻本家童子水子先祖各霊位 43 17 12．5 一 六
709 新 西辻 G 9 平頭角柱
? 辻本家先祖代々墓 西光院楢誉福戒念達居士位厚（位）院安誉随順智慧大姉位
昭和二十一年五月廿四日亡
　　　　　行年六十九才俗名楢二良昭和四十四年十二月二十二H亡
俗名ヤス
法雲院栄誉道光居士
俗名栄次郎
昭和六十年六月十二日亡
昭和二十七年三月
辻本栄次郎　中正々 64．5
25 25 1952 六 前石に家紋「丸に二刑
710 新 西辻 G io 櫛形 D 廓春道然禅定門迎誉（紫）小月禅定尼 口十二年十一月建之 西辻村辻本吉太郎 69 28 18．5 一 和 G－11に酷似、同年建碑か
711 新 西辻 G 11 櫛形 D
本枝全禅定門
尭春勝全禅定門
全春妙勝禅定門
明治十二年十一月建之 西辻村辻本吉太郎
60 31 16．5 1879
?
712 新 西辻 G 12 霊標
?
霊標辻本家先祖代々之各霊位
キリーク法雲院栄春道光居士
栄次郎
昭和六十年六月十二日亡　行年八
十才
平成七年九月吉日
辻本「泰彦」建之
58 70 10 1995
?
「」内朱書、他は青書
713 新 西辻 H 1 平頭角柱
?
辻井家累代之墓
大正八年十一月
正六位勲五等辻井周太郎建之 90 34 盟 1919 六 悼石の下に高台
714 新 西辻 H 2 平頭角柱
?
キリーク 臨誉勝境禅定門位 昭和五年七月十九H亡ス俗名重一
昭和六年七月十九日建之
森田武三 52
21 21 1931 六
715 ? 西辻 H 3 平頭角柱 ? キリーク 真誉求道禅定門 俗名武次事昭和弐年五月十八日逝去
昭和二年八月廿五日
森田武三建之 69 27
27 1927 六 悼石の下に高台
716
?
西辻 H 4 平頭角柱
?
キリーク 先祖代々位 轟三錨云呈計膿之 64 24 24 1914 六 台石に「森田」
717 新 西辻 H 5 櫛形 錫杖地蔵 無
昭和十九年三月六H寂
キリーク為慈好童子位
俗名奈良吉　行年十才
昭和五十五年三月吉日
奥村「ミサエ」建之 44 17 17
1980 庵 「」内朱書、他は白書前石に家紋「三つ柏」
718 新 西辻 H 6 木製塔婆
?
キリーク 操誉妙貞禅定尼之墓 平成七年十二月二十七日往生 俗名奥村ミサエ　八十二歳 葬主　奥村敏一建之 144 12 12 1995 一
719 新 西辻 H 7 丸台頭角柱 無 キリーク 辻井家之墓
明治三十年十一月建之
西辻　辻井藤三良
平成六年四月改修
辻井「照隆」
57 摺 24 1897 庵
ア20 新 西辻 H 8 平頭角柱 無 キリーク 正誉畳現信戒法子恵誉智畳信禅定尼位 明治四十二年二月十五日建之 西辻　辻井武治郎
57 24 劉 1909 和 悼石の下に高台
721
?
西辻 H 9 平頭角柱 ? 辻井家累代之墓
静真院観誉定戒実道居士
蓮生院察誉恵戒妙観大姉位
キリーク勝誉至心覚道禅定門
光徳院教誉誓沓大姉
武次郎コトメ
俗名　勝
トクエ
昭和三十年十月
辻井勇建之 56 24
24 1955 六 前石に家紋「笹竜胆」
722
?
西辻 H 良o 不定形 7 31 23 一
?
723 新 西辻 H ll 平頭角柱 無 徳誉善本禅定門真誉知操禅定尼
昭和十一年二月十七日寂
俗名　清治
大正五年六月四日寂
俗名　妻サト
昭和十一年二月十七二日
辻井清治建之 72 28 28
1936 六
724 新 西辻 H 12 角台頭角柱
?
先祖代々之霊 明治十四年旧九月 辻井奈良悟郎建 57 23 23 1881 和 樟石の下に蓮華座
725 新 西辻 H 13 木製塔婆 無 キリーク 至誠院聖誉斉勇居士之墓 平成十一年十一月五日往生 俗名辻井勇　八十五歳 施主　辻井寿一建之 160 11 13 1999 一
726 ? 笛吹 A 1 平頭角柱 無 キリーク 性源信士義性信女位 妙法本善宗成信士清光信女
圓誉儀迎禅定門
キリーク迎誉妙圓禅定尼
明治二十六年四月
笛吹村　北村伊太郎立 64 26 26
1893 ?
727 ? 笛吹 A 2 有像舟形 合掌地蔵 A 32 26 15 一
?
728 新 笛吹 A 3 有像舟形 合掌地蔵？ A 46 27 12 一
?
729 新 笛吹 A 4 平頭角柱 無 藤田家之墓 法誉倫道正準禅定門道誉践戒妙倫禅定尼
大正十五年九月十九日
俗名　清五郎
昭和十九年三月二日
はつ
清次郎
（末）野
昭和三十七年十月
藤田清次郎建之
63 25 25 1962 六 前石に家紋「丸に酢漿草」
730 新 笛吹 A 5 木製塔婆 無 キリーク 皿誉心戒清道禅定門之墓 平成九年十月八日往生 俗名　藤田清一　七十六歳 葬主　藤田朝江 164 11 11 1997 一
731 新 笛吹 A 6 有像舟形 合掌地蔵 無 （像左肩靭水子之霊位 昭和五十三年三月吉日藤田辰雄建之 41 12 13 1978 庵
732
?
笛吹 A 7 有像舟形 不明
?
A
33 25 15 一
?
733
?
笛吹 A 8 平頭角柱 無 山本家代々之墓 昭和四十八年八月吉日山本仙太郎　和夫　建之 62．5 25 25 1973 庵 前石に家紋「丸に浮線南天？」
734 新 笛吹 A 9 櫛形 D キリーク 常誉観順禅定門観誉常順禅定尼 慶応元年九局廿七日 同廿七B寂ス
明治廿年九月廿七日
馬場村　山本太三郎建之 69 27．5 20．5 1887
? 悼石の下に高台
前石に家紋「丸に浮線南天？」
o
1“「ー
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735 ? 笛吹 A 10 霊標 ?
山本家先祖之霊位／常誉勤順禅定
位　慶応元年九月二十七日亡　俗名金兵衛／勤誉常順禅定尼　慶応元年九月二十八日亡　俗名ハヤ／
法誉蓮生禅定門　明治四十二年一
月十日亡　俗名多三郎／勝誉信誠至光禅定尼　明治四†．五年二月二 58．5 70．5 10．51981 六
亀秋妙月信女　昭和九年八月十二日亡　俗名カメノ／覚誉至岸妙称禅定尼　昭和｝1五
年二月四H亡　俗名ヤエ／祢誉覚岸浄生禅定門　昭和二十四年八月二十四日亡　俗名多造／至誉妙生楽法禅定尼　昭和五十六年十一月二十九H亡　五十鈴（全て青書）
736 ? 笛吹 A 11 角台頭角柱 無 中村家先祖之墓
入誉観心察音禅定門
来誉智光妙雲禅定尼
キリーク
観誉音生禅定門　俗名喜十治
来誉智迎禅定尼　俗名ノエ
昭和二十九年十月．二十五日亡
行年七十六才
往誉願入浄海禅定尼　俗名マス
昭和二十四年六月二十六日亡
行年七十三才
昭和五．卜一年一月吉B
中村芳友建之 64 24．5 25 1976 庵 前石に家紋「丸に隅立四ツ目」
73ア
?
笛吹 A 12 有像舟形 。掌地蔵と錫杖地 無 25 27 14 一 ?
738 新 笛吹 A 13 櫛形 A キリーク　サ・サク 願誉運蓮社和尚位
重口 聞
21 14 一
?
739 新 笛吹 A 14 櫛形 A キリーク （劇春圓心禅定門朗春褥然英妙禅定（以下埋没〉妙春幽光禅定（以下埋没） 明治廿年旧八月建之笛吹　中村喜三郎 43．5 23 16 1887 和 碑面の4面と上面に線刻の額あり
740 新 笛吹 A 15 角台頭角柱 ? ア 光誉智真禅定尼子供惣法界 笛吹中村喜平治 明治廿六年旧四月廿日 45 2］ 21 1893
?
741 新 笛吹 A 16 平頭角柱 無 本　中村家先祖代々之墓
畜春迎掻乗蓮禅定門
大正十四年八月三十日亡
俗名惣r郎
蓮春貞戒乗生禅定尼
昭和二＋五年五月三十一日亡
俗名サト
白春妙道禅定尼
昭和十九年二月八日亡　俗名タカ
徳往義生信士
昭和二十四年一月四日亡俗名篤実
昭和二十七年十二月三H
中村作次郎建之 79．5 31．53］．5 1952 六 前石に家紋「丸に隅立四ッ目」
742 ? 笛吹 B 1 不定形 ? 23 20 85 一 庵？743 新 笛吹 B 2 木製塔婆 無 ▲55 」2 12 一 一
744 新 笛吹 B 3 平頭角柱 ? キリーク 称春畳岸浄生禅定門畳春向岸妙称禅定尼 俗名多造俗名八重 昭和十六年一月三日山本多造建之 67 27 26．5 1941 六 前石に家紋（紋不明）
745 ? 笛吹 B 4 平頭角柱 無 山本家之墓
昭和三十一年r月一日亡
光誉明月禅定尼　俗名シズエ三十七才昭和十五年十月二十七日亡
昭和五十三年r月一日
山本全太郎
孝子　建之
静子
孝代
63．5 25 25 1978 庵 前石に家紋「笹竜胆？」
746 新 笛吹 B 5 櫛形 錫杖地蔵 無 昭和三十八年十一月三十日亡美光嬰子位
俗名美千代
昭和五十三年二月
山本金太郎建之 38 15 12 1978 六
747 新 笛吹 B 6 平頭角柱 ? キリーク 正誉了道松本禅定門松誉順戒貞本禅定尼位 俗名　父　岸松俗名　母　トヨ 正春覚道禅童子俗名敏夫 昭和二十四年八月松田松造建之 66 27 27 1949 六
樟石の下に唐草文を施す台石前石に家故「丸に橘」
748 新 苗吹 B 7 火曽 13 22 23 一 龍
749 ? 笛吹 B 8 平頭角柱 ? 松田家之墓 昭和三十三年二月九日亡 キリーク雄誉精進禅定門位 昭和三十九年一月八日松田隆由建之 62 24．5 24．51964 六 前石に家紋「丸に橘」
750 ? 笛吹 B 9 箱仏 不明座像 A 33 21 12 一 ?
751 新 笛吹 B 10 平頭角柱 無 松田家之墓
昭和十六年一月二十四日亡
俗名元吉　行年六十一才昭和三卜年一月六日亡俗名モト　行年六十五才 キリーク
勇春猛進正行禅定門位
正春妙畳禅定尼
昭和三十六年一月五日
松田力建之 62 24．5 24 1961 六 前石に家紋「丸に橘」
752 新 笛吹 B 11 平頭角柱 無 松田家之墓
鐸
勝司
樗
俗名貴美子
鐸　善諦位
全玄
停　昌隆　　俗名徳太郎
輝　尼芽専　俗名サト
昭和五十年五月二日
松田勝司建之 62．5 25 25 1975 庵 前石に家紋「丸に橘」
753 ? 笛吹 B 12 平頭角柱 無 先祖累代之墓 俗名安吉昭和七年十二月廿日亡
俗名チカ
稗　護修
稗　尼常幸
昭和九年十二月廿日
笛吹　松田徳太郎建之 65 27 26．5 1934 六 樟石正面上位に家紋「丸に橘」
754 ? 笛吹 B 13 有像舟形 錫杖地蔵二体 無 72 45 15 一 ?755 ? 笛吹 B 14 木製塔婆 無 キリーク 松誉心戒成光禅定門 平成f．年トニ月二仁日往生 俗名松田成史　四十八歳 葬主松田久子建之 165 12 12 1998 一
756 新 笛吹 C 1 平頭角柱 無 高松家之墓
キリーク　浄誉覚道禅定門位昭和五十八年五月十九日往生
武雄　行年七十才
「政子　勝幸　令伊子」
「勝巳」 昭和五十九年r月吉日高松「勝幸」建之 64 25 25 1984
?
前石に家紋「下がり藤」
757 新 笛吹 C 2 平頭角柱 無 高松家之墓 源誉正覚禅定門妙誉智戒貞察禅定尼位
妙誉謹道禅定尼
正　庄五郎
俗名　智　カノ
謹　マス
昭和十三年正月十日
高松邦太郎建之 69 28 28 1938六
悼石の下に高台
前石に家紋「下がり藤」
758 新 笛吹 C 3 角台頭角柱 無 山本家之墓 キリーク浄春清戒香道禅定門霊位
清春浄戒妙香禅定尼
「栄治郎」
俗名　君子　行年六十三才
昭和四†・二年四月吉日
山本「吉文安正御福」建之 聞 24 24 ］967 六 「」内は、朱書前石に家紋「下がり藤」
759 ? 笛吹 C 4 角台頭角柱 ? 山本家之墓 キリーク得誉浄生禅定門俗名寅太郎　行年六＋七才 昭和四十五年五月吉日山本「栄治郎」建之 66 25 25 1970 六 「」内は、朱書
760 ? 笛吹 C 5 櫛形 無 キリーク 源誉成円正覚禅定門恵誉智円妙光禅定尼 山本吉造立之 明治二十九年旧八月十八日 47 20 12 1896 和 悼石の下に高台
761 ? 笛吹 C 6 角台頭角柱 無 山本家之墓 源誉幽道帰本禅定門キリーク帰誉妙道本国禅定尼
子供総法界諸精霊
吉造　行年五十五才
俗名
トミ　行年八十七才
昭和四十二年四月吉日
山本栄治郎建之 64 25 25 1967六 前石に家紋「下がり藤」
762 ? 笛吹 C 7 平頭角柱 ? 山本家之墓 祖父貞造　妹ノブエ俗名　祖母ミヨ　弟義高叔母キク 父吉太郎俗名
母ハル
昭和三十八年八月二十泊
山本亀吉建之 64 25 25 1963 六 前石に家紋「下がり劇
763 新 笛吹 C 8 乎頭角桟 ? 諌俊慮義哲居士 陸軍歩兵’等卒勲八等　山本常吉 明治四拾年二月上旬笛吹村　山本真造建之 63 26 26 1907
?
悼石の下に格座間の彫込みのある台石
764 ? 笛吹 C 9 角台頭角柱 ? 山本家之墓
浄誉到生禅定門
昭和四卜二年六月十六日亡
俗名亀吉　行年六1．四才「生誉浄岸禅定尼」
「俗名ノブエ」
昭和五十四年五月吉日山本「清」建之
62 24 24 1979 六 「」内は、朱書前石に家紋「下がり藤」
765 新 笛吹 C 10 角台頭角柱 無 キリーク 浄誉妙光禅定尼霊位 昭和四十四年三月寸．五日亡俗名ふみ子　行年二十八才 昭和五十四年五月吉日山本「清」建之 55 22 22 1979六 「」内は、朱書前石に家紋「ドがり藤」
766 新 笛吹 C 11 櫛形 D キリーク 興誉隆本覚蓮禅定門道誉願本妙蓮禅定尼 明治廿一年二月建之 笛吹村　山本喜造 51 25 20 1888?
画????????????還?↓????????
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767 新 笛吹 C 12 空風給 15 8．5 一 緑
768 ? 笛吹 D 1 角台頭角柱 無 故元村岩吉大人之墓 昭和二十六年九月十五H出直 昭和三十二年九月吉日元村秀太郎建之 61．5 24．5 24 1957 六 前石に家紋「下がり藤」
769 ? 笛吹 D 2 平頭角柱 無 キリーク 元村家之墓
實春秀音信士
昭和三十七年十二月一日亡
父秀太郎　行年七十才
寿春梅香女念禅定尼
母ヤスエ　行年九十才
昭和六ナ三年一・月二十七B亡
昭和四十三年十二月吉日
元村彦治建之 62 24 24．5 1968 六 前石に家紋「下がり藤」
770 新 笛吹 D 3 平頭角柱 無 元村家之墓
キリーク念巻浄教禅定門
昭和四十七年十一月三E寂
俗名彦治　行年三十七才
俗名キヨ子
昭和五十九年十一月吉日
元村「秀彦」建之 64 25 25 1984 庵
「」内朱書
前石に家紋「下がり藤」
771 ? 笛吹 D 4 櫛形 D キリーク 察誉禅問禅定門誓誉智願禅定尼 嘉永五年二月廿一日 馬場村元村利二良 51．5 22 15 1852 竹
772 新 笛吹 D 5 平頭角柱 ? 先祖代々之墓 宇吉俗名　セイ
キサ
唐太郎???? 昭和十年九月建之
山本安太郎
羽柴清一
70．5 28 28．5 1935 六 悼石の下に高台
773 ? 笛吹 D 6 平頭角柱 無 常誉即生禅定門
昭和二十二年三月八日亡
安治郎　行年六十二才
俗名　カジ
昭和二十四年三月八日
山本秀男建之 69．5 27．5 27．51949 六 前石に「山本氏」
η4 新 笛吹 D 7 角台頭角柱 ? キリーク （光）誉（義）光乗戒禅定門感誉貞慮禅定尼位
大明治廿（一）年（旧）七月十六日
ロロロ
木村氏正治郎 64 25．5 25．51888
?
悼石の下に高台
775
?
笛吹 D 8 櫛形 A キリーク 元禄十二年道行信士位
卯八日六月
53 23 15 1699 竹 正面額下に蓮華座の彫込み
776 新 笛吹 D 9 角台頭角柱 ? 木村家之墓 昭和四十二年五月十．．二H亡清春浄戒妙心禅定尼
俗名マサエ　行年六f・八才
昭和四十八年五月吉日
木村正一郎建之 50 22 22 1973 六
777 新 笛吹 D 10 櫛形 D キリーク 清岳浄久信士妙久信女霊 60．5 26 15 一
?
正面額下に蓮華座の彫込み
778 新 笛吹 D 11 櫛形 D 為先祖父母菩提 57 23 15 一 ?
779 新 笛吹 D 12 箱仏 錫杖地蔵 A 25 39．5 10 一 龍 下面にホゾ有り
780 ? 笛吹 D 13 平頭角柱 無 妙春寄月智玄禅定尼重春入玄法運禅定門
照誉貞光禅定尼
明治三十一年三月建之 79．5 30．5 30．51898 和 正面上位に家紋「丸に酢漿草」
781 新 笛吹 E 1 角台頭角柱 ? 南無阿弥陀佛 昭和五十二年九月吉日建之山本貞次 56．3 21．7 21．61977 六 前石に家紋「下がり藤」
782 ? 笛吹 E 2 霊標 無
霊銘碑キリーク到誉浄生禅定門位
俗名學　昭和四十年九月九日亡
行年十九才
57．7 67 lL5 1965 六
783 新 笛吹 E 3 平頭角柱 無 梅田家先祖之墓
キリーク梅香院薫誉忠節居士位
　昭和十八年九月三十日亡　佐太
郎　二十三才キリーク浄誉清海禅定門位　昭
和三十四年二月十一日亡
為造　七十九才
キリーク念誉妙寿禅定尼　昭和五
十八年一月十七日亡　イト　九十
八才
キリーク
真誉秋月義山禅定門位
平成四年十一月二十七日亡
俗名末義　行年七十八才
昭和五十四年六月吉日建之
梅田末義 69．5 27．5 27．51979
?
前石に家紋「丸に抱き茗荷」
784 新 笛吹 E 4 平頭角柱 無 先祖累代之墓
儀三郎イサ
俗名　義一
正義
義廣
梶本喜市郎 昭和四年十二月二十五日建之梅田為吉 66．8 27．3 26．61929 六
樟石の下に高台
前石に家紋「抱き茗荷」
785 新 笛吹 E 5 平頭角柱 無 森田家代々之墓
新造
俗名　シゲ
娘ノブ
昭和十八年二月五日建之
大字笛吹
森田新一郎
74．7 27．3 27．31943 六 樟石の下に蓮下座前石に「田」
786 新 笛吹 E 6 箱仏 合掌地蔵 A 30 20 9 一 龍
787 新 笛吹 E 7 櫛形 合掌地蔵 A
昭和十二年十一月十四日亡
勇勝　一才
昭和十八年五月六日亡
宏　一才
昭和二十年七月十一日亡
新二　二才
昭和二十二年三月　二十三日亡
千代子　一才
昭和二廿一三年八月九日亡
祐久　．・才
昭和五十三年三月吉日建之
森田新平 1978 六 台石に家紋「丸に隅立四ッ目」
788 新 笛吹 E 8 不定形 D 先祖代々之事 64．5 20 27 一 ?
789 新 笛吹 E 9 別石五輪塔 無 キャカラバア （地輪）西川家先祖各霊位
（地輪）
利生院最誉教道禅定門
最教院妙誉音戒法楽禅定尼
圓誉観室明光禅定門
（地樹
響袈五舗籔題呈 10］．5 42．7 42．71981 庵 前石に家紋「丸に橘」
790 新 笛吹 E 10 平頭角柱 無 西川家先祖累代 大正三年三月六日西川菊太郎建之
賢春畳信禅定門
キリーク真春圓畳禅定尼
真春理岳光道禅定門
76．5 30．4 30．41914 六 樟石の下に高台前石に家紋「丸に橘」
791 新 笛吹 E 11 平頭角柱 ? 西川家先祖累代之墓 大正八年二月二十八日建之笛吹　西川柳三
西川柳三
俗名　全　リト
全　勇
76．8 30．4 30．31919 六 樟石の下に高台前石に家紋「丸に橘」
792
?
笛吹 E 12 有像舟形 合掌地蔵 ? 55．5 32 20 ’ 葛
793 新 笛吹 F 1 尖頭角柱 無 故持田奈尾老石命之墓 昭和八年二月二†．四B帰幽行年七十八才
昭和十七年二月二十四日建之
持田管三 129 22 22 1942 六
794
?
笛吹 F 2 尖頭角柱 無 笛吹連持田家世二乃霊神 明治三十九年口i．一月十八B　ロロロロ〔］ 134 28 28 1906六
795 新 笛吹 F 3 角台頭角柱 無 キリーク 密厳院念誉達玄禅定門慈光院貞誉淑道禅定尼霊位
昭和三十九年九月二十一日亡
密蔵　行年七十六才
俗名　カツ　行年五卜三才
昭和二十年三月二十B亡
昭和五十一年九月吉日
持田嘉治郎
芳徳　建之
64 25 25 1976 庵 前石に家紋「丸に橘」
796 新 笛吹 F 4 角台頭角柱 無 キリーク 最春智本禅定尼松春明寿達善禅定門 明治九年丙子七月建之
笛吹村
持田嘉治郎 62 25 25 1876六
797 新 笛吹 F 5 角台頭角柱 無 持田家奥津城 昭和五十八年十月建之持田「篤文」 65 25 25 1983庵 前石に家紋「山桜」
798 新 笛吹 F 6 霊標 ?
持田家先祖之御霊／民栄刀人命
明治三十『六年六月十三日／篤太郎
大人命　昭和八年十月二十日／奈
良於忠速姫命　明治四十四年二月
三§儲ワ麗直灘四編十四年こ月五日／（以r備考へ）
55 11 1994 庵
篤宣雅郎子命　大正二年四月二日／篤士大
人命　昭和二1．一年三月二｜・六日／たつの
刀自命　昭和十≡年四月四日／司大人命
昭和五十五年二月二十六日／庸刀自命　平
成六年十月十日
閉
函??????????
NOΦ
通番号 新ノ古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右旬面 左側面 裏面 高〔㎝） 一 薮〔cm 行｛cm） 新西 石材 佑考799 ? 笛吹 F 7 有像舟形 合掌地蔵 無 25 21 12 一 ? 下部埋没㎜ 新 笛吹 F 8 箱仏 不明座像 A 33 30 10 一 ? 下部埋没
80i 新 笛吹 F 9 櫛形 ? キリーク 儀誉仁立禅定門位 明治十二年　持田九月八日　　俗名木蔵 55 24 14 1879 和
802 新 笛吹 F 10 櫛形 D キリーク （随）誉智（慎）禅定尼位 明治十四年乙［］旧三月吉日 笛吹村持田儀良 51 24 15 1881竹
803 ? 笛吹 F 11 霊標 無
霊標／覚誉浄海青念禅定門　俗名
岩次郎　昭和三十三年十二月十六
是忘臨ろ／灘教牌七日亡　三十八才／源誉法道禅定門　俗名長太郎　大正七年三月十九日亡　二十六才／（以下備考へ）
53 62 10 1978 六
理法童丁　大正f一二年十二月二十四日亡
804 新 笛吹 F 12 丸台頭角柱 ? 先祖累代之墓 大正八年三月廿・九日建之笛吹　梅田岩治郎
俗名　父　儀三郎
俗名　母　ミキ
陸軍騎兵　長次郎
75 30 30 1919 六 樟石の下に高台前石に「梅田氏」
805 ? 笛吹 G 1 尖頭角柱 ? 故葛木坐火雷神社々司持田篤輝之墓 明治四十年一月十七日帰天 明治四十ロロー月十七日E］口勲八等　持田輝吉 140 26 26 一 六 1907～1912までの造立
801 ? 笛吹 G 2 尖頭角柱 無 持田家之墓 祖父　管三俗身　父　晃母　冨美子 昭和四十四年九月吉日持田尚　建之 115 24．5 24．51969 六 前石に家紋「桜」
807 新 笛吹 G 3 平頭角柱 ? 先祖代々之墓
久治郎
俗名
プン
キリーク
西春向戒方雲禅定門位
大正十二年四月三日建之持田乙治郎
77 31 30 1924 六 悼石の下に高台台石に「持田」
808 ? 笛吹 G 4 角台頭角柱 無 持田家之墓
到誉浄生禅定門
俗名久四郎　行年五†四才キリーク
浄誉心戒寿禅定尼
俗名シマ　行年九十才
平成八年十日月二十七日亡
平成二年五月二十八日亡
キリーク久誉栄林禅定門
俗名久治郎　行年六†才
昭和四十近年九月吉日
持田久治郎　建之 63．5 24 24．5 1970 六 前石に家紋「丸に橘」
809 ? 笛吹 G s 平頭角柱 無 先祖之墓 陸軍歩兵中尉俗名　敏一
伊造
俗名　ヤスエ
キヌエ
昭和十四年十二月
持田伊作フサノ　建之 70 28 27．5 1939 庵 悼石の下に高台前石に家紋「丸に橘」
810 新 笛吹 G 6 櫛形 ? ? 徳春正直憲（草）禅定門位 明治十五年（午）七月三日持田　俗名　文造 55 24．5 14 1882 和
811 新 笛吹 G 7 角台頭角柱 無 キリーク （態）春至誠真光禅定門位 明治廿二年　丑　六月二日持田　俗名　嘉平治 54 23 22．5 1889
?
812 新 笛吹 G 8 角台頭角柱 ? 持田家之墓
昭和四十七年二月十一日亡
行年七十五才
法春大超進達禅定門　俗名猪作
超春妙生到岸禅定尼俗名ウタ
昭和五十二年十月二廿．一日亡
行年七十五才
昭和五十三年二月吉日
持田「郁夫」建之 63．5 25 24．5 1978 庵
「」内朱書
前石に家紋「丸に橘」
813 新 笛吹 G 9 角台頭角柱 ? キリーク 孝春儀順威岳禅定門順春安月智生禅定尼位
順
明治廿十．．・年子七月廿十一日
持田　俗名紋
1888 ? 樟石の下に蓮華座付きの高台台石に「持田墓」
814 ? 笛吹 G 10 角台頭角柱 ? 持田家之墓
至誠院心誉徳道禅定門キリーク
至心院誕誉妙適禅定尼
昭和三十四年六月七日亡
籠繁代行年四＋六才 昭和四†．六年五月吉日持田芳徳建之 63．5 25 25 1971 庵 前石に家紋「丸に橘」と「本家」
815 ? 脇田 A 1 平頭角柱 無 永田家累世墓 昭和六年八月廿一日永田忠治妻
永田里榮建之
78．5 30 30．5 1931 六 悼石の下に高台前石に家紋「丸に柏」
816 新 脇田 A 2 ’F頭角柱 ? 得徳忍冑尭信之墓
大正十二年十一月十八日亡
亀太郎
大正二年四月八日亡
未春
昭和四十七年f一月吉日建之
巽「常蔵」 図 21．5 20 1972庵
「」内朱書
前石に家紋「丸に違い虜羽」
8］7 新 脇田 A 3 平頭角柱 無 先祖累代之墓 俗名　徳松ユキ
???????? 大　＋一　＋二月　建之　永田
巽　篤三郎
亀太郎 80．5 30．5 30．51922 六 台石に家紋「丸に違い鷹羽」
818 ? 脇田 A 4 背光宝匿印塔 A 57．5 39 15 一 ?819 新 脇田 A 5 有像舟形 不明座像 無 25 21 11 一 ?820 新 脇田 A 6 木製塔婆 無 （判読不能） （判読不能） 平成三年七月三日寂 葬主巽（康）（純）建之 159 12 12 1991 一
821 新 脇田 A 7 角台頭角柱 無 冑　　謙誓稗　尼妙親　之墓
昭和四年九月二十六日亡父　吉蔵　行年四十五才
俗名母　タッノ　行年七十八才
昭和四十四年十月二十二B亡
昭和五十三年九月吉日
巽「庄作」建之 63．5 25 25 1978 庵 「」内朱書前石に家紋「丸に違い鷹羽」
822 ? 脇田 A 8 平頭角柱 ? 樗　　真歓帰　尼誘秀
満誓　俗名吉蔵　行年四十五才
昭和四年九月廿六日亡
尼妙秀　全タツノ
庄　大正三年七月廿・‘H行年六十才俗名キヨ　大正二年六月十八日亡
行年五十四才
昭和十一年r月
巽庄作／径田岩蔵／吉村ユキ／径田チエ／楢本マスエ／建之 71 27．5 28 1936六 悼石の下に蓮華座前石に家紋「丸に違い鷹羽」
823 新 脇田 A 9 平頭角柱 無 胃　泰受冑　正謙 俗名　奈良造俗名　楢太郎　行年：十四才 大正八年二月巽萬治良建之 80 32 32 1919六 悼石の下に高台悼石正面上位に家紋「丸に違い矢」824 新 脇田 A 10 有像舟形 聖観音 ? 46 30 15 一 ? 下部埋没
825 新 脇田 A 11 平頭角柱 ? 巽家之墓 冑　　正覚（以下不明）停　尼順心（以下不明） 鼻尼寛演　俗名（以下不明）昭和二（以下不明） 昭和二＋九年四月一日　巽薫建之 55 24 24 1954 六
826 新 脇田 A 12 平頭角柱 無 巽家之墓 平成四年四月吉日巽「博隆」建之 ア0．5 28 ぴ 1992 庵 「」内朱書前石に家紋「丸に違い鷹羽」
827 ? 脇田 A 13 霊標 ?
法名碑／再正畳　昭和四十七年十
月二十四日寂　俗名萬治郎　行年九＋二才／鐸尼貞仁　昭和四＋四
年二月十七日寂　俗名リエ　行年八十四才／薫智院冑安誼　昭和六
十一年四月十一日寂　俗名薫　行
年七十三才／「ハルコ」
54．5 69．5 11 1986 庵 「」内朱書、他は青書
828 ? 脇田 B 1 平頭角柱 無 南無阿弥陀佛
勲八等
知有院仰一光
平成七年一月二f’八日亡
雛晶霞信俗名．’雄
平成八年二月八日亡
行年八十一才　俗名ユキェ
昭和六十一年八月吉日
巽　滋保　矩男　建之 73．5 27．827．7 1986
? 台石二段目正面に「北分家巽家」
前石に家紋（丸に違い鷹測
829 新 脇田 B 2 木製塔婆 ? （判読不能） （判読不能） 146 ll．7 ll．7 一 一
830 新 脇田 B 3 平頭角柱 ? 東巽家之墓
昭和四十八年七月二日キリーク智光院篤誉誓願禅定門
俗名　篤三郎　七十九才
静誉浄念禅定尼
俗名シヅエ　七十五才
昭和四十八年二月十八日
キリーク安誉開實妙蓮禅定尼
俗名安子　二十二才昭和1．四年十月八日 昭和四十年十月三日
巽圭司　建之 70．5 27．6 27．71965 六 前石に家紋「丸に違い鷹羽」
圃?????????????↓???????
NO∨
正面 右側面 左側面 裏面 高（㎝） ／径〔cm 行（cm） 新西 石材 備考通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書
831 新 脇田 B 4 平頭角柱
?
巽家之墓
安誉正願禅定門
昭和三十八年八月二十三H亡
安太郎　七十八才
キリーク法誉妙蓮禅定尼
昭和四十八年＋月三＋四日亡
マキ　八十才
昭和五十年三月吉日建之
巽幸男 61．4 24
24 1975 六 前石に家紋「丸に違い鷹羽」
832 新 脇田 B 5 霊標 無
　　　　　　　博義　壱才　大墓誌／博蓮童子正十二年十二月二日／罧浄華　梅
太郎　四十一才　昭和八年七月十
五日／似下備考へ）
52 60．8 9．］ 1979 庵
停尼妙書　モト　六十七才　昭和四十一年一月二十三日／輝浄祐　義孝　五十八才
昭和五十四年六月十四日
833 新 脇田 B 6 平頭角柱 無 赤土先祖墓
梓浄華位　尼妙誓
俗名モト　行年六十七才
昭和四十一年一月二＋三日寂
昭和八年七月十五日亡
俗名　梅太郎　四十一才
大正＋二年十二月二日亡
博蓮童子位
博義　一才
昭和九年七月＋三日建之
字忍海口
赤玉みゑ子
長女とみ子
ふき子
63．6 25．825．8 1934
? 悼石の下に擬似高台〔格座間状の彫込み）
前石に「赤」
834 ? 脇田 B 7 一石五輪塔
?
キャカラバア 39．5 14 14 一 緑
835
?
脇田 B 8 平頭角柱 無 南無阿弥陀佛
昭和三十六年＋二月一日亡
俗名森本作治郎　行年十六才
森本リュウ　行年八＋六才
昭和六＋年一月二＋二日亡
キリーク蓮光院善誉良心禅定門
瑞誉妙竜禅定尼位
昭和六十二年十二月吉日
森本「敏雄」建之 73 27．8 28
1987 庵
「」内朱書、他は青書
薯暮壕瞥謙叩難劃
836 新 脇田 C 1 水輪
? 16 18 19 一 一 C10・llの建立に伴い消滅
837 新 脇田 C 2 木製塔婆
?
（判読不能） 154 12 12．5 一 一 C10・llの建立に伴い消滅
蹴
?
脇田 C 3 木製塔婆 無 （判読不能） 164 Il．5 11．5 一 一 C10・llの建立に伴い消滅
839 新 脇田 C 4 平頭角柱 無 西州家之墓
俗名　仙次郎　七＋八才
昭和二十九年二月十七日
俗名　タマ
俗名　正治　二十七才
昭和十二年五月十五日
昭和三十五年二月十六日
西川治　ツヤ子　建之 62 25 25
1960 六 前石に家紋「丸に三階松」
840 新 脇田 C 5 角台頭角柱
? 岡田家之墓 キリーク清春浄願禅定門浄念光明信女
俗名　清蔵　昭和十三年九月十日
七十四才
ツネ
昭和二十五年九月建之
岡田　清吉　政雄　マサエ 67 27 27
1950 庵 前石に家紋「丸に橘」
841 新 脇田 C 6 平頭角柱
?
福田家代々之墓
昭和四十五年十一月．二十七日
俗名憲道　八十二才
昭和四十八年二月二十一日
俗名ナラギク　七十七才
昭和三年八月十二日
俗名茂　0才
キリーク
昭和四十九年二月二十一日
福田憲道　建之 73 28
28 1974 六 前石に家紋「九星」
842 新 脇田 C 7 平頭角柱 無 キリーク 誠春心光法口禅定尼書春無量貞享禅童女
俗名　伊楚
青世
大正十二年一月建
念諦院門福田 62．5 24 245 1923 六 前石に「念滴院福田」
843 新 脇田 C 8 平頭角柱
?
巽家代々之墓 俗名　巽政市／コト／弥・一郎／キミコ／勇
昭和四十八年三月十七日
巽弘建之 73 27．5 27．5
1973 六 前石に家紋「丸に違い鷹羽」
844 新 脇田 C 9 平頭角柱 無 巽家先祖之墓
政誉順道禅定門
キリーク順誉妙慮禅定尼
智誉明室禅童子
父　政吉
母　順
子　弥市
昭和廿四年三月
巽政市
巽政和　建之
巽政信
54 22 22．5 1949 六
845 新 脇田 C 10 有像舟形 合掌地蔵 無 水子之霊位
平成十一年九月吉日
巽「政美」建之 46 25 12
1999 庵 「」内朱書
846 新 脇田 C 11 丸台頭角柱
?
キリーク 巽家之墓
政誉和順禅定門
昭和五十八年十一月二十五日寂
俗名政和　行年七十六才
明誉光春禅定尼
昭和五十九年十月二十日寂
俗名はるの　行年七＋二才
平成十一年九月吉日
巽「政美」建之 65 24
24 1999 庵 「」内朱書
847 新 脇田 C 12 木製塔婆
?
キリーク 常照院光誉治正禅定門之墓 平成＋一年五月十四日寂 俗名西川治事　行年八ナ五才 喪主西川存建之 155 13 12 1999 一
棚 新 脇田 D 1 平頭角柱 無 先祖代々之墓
市松
俗名　タケノ
イサ
昭和十五年五月建之
俗名　市太郎／義一／市造／ミス
エ／7サエ
63 24 24 1940 六 前石に家紋「丸に違い鷹羽」
849 新 脇田 D 2 霊標
?
霊標／千蓮童女　昭和十八年一月
十三日亡　俗名千代子／久誉仁性
禅定尼　昭和二十七年九月十八日
亡　俗名ピサ　七十八才／照誉明
遭禅定門　昭和三十二年十一月二
十九日亡（以下備考へ）
55 64 9 1992 庵
俗名市太郎　六十・一才／泰誉浄然信士　平
成二年二月十二日亡　俗名泰一　六十二
き／4欝聾定呉聾四年＋一月五日
850 ? 脇田 D 3 平頭角柱 無 巽家先祖代々之墓 平成七年三月吉日巽「詳二」建之 65 25 25 1995 庵 前石に家紋「違い鷹羽」
851
?
脇田 D 4 平頭角柱
?
巽家代々之墓
昭和二＋三年＋一月二＋八日亡
キリーク法誉念唱禅定門位
留吉　行年六十九才
キリーク春誉正念禅定尼位　マ
サエ　行年七十才
昭和三十六年三月＋一日亡
昭和五十五年十一月二十八日
巽「太郎」建之 70 28
28 1980 庵 「」内朱書前石に家紋「違い鷹羽」
852 ? 脇田 D 5 霊標
?
霊銘碑
真誉覚念禅定門位
昭和五十九年十月二十二日亡
父「太郎」　五十九才
清誉夏月禅定尼位
母「キヨコ」
58 70 ll 1984 庵 「父」「母」は白書、「」内朱書横書
853 新 脇田 D 6 舟形 A （判読不能） 49 32 25 一
?
854 ? 脇田 D 7 木製塔婆 無 キリーク 芳誉妙蓮信女之墓 平成六年一月四日寂 俗名　巽ヨシノ事行年七十八才 喪主　巽健次　建之 150 12 12 1994 一
855 新 脇田 D 8 丘状頭角柱 無 巽家先祖代々墓 徳誉誓（願）禅定門キリーク信誉妙雲禅定尼
徳治郎
俗名　ノブ
ナラ子
昭和二十六年三月
巽健三　建之 59 23
23 1951 六 悼石の下に蓮華文を彫った台石前石に家紋「違い鷹羽」
856 新 脇田 D 9 角台頭角柱
?
キリーク 閑誉顕光禅定門光誉理照妙顕禅定尼各位
明治廿五年十月
忍海村大字脇田
巽安平　建之
64 26 26 1892
?
台石・・段目正面に家紋「違い鷹羽」と「巽氏」
857 ? 脇田 D 10 有像舟形 錫杖地蔵 無 子供惣法界 昭和五十三年九月吉日巽「藤好」建之 47 23 14 1978庵？
858 ? 脇田 E 1 不定形 無 21 11 7 一 六 枕石か
859 ? 脇田 E 2 木製塔婆 無 （判読不能） ll2．5 11 ll．5 一 一
860 新 脇田 E 3 平頭角柱
?
中村家之墓 俗名　良造キミ
昭和十三年一月一日
中村丈太郎建之 68．5 27．5 27
1938 六 悼石の下に高台
861
?
脇田 E 4 木製塔婆 無 ロロ成空院停浄雅之墓 中村口［コ（以下不明） 平成二年四月二十日寂 （判読不能） 188．5 11．5 ll．5 1990 一
862 ? 脇田 E 5 平頭角柱 無 中村家先祖代々之墓
樗尼妙信　明治四十三年五月十六
日亡　俗名ヒデ
稗教詮　大正三年四月六日亡
俗名清治郎
碍浄究　昭和三年五月二十三日亡
俗名房吉
樺尼栄城　昭和六年二月四日亡
俗名キワ
輝亮雅　昭和四十六年十二月十九
日亡　俗名丈太郎
停尼浄華　昭和四十七年十二月四
日亡　俗名ケイ
俗名「茂宣」
俗名「弘子」
昭和五十八年十一月吉日
中村茂宣建之　　　’ 65．5 25 25
1983 庵 「」内朱書
σ1
団
繭
瀬????????
NOco 通番号 新佑 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） ／径（cm） 行（cm｝ 新西 石材 備考
863 ? 脇田 E 6 板碑形 A 南無阿弥陀佛 58 28．5 12 一 ? 下部埋没
864 新 脇田 F 1 角台頭角柱 無 中村家之墓 昭和五十七年三月吉日中川「次雄」建之 63．7 24．8 24．71982 庵
「」内朱書
前石に家紋「丸に違い鷹羽」
865 新 脇田 F 2 霊標
?
中川家先祖各霊位／殉忠院巌春諦
心居士　俗名巌　昭和二十年二月
十四日戦死　行年二｝．五才／勲六
等輩光旭日章　龍光院榮春重雲禅
定門（以下備考へ）
57．7 70．2 10．8 1991 庵
866
?
脇田 F 3 霊標 ?
霊標／門春光道禅定門　俗名安吉
昭和二卜四年六月二十八日　行年
七十五才／安春法順禅定尼　俗名キヌ　昭和三十五年二月三日　行
年八十四才／（以下備考へ）
55 70 ll 1993 六
秀看常光禅定門　俗名秀信　平成五年八月四日　行年七＋五才（横書）
867 新 脇田 F 4 平頭角柱 ? 巽家之墓
昭和汁四年六月・．二十八日亡
俗名　安吉　行年七＋五才俗名　キヌ　行年八＋四オ昭和三卜五年二月三日亡 門讐光道禅定門
安春法順禅定尼位
昭和四十年四月二十五日
巽秀信　建之 65 24．2 24．21965 六 前石に家紋「丸に違い鷹羽」
868 ? 脇田 F 5 平頭角柱 無 巽先祖累代霊 キリーク　安誉松道信士 俗名　安松昭和七年四月七日亡
昭和九年四月
巽安吉　建之 77．8 31 30 1934六 悼石のドに高台
869 新 脇田 F 6 角台頭角柱
?
梅本家之墓
覚誉正念禅定門　俗名熊治郎昭和二十二年四月三日亡
行年六十一才
菊誉貞心禅定尼　俗名「きくえ」俗名清　大正十三年六月三日亡
行年一才
昭和四十r年四月吉日
梅本「裕」建之 73．3 27．5 27．31968 六
「」内朱書
前石に家紋「丸に剣酢漿草」
870 ? 脇田 F 7 霊標 ?
霊標／覚誉禅定門　俗名熊治郎
昭和三十二：年四月三日亡／菊誉貞
心禅定尼　俗名母「きくえ」／智
誉恵照禅定尼　俗名一丁　昭和三
†一一年四月｝一九日亡
54．2 66．9 11 1957 六 「」内朱書
871 ? 脇田 F 8 霊標 ?
梅本家霊標
岩誉諦念禅定門　岩次郎
節誉妙蓮禅定尼　スエ
公誉明光禅定尼　公子
55．5 64 10．7 一 庵 銘文は青書
872 新 脇田 F 9 平頭角柱 ? 南無阿弥陀佛 昭和六十二年十二月吉日建之梅本「好清」 62．7 24．7 25 1987庵 「」内朱書前石に家紋「丸に剣酢漿草」
873 新 脇田 F ヒ0 平頭角柱 ? 梅本家之墓
清作
俗名　母ソヨ
ノブ
昭和十五年旧正月
梅本　岩治郎　カジ
ヨシエ　熊治郎　建之
69．6 28 27．3 1940 六 悼石の下に高台前石に家紋「丸に剣酢漿草」
874 ? 脇田 G 1 空風輪 無 18 ll．5 8 一 ? 破損著し
875 ? 脇田 G 2 平頭角柱 無 梅本家先祖之墓
俗名　徳松シマ 昭和十五年十月廿六日亡
俗名　徳行　行年十九才
昭和十六年十月
梅本徳雄建之 90．5 29 29 1941六 前石に家紋「丸に橘」
876 新 脇田 G 3 霊標 ?
霊標／犀如徳　昭和五十一年七月
三日亡　俗名徳雄　六十三才／糧
尼至真　昭和四十年十一月二十日
亡　俗名シマ子　二f・六才／葎尼
妙香　平成十年三月十四日亡　俗
名トシエ　八十二才
55 75．5 11 1998 庵
877 ? 脇田 G 4 平頭角柱 ? 先祖累代墓 犀　誓順停尼妙香 木村勝蔵 明治四十年一月建之 72 28．5 29．51907 六
丘状角柱に近い平頭角柱前石に家紋「丸に剣奨草」
878 ? 脇田 G 5 角台頭角柱 ? 木村家之墓
停諦住　俗名藤蔵
罧尼妙意　俗名イト
光徳院掲安然　「俗名虎太郎」停尼念信　俗名シズォ
稗司成　俗名司
昭和五十四年八月吉日
木村「教一」建之 64 25 25 1979
? 「」内朱書
前石に家紋「丸に卯摸草」
879 ? 脇田 G 6 木製塔婆 無 法名光徳院縄安然之墓 （判読不能） 俗名木村虎太郎　八十一才 喪主木村教一建之 一 一 塔婆の上に笠が付く
880 新 脇田 G 7 箱仏 合掌地蔵 A 28 30 ll 一 ?
881 ? 脇田 G 8 平頭角柱 無 停　智海梓尼妙實
俗名　山蔵　行年五十四才俗名　ナヲ　行年四＋八才 父　昭和十二年囚月十．・日亡
母　全　九年八月四日亡
昭和十二年五月
木村浅吉　義春　建之 63 24．5 24．51937 六
882 ? 脇田 H 1 平頭角柱 ? 飯田家之墓
先祖各霊位　水子諸霊位
飯巻士遭禅定門
昭和六十年七月二十三日
俗名士郎　行年七†’三才義誉栄春禅定尼　俗名「義子」
65 25 25 1988 庵
「」内朱書
台石二段目左面に「昭和六†．≡年六月吉日
飯田勉建之」
883 新 脇田 H 2 板碑形 A 南無阿弥陀佛
南無阿弥陀佛
明暦三年七月廿八目
為口誉ロロ信士菩提也
妙（見）信女
129 35 20 1657 ? 額の下に蓮下座の陰刻
醐 新 脇田 H 3 角台頭角柱
?
飯田家之墓
キリーク／浄念妙保信女　俗名保野　昭和†四年卜一月八日亡／清壽童子　俗名清孝　昭和十三年一一
月三十日亡／妙眞童女　俗名ミエ
キリーク清誉浄光禅定門
昭和四十年二月五日亡
俗名清良　行年六十四才キリーク順誉貞芳禅定尼
俗名「コマ」
昭和四十六年二月五日
飯田「清之助」建之 75 30．5 30 1971 六 前石に家紋「丸に橘」
885 新 脇1Il H 4 有像舟形 聖観音 無 〔像の左右に銘、判読不能） 43 23 15 一 ?
886 新 脇田 H 5 別石五輪塔 無 キヤカラバア （地輪♪飯田家先祖代々各霊菩提
（地輪）
逆縁諸霊菩提
水子霊菩提
〔台石一段目）
平成二年九月吉日建立
飯田「基男」
95．5 43 43 1991 庵 「」内朱書前石に家紋「丸に梅鉢」
887 新 脇田 H 6 ’P頭角柱 ? キリーク 飯田家之墓
貞光院冨誉浄光禅定門　昭和四十年七月六日寂　俗名富太郎　行年七十三才／本誉慈光禅定尼　昭和五1一年九月．f’五日寂　俗名モト
行年七十九才／海戦院飯誉正覚一
好居ヒ　昭和二十年八月九E寂俗名一好　行年二十二才
69．5 28 28 1991
?
（台石一段目左面）平成三年九月吉日飯田「基男」建之「」内朱書前石に家紋「丸に梅鉢」
888 新 脇Hl 1 1 霊標 無
法名碑／葎是眞　明治三十一年六
月五日　俗名留蔵　五十九才／稗
尼寿現　明治三十六年七月十九日
俗名サッ　五十八才／霧尼妙超
明治四十二年一月十六日　俗名ハ
ル　三↑・才／〔以下備考へ）
58 70 10．5 ］993
?
縁源成　昭和十五年八月卜六日　俗名源口六十七才／樗鎮覚　昭和十九年七月十八日俗名源太郎　三十七才／鼻尼但純　昭和二
十年三月一日　俗名タカ　六十七才．／覚生院鐸清有　平成五年二月六日　俗名清一
七十七才
889 新 脇田 1 2 有像舟形 合掌地蔵 無 水子之霊位 平成二年三月吉日山本守男建之 45 23 11 lggo 庵
890 新 脇田 1 3 平頭角柱
?
南無阿弥陀佛 平成七年二月吉日山本「守男」建之 72 28 28 1995 庵
「」内朱書
前石に家紋「丸に違い鷹羽」と「山本家」
画????????????
??????????
心OΦ
通番号 新／古 垣内 区 区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm）
／径（cm 行（cm）新西　石材 備考
891 新 脇田 1 4 角台頭角柱 無 山本家之墓
得益順
昭和四＋三年＋月一日亡
俗名益太郎　行年六十八才．
縁尼香順
昭和五十六年四月十七日亡
俗名ミサエ　行年七＋六才
和生院犀明覚
平成八年二月十一日亡
俗名和夫　行年六＋九才
昭和五十五年十月吉日
山本和夫建之 64 25
25 1980 庵 前石に家紋「丸に違い鷹羽」
892 ? 脇田 1 5 櫛形 A キリーク・サ・サク
ロロロコ信女
松誉ロロ信士霊
口誉口口信女
67 35 ll 一 葛
893 新 脇田 1 6 角台頭角柱 無 山本家之墓
俗名　安太郎　行年五十五才
大正卜年十二月二十七日往生
俗名　ヒサエ　行年七十才
昭和十五年七月五日往生
俗名　キワ
鐸　浄宣
樗尼妙周
昭和二十八年十二月二十六H
山本益太郎建之
62 25 25 1953 六 前石に家紋「丸に違い鷹羽」
894 新 脇田 1 7 有像舟形 合掌地蔵
? 37 25 12 一
?
下部埋没
895 新 脇田 1 8 平頭角柱
?
キリーク 信誉念道禅定門超春妙勝禅定尼
俗名　平≡郎
俗名　イエ
大正十五年十二月十八日建之
森本松太郎 68 28 27．5
1926 六 悼石の下に高台前石に家紋「丸｝二剣酢漿草」
896 新 脇田 1 9 平頭角柱 無 森本家之墓
妙華院松巻浄心禅定門
キリーク高春徳高禅定尼
鶴林童女
俗名　松太郎
昭和三十二年二月十日　八十三才
俗名　タカ
昭和二十六年七月十四日　七十六
才俗名　ッルェ
昭和二年五月十八日　二才
昭和三十八年二月九日
森本　作．二郎　シゲノ
マツエ　建之
64 25 25 1963 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
897 新 脇田 1 10 一石五輪塔
? （地輪部に銘、判読不能） 38 14．5 10．5 一 緑 空風輪部欠
898 新 脇田 1 11 木製塔婆
?
キリーク 松香院節誉重信禅定門之墓 平成十年十月十日寂 俗名　森本重司事　行年八十七才 喪主　森本孝宣建之 156 12 12 1998 一
899 ? 脇田 1 12 角台頭角柱 無 ア 先祖代々之墓 文春槻禅定門元春艀順禅定尼
父　文吉
母　モト
昭和二十四年十月八日
森本重司之建 61 24．5 24．5
1949庵？
goo
?
脇田 」 1 平頭角柱
? 本家
西川先祖代々
松巻西願禅定門
稗巻妙蓮禅定尼位
昭和十八年十．二月
西川嘉久太郎　カメ建之 71 27 27 1943 六
悼石の下に高台
前石に家紋「丸に三階松」
901 新 脇田
? 2 平頭角柱
? 本家
西川家之墓
喜誉静心禅定門　俗名喜久太郎カメ　重雄　俊子
浄誉瑞光禅定門　俗名平四郎 昭和四十二年十二月西川重雄建之 65．5
26 26 1967 六 前石に家紋「丸に三階松」
902 新 脇田 J 3 角台頭角柱
?
西川家之墓 俗名　平吉　ナラギク　キシ　ヨシノ　亀吉　亀三郎　ナヲ
俗名　伊蔵　行年五十八才
俗名　ヨシ　行年七十四才
俗名　正　　行年六才
昭和五十九年三月吉H
西川「末清」建之 65 24．5 24．5
1994 ? 「」内朱書前石に家紋「丸に三階松」
903 ? 脇田 J 4 角台頭角柱 無 キリーク 西川家之墓
平成三年十二月吉日
西川「義弘」建之 63 24．5 24．5
1991 庵 「」内朱書、梵字は金書、裏面銘は青書台石に家紋「丸に三階松」
脳
?
脇田 J 5 別石五輪塔 無 キャカラバア
（地輪）
西川家先祖代々各霊菩提
（台石一段目）
平成三年十二月吉日
西川「義弘」建之
92 39．5 39．51991 庵 「」内朱書、梵字墜金書、他は青書前石に家紋「丸に二階松」
905 新 脇田
? 6 角台頭角柱
?
キリーク 西川家之墓
平成六年三月吉日
西川「治」建之 63
25 24．5 1994
?
「」内朱書、裏面銘は青書
906 ? 脇田 ? 7 平頭角柱
? 西川家先祖累代墓 キリークロ誉聖道禅定尼　俗名モト
キリーク
田誉ロ光禅定門　俗名治平
昭和九年十一月七日
脇田　西川治逸建之
101 31 24．5 1934 六
907 新 脇田 J 8 霊標 無
霊銘碑／大誉高円禅定門　治平／
円誉妙順智照禅定尼　妻ハル／照
心院西誉法信禅定門　治逸／西蓮 54．5 60 ll 一 六
醐 新 脇田 J 9 平頭角柱 無 西川家之墓
俗名　父　長治郎　行年七十六才
母　キン　　行年七＋一才 春枝　行年二十一才
昭和四十一年五月八日
西川　鹿蔵　末蔵　建之 63．5 25 25 1966 六
前石に家紋「丸に三階松」
螂 新 脇田 J 10 霊標 無
霊銘碑／妙誉智月禅定尼　俗名西
川春枝　昭和十年十月十五日亡／
長誉正語禅定門　俗名西川長二郎
昭和二十五年八月八日亡／絹誉正
念禅定尼（以下備考へ）
60 64．5 11 1970 六
俗名西川キヌ　昭和三十一年十月二十六日
亡／西誉浄願禅定門　俗名西川鹿蔵　　　　　　　　　　　　　　　　昭和
四＋五年十月二十四日亡
910 新 脇田
? 11 板碑形 錫杖地蔵と聖観音
? 45 36．5 14 一
?
上額部が眉廟状に突出
911
?
脇田 ? 12 有像舟形 聖観音
? 48 26 13 一
?
912 新 脇田
」 13 角台頭角柱 無 西川家之墓 俗名　父　浅治郎母　タツエ
俗名　祖父　竹治郎
祖母　コソメ
昭和≡十七年八月十九日
西川義實　朗　建之 63 24 24
1962 六 前石に家紋「丸に三階松」
913 新 脇田
」 14 平颪角柱 無 キリーク 磨春感道禅定門道春真光禅定尼
大正五年五月二十一日
西｝“竹治郎
態　明治二十九年九月二十日
俗名　平八
道　大正三年三月二十七日
俗名　梅
65 27．5 27．51916 六 前石に「西川」
914 新 脇田 J 15 有像舟形 錫杖地蔵 無 西川家水子之霊位
昭和五十四年三月吉日
西川r義實」建之 46．5 24 14 1979 庵 「」内朱書、他は青書
915 ? 脇田 J 16 平頭角柱 無 西川家先祖代々之墓
昭和六＋三年十月吉日建之
「西川隆一」
71 28 28 1988
? 「」内朱書
前石に家紋「丸に三階松」
916
?
脇田 J 17 円柱
? 鉄道員
西川仙司之墓 俗名　まつ 俗名　平二郎
明治四十二年一月
西川仙蔵建之 ll3 38 38
1909 和 頂部は緩やかに尖る
917 新 脇田 J 18 霊標 無
霊標／智貞信女　文政四年八月二
十六日　ミツ／善誉教覚禅定尼
嘉永元年十月十七日　ミツ／顕誉
現道禅定門　嘉永四年九月二十六
日　平助／方誉西進禅定門　明治二十二年三月五日　平介／念誉永
暁順応禅定門　明治四十一年七月
八日　平兵衛／西誉法仙禅定門
明治四十一年旧十二月十三日　仙
司／蓮生童女　明治四十五年旧八
月十一日　水子／似下備考へ）
58 71 18 1982 庵
仙誉了暁禅定門　大正三年九月二十八日
仙造／永誉貞吟了念禅定尼　　　　　　　　　　　　大正九年十月
三十一日　マッ／暁誉専讃禅定尼　昭和五
年一月十三日　コト／西光院増誉永功禅定
門　昭和二十八年四月二十六日　　　　　　　　　　　　　　増治郎／
松誉妙雲禅定尼　昭和五十三年九月十五日
マツエ／円誉貞忍禅定尼　昭和五十七年十二月十二日　コト
918 新 脇田 k 1 平頭角柱
? 辻坂家之墓
念春妙華禅定尼
俗名　ナラエ
俗名　奈良太郎
實春念道禅定門
蓮春妙遊禅定尼
昭和十二年一月
辻坂彌治郎建之 65．5 27．5 27．51937 六
悼石の下に高台
前石に家紋「丸に梶葉」
919 ? 脇田 k 2 平頭角柱
? 政春誠念禅定門
神春功徳禅定尼
俗名　政次郎
俗名　ヤス
政　大正十年六月四日
行年六十六才
神　全　十年八月十三日
行年五十四才
昭和二年一月建之
脇田　赤士政吉　全梅太郎
金マサ　全マサエ
全ハマ　全スエノ
76．5 30．5 30．51927 六 悼石の下に高台正面上位に家紋「丸に二引」、前石に「赤土」
920 新 脇田 k 3 角台頭角柱 無 赤土家之墓
誠誉正念信士
昭和四十三年七月二十一日亡
俗名政吉　行年七十九才
香誉妙心禅定尼
昭和五＋三年十一二月三日亡
俗名かみえ　行年八十三才
政誉義道信士
昭和四十一年四月十二日亡
俗名長政　行年四十七才
昭和六十三年三月吉日
赤土「好文」建之 63．5 24．5
25 1988 庵 「」内朱書前石に家紋「丸に二引」
921 新 脇田 k 4 木製塔婆 無 キリーク 信誉恵照禅定尼之墓 平成十年九月十五日寂 俗名辻坂イチ子事　行年七十四才 葬主辻坂俊信建之 ］53 12．5 12．5
1998 一
922
?
脇田 k 5 木製塔婆
?
キリーク 嘉誉浄香信女之墓 俗名辻坂嘉代子事行年四十三才 平成六年七月一日寂 葬主辻坂俊信建之
147 12．5 12．5 1994 一
m
??????????
NΦO
通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） 雁〔cm 行（㎝ 新西 石材 備考923 新 脇田 k 6 木製塔婆 無 キリーク 昇誉貞雲禅定門之墓 平成五年十月九日寂 俗名昇事　行年七＋一オ 葬主辻坂俊信建之 150 12．5 12．5 1993 一
昭和四十三年五月十二日亡
924 新 脇田 k 7 平頭角柱
?
南無阿弥陀佛 辰誉常光禅定門位辰五郎　行年七十七才
「信誉良江禅定尼　ノブェ」
昭和五十三年吉日建之
辻坂「昇」 62 25 25 1978 庵
「」内朱書
前石に家紋「丸に橘」
925 新 脇田 k 8 平頭角柱
?
キリーク 誠春角念禅定門 大正六年旧正月十四日亡 俗名　角太郎 大正十二年二月建之辻坂新蔵 66．5 26 24 1923 六 前石に家紋「丸に橘」
香雲院誠誉治禅定門
926 新 脇田 k 9 平頭角柱
?
岡田家之墓
昭和四十年八月十一日亡
治一郎　七十一才
昭和六十年十二月二†九日亡
さと　八十七才
水子供養
昭和二十四年五月一日亡
俗名省　当才
昭和五十二年五月
岡田「保男」建之 62．5 24．5 24．51977 庵 前石に家紋「丸に三階松」
芳誉妙里禅定尼
927 新 花 A 1 別石五輪塔 無 キャカラバア （地輪）為堀内家先祖代々菩提
（地輪）
鐸尼妙孝
（台石一段目）
平成元年四月建之
堀内「安次」
88 36．5 36．51989 庵 「」内朱書、他は青書前石に家紋「三盛の酢漿草」
俗名安太郎　昭和十五年四月十三
928 新 花 A 2 角台頭角柱 無 キIJ一ク 浄明院稗教信善芳院稗尼芳戒 日亡　行年四十七才俗名シカエ　昭和六十三年四月四日亡　行年八十八才 平成元年四月建之堀内「安次」 53 21．5 20 1989
? 「」内朱書、他は青書
前石に家紋「三盛の酢賢草」
稗　芳梅　梅太郎　七＋三才
昭和四十年．一月廿二日
冑　尼妙浄　キクエ　六十八才
929 ? ? A 3 平頭角柱 ? 浬内家之墓 昭和四十年十月十五日亡稗　浄孝　孝雄　十九才昭和廿二年五月十三日亡 昭和五十二年三月吉日敏雄　正雄　建之 64 25 24．5 1977 六
稗　尼月光　政子　二十一才
昭和廿年五月廿七年亡
930 新 花 A 4 別石五輪塔 ? キャカラバア （地輪）堀内家先祖各霊菩提
停明退　鼻浄秀信士　碍尼妙浄
郡速生　稗子順　罧尼妙聲冑四順　仰尼妙静
碍尼妙祐　幕尼妙貞　冑（了）幸冑尼妙運　冑尼妙祐冑了照　罧儀浄　碍貞心
締謹文　誠覚院稗教順
稗尼貞慧 go 40 40 1995
? 台石1段目左面に「平成七年十月吉日／堀
内元成「かず子」建之」
「」内朱書、他は青書
円教院稗尼妙誓　平成三年一月五
日寂　俗名菊乃　享年百才
931 新 花 A 5 平頭角柱 無 キリーク 堀内家之墓
俗名篤太郎　享年七十四才
浄正院稗得誠　平成六年十月十二
日寂　俗名元成　享年四＋七才
平成七年十月吉日
堀内元成「かず子」建之 64．5 24．5 24．51995 庵
「」内朱書、他は青書前石に家紋「三盛の酢漿草」
仰尼智慶　昭和四十二年十月八日
寂　俗名慶子　享年五十四才
松村家霊標
キリーク念誉専唱樟定尼位　俗
932 ? 花 A 6 霊標 無
名オトエ　平成元年五月二十七日亡　行年八十三才キリーク修誉法学樟定門位　俗
56．5 67 11 1995 六
名修一　平成七年三月三十一日亡
行年八十八才
933 新 花 A 7 平頭角柱 無 松村家代々之墓 篤●良喜信士　喜蔵篤春妙喜信女　ゆみ 秋露童女　富士子　二才俗名　岩吉　トミ 昭和三十五年五月五日松村修一・建之 72 27 27 1960 六
悼石の下に高台（格座間内に蓮華座の浮彫り）前石に家紋「丸に剣奨草」
934 新 椛 A 8 木製塔婆 無 キリーク 修誉法学禅定門 平成七年三月三十一日往生 俗名松村修一 喪主松村英世屋之 肪 11．5 】1 1995 一
蒋信淳　昭和十八年十月二日没
935 ? 花 A 9 丘状頭角柱 ? 浬内家之墓 政吉鐸尼倫好　昭和十二年二月二十八 俗名　コスミ 昭和十九年十月建之浬内竹松 68 28 281944庵？ 前石に家紋「三盛の酢漿草」
日没　カツ　七十才
書穐訪
昭和四十一年十一二月十九日亡
936 ? 花 B 1 平頭角柱 無 小林家之墓 昭和四＋二年1・一月吉日諏訪一建之
平成四年六月五日亡
61．5 24．6 24．41967
? 左面は青書
前石に家紋「丸に違い虜羽」
俗名ミサオ　行年八＋七才
稗恵浮
937 新 花 B 2 平頭角柱 無 漠内家之墓
昭和四十四年一月三日亡
俗名錠太郎　行年七十二才冑尼和圓
昭和四十六年三月十七日亡
父　末吉
俗名　母　サキ
戦死　勝次
昭和三十七年五月
浬内錠太郎　マサエ建之 75．5 30．4 30．21962 六 前石に家紋「三盛の酢漿草」
俗名マサエ　行年七十三オ
938 新 花 B 3 有像舟形 錫杖地蔵 ? 子供惣法界 53．5 24．5 15 一 葛？
939 ? 南花 B 4 別石五輪塔 ? キャカラバア
（地刷
稗浄智　伊右工門
棒尼妙琳　ヲリウ
堀内家先祖各霊菩提
蒋執信　伊三郎
稗尼栄品　キク
（地輪）
冑勝賓　重太郎
得尼貞遊　キヌ
殉報院蒋見誠　重一
稗信諦　伊作
稗尼静妙　シヅ
幕尼妙文　文江
棒浄恵　院次
停尼良誼　ヌイ
浄善院帰晃栄　演次郎
94．3 39．5 39．41990 庵
（台石一段目左面）平成二年八月吉日堀内「演二郎」建之「」内朱書、他は青書前石に家紋rr盛の酢漿草」
940 新 一
? B 5 平頭角柱 無 堀内家累代墓 大正九年三月南花内　堀内重太郎建之 69．5 26．8 27 1920 六 悼石に高台前石に家紋「三盛の酢漿草」
941 ? ? B 6 笠塔婆 無 稗恵恩 仰　開悟尼観浄 霜　尼妙圓尼教信 明治卜九年戌十一月廿八日堀内藤治郎建之 84．5 51 娼 1888
? （台石一段目正面）
堀内藤四郎墓
笠正面に家紋「丸に菊水」
942 ? 花 B 7 平頭角柱 ? 堀内家之墓
昭和十五年卜二月二1一八日亡　クニ昭和十二年八月十日亡　藤次良大正八年十・・月三日亡　カヤ
羅尼妙恵　昭和四†’八年七月二卜七E亡　奈良茂
昭和四年二月二十七日亡　安次郎
昭和五十．二年九月吉日建之
54 21 21．7 1977 庵 「」内朱書前石に家紋「菊水」
943 新 花 B 8 平頭角柱 無 笹木家代々之墓
俗名　徳治郎　昭和三十六年十月十九日亡マス　昭和十一年二月五日亡英夫　大正十三年五月八日亡良一　昭和十九年十・月十一日亡
末義　昭和二十年十月三十日亡保信　昭和四十八年五月二十九日亡ツネ子　浮誉信法妙道禅定尼
昭和二十年五月
笹木信義建之 76．8 30．8 30．81945 六 悼石の下に蓮華座状の台前石に家紋「丸に抱き茗荷」
944 新 花 C 1 平頭角柱 無 先祖代々之墓 俗名庄造　ヒロ　コスギ　カズエ
昭和十年四月
山ド萬太郎　ユキ　建之 65．5 27 27 1935 六
悼石の下に高台台石に「山下」
キリーク最誉勝教信士位
俗名千次郎　昭和三十八年七月四
日亡　行年七十三才
945 ? 花 C 2 平頭角柱 ? 南無阿弥陀佛 キリーク勝誉妙教信女位俗名ハル　昭和五十四年十月卜三 昭和四十四年七月四日山本ハル建之 61．5 24 24．5 1969 庵
H亡　行年七十三才
キリーク春照核女　俗名アキ子
行年二才
946 新 花 C 3 平頭角柱 無 西川家之墓 俗名　ヤス（保）吉 俗名　ツネ庄造 昭和二十≡年十月西川米造建之 63 24．5 24．5 1948 六 前石に家紋「違い鷹羽」
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通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（c面
／径（cm） 行〔㎝） 新西 石材 備考
947
?
花 D 1 角台頭角柱 ? 南無阿弥陀佛 堀内家之墓
糧浄忠　昭和五十二年十一月三十
日亡　　　　俗名忠信　行年七十・一才冑尼宗純　昭和四十八年七月三十
日亡　俗名フジ子　行年六十四才
昭和五十八年十一月吉日
堀内「久義」「佐々子」建之 55 21．5
20 1983 庵 前石に家紋「三盛りの酢漿草」
948
? ? D 2 平頭角柱 錫杖地蔵 A 水子之諸鍵位 42．5 17 19 一 庵
949 新 花 D 3 平頭角柱 無 堀内家之墓 幕乗栄　榮太郎　六十三才尼貞順　良枝
棒　俗名　シズエ　ニ十三才
俗名　初子　十五才 一 六
950 新 花 D 4 平頭角柱
?
罧尼妙浄 昭和二＋一年四月二＋一日亡俗名原田カメ子　行年四十六才
昭和三十三年四月
原田義夫建之
61 25 24．5 1958 六 前石に家紋「丸に四方木瓜」
951 新
? D 5 別石五輪塔
?
キャカラバア
（地輪）
停順教　久右衛門
罧尼貞温　加免
糠先難鈍提
待尼妙誓　カメ
（地輪）
稗大勝　栄治郎
稗尼貞顕　リカ
冑尼西楽　イト
冑子忍　久作
魯清教　克巳
84．5 35．535．5 1990 六
（台石左面）
平成二年七月吉H
堀内「秀勝」建之
　内朱書、種字は金書、他は青書暴　石に家紋「三盛りの酢漿草」
952
?
花 D 6 平頭角柱 無 先祖代々墓 停大勝　　父　栄治郎蒋尼貞顕　母　リカ
鼻大心　俗名学
祖父久右衛門
惇尼智徳　俗名ヤスエ
祖母カメ
稗清教　長男　克巳
昭和十九年八月
堀内學建之
59 24 24 1944六
953
?
『花 E 1 平頭角柱 無 西家々先祖代々之墓
理誉教岳正道禅定門　俗名展造
キリーク
至誉妙蓮禅定尼　俗名ケイ
眞誉乗蓮禅定門　俗名常吉キリーク
皓月妙光信女　俗名ヒテ
昭和九年八月・二＋四日建之
西家正磨 69．5
27 27 1934 六
954 新 花 E 2 平頭角柱 無 芦高家之墓
俗名　佐吉　ヌイ　喜久治　ミワ
佐重郎
昭和三十二年三月十日
芦高将建之 74．5 28．528．5
1957 六 前石に家紋「丸に違い鷹羽」
955 新 花 E 3 平頭角柱 無 先祖之墓
俗名
辰蔵　ワキ　市太郎　修
???????
大正十年十一月三日建之
南花内　平河辰治 72 29 26
1921 六 樟石の下に高台前石に家紋「丸に剣酢漿草j
956
?
花 E 4 有像舟形 宝珠地蔵 無 舞尼清妙　俗名清子昭和口十五年九月十口日
昭和三十五年七月ロロ
平川稔建E］ 46．5
26 15 1960
?
957 新 花 E 5 平頭角柱
?
平川家之墓
浄証院稗昇辰
昭和三十七年五月二十九日寂
俗名辰治　行年六十六才
妙誓院幕尼浄香
昭和十・．一年六月＋三日寂
俗名き乃　行年三十五年
昭和五十八年四月吉日
平川「稔」建之 70 28
28 1983
? 「」内朱書
前石に家紋「丸に剣酢漿草」
958 新 花 E 6 平頭角柱
? 山本家之墓
キリーク眞誉實道居士位定太郎
昭和三十六年十二月二十八日　五
十一才
キリーク實誉妙道禅定尼位「千
恵子」
キリークロ誉正戒相磨禅定門位
定次郎　昭和r七年四月二十一日
五十六才
キリーク新光生妙誉浄蓮信女位
ヨシエ　昭和三十六年三月十七日
亡　七十八才
昭和四十八年十月二十八日
山本「周尚」建之 70．5 27．5 27．5
1973
? 「」内朱書
前石に家紋「丸に剣酢漿草」
959 新
? E 7 箱仏 不明座像 A 44 38 17 一
?
960 新 花 F 1 角台頭角柱
?
谷口家之墓
俗名　祖父清三郎
祖母ミネ　行年七十二才
父吉太郎　行年六十才
母モン　行年六＋四才
姉アングリ　行年十三才
俗名
清吉
イマ
昭和四十六年＋月吉日
谷口安重　え佐子　建之 63
24 24 1971 六 前石に家紋「違い鷹羽」
961
?
花 F 2 霊標
? 谷口家先祖之霊位／キリーク安楽重法信士　俗名安重／平成七年
七月二十七日亡　行年五十五才
平成八年七月吉H
谷口「清吉　イマ」建之
1996 六 「」内朱書
962 新 花 F 3 丸彫形 巡礼姿 無
〔腹部）
四国八＋八ヶ所巡拝同行二人 津山慈真
96 詞 一 和
963
?
南花 F 4 平頭角柱 無 中村家之墓
罧浄信　昭和十一年十二月廿九日
亡
中村佐吉　六十一才
幕尼智乗　昭和舟三年十一月十一
日亡
津山コトメ　七十四才
忠雄　一枝 昭和五十年十月吉日建之津山義弘 62．5 24．524．5
1975 六 前石に家紋「剣酢漿草」
964 新 花 F 5 平頭角柱 無 先祖代々之墓 明治四十・二年旧四月十三日
俗名
嘉平次　キノ　ステ　万造　モト 森井安太郎建之
68 28 27 ］909 六 悼石の下に高台台石1段目に「吉村」
965 新 花 F 6 平頭角柱 無 先祖代々之墓
停法住　昭和三十八年二月八E亡
勝栄　七十三才
ミツ子
冑智好　昭和二十三年七月三日亡
政好　十四才
昭和五十年二月八日建之
吉村徳雄
61 24．5 24．51975
?
前石に家紋「丸に剣酢漿草」
966 新 花 F 7 平頭角柱 無 脇山家之墓
誠諦院仰義誠
昭和二十二年二月二十二日寂　義
誠　行年六十七才
榮岸院蒋尼妙静
昭和三十四年三月三十日寂
静榮　行年六十五才
昭和五十五年三月吉日建之
脇山「義正」富子「富美子」高「鮮」 61．5 24 24 1980 庵
「」内朱書
前石に家紋「丸｛こ下がり藤」
967 新 花 F 8 平頭角柱
? 花井家之墓
孝誉開音徳潤禅定門　明治二十一
年亥年口月二十二日亡　庄三良／
贈譜誉智慧禅定尼　明治三十三年
十月二十四日亡　ツ子　六十七才
／寂誉静親禅定門　昭和十三年二
月十七日亡　栄吉　八十才／往誉
浄国貞生禅定尼　昭和十三年十二
月一日亡　イト　八十三才
称念悟道信士　昭和二二十年十一月
十七日亡　長蔵　六十三才／到誉
浄岸信女　昭和五十五年三月十四
日亡　サヨ　八十九才／翠月貞松
信女　昭和十年一月十二日亡　チ
ヨ子　二十一才／「柾ニ　フミ
エ」／花井家子供水子先祖惣法界
昭和五十六年三月吉H
花井「柾二」建之 69．5 27．5 27．5
1981 庵 「」内朱書
968
?
花 F 9 不定形 合掌地蔵座像
? 36 25 12 一
?
969 新 花 F 10 不定形 合掌地蔵座像 無
39 28 13 一
?
970 新 花 F 11 不定形 合掌地蔵
? 35 26 10 一 金
971 新 花 G 1 別石五輪塔
?
キャカラバァ
（地輪）
松田家先祖代々各霊菩提
（地㈲
子供惣法界
（地輪）
笹々川善五郎
松田末吉
明治十四年笹々川末吉改メ松田末
吉トナル
松田ヤス　豊吉　一二三
（地輪）
松田「哲雄」「シゲコ」
松田「保」「精子」
95 40．5 40．51996 庵
（台石裏面）
平成八年五月吉日
松田「保」建之
爵　内朱書　石に家紋「丸に抱茗荷」
972
?
花 G 2 平頭角柱
? 松田家之墓
平成八年五月吉日
松田保建之 65
25 25 1996 庵 前石に家紋「丸に抱茗荷」
973 新
? G 3 平頭角柱 無 馬林家之墓
昭和四年九月十六日亡
俗名　祖父太造　七＋四才
昭和廿三年九月十五日亡
俗名　祖母ギン　八十四才
昭和廿三年四月廿一日亡
父常次郎
母タッノ　四十六才
姉ヨシノ　廿才
栄子
昭和四十一年九月
馬林信弘　キヨ子建之 70 27
27 1966 庵 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
974 新
? G 4 櫛形 D ア
真く開）信女
澄ロロロ禅定門位
清光信女
52 24．5 15 一
?
下部埋没
σ1
??????ー
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区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） 一〆径（c面 行（cm｝ 新西 石材 備考
975 ? 花 G 5 櫛形 D キリーク 春山浄光信士浄説信土位
春光妙口信女
47 26 15 一
?
下部埋没
976 新 花 G 6 櫛形 D キリーク 憂巻（矢）蓮禅定（以下埋没） 51 28 14 一 ? 下部埋没
977 ? ? G 7 櫛形 D キリーク 英岸浄徹信［〕毒屋妙長禅口 寛延三庚午十月十一日 50 24 13．5 1750 ? 下部埋没
978 新
? G 8 木製塔婆 ? 口口口ロロロロ之墓 ［　］＋三［　］ 俗名堀内春二　行年八＋三才 ［　　　］建之 163 12 12 ＝ 一
仰尼妙秀　俗名イハ 縁慈眞　俗名　父大吉
行年七十八才 昭和二十七年四月二十日亡
979 新 花 G 9 平頭角柱 ? 堀内家之墓 桿華諦　俗名政吉行年六十八才 行年七十三才停知妙　俗名　母ヨシ子
昭和三十七年二月十一・日
堀内初太郎建之 70．5 27．5 27．51962 六 前石に家紋「丸に三盛の酢漿草」
霧尼妙忍　俗名初子 昭和二十五年二月十二日亡
行年二才 行年七十才
980 新 花 G 10 別石五輪塔 無 キャカラバア （地輪）南無阿弥陀佛 ケンカンランパンアン キャカラバア
キャクカクラクパクアク
（地輪）バン　昭和五十年八月堀内忠一建之 159 27．5 27．51975 庵 足高五輪（地輪が長い）
981 ? 花 G 11 木製塔婆 無 口名ロロロ定之墓 平成五年五月五日口 ［　　」八十八才 ［　　〕建之 163 12 12 1993 一
蒋尼貞慈　昭和十四年十二月十五
日亡
冑浄忠　昭和十六年六月十一日亡
982 新 花 G 12 平頭角柱 ? 堀内家先祖累代之墓 昭和四十九年≡月吉日建之 堀内忠一　忠司 61．5 25 25 1974 六 前石に家紋「三盛の酢漿草」と「本」
恵誓院浄明　昭和五十七年八月十
二日亡
983 新 花 H 1 有像舟形 錫杖地蔵 無 52 31 13 一 ?984 新 花 H 2 箱仏 錫杖地蔵 A 35 33 ll 一 ?
985 ? 花 H 3 駒形 D 乙　元禄八天稗光西童子
亥　二月ロロ日
65 31 28 1695 ?
986 新 花 H 4 不定形 如来座像 A 36 26 ll 一 ?
987 ? 花 H 5 平頭角柱 無 津山家之墓 棒　了諦　尼明寒　妙淳　成証妙信 昭和三年十月建之津山久吉 82 32 32．5 1928 六 悼石に高台前石に家紋「剣酢漿草」
昭和十九年三月七日出直
亀太郎　五十八才
988 新 花 H 6 尖頭角柱 無 津山家遠津御祖先之幕 昭和五十．・年九月十八B出直好一　五十五才
タキノ
君子
昭和五十二年九月吉日建之
津山隆良 62 18 18 1977 六 台石に家紋「丸に四つ目結」
昭和十七年七月四日出直
愛子　十九才
989 ? 花 H 7 平頭角柱 ? 津山家之墓
仰壽徳　昭和卜一年十月八日亡
安太郎　六十六才
樗尼貞深　昭和十三年六月十四日亡　ユキ　六十八才霧大信　大正十年八月九日亡
安信　二十三才稗教清　昭和f．九年五月八日亡安章　三十九才
昭和五十三年五月吉日建之
津山和彦 62．5 24．5 24．51978 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
990 新 花 H 8 平頭角柱 ? 高橋家之墓 到誉速戒浄岸禅定門　駒吉顕誉法戒妙春禅定尼 眞誉正見禅定門　父楢吉貞誉妙光禅定尼　母ウメ 昭和十二年五月十二日南花内　高橋駒吉建之 76 31 31 1937 六 悼石の下に高台
得誓順　昭和三十五年十月一日亡
留吉　七十八才 稗尼妙恵　昭和五十五年三月六日
991 ? 花 H 9 平頭角柱 ? 和田家之墓 梓尼妙章　昭和r十六年十．一月十一H亡　タマ　七十六才 寂　幸恵　行年十九才梓尼恵妙　平成元年六月二n寂
昭和五十三年十・月吉日建之
和田好雄 66．5 27．527．5 1978 庵
縁浄香　昭和五十二年十．こ月二日 末子　行年五十七才
亡　佐太郎　六十七才　トラ
992 ? 花 H 10 櫛形 合掌地蔵 ? 和田家子供水子先祖惣法界稗清泰　俗名泰夫　昭和四十一・年二月五日亡　行年当才 昭和五十≡年ナ’一月吉日
和田好雄建之 1978 六 前石に家紋「剣酢漿草」
993 ? 花 1 1 丸彫形 不明座像
?
18 20 15 一
?
首を欠失994 新 花 1 2 有像舟形 不明座像
?
33 16 14 一
?
995 新 花 1 3 有像舟形 不明座像
?
40 34 20 一
?
996 ? ? 1 4 有像舟形 阿弥陀？二体
?
62 39 18 一
?
997 新 花 1 5 有像舟形 阿弥陀 無 70 38 22 一
?
998 新 花 1 6 別石五輪塔 無 キャカラバア
（地輪｝
南花内墓郷
供養塔
有縁之
（地輪）
光明遍照
十方世界
念佛衆生
掻取不捨
（地輪）
功徳主
平成二年七月吉日建之
南花内墓郷
94 25．5 25．5 lggo 六
昭和七年二月十八日亡
999 新 山r1 A 1 角台頭角柱 G キリーク 常誉真誠戒禅定門至誉法心妙光戒牒禅定尼 俗名　房蔵大正八年一月廿二日亡 昭和八年二月十八日高松作治郎建之 64 26 25．5 1933 六 埠石の下に高台
俗名　ノブ
常誉念道教生禅定門
1000 ? 山口 A 2 角台頭角柱 無 高松家之墓
昭和十九年四月．二十七日亡
俗名作治郎　行年五十八才教誉妙道澄心禅定尼昭和五年七月六日亡 宝誉勝戒浄道禅定門平成元年十：月二十二日亡
俗名勝　行年七十六才
昭和五十四年三月吉日
高松「勝」建之 63 25 25 1979
?
前石に家紋「丸に三階松」
俗名マサエ　行年三十八才
1001 新 山n A 3 平頭角柱 ? 高松家之墓 昭和十一：年三月廿五日亡俗名貞本　行年七十二才 白蓮院賓誉貞本楽樹法尼 昭和廿九年三月廿三日高松市太郎建之 63 25 25 1954 六 前石に家紋「丸に三階松」
1002 新 山n A 4 角台頭角柱 ? キリーク 松雲院瑞誉秀道輝定門 昭和六十二年十月二十九日亡俗名秀雄　行年七十九才 平成五年十月吉日「高松昌弘」建之 56 22 22 1993 庵 「」内朱書前石に家紋「丸に三階松」と「高松家」1003 ? ll1口 A 5 木製塔婆 ? （判読不能） 154 12 12 一 一
1004 ? 山口 A 6 角台頭角柱 ? キリーク 清雲院浮誉興道輝定門清浄院観誉妙察輝定門
俗名「久雄」
俗名スエノ　昭和≡卜九年七月五日亡　行年五十六才 昭和四．卜八年七月吉日
高橋「省吾」建之 64 24．5 24 1973
? 「」内朱書
前石に家紋「丸に≡階松」
キリーク／成誉正覚等戒廊定門
俗名安治郎　昭和十七年十二月三
卜日亡　七十九才／誼誉明戒仁道1005 新 山LI A 7 角台頭角柱 無 高松家之墓 ロ定尼　俗名カジ　昭和｝’七年七月十日亡　七十九才／誓誉妙玉照光算定尼　俗名タマ　昭和四十年 昭和五十二年七月吉日高松「繁．一」建之 64 24．5 24．5 1977 庵 「」内朱書前石に家紋「丸に剣酢漿草」
｝’二月十H亡　七†．七才
〕006 新 lllu A 8 箱仏 ? 32 23 12 一 龍
明治四十二年旧五月四日亡
1007 新 山口 B 1 平頭角柱 ? キリーク 入誉信海悟道禅定門信誉入戒法道禅定尼 俗名　安治俗名　コト
昭和二’・一年十月十六n亡
昭和卜六年五月
高松奈良佳建之 63．5 27 27 1941六 前石に家紋「丸に菱酢漿草」
圖?????????????鴻?????????
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区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（㎜） ／径（cm 行〔cm）新西 石材 備考
Ioo8 新 山口 B 2 平頭角柱 無 妙法蓮華経 高松家
昭和二十六年二月十日亡　行年五
十五才
正業寅践信七
俗名奈良由　キヨ
「光好　弘子」 69 28 28 1951庵？ 「」内朱書
1009 新 山口 B 3 有像舟形 錫杖地蔵 ? 念誉榮寿禅定門称誉智専禅定尼 59 32 21 一
?
1010 ? 山口 B 4 不定形 如来座像 無 30 18 10 一 葛？
1011 新 山LI B 5 櫛形 錫杖地蔵 ? 為高松家一・切之水子霊菩提 昭和五十八年三月吉日建立高松「忠男」「良明」 38 15．5 16．5 1983 六
「」内朱書、他は青書
前石に家紋「剣酢漿草」
1012 新 山口 B ? 別石五着塔 無 キャカラバア
（地輪）
荘誉浄厳櫛定門　親誉妙法禅定尼
高松家先祖代々霊菩提
清誉正順禅定門　順誉清光智雲禅
定尼
（地輪）
生音童女　音楽童女　光源咳ア
孝源嬰子　妙響童女　覚照童女
縁順正因信士
清覚妙寿禅定尼
謹誉導戒理真禅定門
昭誉明戒真謹禅定尼
幻光童女
83．5 40 40 1983六
（台石一段目正面）
昭和五十八年三月吉日建之　高松「忠男」
「」内朱書、他は青書
前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1013 ? 山u B 7 平頭角柱
?
キリーク 西誉浄生禅定門浄誉智清妙察禅定尼位
俗名　長三郎
俗名　ナラエ
昭和四卜三年一月
高松康雄建之 58 22．5 22．51968 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1014 新 山口 B 8 櫛形 ? キリーク 浮誉栄光「理法」寅定門栄誉浄香妙良縛定門位
昭和五十九年十二月六日
父「忠男」
母芳子
平成八隼十二月吉日
高松「良明」建之 50．5 20 18．5 1996 六
「」内朱書、他は青書
前石に家紋「丸に剣酢漿草」
10］5 新 山u B 9 別石五輪塔 無 キヤカラバア キャクカクラクバクアク
キャカラバア
（台石一段目）
昭和五卜六年九月吉日
高松良作建之
ケンカンランパンアン 82 33 33 1981六 前石に家紋「丸に三階松」
1016 新 山u B 10 平頭角柱
?
高松家之墓 昭和七年十二月二十五日山口村　高松楢太郎建之 62 24 24 1932 六 前石に家紋「丸に三階松」
1017 ? ll］口 C 1 台石 ? 11 40 40 一 ／ 銘文なし
1018 ? 山口 C 2 角台頭角柱 ? キリーク 浄誉圓．r禅定門妙誉清順禅定尼
山口村
高松イト建
浄　明治十八年十月十日
妙　明治廿三年十月六日 47 21 21 1890
?
1019 新 山口 C 3 平頭角柱 ? 安川家累世墓
俗名
母イマ
子徳太郎
俗名
宗八
タカ
大正四年九月上旬
山口村　安川徳松建之 70 26 26 1915 六 樟石の下に高台
1020 新 山1．1 C 4 木製塔婆 無 キリーク 徳誉法戒仁性禅定門菩標 経回念佛衆生撮取名絵口口 俗名安川信義　行年九〇才 安川口建之 143 12 12 一 一
1021 新 山口 C 5 櫛形 不明 キリーク 赤玉童女［　　］月 48 20 ］4 一
?
上部欠損にて額型式不明
1022 新 山口 C 6 平頭角柱 ? 先祖代々之墓
俗名
文吉
トワ
キリーク
道誉人信禅定門
鏡誉妙円理性禅定尼
昭和四十二年十二月
高松周太郎建之 73 28 28 1967 六 前石に家紋「丸に三階松」
1023 ? 山口 C 7 角台頭角柱 無 キリーク 超誉浄生信士浄誉妙道禅定尼
俗名周太郎
昭和四十二年十月二十日亡
行年七十五才
俗名ハル
昭和五十二年四月二十一日亡
行年七十九才
乎成元年三月吉H
高松「敏夫」建之 66 25 25 1989 六
「」内朱書
前石に家紋「丸に三階松」
1024 ? 山口 C 8 水輪、火輪 ? （ラ）（バ） 30 20．5 20．5 一 ／
1025 新 山n c 9 平頭角柱
? 弘道院達審畳念榮戒禅定門
光月院直春至誠念正禅定尼
明治十四年一月一日亡　俗名　久
治郎
昭和六年．二月二日亡　俗名　おく
昭和十五年八月十六日
高松雅雄建之 71 28．5 28 1940 六 前石に家紋「丸に三階松」
1026 新 山口 C 10 有像舟形 合掌地蔵
? 23 18 15 一
?
1027 ? 山U C
?
箱仏
? 21 20 11 一
?
1028 新 山n C 12 角台頭角柱
?
高松家之墓 俗名　新蔵　ことめ　さき　すゑの
昭和三十五年十月五日
高松信造建之 64 24．5 24．51960 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1029 ? lll口 C 13 平頭角柱 ? 高松累代墓 昭和七年四月二十三日山口村　高松弥吉建之 51 21．5 19．51932 六
1030 新 山口 c 14 木製塔婆 ? （判読不能） 159 13．5 14 一 一
1031 ? 山口 C 15 平頭角柱 ? 南無阿弥陀仏
昭和六十二年一月五日寂
真誉実道信教禅定門
俗名信・・行年七＋九才キリーク
俗名トヨノ　行年八十三才
実誉妙道法信禅定尼
平成九年二月二廿．日寂
平成十年二月二十H
氷澤「幹雄」建之 56．5 22 22 1998 庵
「」内朱書
前石に家紋「丸に抱茗荷」
1032 ? 山ロ C 16 平頭角柱 ? 米澤先祖代々墓
俗名　シモ
父　信次郎
母　リヨ
俗名　實
昭和七年四月廿二日
山n村　米澤信一建之 62 24．5 24 1932 六
1033 ? 林堂 A 1 平頭角柱 ? 安lll家之墓
昭和五十六年二月吉日
「安川建二」
「兄弟一同」建之
70．5 28 28 1981
? 「」内朱書
前石に家紋「丸に剣酢漿草」
］034
?
林堂 A 2 霊標 無
霊銘碑／キリーク梅誉妙林清芳
禅定尼位　昭和五十五年二月十日
亡　トシエ　行年五十五才／キ
リーク清誉秋雲禅童女位　昭和二十四年九月十二日亡　清子　行
年三才
51．5 67 10 1980 庵 種字は金書、他は青書
1035
?
林堂 A 3 霊標 無 55 59．5 11．51971 六 銘文は青書
1036 ? 林堂 A 4 平頭角柱 ? 先祖代々之墓 キリーク静念正道信女法春妙覚克定尼位 昭和三十五年五月池ノ側正幸兄弟建之
昭和二十三年八月十日　俗名　静
枝　五十一才
「幸一郎」
「房枝」
昭和三十二年十．二月廿三日　千恵
三十四才
72．5 30 30 1960 六
「」内朱書
（台石一段目）池ノ側家
前石に家紋「丸に三引」
1037 ? 林堂 A 5 平頭角柱 ? 正誉源道禅定門 俗名吉太郎行年六十六才 昭和四年四月廿六日林堂　安Ill寅太郎建之 63 ぴ ぴ 1929 六
lo38
?
林堂 A 6 木製塔婆 ? キリーク 正誉一道禅定門之墓 俗名安川正一事　行年七十一才 平成五年九月四日寂 喪主安川正光建之 144 12 12 1993 一
1039 ? 林堂 A 7 平頭角柱 ? 安川家之墓
キリーク西誉浄音禅定門位
音吉　昭和三十四年五月十一日亡
行年七十七才
キリーク正誉浄念禅定尼位　マ
サ　昭和三十九年四月二十八日亡
行年七十六才
昭和四十六年二月吉日
安川正一’正治　建之 71．5 27 27 1971 庵 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1040 ? 林堂 A 8 角台頭角柱 ? キリーク 光誉常照禅定尼位 昭和五十三年十二月十七日亡照子　行年五十七才 昭和五十四年十二月吉日　建之井野敏雄 56 21．5 21．51979 六 前石に家紋「丸に九枚笹」
m
團??????????
NΦぶ 通番号
新ノ古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左衡面 裏面 高（㎝） ／径（cm） 行（cm） 新西 石材 偏考
1041
?
林堂 A 9 平頭角柱 無 井野家之墓 安春楽住禅定門法春正然禅定尼 昭和三十六年九月吉日井野楢一　節子　建之 63．5 24 24 1961 六 前石に家紋「丸に九枚笹」
1042
?
林堂 A 10 角台頭角柱 ? キリーク 初林院（澄）響浄心清国居士位浄心院清春明澄（音）南大姉位
大正七年五月十七日亡
俗名　清次　行年四十九才昭和廿年三月七日亡
俗名　ユキ　行年七＋六才
昭和廿九年五月十二日
安711清照建之 54．5 21 21 1954 六 前石に家紋「丸に酢漿草」
1043 新 林堂 A 11 木製塔婆 畳 小間家先祖代々之墓 バン 73 7 0．5 一 一
1044 新 林堂 B 1 平頭角柱 無 キリーク 實巻諦観禅定門豊春妙榮禅定尼位
昭和卜六年九月十一H死亡
俗名　又一　五十九才
俗名　トヨ
俗名　乙吉　ノエ　英雄 昭和三十二年九月十一日安川兄弟建之 69．5 27 27．5 1957 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1045
?
林堂 B 2 木製塔婆
?
（判読不㈲ 157 11．5 ll．5 一 一
1046 新 林堂 B 3 木製塔婆 無 キリーク 浄誉鶴林禅定尼之墓 平成五年三月七日往生 俗名　安川ツルエ事　行年八十四才 喪主　安川修建之 164 12 12 1993 一
1047 新 林堂 B 4 角台頭角柱 無 キリーク 念誉専郁禅定門心誉妙順理教禅定尼 明治廿七年旧十二月林堂　安川音吉立之 念　明治廿五年閏六月十四日 66 25 26 1894
?
1048
?
林堂 B 5 平頭角柱 無 先祖累代之墓 林堂綾部新造 大正三年十一月二十七日建之 76 29．5 30 1914六
悼石の下に高台
前石に家紋「丸に八ノ字」
］049 新 林堂 B 6 霊標 無
霊銘碑／輝光童女　天保十年亥九
月二十日／教夢童子　天保十五辰
十二月十七日／春迎童子　嘉永二
酉四月一日／春妙童女　嘉永五子二月二B／善慮信士　明治十五年十一一月二十七日亡　俗名要造　行
年七十八才／根誉妙本禅定尼　明
治三十六年七月二十一日亡俗名クニ　行年九十三才／願誉海善入信
禅定門　大正八年八月七日亡　俗
名新造　行年六十六才／（以下備
考へ）
61 70 11 1973
?
本誉照道禅定門　大正八年ナ・二月二十三B
亡　俗名新太郎　行年三十七才／音誉勝本
禅童女　大正十三年九月二十七日亡　俗名
カツ工　行年五才／法誉要道禅定門　昭和
四十七年五月二十四日亡　俗名要　行年六
十三才／弘誉妙誓禅定尼　昭和四十八年五
月十七日亡　俗名トミ　行年九十一才
1050
?
林堂 B 7 平頭角柱 ? 安川家之墓
俗名　熊次マツ　昭和三十二年八月二十一日
亡
父　新一　昭和四十三年卜二月三
十日亡
母　操
昭和四十九年十二月二十日
安川豊建之 腿 24 24．5 1974 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1e51
?
林堂 B 8 平頭角柱 無 木原家代々之墓
昭和廿五年十月三十一日亡
俗名ロロロ　行年七十七才明治四十年一漠四日亡
俗名ヲトラ　行年三十二才
明治四トニ年八月十三日亡
俗名文次郎　行年七十才
大正八年五月四日亡
俗名イシ　行年六十九才
昭和二十六年十月
木原文太郎建之 61．5 24．5 24 1951六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1052 新 林堂 B 9 櫛形 D 告岡家代々之墓
俗名　寅吉　百一才
昭和三十一年十月二十八日
吉岡呑一建之 70 27 27 1956 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1053
?
林堂 B 10 木製塔婆 ? キリーク 心誉浄安禅定尼之墓 平成九年四月二十一日寂 俗名吉岡ヤスエ事　行年八十四才 葬主　吉岡祥主建之 160 11．5 11．5 1997 一
1054 新 林堂 B 11 平頭角柱 ? 吉岡家之墓 昭和五十八年三月吉岡正建之 64 24．5 25 1983庵 前石に家紋「丸に≡引」
］055 新 林堂 B 1z 有像舟形 合掌地蔵 無 42 24 16 一 葛
1056 新 林堂 B 13 霊標 ?
霊標／貞照童女　昭和五年三月十
九日　百合子　二才／定照童子
昭和五年十月七日　貞一　一才／
願春妙誓禅定尼　昭和二十五年十一月廿九日　ウノ　六十才／超春
誓願禅定門　昭和廿六年八月舟一
日　岩造　六十二才／念春鶴林禅
定尼　昭和舟八年十一月八日　ツルェ　三十三才
48．5 61 11 1963
?
1057
?
林堂 B 14 角台頭角柱 無 松田家之墓 俗名新五郎　トメ　榮吉　キリ
俗名
惣太郎　行年三十五才
全勝　行年二十二才 昭和四十六年四月吉日松田全司建之 72．5 28 28 1971 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1058 新 林堂 C 1 平頭角柱
?
安川家之墓
俗名
祖父　辰造
祖母　ナカ
俗名父　元一　　　母　正子
母　よし子　　妹　純子
昭和三十七年≡月
安川博建之 76 30．5 30．5 1962 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1059 新 林堂 C 2 平頭角柱 無 安川家之墓
昭和四十一年十月十二日
駒造　八十一才
慈泉院法信日駒居士位
慈光院妙鹿日信大姉位
志か　七十七才
昭和四十年三月十一日
キリーク
善誉孝信禅定門　昭和廿五年十月一B　楢造　八十二才
浄誉和光禅定尼　昭和廿九年七月
廿一日　ハル　八十四才
清岳浄光信士　昭和十九年四月二
日　伊吉　四十二才
昭和二年一月建之
安川楢造　駒造
安川ワキ
昭和六十二年三月吉日再建
安川善克　伊三郎
73 27．5 28 1987庵 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1060
?
林堂 C 3 平頭角柱
?
キリーク 安川家之墓
平成元年二月二十三日亡
慈覚院法昌日伊居士
行年八十才　俗名伊三郎
平成六年三月吉日
安川「シナ子j建之 55．5 22 21．5 1994 庵
「」内朱書、年月日は青書
前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1061 新 林堂 C 4 平頭角柱 ? 光春明禅定門
昭和十七年九月九日寂
俗名　楢隆
行年十九才
子供惣法界
昭和三十六年九月井野楢一建之
45．5 18 18 1961 六 前石に家紋「丸に九枚笹」
1062 新 林堂 C 5 木製塔婆 ? キリーク 豊誉妙口禅定尼之墓 平成三年十．・月＋九日寂 俗名吉岡さよ事行年八十三才 喪主吉岡勝彦建之 166 12．5 12 1991 一
1063 新 林堂 C 6 木製塔婆 無 キリーク 徹誉良運禅定門之墓 平成五年三月三日往生 俗名吉岡徹治事行年八十七才 喪主吉岡勝彦建之 161 13 12．5 1993 一
1064
?
林堂 C 7 平頭角柱 無 芳岡家累代墓 俗名　源七　ヤス　イト 俗名　政吉　ウノ 昭和四年四月十一日林堂　芳岡虎太郎建之 68．5 28．5 27．51929 六
］065 新 林堂 C 8 櫛形 地蔵 A 芳岡家子供惣法界 昭和五十七年十月十．・・日芳岡虎太郎建之
春誉一夢禅童子
俗名三郎
艶誉光顔智正禅定尼
俗名君子
48 18．5 16 1982 六 前石に「吉岡氏」
1066
?
林堂 C 9 平頭角柱
?
住野家之墓
昭和八年二月卜日亡　行年五十三
才
眞光正直信士　俗名弥重郎
（東）誉妙寿禅定尼　俗名タマ
昭和五十六年三月六日亡
行年八十七才
昭和五十七年三月吉日
住野寅太郎　住野修
高ロシズ子　菰淵百合子　建之
55．5 21．5 21．5 1982 六 前石に家紋「丸に橘」
1067
?
林堂 D 1 平頭角柱 ? キリーク 浄春頓畢入道扉定門入春海信法月蓮鼻定尼 俗名　宇三郎　行年七十七才俗名　ヤナ　　行年六十二才 昭和四年四月廿六日林堂　安川寅太郎建之 78 32．5 32．51929 六 前石に家紋「丸に酢漿草」
｝068
?
林堂 D 2 平頭角柱 無 安｝1跣祖代々之墓 俗名　久吉　シカ　源太郎 昭和十一年七月六日安川源四郎建之 64．5 27．5 27 1936 六 前石に家紋「丸に違鷹羽」
1069 新 林堂 D 3 平頭角柱 ? キリーク 開誉法顧禅定門瑞誉暢屋光蓮禅定尼 俗名　源兵衛　キミ　キヨ 光春妙照禅定尼 大正元年九月廿二日林堂　安川源太郎建之 74 31．5 32 1912 六 前石に家紋「丸に違虜羽」
圃????????????
?↓??????????
NΦm
通番号 新／占 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） ／径（cm 行（c皿） 新西 石材 備考
大正五年旧正月九日亡
俗名　平四郎
1070 新 林堂 D 4 平頭角柱 ? 真春至誠實道禅定門大警円教妙道至禅定尼 俗名　ケイ明治冊七年旧九月廿六日亡 昭和七年旧正月九日建之安川楢太郎 68 27．5 27．51932 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
俗名　嘉平治
俗名　タミ
林堂　安川安太郎 大正三年二月十二日
lo71 ? 林堂 D 5 平頭角柱 ? キリーク 運春大乗樟定門満春皓月意本禅定尼 岸和田　石田亀吉新庄　本田勝次郎
俗名喜平次　行年七＋三才大正三年八月十八日
大正九年十月建之 75．5 30 25．5 1920 六 台石・一段目に家紋「丸に四方木瓜」
岸和田　鹿沼保太郎 俗名フミ　行年七十四才
lo72
?
林堂 D 6 角台頭角柱 ? キリーク 浄覚信士霊位 昭和三十三年七月一日亡俗名　利　行年二十才 昭和四十五年七月吉日安川安治郎建之 47．5 18．5 18．5 1970 六 前石に家紋「丸に四方木瓜」
1073
?
林堂 D 7 平頭角柱 ? キリーク 顕脊（正）道禅定門（正）誉妙清禅定尼
???????
昭和十四年十一月廿六日
安川安太郎建之 60．5 24 24．5 1939 六
1074 新 林堂 D 8 平頭角柱 ? 先祖累代々墓 俗名甚太郎　タツ　ロ左衛門　ピサ 昭和七年五月一日安川竹造建之 79．5 30．5 30．5 1932 六 前石に家紋「丸に違鷹羽」
霊銘碑／キリーク浄誉妙雲禅定監鱗培麟㌶羅元
1075 新 林堂 D 9 霊標 無 末太郎　昭和四十八年二月四日亡行年七十九才／キリーク順誉妙 49 57 ll 1978 庵
諦禅定尼　俗名ならぎく　昭和五
十三年八月九日亡　行年七十九
才／子供水子之霊位
1076 新 林堂 D 10 平頭角柱 無 西川家之墓 西誉浄華禅定門位 昭和四十八年二月四B亡俗名　父　末太郎　七十九才
「母　ナラギク」
昭和五十年二月二日
西川登　建之 56．5 21．5 21．51975 庵 「」内朱書
罧芳寛
昭和十四年一月六日亡
1077
?
林堂 D 11 角台頭角柱 無 梅田家之墓 俗名芳太郎　行年四十七才梓尼妙尚 昭和五十八年五月吉日梅田「義春」建之 55 21．5 22 1983庵
「」内朱書
前石に家紋「丸に四方木瓜」
昭和五十六年五月五日亡
俗名ナヲ　行年八十六才
1078 新 林堂 E 1 木製塔婆 無 キリーク 善誉良心禅定門之墓 俗名西川善太郎　行年八十三才 平成六年六月二十日寂 喪主西川善祐建之 152 12 12 1994 一
1079 新 林堂 E 2 有像舟形 錫杖地蔵 A 37 26 11 一 ? 下部埋没
1080 新 林賞 E 3 有像舟形 合掌地蔵 ? 22 1＆5 9 一 和 下部埋没
1081 新 林堂 E 4 有像舟形 合掌地蔵 ? 36．5 23 12 一 龍 下部埋没
大正十年七月二十四日亡
西川勝治
1082 新 林堂 E 5 平頭角柱 無 西川家之墓 昭和五年四月二十五日亡西川奈良吉
昭和四十一・年三月十九日
西州善（太）郎建之 56．5 21 21 1966 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
昭和二十年三月十三日亡
高井庄（太）郎
キリーク
勘春通達禅定門　俗名勘治
1083
?
林堂 E 6 角台頭角柱 無 西川家之墓
昭和四十七年八月四日亡
行年七十四才
安春楽邦禅定尼　俗名ヤスノ
平成三年十二月吉日
西川「善明」建之 65 24．5 24．51991
? 「」内朱書
前石に家紋「丸に剣酢漿草」
平成元年十二月二十二目亡
行年九十二才
昭和九年八月三日建之
1084 新 林堂 E 7 平頭角柱 ? 光春良胞禅定門精春進道禅定尼
父　大正元年壬子年八月四日母　大正十二癸亥年十二月一日 西川秀一
全　勘治 74 29．5 28．5 1934 六
全　年明
1085 新 林堂 F 1 櫛形 錫杖地蔵 A 西川家子供水子先祖惣法界 昭和十八年十一月二十六日亡俗名　勝 平成二年八月吉日西川「長太郎」建之 42．5 16 18 1990 庵 「」内朱書、他は青書前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1086
?
林堂 F 2 平頭角柱 ? 先祖累代墓 父　藤三郎　享年七十一才母　ナミ　　享年四十才
昭和十八年五月
嗣子藤吉建之 68 28 28 1943 六 前石に「木原」
俗名／藤吉　昭和三十年一月七日
1087 新 林堂 F 3 角台頭角柱 無 木原家之墓
亡　行年八十三才／ピサ　大正九
年十月六日亡　行年四十七才／ヨ
シエ　昭和三十六年十月二十一日
亡　行年七十六才／正信　大正八
正春治道禅定門　俗名正治
署㌔境五船羅
昭和四十九年五月吉日
木原　文雄　貞夫　弘之
正博　建之
73 28 28 1974
?
前石に家紋「丸に剣酢漿草」
年九月二十五日亡　行年十九才
1088 新 林堂 F 4 木製塔婆 無 （判読不能） 163 12 12 一 一
1089 新 林堂 F 5 不定形 無 20 23 14 一 ?
10．0
?
林堂 F 6 木製塔婆 無 キリーク 専誉静然樽定尼之墓 俗名木原静枝事　行年八十七才 平成七年四月十二日寂 喪主木原英治建之 149 12．5 12．5 1 一
1091 ? 林堂 F 7 平頭角柱 無 西川家先祖代々墓 俗名　音吉　イノ　ハルエ 昭和十一年一月建之　岩本力 78 32 32 1936 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
俗名　藤治郎　昭和三十三年二月
1092 新 林堂 F 8 平頭角柱 無 和田家之墓 廿五日亡　行年八十才俗名　嘉儀　昭和四十一年十二月 昭和四十五年二月吉日和田嘉光建之 一 庵 前石に家紋「菊水」
三日亡　行年三十二才
1093 新 林堂 F 9 木製塔婆 無 （判読不能） 149 12 12 ’ 一
1094 新 林堂 F 10 木製塔婆 ? （判読不能） 161 12 11．5 一 一
1095
?
林堂 F 11 木製塔婆 ? キリーク 長月清雲信士之墓 俗名西川長太郎　行年八十二才 平成十一年六月十五日寂 葬主西川泰信建之 148 12 12 1999 一
1096 新 林堂 G 1 角台頭角柱 無 木原家之墓
俗名　祖父　吉造
祖母　ハル　行年八十四才
伯母　リエ　行年八十四才
観誉悟道禅定門
俗名　父楢一　行年五十一才
俗名　母キヌエ
昭和四十九年四月吉日
木原兄弟建之 65 24 24 1974六 前石に家紋「違い鷹羽」
1097
?
林堂 G 2 有像舟形 合掌地蔵 ? 74 紹 20 ＝
?
下部埋没、上部欠損
1098 ? 林堂 G 3 平頭角柱 無 先祖代々之墓 昭和九年三月十一日木原徳一　ウノ　建之 61 24 24 1934六 台石に「木原氏」
1099 新 林堂 G 4 櫛形 地蔵 無 子供纏法界 昭和五十三年一月十七日木原徳一建之 46 17 19 1978 六 台石に「木原氏」
丑松　大正十・一年三月十六日亡
1100 新 林堂 G 5 角台頭角柱 無 理誉観入禅定門賢性院堵誉禎雲紫迎大姉
五十八才ナツ　昭和二十七年…月十八日亡 昭和三十三年・’月十七日
木原徳一建之 55 21 20 1958 六
七十八才
霊銘碑／上田家先祖代々之霊／
キリーク善誉光道禅定門位　昭
和十五年八月八日亡　能有　二十
1101 新 林堂 G 6 霊標 ? 七才／キリーク林誉梅薫法道禅定門位　昭和三十八年一月六日亡 58 65 11 1974 六 家紋「剣酢漿草」
梅次郎　七十七才／キリーク春
誉妙林禅定尼位　昭和四十九年二
月十五日亡　コトノ　八十五才
llO2 新 林堂 G 7 平頭角柱 無 先祖累代之墓 昭和十五年八月八日亡俗名　能有　行年二十七才 俗名コトメ
昭和二十一年五月八日
上田梅次郎建之 62 25 25 1946 六
llO3 新 林堂 G 8 箱仏 無 28 25 8 一
?
σ1
隅
珊｜
NΦΦ
通番号 新／古 垣内 区 区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） 雁（cm 行（cm） 新西 石材 備考
1104 ? 林堂 G 9 平頭角柱 ? 倉本家之墓 キリーク清誉浄栄禅定門位 昭和r十四年四月四日 62 24 24 1959 六 前石に家紋（橘）
1105 ? 林堂 G 10 平頭角柱 ? キリーク 倉本家先祖代々之墓 平成二年七月吉日倉本民夫「やす」建之 53 21 211990 庵 前石に家紋「橘」HO6 新 林堂 G ll 有像舟形 合掌地蔵 無 31 20 17 一 ?
1107 新 林堂 G 12 平頭角柱 キリーク 鏡春智光圓心禅定門真春妙圓禅定尼 林堂　倉本福四郎建之 鏡　明治十丑年八月十二日真　弘化五申年八月廿五日 55 23 1877 和
1108 新 林堂 H 1 櫛形 A キリーク 態道院仁誉儀向玄禅居｝：妙智院専春奏光大姉 昭和二十九年十二月安川徳雄建之 53．5 21．516．5 1954 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
llo9 ? 林堂 H 2 櫛形 D キリーク 樹春明立賓林禅定門賓誉林磨樹貞禅定尼位
明治廿五年一月廿二日
大字林堂
安川平治郎建之
宝　明治廿r年寅正月七日 85 34．5 22．5 i892 ? 台石に「安川家」
1110 ? 林堂 H 3 有像舟形 合掌地蔵 A 26．5 23 9．5 一 龍 下部埋没
1111 新 林堂 H 4 平頭角柱 ? 際春真源禅定門徳春即口功信禅定尼位 キリーク授春明照禅定門信春頭香貞運禅定尼 明治珊八年旧三月†．七日林堂　安川猪造建之 72．5 30．530．5 1905 和
悼石正面上部に家紋「丸に酢漿草」悼石のFに蓮華座形の高台
台石に「安川家」］n2 新 林堂 H 5 不定形 無 安川治之墓 ll2 70 22 一 ?1113 新 林堂 H 6 有像舟形 合掌地蔵 A 32 20 14 一 ?
Ill4 新 林堂 H 7 角台頭角柱 無 安川家先祖代々之墓 願彰院義春和（哀）居士貞松院紫誉瑞縁禅定尼
明誉昭徳信士
昭和四十八年四月吉日建之林堂　栢木安川
礼子尼僧
53．5 21 19．5 1973 六 前石に家紋「丸に酢漿草」
1115 新 林堂 H 8 櫛形 合掌地蔵 A 安川家子供水子先祖惣法界之霊位 昭和四十八年四月吉日建之林堂栢木安川礼子尼僧 51．5 18 13．5 1973 六 前石に家紋「丸に酢漿草」u16 新 林堂 1 1 不定形 不明座像 無 95 62 29 一 ?
ll17 ? 林堂 1 2 木製塔婆 無 キリーク 白蓮社空誉上人光阿（善）照信道老和尚之墓 平成五年八月ニナ．九日往生 俗名安川信道事　行年六＋九才 喪主安川信正建之 146 12 12 1993 一
11］8 新 林堂 1 3 平頭角柱 無 先祖代々之墓 善誉亀鑑明道禅定門願誉智誓順道禅定尼
昭和六年六月十七日亡
亀太郎　七＋四才昭和廿八年九月四日亡ナラエ　九十才 昭和四十年九月五日
坂野とくえ　九鬼しつこ
喜多しげこ　建之
54 22 21 1965 六 前石に家紋「丸に酢漿草」
1119 新 林堂 1 4 一石五輪塔 無 （判読不能） 73．5 21 21 一
?
］120 新 林堂 1 5 平頭角柱 ? 安川家代々墓 照春教安幸口禅定門随春貞信妙喜禅定尼
善春浄照禅定門
起誉貞倫禅定尼
昭和十年十二月
忍海村大字林堂　安川新 54．5 21 21 1935 六
112］
?
林堂 1 6 平頭角柱 無 キリーク （林）春賓樹硯了樟定門本看妙林賓樹禅定尼
昭和六年七月二B建之
嗣子安川徳太郎
善念求生信女　俗名　祥枝昌善童子　　　俗名　昌宏 俗名　父　平治郎
母　タカ 61 33 32 1931六 前石に「札場家」1122 ? 林堂 1 7 反花座 無 10 31 31 一 和1123 ? 林堂 1 8 箱仏 ? 41 29 14 一
?
1124 ? 忍海 A 1 平頭角柱 ? 先祖累代墓 キリーク（夢）春蓮生算定門蓮春池生膚定尼 俗名　安吉ケイ 大正九年二月九日建之忍海　西川藤吉 66 27 27 1920 六
1125 ? 忍海 A 2 角台頭角柱 ? キリーク 乗春藤戒即生輝定門即春乗戒「妙生」樟定尼
俗名　藤吉　行年六十三才「スヘノ」 信春樂生輝定門
俗名繁太郎　行年二＋四才俗名「キスエ」 昭和四十三年三月十口
西川「繁光」建之 64 24．5 25 1968 六
「」内朱書
前石に家紋「丸に剣酢景草」
H26 新 忍海 A 3 角台頭角柱 ? 願誉信戒浄念禅定門最誉通戒妙勝禅定尼 昭和二十四年十月二卜八E亡勝　六｝．五才 昭和三†・九年十一月九日亡松　行年八十八才 昭和＝十六年九月二十八日谷口林太郎建之 57 21．5 21．51961 六 前石に家紋「丸に立沢潟」
U27 新 忍海 A 4 平頭角柱 無 キリーク 得春順豊法師妻　フサヲ 昭和二年六月　・日建之鴨井フサヲ 俗名豊治 66 26 24．5 1927 六
1128 新 忍海 A 5 平頭角柱 ? 吉藤家之墓
桿常見　俗名常吉
昭和三十三年五月七日没
稗尼妙政　俗名マサエ
昭和r十四年八月二｝・二日没
昭和四｛‘年八月吉日
吉藤「政信」
吉藤「信吉」　建之
55 21．5 21．5 1965
? 「」内朱書
前石に家紋「丸に剣酢漿剃
1129 新 忍海 A 6 平頭角柱 無 南無妙法蓮華経
現夢妙栄嬰女
昭和二十六年二月．ヒ日寂　トモ子
行誉院法徳念信女
昭和四十一年六月二卜五日寂　ユ
クエ　正男
奥村家先祖代々惣法界菩提
昭和五f．三年五月吉H建之
奥村正男 64 25 25 1978
?
前石に家紋「丸に三つ柏」
1130 新 忍海 A 7 有像舟形 不明座像 無 38 29 14 一 ?
1131 新 忍海 A 8 平頭角柱 無 中村家之墓 俗名徳松亀太郎　二男　サミ　カネ 昭和三ト三年二月六日中村義男建之 63 25 25 1958 六 前石に家紋「丸に橘」
1132 ? 忍海 A 9 平頭角柱 ? キリーク 生誉俊戒倫道輝定門倫誉妙生峰定尼
昭和七年五月三十一日
行年六十一才
昭和三十二年十一月十三日
行年八十一才
昭和五十二年廿．月二十七H 55．5 23 23 ig77六？ 種字は金書
1133 新 忍海 B 1 平頭角柱 ? 先祖代々之幕 俗名安次郎　タイ　ッルエ　多吉 昭和九年十月三1．日建之吉ll鴻作　吉川清治 64 29 29 1934 六 台石に「吉川家」前石に家紋「抱き茗荷」1134 ? 忍海 B 2 水輪 ? 18 22 一 龍1135 ? 忍海 B 3 蓮華座 ? 9 15 15 一 ?
1136 ? 忍海 B 4 櫛形 D 心了（以ド不明）本月（以下不明）
享保似下不明）延宝（以下不明）
20 24 14 1716？
1736？ 和 下部欠1137 新 忍海 B 5 箱仏 40 23 15 一 ?1138 新 忍海 B 6 木製塔婆 無 （判読不能）
⌒ 一H39 新 忍海 B 7 有像舟形 錫杖地蔵 無 59 30 20 一 ?1140 新 忍海 B 8 箱仏 34 26 10 一 葛？n41 新 忍海 B 9 不定形 地蔵 無 62 46 19 A ?1142 ? 忍海 B 10 箱仏 24 23 11 一 ?
1143 新 忍海 B 11 平頭角柱 無 瀬戸家之墓
俗名　祖父　政吉　行年五卜三才父　茂夫　行年八廿’才母　キミ　行年五十五才
俗名　茂明　行年一オ．
茂典　行年一才
昭和四十五年．．・月吉B
瀬戸茂建之 72 28 28 1970六 前石に家紋「違い鷹羽」
1144 新 忍海 B 12 霊標 ?
己毛讐蒙哩漏翫（以下備考へ）
昭和五十r年二月吉日
木谷一男建之 60 68 72 1978 六
ll45 新 忍海 B 13 石五輪塔 無 24 12 12 一 緑 欠損
1146 ? 忍海 B 14 平頭角柱 ? 木谷家累代之墓 俗名　信太郎　賢モ　タツ　伊一郎マサエ 稗誓善　父　学二郎樗貞信　母　トミ 昭和三年五月木谷信太郎建之 70 27 27 1928 六 悼石の下に高台前石に家紋「違い鷹羽」
1147 ? 忍海 B 15 平頭角柱 ? 花内家之墓
昭和｝『四年十二月三十日父　亀太郎　六十三才
昭和九年六月廿七日
母　キヌ　五十六才
昭和十四年十月九日
繁義　義雄　キクノ
昭和三十七年四月
花内義雄建之 68 28 28 1962六 前石に家紋「剣酢漿草」
画????????????
??????????
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通番号 新ノ古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） 雁（cm）行（cm） 新西 石材 偏考
1148
?
忍海 C 1 角台頭角柱 無 キリーク 杉村家之墓 平成六年十月吉H「杉村佐美雄　政治」建之 63．5 25 25 1994 庵
裏面の「」内朱書、他は青書
前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1149 新 忍海 C 2 平頭角柱 無 桿尼妙薫 俗名キミ子　四十三才 昭和三十一二年八月†一二日寂 昭和三十三年八月八日杉村稔建之 47 18 18 1958 六 前石に「杉村」
1150 ? 忍海 C 3 平頭角柱 無 仲井家先祖代々之墓
俗名　清太郎　五十一才
鶴松　十七才　　ミヨ子　二才コマ　六十九才　トクエ
清吉　六†．三才　仙吉
昭和四十．．一年一月
仲井仙吉建之 68 27．5 27．51966 六 前石に「本家」
1151 新 忍海 C 4 櫛形 錫杖地蔵 A 子供穂法界
稗乗口　昭和卜一年十月八日
敏　一一才
稗敏証　全　十二年十一一月廿日
敏秋　・・才
仰康童　全　十六年十月十四日
康彦　一才
昭和五十二年三月吉日
仲井將蔵建之 39．5 16 12．5 1977 六
ll52 新 忍海 C 5 箱仏 40 26 9 一
?
1153 ? 忍海 C 6 背光五輪 キャカラバアロ 50．5 29 16 一 葛
1154
?
忍海 D 1 角台頭角柱 ? 三宅家之墓 貞圓乗願信女西岸浄心信士位霊
俗名
父字吉　昭和四年一月＋一日亡
母ナカ　昭和三十二年一・月三十日
亡
祖父政吉
祖母キヨ
昭和三十七年一月十一日
三宅宇一郎建之 59 24
24 1962 六 右面の銘文はすべて朱書
1155
?
忍海 D 2 平頭角柱 無 南無阿弥陀佛 平成二年六月七日木谷「義一」建之 55 21．5 21．51990 六
「」内朱書
前石に「木谷家」と家紋「丸に違い鷹羽」
1156
?
忍海 D 3 霊標 ?
霊標／木谷家先祖代々／縄尼妙智
昭和十九年十一月三日　俗名智子
三才／樺智見　昭和二十年九月．ヒ
日　死産児／帰超勝　昭和二十三
年十二月九日　俗名賢三　六十六
才／得尼尚徒　昭和四f．九年十一・
月．：十七日
54．5 61 9 1996 六
俗名スエ　八十九才／浮徳院●實朗　平成
七年四月十六日　俗名義一　八十三才／香
徳院繹尼妙徹　平成八年十一月二十三日
俗名良　七十九才
1157 新 忍海 D 4 平頭角柱 無 キリーク 井森家之墓 平成七年春彼岸井森「隆男　敏子」建之 55 22 22 1995 庵
「」内朱書
前石に家紋「平角切に四方木瓜」
1158 ? 忍海 E 1 平頭角柱 D キリーク 先祖代々墓 信譲院頑誉義岳仁道縛定門檀務院義巻仁岳智道縛定尼 智興院仁春雇岳隆道碍定門仁毒院常春喜光儀貞弾定尼
祖時明治三十七年＋二月
前川佐内建之 74 29．5 30
1904 ? 前石に「前川」と家紋「丸に酢漿草」
1159
?
忍海 E 2 平頭角柱 無 キリーク 仁義院慈晋善本源祠定門慈興院仁秘妙道真月韓定尼
俗名
仁　佐内　　悲　マスエ
乗　左門　　照　照代
キリーク
乗蓮院赫春照願浄道碑定門
照顕院道春浄清恭月廊定尼
昭和八年七月
前川佐太男建之 67
26 26 1933庵
1160 新 忍海 E 3 櫛形 合掌地蔵 A 34 22 8 一 龍
1161 新 忍海 E 4 有像舟形 合掌地蔵 A 32 19 10 一
?
Il62
?
忍海 E 5 角台頭角柱 無 先祖累代墓 忍海村前川宇平建之 79．5 29 30 一
? 悼石正面上部に家紋「丸に酢漿草」、台石に
「前川」
Il63 新 忍海 E 6 箱仏 錫杖地蔵 A 25 25 11．5 一 竹 下部埋没
1164
?
忍海 E 7 有像舟形 合掌地蔵 無 39 20 12 一
?
ll65 新 忍海 E 8 平頭角柱
?
先祖累代墓 明治乙未十一月建忍海　前川佐重郎 86 33 33．5 1895 和
悼石正面上部に家紋「丸に剣酢漿草」、台石
に「前川氏」と家紋「丸に剣酢漿草」
1166 新 忍海 E 9 別石五輪塔
?
キャカラバァ
（地輪）
南無阿弥陀佛 キャクカクラクパクアク キャーカーラーバーアー
キャクカクラクバクアク
昭和四十六年春建之 153 27．5 27．51971 庵 足高五輪
ll67 ? 忍海 E 10 木製塔婆
?
（判読不能） 49 11 ll 一 一 上部欠
1168 新 忍海 E ll 平頭角柱
?
吉村家之墓
樗讃音　大正十二年二月二日寂
俗名（銀〉蔵　行年四十八才　罧常
誼　昭和十七年五月九日寂　俗名
タミ　行年七十才
桿顕正　昭和四十年九月十三日寂
俗名又次　行年五十三才
昭和五ナニ年九月吉H
吉村基一建之 25 25
63 1977 六 家紋「丸に三つ柏」
1169 ? 忍海 E 12 丘状頭角柱
?
先祖代々墓 明治十三年　忍海村新田尼三月建之　吉村庄九良 法名　稗律請　尼貞浄 62．5 25．5 25．5
1880 ? 家紋「丸に三つ柏」
1170
?
忍海 E ｝3 別石五輪塔
?
キャカラバア
（地輪）
照心院一誉乗戒舗道居士
雪淵家先祖代々之霊位一乗院欝誉道戒智向大姉
（地輪）
辮道院一誉理法乗蓮居士
唯心院仰誉貞信照光大姉
蓮明院照誉光院智麟大姉一心院浄誉照念辮立居士
昭和五十一年六月一日建之
雪淵　「勇」 蓮誉壼専縛童子 95 38 38 1976六
「」内朱書
前石に家紋「左三巴」
1171 新 忍海 E 14 木製塔婆 無 キリーク 妙蓮院渉誉真月寿貞太姉之墓 平成十年十月九日往生 俗名雪淵敏子　八十六歳 葬主雪淵俊隆建之 143．5 12 12 1998 一
1172 ? 忍海 E 15 木製塔婆 無 キリーク 宝樹院真春浄道楽芳居士之墓 平成八年一月十八日往生 俗名雪淵勇事　行年八＋八歳 葬主雪凋俊隆建之 143．5 12 12 1996 一
1173 新 忍海 E 16 木製塔婆
?
ロロ院即誉好生信女之墓 （判読不能） ［　　　　］八十七歳 162 12．5 12．5 一 一
1174
?
忍海 F 1 平頭角柱 無 キリーク 蓮信院翌春観浄禅定門
昭和十年五月十五日亡
農学士　前川勇
行年三十三才
昭和十一年五月
見　前川佐久三建之
58 23 23 1936六 前石に家紋「剣酢蒙草」
1175
?
忍海 F 2 平頭角柱 無 キリーク 浄信院清春常戒澄心禅定門清信院澄春瑞戒貞心禅定尼
昭和五年六月
嗣子　前川佐久三建之
俗名　常治郎　義雄
俗名　イサ
75 30 30 1920
?
前石に家紋「剣酢漿草」
1176 新 忍海 F 3 霊標 無
諦誉聴音禅定門　俗名藤助／理誉
妙称智格禅定尼　俗名ソヨ／妙誉
法光詠吟禅定尼　俗名シマ／観真
童子　俗名直一／観聖童子　俗名
勝治／
55 69 10 一 庵
西誉覚岸方道禅定門　俗名藤四郎／観覚童
女　俗名ヒサノ／探道童子　俗名武徳／覚
誉真如禅定門　俗名藤作／真誓童女　俗名
ミナエ
1177 新 忍海 F 4 丘状頭角柱 無 西川家之墓
キリーク
昭和三十六年十月十三日亡
弘誓院願誉浄海禅定門
俗名栄吉　行年七＋八才
昭和三十一年七月二十五日亡
浄誉知貞禅定尼
俗名タミエ　行年七十二才
昭和四十八年十月吉日
西川多美雄建之 64 25
25 1973 庵 前石に家紋「梅鉢」
1178 新 忍海 F 5 平頭角柱 無 先祖累世墓 明治三十年五月忍海　西川藤四郎建
仁誉明岳義道禅定門
俗名利吉　西川藤四郎長男
第四師団第一歩兵弾薬縦列口重輔
卒／日清之陣出征中明治二入年十
月二四日於清国周風城舎営病院病
没　卒年二十有二
58 25 25 1897和 樟石正面上部に家紋「梅鉢」
1179
?
忍海 F 6 その他 地蔵 無 和田家水子之諸霊 和田家子供之諸霊 平成六年十二月吉日「和田一郎　早苗」建之 41 16 16 1994 庵
「」内朱書、他は青書
角柱に地蔵浮彫
1180 新 忍海 F 7 平頭角柱 無 和田家之墓 羅　蓮香　　父乙吉糧　尼妙香　母きよ
兄　　楢太郎二男　三郎二女　千代子 昭和四十一年八月
和田楢治郎　ヤエノ
建之
56 22 221966 六 前石に家紋「剣酢漿草」
1181 新 忍海 F 8 平頭角柱
?
キリーク 稗尼妙美之墓 平成元年一月二日亡俗名美代子　行年五十七才
平成六年十二月吉日
「和田一郎　早苗」建之 53 21 21 1994
?
前石に家紋「剣酢漿草」
1182 ? 忍海 F 9 平頭角柱 無 先祖代々之墓
照心院一誉栄戒道禅定門一栄院弁誉道戒智向禅定尼 大正三年十二月
忍海村　雪淵真寿夫建之 77 30 30 1914
?
前石に「雪淵家」と家紋「三巴」
σ1
精?????ー
NΦcD 通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子ノ頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） 雁（㎝｝ 行（㎝ 新西 石材 備考
1183 ? 忍海 F 10 平頭角柱 無 雪淵家先祖累代之墓 法隆含性誉高齊深勝禅定門仁隆含義誉紫光禅定尼
俗名
政太郎　ます枝　もと枝
昭和十五年九月一日建之
施主　宗太郎　妻イノ 66 27 27 1940 庵 前石に家紋「三巴」
i184 新 忍海 F 11 箱仏 32 23 15 一
?
1185 新 忍海 F 12 丘状頭角柱 ? キ1｝一ク 浄誉照念鎮立禅定門照誉光悦智弁禅定尼位
維時明治二十二年．．一月建之
忍海村　雪淵亀太郎 95 37
37 1889 ? 台石に「雪淵墓」前石に「雪淵姓」
1186 新 忍海 G 1 角台頭角柱 ? 南原累代之墓 俗名庄祐　みね　竹松
俗名
正太郎　シズエ　太郎　スマ
昭和十≡年十月建之
南貴一 76 30．5 30．5 1938 六 前石に家紋「丸に瓜」
1187 ? 忍海 G 2 角台頭角柱 無 南家先祖代々之墓 昭和五十二年七月吉日南（隆文腱之
?
30．5 30．5【977 六 前石に家紋「瓜に桔梗」
1188 ? 忍海 G 3 霊標 ?
霊標
蒋鋒式　昭和二†一年十月二十日亡
俗名　父貴一　行年三＋九才
「霧　尼清心　俗名　母春枝」
61．5 76．5 11 1945 六 「」内朱書
］189
?
忍海 G 4 平頭角柱 無 樺　了圓葎　尼念誓
昭和三十九年三月二十日
亀太郎　六†一二才
平成四年三月一日マサエ　九十才
昭和五十一年三月
田中「久雄」建之 63 25 25 1976六 「」内朱書
llw ? 忍海 G 5 平頭角柱 無 田中家先祖代々之墓 稗　慧海　尼妙吟　和章　尼妙敬
俗名
久松　八十二才
ぎん　六†・六才　イトエ
章文　二才　　　敬子　十才
昭和三｝．西年三月
田中亀太郎建之 55 22 22 1959六
ll田
?
忍海 G 6 平頭角柱 ? 高橋家之墓
昭和ニナ七年十月十三日亡
俗名　父　常吉　六十七才
俗名　母　ハナ　七十七才
昭和四十四年三月十二日亡
昭和十七年一月七日亡
俗名　久則　二十四才
俗名　ミサヲ　ニ十．・才
昭和十九年九月六日亡
昭和三十九年卜月†・三日建之
高橋清．一　兄姉妹一同 66 25 25 1964六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1192 新 忍海 G 7 箱仏 25 20 4．5 1 龍
1193 ? 忍海 G 8 平頭角柱 ? 羽端家之墓
昭和十六年＋月八日亡
楠松七十二才
昭和五十三年四月六日亡マサエ　九十四才
昭和三十．：年一月廿四n亡
楠．’五1・三才ミツエ
俗名　憲一良　昭和五＋四年f’二
月・二十七日死亡四十三才
美代子
昭和四十四年．・月
羽端憲一良建之 64 25 25 1969 六 前石に家紋「丸に違矢」
1194 ? 忍海 G 9 木製塔婆 無 （判読不能） 173 11 11 一 r
1195 ? 忍海 G 10 角台頭角柱 無 キリーク 山本家之墓 平成卜年三月吉B山本「八重子」建之 56．5 22 22 1998 庵
「」内朱書
台石に家紋「丸に下り藤」
1196 ? 忍海 G 工1 霊標 無
キリーク念誉浄生禅定門　昭和．二十七年九月二十一日亡　俗名藤
吉　行年七十五才／キリーク妙
誉翠月禅定門　昭和十二年四月二
｝『七日亡　俗名ウノ　行年五十二
才／キリーク覚誉正道禅定門
昭和五↑・七年四月二十八日　俗名
52．5 61 1］ 1986 庵
キリーク正誉妙南禅定尼　昭和六十．年十
月三十・日亡　俗名ナカ　行年八十八才／
キリーク観誉察音禅定門　昭和三十二年八
家紋「丸に下り藤」
1197 新 忍海 G 12 平頭角柱 無 南家之墓 昭和六十年＋一月吉日建之「南」 65 25 24．5 1985
? 「」内朱書
前石に家紋「瓜に拮梗」
U98 新 忍海 G 13 別石五輪塔 無 キャカラバア 〔地輪〉為南家先祖各霊菩提
（地輪）
光明遍照　念佛衆生
十方世界　撮取衆生
昭和六十年＋一月吉日建之
功徳主　南晃 88 37 37 1985
?
前石に家紋「瓜に桔梗」
1199 ? 忍海 G 14 角台頭角柱 無 キリーク 宝隆院犀析浄霊位 昭和五十八年七月二十三日父　益太郎　「母　殊子」 昭和六十年十一月吉日建之「南晃」 53．5 22 20 1985庵
「」内朱書、他は青書
前石に家紋「瓜に桔梗」
1200 新 忍海 G 15 別石五輪塔 無 キヤカラバア
（地輪｝
冑教意　　爆春暁
南家先祖代々各霊位
冑教信　　得尼妙壽
（地㈲
廊了里
冑尼友立
卿尼行信
（地輪）
葎丁慶　　冑尼妙信
樺教正　　樗尼妙好
停乗因　　樗尼妙奏
幕浄専　　冑尼妙珠
（地樹
梓智照　　稗尼妙修
樗依然　　罧智誓
稗浄清　　樗尼妙照
（台石）
昭和五｝’四年七月吉日　建之
庸「要」
81．5 33．533．5 1979 六 「」内朱書、他は青書
1201 ? 忍海 G 16 平頭角柱 ? 南無阿弥陀佛
稗峰成　昭和十五年七月f『三日俗
名鶴松／霧尼済真　昭和五年↑・二
月≡†日　俗名ヤスエ／稗尼智誓
昭和十一’年一月十一日　陳春二
女／稗尼智願　昭和十一年一月十一日　陳春三女／冑専正　昭和二
十年十月九日　俗名庄一
停速入　昭和二十二年三月四日
俗名陳春　五十二才
樺尼清静　昭和五十九年一月六日
俗名ウタ　八十才
水子之諸霊
昭和五十四年七月吉日改修
南「要」 67．5 25．5 25．51979 六
「」内朱書
前石に家紋「瓜に唐花」
1202 新 忍海 G 17 櫛形 錫杖地蔵 A 力水子之霊位 昭和六十二年1．一月吉日「南一」建之
霧覚証　正司　　一才　大正九年／
冑尼妙春　ハルノ　こ才　大正十
四年／稗尼妙智　圃子　一才　昭
和r年／得智保　保　一才　昭和
七年／停尼慧信　八千代　二才
昭和十：年
46．5 16．5 11 1987 庵 「」内朱書
1203 新 忍海 G 18 地輪 無
方不背大徳
巻
元禄八亥年 三月四日 19 23．5 22．51695 竹
1204 ? 忍海 G 19 平頭角柱 無 南家之墓
停實憲　俗名安次郎　七十四才
昭和四廿・二年二月十五日
棒共誓　俗名トメ　六十九才
昭和四f年十二月十一日
稗諦観　俗名保男　五十才
昭和四十六年十一一月二十七日
昭和四十七年1．一月建之
南一 72 28．5 29．5 1972 庵 前石に家紋「瓜に唐花］
1205 ? 忍海 G 20 平頭角柱 ? 南家之墓
常太郎　昭和二†．．．・年七月．f’五H
六十才
奈良竹　昭和五十六年二月十三日
九十才
甚英　昭和三十年四月・二十．．二日
四十二才
都作　昭和十九年十・月八日二十五才
昭和五十二年十一月吉日
建之　南奈良竹 61．5 25 25 1977 庵 前石に家紋「瓜に唐花j
1206 ? 忍海 H 1 櫛形 D 元祖累代之墓 俗名　宇吉 畳誉理光正道輝定門向誉回戒正道苗定尼位 大正十五年一月和田増太郎建之 60 17．5 22 1926 六 台石一段目に家紋「丸に酢漿草」、二段目に「和田氏」
1207 ? 忍海 H 2 角台頭角柱 無 和田家之墓 キリーク願春人海緯定門
妙誉得生克定尼
俗名　信太郎　昭和二十年問十二日亡　行年五十才ピサエ　昭和四†．三年八月．二十四
日亡　行年六十八才
昭和四十．二年四月二十八日
和田「芳寛」建之 73．5 27．5 27．5 1967 六
「」内朱書
前石に家紋「丸に酢漿草」
1208 ? 忍海 H 3 霊標 無
霊標／畳誉理光正道鼻定門　俗名
宇吉　大正九年七月四日亡／向誉
回戒正道扉定尼　俗名タマ　昭和
十四年九月二卜九日亡　行年八十
八才／生誉俊戒倫道鼻定門　俗名
増太郎　昭和七年五月三十一日
亡／
55 70 ll 1989 六
倫誉妙生算定尼　俗名キチ　昭和三十二年
卜一月十三日亡行年五十才／妙誉得生翼定
尼　俗名ヒサエ　昭和四十三年八月二十四
日亡　行年六十八才／乗誉蓮生到畳韓定尼俗名栄子　平成元年三月十日亡　行年六十．
四才
1209 新 忍海 H 4 櫛形 ? 和田　和清　文子　久子　　　之霊位
昭和五十二年†一月吉日
和田「芳實」建立 56．5 17．5 15 1977 六
1210 ? 忍海 H 5 平頭角柱 ? 糧道誠 昭和四十六年六月四日亡東年数
昭和四f一八年五月吉日建立
戸主　東「郁夫」 62．5 24．5 25 1973六
「」内朱書
前石に家紋「左三巴」
画
樽???????????
??????????
柏ΦΦ
通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子ノ頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） 僅（cm 行（cm 新西 石材 備考
1211
?
忍海 H 6 霊標 ?
霊標／得智域　昭和二十四年八月二十八日亡俗名治作　行年四＋九年
62 76 11 1949 六
1212 ? 忍海 H 7 平頭角柱 無 東家累代之墓
俗名　治良吉　八＋九才
キヌ　七十三才
良子　一才
俗名　マス　五十六才
鶴松
秀子　四才
昭和十二年四月
東　保平　治作　建立 77．5 30 30 1937 六 蔚石に家紋「左三巴」
1213 ? 忍海 H 8 平頭角柱 無 先祖累世墓 父　加平母　ハル 明治三十七年八月七日忍海　吉藤　久吉 63 26．5 27 1go4
?
悼石正面上部に家紋「酢漿草」
1214 ? 忍海 H 9 不定形 無 18 17 10 一 竹
1215 ? 忍海 H lo 有像舟形 合掌地蔵 ? 22 20 14 一
?
1216 ? 忍海 H 11 不定形 ? 21 20 9 一
?
1217 ? 忍海 H 12 有像舟形 合掌地蔵 無 28．5 24 12 －
?
1218 ? 忍海 H 13 有像舟形 合掌地蔵 ? 39 26 14．5 一
?
1219
?
忍海 H 14 角台頭角柱 ? 梓　教道冑尼貞寿 忍海村　吉藤嘉平 明治二十．一年子旧八月四日 62 26 25 1888和？ 台石に「吉藤氏」
1220 新 忍海 1 1 平頭角柱 無 先祖累代之墓 大正五年三月建之吉藤真吉 俗名　吉藤多吉　全ッマ
63 25．5 25 1916 六
1221 ? 忍海 1 2 平頭角柱 無 縁尼諦上 口山妙光信女位俗名キワ
大正三年十一月廿十五日亡
俗名加三郎　キワ
大正九年十…月廿十四日建之
口富松六郎 71．5 27 26 1920 六
1222 ? 忍海 1 3 平頭角柱 無 得　泰秀冑尼妙観　之墓
俗名　菊松　昭和二十六年十二月
＋九日亡　行年六＋六才
「イサ」
昭和四十二年f・月十八日
吉藤「泰一郎」建之 55 22 21 1967 六 贔幡撫漿草」
1223
?
忍海 1 4 平頭角柱
? 先祖代々之墓 俗名　嘉シ郎　マツ　伊造 俗名　末太郎　徳太郎 昭和二＋三年＋月二日建之吉藤菊松　イサ 69．5 27．5 26．51948 六 家紋「丸に酢漿草」
1224 ? 忍海 1 5 平頭角柱 無 キリーク 吉藤家之墓 平成十年六月吉B吉藤潔　峯子　建之 64．5 25 25 1998 庵 家紋「丸に剣酢漿草」
1225 新 忍海 1 6 有像舟形 無 子供惣法界 46 17 12．5 一 庵2
1226 ? 忍海 1 7 箱仏 錫杖地蔵
?
子供総法界 昭和五十二年一月吉藤勇建之 49．5 17．5 14 1977 六
1227 ? 忍海 1 8 平頭角柱 無 太田宗七墓 キリーク賓興喜月B昧郵定尼位
発起者　岡本久治
尼主（施主）忍海村有志者 昭和四十年三月口日建之 70．5 27 27．5 1965 六 家紋「丸に三階松」
1228 ? 忍海 1 9 平頭角柱 無 キリーク 吉藤家之墓 平成七年五月吉日吉藤正美建之 64．5 25 24．5 1995 庵 家紋「丸に剣酢漿草」
1229 ? 忍海 1 10 平頭角柱
? 梓　誓教
蒋　庄達 子供惣法界
明治三十．一年八月
忍海　吉藤徳春達 54．5 22 22 1898和
1230 ? 忍海 J 1 平頭角柱 無 川本家之墓
稗超誓　昭和三十八年七月三日
仙太郎　八十三才
輝尼妙精　昭和三十年二月七日
ナカ　六十七才
帰尼妙朝　昭和五十一年二月十六
日　アサノ　五十五才
「長雄」
「美子」
昭和五十六年三月吉日
川本「隆三　美チ代」建之 62 24 1981 六
「」内朱書
前石に家紋「違い柏」
1231 ? 忍海 J 2 平頭角柱 無 川本長三郎　マス　之墓 昭和九年十二月川本嘉蔵建之
76 30 30 1934 六 前石に家紋「下り藤」
1232 ? 忍海
? 3 平頭角柱
? 冑　禅蓮意
停　兄祖代々
揮　尼妙意
稗　尼妙集
廊　尼妙讃
幕　尼妙蓮
碍　俗名ロロ
再　尼妙口 明治二四年［　　］ 61 24 24 1891 六
1233
?
忍海
? 4 平頭角柱
?
吉井家先祖代々之墓 昭和五十年三月吉日吉井正男建之 62 孤 祖 1975
? 前石に家紋「隔立四ツ劃
1234 ? 忍海 J 5 平頭角柱 無 福西家代々之墓 雛樗郎
昭和七年四月九日亡
父太三郎　行年八＋≡才全年七月廿三日亡母キミ　行年八十四才 昭和十三年四月建之
福西太四郎 68 28 28 1938 六
1235 新 忍海 J 6 丘状頭角柱 無 キリーク 慧明院停浄覚霊位
昭和七年九月十三日
父　幾太郎
「母　ハナ子」
昭和四＋九年九月吉日建之
「福西久男」 54 21 21 1974
?
前石に家故「九枚笹」
1236 ? 忍海 J 7 有像舟形 地蔵 A 昭和二十四年十二月二十三日得誓和　長男　和男 水子之霊位 昭和四十九年九月吉日建之「福西久男」 39 16 16 1974
? 「」内朱書
前石に家紋「九枚笹」
1237
?
忍海 k 1 平頭角柱 －
?
花井家之墓 俗名　寅吉　ナカ　京 俗名　庄治郎　トメ 昭和三十八年六月二日花井庄治郎建之 61 24 24 1963 六
1238 ? 忍海 k 2 木製塔婆
?
法名冑訪念之死 平成二十三年十一月二十三日悦生 俗名花井二郎　六十才 葬主花井…道建之 165 12 12 一 ’
1239 ? 忍海 k 3 木製塔婆
?
法名鼻尼恵信之墓 平成五年一月二十一日化生 俗名花井トメ　行年九＋一才 葬主花井…道建之 156 12 12 1993 一
1240 新 忍海 k 4 平頭角柱 無 稗　畳恵郷尼妙好之墓
俗名
信治郎　行年七十六才
ヨシエ　行年五十八才
冑尼妙諦
俗名　重晴
俗名　悦子　行年四十六才
昭和四十五年九月吉日
仲田勝昭建之 63 24．5 24 1970六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
匡241
?
忍海 k 5 平頭角柱
?
仲田家之墓
俗名　父勘吉
兄佐市郎
母コウ
仰　誓詮
幕　浄念
冑尼妙詮
昭和十年九月二十三日
次男信治郎建之 82 33 33 1935 六
1242 ? 忍海 k 6 平頭角柱
?
累世墓 郭大達幕妙溺
明治廿八年十二月建
忍海　仲田佐五郎 63 25 25 1895
?
家紋
1243 ? 忍海 k 7 平頭角柱 無 仲田家之墓
冑　正定
昭和四十三年三月一日亡
俗名定　由行年六＋五才
「俗名サカエ」
昭和五十五年二月吉H
仲田「貞夫」「兄弟一剛建之 63 24．5 24 1980 六 「」内朱書
1244
?
忍海 k 8 平頭角柱
?
仲田累代之墓 碍尼妙春 棒尼妙芭 大正十年八月建之仲田　口末村
71 28 28 1921 六
1245 ? 忍海 k 9 平頭角柱 無 キリーク 法光妙定信女位 昭和六十一年二月二＋三日亡俗名由良ツギ　行年八十一才
平戒十年三月吉日建之
仲田「明」 54．5 22 22 1998
?
「」内朱書
1246 ? 忍海 L 1 平頭角柱
?
平田家累代之墓 俗名　右平　シゲ 昭和十二年五月新庄　平田末吉建之 76 31 31 1937 六
1247 ? 忍海 L 2 別石五曽塔 無 キヤカラバア
（地輪）
大仲家先祖代々之霊位
（地翻清誉光岳浄器禅定門／喜
誉光月歓妙禅定尼／道誉理戒謹真
119 切 40 1994 庵
（台石左面）
平成六年九月吉日建之
大仲「正一」
「」内朱書
前石に家紋「丸に橘」
］248 新 忍海 L 3 乎頭角柱 無 キリーク 大仲家之墓 平成六年九月吉日大仲「正一」建之 73．5 28 28 1994 庵 「」内朱書
1249 ? 忍海 L 4 平頭角柱 無 先祖代々墓 清春光岳浄（澄）商定門吉春　春門育定尼 67 30 29 一
? 家紋「丸に橘」
o
??????ー
N∨O
通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） 〆径〔cm） 行（cm） 新西 石材 備考
至誉憲道倫正騨定門　昭和十二年
十一月二十一五日亡　俗名憲≡　四
十二才／郵誉西岸丙定尼　昭和四
1250
?
忍海 L 5 平頭角柱
?
大仲家之墓
十四年十月三日亡　俗名静子　六
十九才／新（花）生浄誉即現童子昭和三十八年一月≡日亡　俗名敏 昭和六十一年十月吉日
大仲　敏義　花子　建之 70 28 28 1986
?
前石に家紋「丸に橘」
弘　十五才／新（花）生妙誉即生童
女　昭和三十八年一月三日亡　俗
名成子　十三才
1251 ? 忍海 L 6 木製塔婆 ? （判読不能） 一 一
1252 ? 忍海 L 7 木製塔婆 無 （判読不㈲ ⌒ 一
梓正謹
1253
?
忍海 M 1 平頭角柱 ? 西家家各麗菩提
平成五年七月≡十一日亡
俗名藤作　八十七才
仰尼賓恵
昭和六十二年九月二十六日亡
稗昭信
昭和四十九年一月二十日亡
俗名昭八郎　四十二才
俗名「昭代」 53 21 20 1993六 「」内朱書前石に家紋「丸に梅鉢」
俗名モトエ　七十六才
大正七年十月廿一日往生
］254 新 忍海 M 2 平頭角柱 無 幕　光忍冑尼妙敬 俗名　藤五郎昭和†三年三月廿一H往生 昭和一二十九年十月二十日建之西家蕨作 63．5 24 24 三954 六 台石正面に「西家家」前石に家紋「丸に星梅鉢」
俗名　やゑ　行年六十六才
（地輪）
1255 新 忍海 M 3 別石五輪塔 無 キャカラバア （地輪）西家家供養塔
稗尼妙恵　俗名スマ
鐸　晃証　俗名久四郎
鼻尼得誠　俗名カメノ
稗尼妙専　俗名タツノ
〔地輪）
幕　是教　俗名菊太郎
樗尼妙誓　俗名コマ
昭和六十年十二月吉日
「西家藤作」建之 83 21 21．5 1985 六 「」内朱書
停　最勝　俗名京松
昭和四十三年七月二十日亡
1256 新 忍海 M 4 平頭角柱 ? 智讃院糧　常諦智徳院稗尼賢秀 西家藤一郎　七十四才昭和二十四年五月三ト日亡　　西 昭和五十六年四月吉日西家「重義」建之 63．5 25 25 ］981 庵 「」内朱書前石に家紋「丸に梅鉢」
家〔マ）サエ　五十四才
1257 ? 忍海 M 5 平頭角柱 無 花口千代墓 稗立信掲智殊
（明和蹴一）年　卯五月建之
六子忍海舟年・’世…冊四折 74 30 30．5 一 和 年号よりも新しい時期の建立か
1258 新 忍海 M 6 平頭角柱 無 高橋家之墓 俗名　義八俗名　テイ
俗名　京松　七十三才
俗名　ツギ　六十一才
俗名　甚太郎　二十七才
昭和二十八年五月
高橋喜市建之 77 30．5 30 1953六 前石に家紋「丸に酢漿草」
キャカラバア
〕259
?
忍海 N 1 別石五輪塔 ? キャカラバア 持宗玄　　鐸尼房玄為西家家先祖代々各霊位菩提
帰尼信順　霧利貞　糧尼智秋
キャカラバア
停蓮生　稗善良　稗尼普口
碍宗勲　冑尼貞紀　稗尼教存
稗覚念　稗尼成信　罧尼妙厳
昭和四十九年二月吉祥日建之
キャカラバア
■智海　稗尼妙正
停尼誓情　稗尼貞信
80 36 36 1974 六
西家典好
昭和四十一年五月十日
1260 新 忍海 N 2 角台頭角柱 無 キリーク 蒋　致恩棒尼慶從位 五代　父能治郎　八十三才昭和二十七年一月十九日 昭和四十九年二月吉祥E建之西家典好 52．5 21．5 20 1974六
母チカ　六十六才
1261 新 忍海 N 3 角台頭角柱 無 キリーク 護城院蒋晃延位 昭和二十年四月二十五日六代　兄光治　三十一才 昭和四十九年二月吉祥日建之西家典好 50．5 20．5 19 1974 六
唯謹院”俊専　俗名義隆
昭和六十三年一・月九日亡
1262 新 忍海 N 4 角台頭角柱 ? キリーク 紹田家之墓 享年八十九才教誼院蒋尼妙慰　俗名カズ子 平成九年三月吉日揺田「正彦」建之 64．5 25 25 1997庵
rj内朱書前石に家紋「丸に蔓柏」
平成三年四月五日亡
享年九十一才
明治三十七年八月二十二日戦死
1263 新 忍海 N 5 角台頭角柱 無 南無阿弥陀佛 俗名榮造　享年三十四才速謹院停尼智行　俗名ウタ
昭和三看・六年八月†八日亡
平成九年三月吉日
総田「正彦」建之 49．5 19 19 1997 庵
「」内朱書
前石に家紋「丸に蔓柏」
享年九十二才
1264 新 忍海 N 6 角台頭角柱 無 桿圓晶稗貝現 明治廿六年十二月忍海［　　］ 田　明治廿年一月四日貞　明治廿一年八月三日 57 25 23．5 一
?
キリーク 俗名　忠太郎
］265
?
忍海 N 7 角台頭角柱 ? 福岡家之墓 光誉擾戒照遍百定門掻誉取月須戒育定尼
智観謹戒正道信士
ナヲ
重雄
常三郎
昭和四十二年四月吉日
福岡「敏久」建之 70 27．5 27．51967 六
「」内朱書
前石に家紋「丸に剣酢漿草」
最誉教道算定門 「イエ」「シゲノ」
1266 新 忍海 N 9 木製塔婆 無 キリーク 照誉心戒敏道禅定門之墓 平成七年五月三日寂 俗名福岡敏久　七十一歳 葬主福岡敏彦建立 166 12 12 1995 一
森本家先祖之霊位／麗誉艶戒正教
1267 ? 平岡 A 1 霊標 ? 大姉　俗名ハルエ昭和四卜六年四月十四日没　行年 58 76 11 1971 庵
七十九才　子供惣法界
1268 新 平岡 A 2 平頭角柱 ? キリーク 教春遵光明運禅定門明春智恵光運禅定尼 大字平岡　森本菊太郎 先祖総法界 明治四十年四月建之 81 31 30 1907六 台石に「森本氏」と家紋「丸に平四ッ目」
1269
?
平岡 A 3 木製塔婆 ? （判読不能） 141 11 ll 一 一
精進院開誉慧戒智眠陣定門 実相院音誉到生居士
1270 ? 平岡 A 4 角台頭角柱 無 森本家之墓 俗名菊太郎量誉観戒妙呑田定尼 俗名林一郎実相妙音大姉 昭和四十八年三月吉日森本義隆建之 73 28 27 1973庵 台石に家紋「丸に平四ッ目」
俗名カネ 俗名チヨ
1271 新 平岡 A 5 櫛形 A キリーク 住春行順教道大徳行春仙室貞心禅定尼位 明治十四年十・月舟口 平岡村長　森本林平 先祖惣法界 63 25 15 188］
?
昭和十九年八月：三十一H亡
行年七十三才
覚誉詳戒正道禅定門　定吉
1272 ? 平岡 A 6 平頭角柱 ? 大西家之墓 キリーク正誉妙道禅定尼位　キク 昭和五十五年八月吉日大西「佐治郎」建之 71 28 28 ！980 庵 「」内朱書前石に家紋「丸に剣酢漿草」
行年八十五才
昭和四卜五年｝．月．一日亡
子供惣法界
1273 新 平岡 A 7 木製塔婆 ? （判読不能） 85 11 ll 一 一
1274 新 平岡 A 8 平頭角柱 無 猪原家之墓 昭和五十年四月．：十七日行年四十七才
信誉法道顧定門　俗名久男
俗名「竜男j「勝子」 昭和五十三年八月吉日猪原「久直」建之 59 22 22 197B六 「」内朱書
1275
?
平岡 A 9 木製塔婆 無 ア？ 口誉浄ロロロ禅定尼之墓 （判読不能） 140 12 12 一 ⌒
1276 新 平岡 A 10 木製塔婆 ? ア？ 観誉正覚ロロ禅定門 〔判読不㈲ 128 11 11 一 一
］277 新 平岡 A ll 不定形 宝珠地蔵 ? 22 20 8 一 和
1278 ? 平岡 A 12 木製塔婆 ? （判読不能） 75 10 12 一 一 上部欠
1279 新 平岡 A 13 平頭角柱 無 キリーク 厳春願戒良荘博定門宏春智戒妙観百定尼位
キリーク観春光照明暗禅定門
明治四十二年六月十一日
俗名庄作
明治四f・三年六月二｝一三日
俗名オヒロ
俗名庄造
昭和三年十．月建立
中谷幾松 80 3］ 31 1928 六
回????????????
???????????
心?
通番号 新／占 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） ／径（cm 行（cm）新西 石材 備考
1280 新 平岡 A 14 櫛形 A キリーク 法春覚山良性禅定門性春如真負法禅定尼 キリーク班春（源）圓祐厳禅定門霊春鑑慮瑞香禅定尼 60 24 17 一 和
1281
?
平岡 A 15 木製塔婆 ? キリーク ロロロロロロロ禅定尼之墓 平成三年八月二十六日往生 （判読不能） 葬主中谷義長建之 158 11 12 1991 一
1282 新 平岡 A 16 平頭角柱 ? 中谷本家累代之墓 摂春取光接引禅定門取誉孝光迎接禅定尼
高誉照戒辮道禅定門
塀春皓戒照道禅定尼
子供惣法界　孝芳　雅信
昭和七年．二月建之
中谷長昭
同　庄助
85 32 32 1932 六
1283 ? 平岡 A 17 角台頭角柱 無 中谷家之墓 昭和五十四年四月吉日中谷「尚司」建之 74 28 28 1979庵 「」内朱書
中谷家先祖之霊位／到道浄道即現
禅定門　俗名和夫　昭和五十七年
五月．：十六日亡　行年七十三才／
1284 ? 平岡 A 18 霊標 ? 智誉妙観禅嬰女　俗名和子昭和八年十一月二十・日亡　行年 55 67 11 1995 庵
一才／浄誉妙察■香禅定尼　俗名トメ　平成七年三月二十四日亡
行年八十三才
1285 新 平岡 A 19 角台頭角柱 無 中谷家之墓 昭和五f．九年三月吉日中谷「賢一」建之 64 24 24 1984 庵 「」内朱書
明治三十七年六月八日
1286 ? 平岡 A 20 平頭角柱 ? 岡本家累代之墓
俗名久五郎
文久二年八月五B
同　リキ
子供祖法界　俗名フミ子
昭和四年三月五日建之
岡本眉松
キリーク
圓春随光東順大徳
秋春浄圓禅定尼位
72 28 28 1929六
同進
1287 新 平岡 A 21 木製塔婆 無 〔判読不能） 37 7 7 一 一
霊標／昭和五十二年九月十三日亡
1288 ? 平岡 A 22 霊標 無
行年六卜九才　梅誉芳戒香薫禅定
尼　俗名かず子／妙華核子　昭和
十二年十一月十四日亡　俗名政子
行年一才／眞相弦児　昭和十六年
48 55 9 1977 庵
眞諦該児　昭和十九年六月九日亡　俗名孝
行年二才／光玄咳児　昭和十五年一月九日
亡　俗名治　行年一才
十二月十五日亡　俗名忠　行年一
才／（以下備考へ）
1289 新 平岡 A 23 角台頭角柱 無 森本家之墓
願誉往心浄生禅定門
浮誉妙照禅定尼
正覚浄往禅定門
俗名　父貫三　行年八十五才
照子　行年六十四才
正親　行年四十二才
昭和四†一九年三月吉日
森本子供一同建之 65 25 25 1974庵
1290
?
平岡 A 24 角台頭角柱 ? キリーク 誠心院寿春香岳正道居士梅春芳戒香薫禅定尼
俗名　正雄
昭和五十二年九月十三日亡
俗名かず子　行年六十九才
寿誉真月妙華禅定尼
平成六年十二月十一日亡
俗名寿子　行年四十四才
平成五年八月吉日
「森本久則」建之 56 21 22 1993 庵 「」内朱書
1291
?
平岡 A 25 霊標 ?
吉川家先祖之霊位／キリーク楽
糟観藷1日き名韓二穿喫リーク聾誉懸現算童子　俗名保
55 67 11 1952 庵
キリーク構誉念願影現頁定尼　俗名（そ）め
の　昭和十年二月一日亡　行年十九才／キ
リーク妙光該女　俗名きよ子　昭和二十七
昭和九年五月七日亡　行年四才／ 年六月二十九日
（以下備考へ）
キリーク行誉恵戒成道居士　俗
名源造　昭和三十七年三月十七日 キリーク祥誉覚香道廊定門
1292 ? 平岡 A 26 角台頭角柱 無 吉川家之墓 亡　行年七十八才キリーク正誉教道行戒百定尼 俗名「源」キリーク香誉妙照端雲輝定尼
平成六年三月吉日
吉川「和良j建之 64 25 25 ］994
?
「」内朱書
俗名マス　昭和十四年七月九日亡 俗名「昭子」
行年五十三才
1293 新 平岡 A 27 平頭角柱 ? 先祖累代之墓 キリーク寮誉観戒知法禅定門覚誉裕戒明月禅定尼 大正七年四月十日大字平周　吉川源造建之 68 27 27 1918 六
キリーク浄誉妙蓮禅定尼 昭和六十一年五月吉日
1294 ? 平岡 A 28 角台頭角柱 無 大西家先祖之墓 俗名ちよ子　昭和三十五年五月二 大西「敏雄」 65 25 25 1986庵 「」内朱書
十六日亡　行年三十九才 「子供一同」建之
1295 新 平岡 A 29 有像舟形 錫杖地蔵 無 浄教水子霊位昭和五十二年六月ナ八日亡
昭和六十一年五月吉日
「大西定利」建之 48 26 15 1986
?
「」内朱書
1296 新 平岡 A 30 火輪 ? 9 16 16 m
?
1297 新 平周 A 31 水輪 無 1ア 22 22 一 龍
1298 新 平岡 B 1 平頭角柱 無 吉井家之墓 真春徳道禅定門照巻光戒方西禅定尼位
俗名　浅吉
俗名　サカ
昭和十三年三月十六日
吉井菊松　辰造
イト　シモ　建之
71．5 27 27 1938 六
1299
?
平岡 B 2 櫛形 ? キリーク 任月恵運歓法妙喜 宝暦六子年六月廿六日 46．5 21．5 ll 1756
?
前石に家紋「丸に隅立四ッ目」
寛政三亥年
1300 新 平岡 B 3 櫛形 D ア 妙蓮信女霊 42．5 17 10 1791 和
七月朔日
1301 新 平岡 B 4 櫛形 D キリーク 清誉浄運禅定門信誉道意禅定門
恵岳智光老女
清　宝暦四戌八月廿九
真　天明八申七月十九日 天明二寅二月十七日 一
?
1302 新 平岡 B 5 平頭角柱
?
吉井家支祖代々墓 侮春正道禅定門真春宝室妙光禅定尼
忍海
安松　二十九才
ミノ　四十六才
昭和廿七年十一月廿日建之
寅海　末吉　寅庄郎 64 24 24 1952 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
中川家先祖各霊位／秋音咳女　昭
和三十八年九月二十日亡／清香嬰
女　昭和四十年三月十日亡／薫誉
1303 新 平岡 B 6 霊標 無
清秀鳶定尼　昭和四十五年一月二
十六日亡／最勝院霊春義一居士 58 70 9．5 1995 六 「最勝院，．．」以下は青書
昭和十九年六月十三日亡　俗名義
一　行年三十三才／最春妙教勝法大姉　平成七年十月十五日亡俗名
イクエ　行年八十四才
1304 ? 平岡 B 7 平頭角柱 無 中nl家之墓 キリーク（伎）誉得戒即生禅定門貞誉操節禅定尼
俗名　ヤエノ
サト子
昭和十七年十月二十九日
中川義一建之 72 28．5 28 1942六 家紋「丸に隅立四ツ目」
1305 新 平岡 B 8 平頭角柱 ? キリーク 行巻修我浄教算定門殊春圓我妙頓顧定尼
構春徹）我輝定尼
俗名　クマ　己造　ユキ
孟猛院進巻精運道法居士
観察院精巻妙道智法大姉
昭和三十二年七月二1・一日
中川久好　善雄　建之 66 26 26 1957 六
1306 新 平岡 B 9 平頭角柱 無 ? 完誉善慮了圓大徳圓誉鏡我妙負禅定尼位 明治四十二年一月吉日大字平岡　中川己定建之 68 26 2619◇9 六 家紋「丸に隅立四ツ目」
キリーク深誉辮戒直進禅定門
1307 新 平岡 B 10 角台頭角柱 G 岡本家累代之墓 キリーク真誉到玄保道禅定門俗名半三郎キリーク田誉教信妙道禅定尼
俗名國松
キリーク到誉勝戒妙楽禅定尼
俗名リサ
キリーク信門入海信fr
昭和九年三月廿五日
大字平岡
岡本半三　全（作1治郎
81 31 31 1934 六 家紋「丸に三柏」
俗名常治郎
岡本家先祖之霊位／キリーク　演
1308 新 平岡 B 11 霊標 無
春教道光得百定門　俗名作治郎
昭和五十一年十二月十八日亡　行
年八十二才／キリーク　教春香浮
智妙輝定尼　俗名ミネ（以下備考
57 60 ll 1996 庵
平成四年十二月十三日亡　行年八十八才／
キリーク　清光院美誉心戒雄道縄定門　俗
名國雄平成八年六月七日亡　行年五｝一七才
へ）
σ1
目???????????ー
N∨N
通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） 一／径〔cm） 行（cm） 新西 石材 備考
1309 新 平岡 B ］2 角台頭角柱 無 岡井家之墓 俗名スイ　宇三郎　宇平　トヨトク　文造
昭和四卜年二月十五B亡
行年八十四才
音誉法道郵定門　俗名源．こ郎
楽誉貞音韓定尼　俗名タツエ
昭和五十六年≡月吉日
岡井「義信」「姉妹」　建之 73 28 28 1981 庵
「」内朱書
家紋「丸に隅立四ッ目」
1310 新 平岡 B 13 霊標 無
秋誉観月丙童女　大正二年十一月二十五日亡　俗名キヨノ／光誉至
岸寅童女　大正九年六月一日亡／
春幻嬰児　昭和七年三月二十二日
亡　俗名忠雄／（以下備考へ）
57 67 11 1964 庵
西誉浄生頁定門　昭和三十九年一月←日亡
俗名義清　行年三十．才／春現水子　昭和
三十四年一月
1311 ? 平岡 B 14 角台頭角柱 ? 中川家之墓
行巻観念百定門　昭和二十九年二
月二十四日亡　俗名庄太郎　行年八十一才／清春貞彰百定尼　昭和八年八月三日亡　俗名ウメ　行年
四十三才／正春観覚百定門　昭和二十五年・．・月十五日亡　俗名奈良
義　行年二十六才
昭和五十七年一月吉日
中川「秀義」「弘」建之 73 27．5 27．51982 庵 「」内朱書
1312 ? 平岡 B 15 平頭角柱 ? 中川家先祖之墓 大正十五年旧九月四日中川主太郎建之
俗名善次郎　コヨ　タミ　　子供
惣法界 70 30 28 1926六 家紋「丸に隅立四ツ目」
1313 ? 平岡 B 16 平頭角柱 ? 中谷家累代之墓 俗名　祖父佐四郎　祖母カメ　父竹治　母イチ　由太郎
キリーク　立誉貴窓常然禅定門
由誉本順禅定門
昭和五年一月八日建之
中谷徳松 70 27 29 1930六 家紋「丸に酢漿草」
1314 新 平岡 B 17 木製塔婆 無 浄信院章誉春光妙仙禅定尼之墓 平成五年三月十八日往生 俗名　中谷翠子　行年六十歳 葬主　中谷幸雄 163 12 12 1993 一
1315 新 平岡 B 18 尖頭角柱 無 故仲谷竹松大人　君子刀自　之墓 天理教磐海布教所長昭和四十六年五月十九日出直
享年七卜二才
昭和四十七年四月吉日
中谷幸男建之 98 19 19 1972 六
1316 新 平岡 B 19 箱仏 錫杖地蔵 20 24 13 一 ?
1317 新 平岡 B 20 箱仏 合掌地蔵：こ体 25 26 16 一 ?
Bl8 ? 平岡 B 21 有像舟形 合掌地蔵 ? 34 25 13 一 ?
1319 ? 藤 A 1 平頭角柱 ? 先祖累代之墓 昭和廿六年四月建之松岡末義 俗名　栄吉　キク 6L5 24．6 24．31951 六 家紋「丸に違矢羽」
1320 ? ? A 2 平頭角柱 ? 松岡家之墓
昭和三十九年四月十日亡
梓　誠口　末義　六十四才
冑尼教念　かつ
停尼妙智　チズ子
昭和十四年一月三十日亡
昭和五十四年三月吉日建之
松岡「義範」 64 24．8 25 1979
?
家紋「丸に違矢羽」
1321 新
? A 3 平頭角柱 A 野本家子供水子先祖惣法界光誉妙恵禅童子　絹枝
昭和十九年八月二十四日亡
昭和五十五年七月吉日建之
野本「奈良彦」 55．5 18 20 1980庵
家紋「丸に九枚笹」
「」内朱書、他は白書
i322 新 藤 A 4 平頭角柱 ? 野本家之墓
昭和四十九年八月十四日亡
奈良保　七十三才
キリーク現誉即道禅定門
妙誉即現信女位シゲ子　六十才
昭和四十四年四月二十八日亡
昭和五十五年七月吉日建之
野本「奈良彦」 55 21．4 21．51980 庵
家紋「丸に九枚笹」
「」内朱書
1323 新
? A 5 平頭角柱 無 先祖代々之墓 俗名　久治　松造　孝治 俗名　久造　スエ 昭和十五年八月十一日野本奈良保建之 60 25．3 25．21940 六 家紋「丸に九枚笹」
1324 新
? A 6 平頭角柱 無 先祖代々之墓 俗名　仙吉　シナ 昭和十六年八月建之西川末松 76 30．1 30．21941 六 家紋「丸に唐花？」
1325 新
? A 7 木製塔婆 ? 南無妙法蓮華経 西川ナッ子之墓 平成三年十月六日寂 享年六十二歳 西川清建之 171 122 11．5 1991 一
1326 ? 藤 A 8 霊標 ?
霊標／昭和四十五年一月八日亡一乗法松信士位　俗名西川末松
七十五才／昭和二十三年四月二十
七日亡　大乗妙晴信女位　全ハル
エ　五十二才／大正十一年十月二
十七日亡　全初子　一才／昭和五
十五年一月十三日亡　寿顕法栄信士位　全寅太郎　七十六才
昭和五十五年四月二1一七日
西川「清一」建之 55．1 64．1 12．2 1980 庵 「」内朱書
1327 ? 南藤 A 9 平頭角柱 無 山本家之墓 昭和五十六年≡月吉日山本「義光」建之 70 27．4 27．41981
? 裏面の銘は青書、但し「」内朱書
家紋「丸に九枚笹」
1328 ? ? A 10 木製塔婆 ? キリーク 実誉妙音禅定尼之墓 俗名山本光恵事　行年八十五才 平成二年十月二日寂 喪主山本義光建之 161．5 12．1 12．1 1990 一
1329 新 南藤 A 11 霊標 ?
霊標／昭和四十五年七月三十日亡
音誉実相禅定門　俗名萬三　行年
七十二才／平成二年十月二日亡
行年八十六才　実誉妙音禅定尼
俗名光恵
55．1 64．2 12 lggo 庵 銘はすべて青書
1330 新
? A 12 木製塔婆 無 ロロ誉口（以下判読不能） 俗名吉蔵　七十八歳 （判読不能） 口主井森ロロ 163 ll．5 11．7 一 一
1331 新 藤 A 13 平頭角柱 ? 先祖代々之墓 俗名　シズエ　子供惣法界 俗名　吉雄　ピサノ 昭和二十九年←月二十六日井森吉雄建之 62 26 25．8 1954 六
］332 新 藤 B 1 平頭角柱 ? シャ 先祖累世墓 大正九年参月南藤井村　古寺直太郎建之 75 30．6 30．41920 六
1333 ? 藤 B 2 平頭角柱 ? シヤ 荒木累世墓 大正元年参月南藤井村　古寺直太郎建之 69 30．3 29．6 1912 六
1334 新
? B 3 平頭角柱 ? 井森家之墓
昭和二十年四月二十九日亡
海誉知光禅定門
俗名奈良吉　行年七十三才
昭和四．卜七年七月’．七日亡
念誉讃称観心大姉
俗名イシ　行年九十八才
平成七年r月吉日
井森「清松　千代重」建之 78．6 30．6 30．51995
? 「」内朱書
家紋「横木瓜」
1335 ? B 4 木製塔婆 ? キリーク 誠光院松誉心戒徳道居士之墓 葬主井森誠徳建之 俗名誠重　行年五十八歳 平成七年十二月四日寂 129．5 12．2 12．4 1995 －
1336
　　　藤
新　　藤　　B
　　　藤
5 有像舟形 錫杖地蔵 無 南無阿弥陀佛 俗名井森満三郎 70 30．5 18 一 六
1337 ? B 6 角台頭角柱 ? 先祖代々之墓 俗名　枡司　ヤエ 俗名　カメノ　ウメノ　洋子　幸則　ミサヲ
昭和二十五年四月二十五日
島本一夫建之 62．5 25 24．4 1950 六 家紋「丸に剣酢漿草」
1338 新 藤 B 7 平頭角柱 無 巽家之墓 常蔵冑　尼妙清　きよ 昭和三十二年二月巽弘之　寛　建之 62．4 24．3 23．8 1957 六 家紋「丸に違寓羽」
1339 新
? B 8 平頭角柱 無 徳翁清寿信上貞宣妙観信女
昭和五十八年二月十九日
俗名徳治　八1『才
昭和二十年八月十四日
俗名シゲ子　三十九才
芳童妙香信女　俗名君子　f・二才
昭和二十年八月十四日
俗名洋子　四才　昭和二十一年十
月二十六日
昭和四十年八月
仲川公一建之 62．5 24．1 24．1965 六 家紋「丸に三柏」
1340 新 藤 B 9 平頭角柱 ? 先祖累代之墓
大正十五年十二月十四日亡
キリーク西誉浄徳信士
俗名　父徳太郎　九十五才
母セイ　全三年七月三十日亡
大正十三年四月十六日亡
キリークロ誉妙睾善童女
俗名　妹ハナエ　八才
俗名　長男英雄　一才
暁英嬰児
昭和六年十二月十六H亡
昭和八年五月十六日
仲川徳治建之 77．5 30．7 30．31933 六
1341 ? 藤 B 10 平頭角柱 無 増井家之墓 俗名　新七　新治郎　コト　カネ 昭和十六年九月増井常太郎建之 60．5 24．4 24．31941 六 家紋「丸に酢漿草」
1342 ? ? B 11 木製塔婆 ? 南無阿弥陀佛 罧正歓之墓 平成八年二月三日往生 俗名増井常太郎　行年九十才 喪主増井保言建之 148 12 12．1 1996 一
1343 新
? B 12 平頭角柱 無 増井家之墓 俗名　「常太郎　ハルエ」 平成元年八月吉日増井「保劃建之 56．3 20．7 21．21989
? 「」内朱書
家紋「丸に酢漿草」
固????????????
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通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm＞ 雁（㎝ 行〔㎝ 新西 石材 備考
1344 新
? B 13 木製塔婆 ? 南無阿弥陀佛 法諦冑尼妙悦之墓 俗名増井ハルエ　八十三才 平成三年四月二十日埋骨 喪主増井保言建之 162 11’6 11．7 1991 一
1345 新 藤 B 14 平頭角柱 無 増井家之墓 大正十五年一月二十一日建之南藤井　増井啓二郎 俗名　父清治郎　母つる　清作すま 83．5 32 3L3 1926 六 家紋「丸に酢漿草」
1346 新 藤 B 15 木製塔婆 ? 南無阿弥陀佛 停信明之墓 平成七年九月十六日往生 俗名増井利信　行年八十七才 喪主増井浩建之 137 12．1 12．2 1995 一
1347 ? ? B 16 木製塔婆
?
キリーク 光徳院心誉法戒妙慶大姉 平成十一年十月二十日往生 俗名井森チハノ事　八十六歳 葬主井森誠憲建之 143 13 13 1999 一
1348 新 藤 C 1 空風輪 無 13 12．5 14 一
?
1349 ? ? C 2 箱仏 20 25．5 9 ‥
?
下部埋没
1350 新
? C 3 別石五輪塔 無 キャカラバア
井森家
供養塔
先祖之
嚴誉荘岳浄入算定門
明誉妙口清観百定尼
勝誉妙圓司童女
妙誉浄岳轟童女
昭和五十八年一月吉日
井森「清治」建之 79 36．6 36．4 1983 六 4摺奮葛1、徽貯
1351 ? 藤 C 4 角台頭角柱
?
キリーク 無量院松誉寿岳郵定門鶴誉妙寿法音大姉霊位
昭和四十六年七月十七日亡
俗名　清太郎　行年八十才ハマ　行年八十七才
昭和六十一年三月二二十二日亡
昭和五十八年一月吉日
井森「清治」建之 48．5 19．8 18．41983 六
「」内朱書、他は青會
家紋「隅切に横木瓜」
1352 新
? C 5 角台頭角柱 ? キリーク 往誉徹音大姉霊位 昭和四十四年五月十六日亡俗名プン　行年八十六才
昭和五十六年五月吉日
井森「清治」建之 45．7 18．5 15．3 1981 六 「」内朱書、種字は金書、他は青書
1353 ? ? C 6 別石五輪塔 無 キャカラバア 吉崎家先祖代々霊菩提麗誉浄演教岳禅定尼
正誉浄本覚通禅定門
念誉専称貞信禅定尼
最教院通誉勝戒性本禅定門
性誉静戒妙勝禅定尼
覚誉妙真禅童女
現戒童子
相覚童子
智誉浄誼禅嬰児
85 34 33．9 1993 庵
台石左面に「平成五年三月吉日建之　吉崎
光彦」　吉崎光彦のみ朱書、種字は金書、他
は青書
家紋「丸に横木瓜」
1354 ? ? C 7 櫛形 無 キリーク 吉祥院信誉司向居士位
昭和二十年七月
父　信司
母「当子」
平成五年三月吉日建之
「吉崎光彦」 51 20 18．6 1993
? 「」内朱書、種字は金書、他は青書
家紋「丸に横木瓜」
1355 新 藤 C 8 平頭角柱 錫杖地蔵 為吉崎家水子各霊菩提 平成五年三月吉日建之「吉崎光彦」 38．4 15．4 16 1993 庵
「」内朱書、他は青書
家紋「丸に横木瓜」
1356 ? 藤　　C 9 有像舟形 阿弥陀座像 44 22 15．5 一
?
一部破損
135ア 新 藤　　C 10 箱仏 杖地蔵と合掌地 30 33．5 13．5 一
?
1358 ? 藤　　C 11 有像舟形 阿弥陀座像 38 28 14 一
?
1359 ? ? C 12 平頭角柱
?
キリーク 村本家先祖之墓
乗誉法道禅定門　俗名左治
昭和四十七年一月三日亡
行年六十六才
法誉瑞香妙雲禅定尼俗名トクエ
昭和五十五年十二月二十七日亡
行年七十二才
得誉即生禅定門　俗名庄作
昭和五十二年四月四日亡
行年六十八才
平成二年三月吉日
村本「富男」建之 63．4 24．8 24．81990 庵
「」内朱書
家紋「丸に剣酢漿草」
1360 ? 藤 C 13 平頭角柱 ? 先祖氏々之墓 俗名　父松治郎　母キクエ 俗名　松太郎　得治 昭和二十九年三月村本庄治建之 62．5 25．2 25 1954 六 家紋「丸に剣酢景草」
1361 新 藤 C 14 角台頭角柱 ? 林本家之墓 俗名　林蔵　ハル 俗名　竹雄　フサエ　美和子 昭和四十年八月林本権治郎建之 58 2了 21．5 1965 六
1362 新　　藤　　C 15 木製塔婆
?
（判読不能） 86 11 11．5 一 一 上部欠
1363 新　　藤 C 16 平頭角柱 無 バン 先祖代々之墓 大正参年一月廿五E南藤井　林本定良建之 75 31 30 1914 六
1364 新　　藤 C 17 平頭角柱 無 岡山家之墓
法誉理真禅定門位
千太郎　昭和五十三年一月二十日
亡　八十六才
キリーク
真誉理法大姉カッエ　昭和三十五年七月十三日
六十七才
賢澄童子　三郎　昭和三年六月二
十二日亡
勝道童子　建一　昭和二十年三月二十五日亡　二才
昭和四十六年十二月吉日建之
岡山一郎 61．5 25 25 1971 庵 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1365 新　　藤　　C ］8 木製塔婆
?
キリーク （判読不能） 116 12 12．5 一 一
1366 新
? C 19 箱仏 不明座像 42 32 17 一
?
1367 新
? C 20 平頭角柱 ? 先祖累代之墓
専誉一到念順禅定門
審誉教（得）禅定門
厳誉順心禅定尼
妙英童女
憲登童子
俗名
六兵衛　モト　仙造　マキ　モト
三郎
昭和十三年三月廿五日
南藤井　岡山千太郎建之 82 33 32．5 1938 六
1368
?
藤 D 1 丘状頭角柱 無 陸軍歩兵一等平　山本活三郎墓 一 巻来蓮大超禅定門一蓮紫春清雲妙法禅定尼位 明治三十四年七月八日台湾守備中死亡一蓮義春仁道禅定門位 明治参拾五年五月廿二B建之南藤井　山本浩平 75 28 28 1902
?
1369 新 藤 D 2 平頭角柱 ? 先祖累代碑 芳誉理春妙栄禅定尼ア心誉厭缶浄欣禅定門
根誉善良法師
明治廿六年八月十八日建之
南藤井　山本浩平 72 29 29 1893 和 正面上位に家紋「丸に九枚笹？」
1370 新
? D 3 平頭角柱 無 妙春詠吟禅定尼位 明治四十年七月廿一日死俗名せん 65 24 23 lgo7 六 台石に「山本」
1371 新
? D 4 横長形 無 山本家之墓
昭和六十二年三月吉E
山本茂憲建之
（以下裏面）　　　　　　　　’
キリーク心誉厭岳浮欣禅定門明治二十年八月二十九日亡　俗名
良三　行年七十八才／キリーク
芳誉理春妙栄禅定尼　明治四十二
年二月五日亡　俗名キク　行年八
十八才（裏面欄へ続く）
キリークー誉乗蓮大超禅定門
明治四十二年八月二十五日亡　俗
名治平　行年六十才／キリーク
紫誉清雲妙法禅定尼　昭和四年一
月十九日亡　俗名ヒデ　行年八十
三才／キリーク　清誉浄感禅定門
昭和四十年三月六日亡　俗名幸太
郎　行年七十九才　（債考欄へ続
く）
1987 ミカゲ
キリーク浄誉妙音禅定尼　昭和四十六年五
月五日亡　俗名シマ　行年八十七才／キ
リーク　瑞誉松栄禅定門　昭和六十三年五
月二十七日亡　俗名茂憲　行年七十七才／
キリーク香誉「妙薫乗生」禅定尼　俗名「シ
ゲ子」
（「」内朱書）
1372 新 藤 D 5 木製塔婆 ? キリーク 瑞誉松栄禅定門之墓 （判読不能） 140 12 12 一 一
1373 新 藤 D 6 角台頭角柱 無 山本家之墓 キリーク浄誉妙香禅定尼昭和四十五年四月
俗名春香　六十三才
昭和六十一年三月二十日
山本「光雄　トシ子」建之 56 21 21 1986 庵
裏面の「」内朱書、他は青書
台石に家紋「丸に九枚笹」
1374 新
? D 7 平頭角柱 無 キリーク 登遊院遂誉伝一居士位 俗名伝一 俗名　ロロ　カネ 昭和二十二年三月一日山本光雄建之 70 27 26 1947六
1375 新 藤 D 8 箱仏 合掌地蔵 29 28 ll 一 竹？ 下部埋没
1376 新 藤 D 9 有像舟形 合掌地蔵 ? 33 18 10 一 ?
1377
? ? D 10 木製塔婆 無 キリーク 乗誉妙雲正道禅定尼之墓 平成十・一年・一月十二日往生 俗名岡井マサノ　九十三才 葬主岡井清弘建之 1999 一
1378 ? 藤 D 11 別石五輪塔 ? キャカラバア 岡井家先祖各霊菩提 光明遍照　十方世界　念仏衆生掻取不捨 平成二年三月吉日岡井「清孝　マサノ」建之 126 42 42 1990庵
「」内朱書、他は青書
台石に家紋「丸に剣酢漿草」
1379 新
? D 12 平頭角柱 ? 先祖惣法界 大正三年三月建之 南藤井　岡井安太郎 82 33 32 1914六 正面上位に家紋「丸に剣酢漿草」
1380 新
? D 13 木製塔婆 ? キリーク 照誉”・戒清秀禅定門之墓 平成九年一月三日往生 俗名岡井清孝　行年七十五歳 葬主岡井清弘建之 144 12 12 1997 一
1381 新
? D 14 平頭角柱 無 岡山家累代之墓 俗名　亀治郎　ニウ　久五郎陸軍歩兵上等兵楢作 昭和三年二月五日建之岡山奈良治郎 85 31 31 1928 六
σ1
団?????????ー
N∨ぶ 通番号
新／占 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） 一催（じm｝ 行（cm） 新西 石材 備考
1382 ? 南藤 D 15 平頭角柱 ? 南無阿弥陀仏
キリーク春誉圓覚正道禅定門
昭和五十二年八月二十一H亡　俗
名奈良治郎　八十四才
圓誉妙智大姉　昭和四＋三年三月二1一三日亡　俗名マスエ　七1．・
才到誉浮覚禅定門　昭和三1．年九月
十五日亡　俗名喜一　三｝三才
平成三年｝．月吉H
岡山「堅治」建之 72 28 27 1991 六 「」内朱書、他は青書
1383 ? 藤 D 16 丸台頭角柱 ? 心誉至道誠善禅定門至誉眞月妙戒禅定尼霊 心　明治二十六年旧二月十三U至 明治弐十七年旧二月建之藤井　岡山養次郎 76 30 30 1894 和 正面上位に家紋「丸に酢漿草」
1384 ? 南藤 D 17 平頭角柱 無 岡山家之墓
至心院誠誉眞月正覚禅定門　俗名栄次郎　昭和八年七月二日往生
行年六十二才
叔徳院正誉覚月妙信禅定尼　俗名トヨ　昭和十八年三月二日往生
行年七十四才
新苔生松寿院願誉至心弘誓居士位
俗名奈良太郎　昭和三卜八年｝．二
　　　　　　　行年六十六才月二十五日往生
貞光院松誉妙心鏡月大姉位　俗名タマエ　昭和三十七年二月二十三
H往生　行年六十二才
俗名美津男　大正十r年六月五日
往生　行年当才
昭和五十六年二月吉日
岡山穣建之 64 25 25 1981 庵
1385 新
? D 18 木製塔婆 無 キリーク 法誉寿林正道禅定門之墓 平成六年十月一日寂 俗名岡山穣　七十六才 葬主岡山利男建之 150 12 12 1994 一
】386 新
? D 」9 箱仏 ］7 16 7 一 龍 下部埋没
1387 ? 藤 D 20 角台頭角柱 ? キリーク 念春浄生輝定門浄春念生随光弾定尼霊位
昭和四十三年四月十九日亡
俗名一夫　行年六†五才平成六年f一二月二廿．四日亡俗名キクエ　行年八十五年 平成七年十・月吉日
島本「盛幸」建之 50 20 18 1995 庵 「」内朱書、他は青書
1388 ? 南藤 D 21 木製塔婆 ? キリーク 湾｝誉念生随光禅定尼之墓 平成六年十二月二十四日寂 俗名島本キクエ　八f・五歳 葬主島本盛幸建之 144 12 12 1994 一
1389 新
? D 22 角台頭角柱 ? キリーク 儀誉泰詮禅定門位音誉智月妙聲禅定尼
俗名
大正九年二月一日亡　米田儀三郎行年六十八才大正十．二年八月：日亡　米田リヨ
行年七十九才
昭和四十五年二月吉日
島本「盛幸」建之 73 27 27 1970 六 「」内朱書
1390 新
? D 23 木製塔婆 無 妙法 岡山堅治之墓 平成十一年十月六日寂　五十二才 岡山キヨノ　平成十・年十月吉日建之 140 12 12 1999 一
1391 新 新町 一 平頭角柱
?
新町墓地　合同供養塔
南北　一二、四米
東西　北側五、八米　南側六、五
米
禁個人石碑建立
昭和四十八年≡月建之
一 六 墓地標
1392 ? 新町 1 水輪
?
8 22 22 一
?
1393 ? 新町 2 木製塔婆 無 ア ロロロロ誉義口居士之墓 （判読不能〉 （判読不能） （判読不能） 180 12 12 一 一
1394 ? 新町 3 箱仏 不明座像 A 45 23 12 一 ?1395 新 新町 4 木製塔婆 無 （判読不能） 50 ll 12 一 一 ヒ部欠1396 ? 新町 5 木製塔婆 ? （判読不能） 99 ll 1］ 一 一 上部欠1397 ? 新町 6 木製塔婆 ? （判読不能） 76 ll 11 一 一 上・下靖部欠
］398 新 新町 7 木製塔婆
?
（判読不能） 65 11 11 一 一 上部欠
1399 ? 新町 8 木製塔婆 r 移動により現存せず1400 新 新町 9 有像舟形 合掌地蔵 A 20 22 13 一 ?
1401 ? 新町 10 木製塔婆 無 （判読不能） 78 11 11 一 一1402 ? 新町 11 木製塔婆 無 （判読不能） 134 10 lD 一 一 新町2の降に場所を移動1403 新 新町 12 火輪 ? 13 25 25 π1404 ? 新町 13 箱仏？ 地蔵 A 30 29 17 一 葛 残片のみ1405 新 新町 ］4 有像舟形 錫杖地蔵 無 40 32 16 一 葛 下部埋没1406 新 新町 15 地輪 無 13 22 22 一1407 ? 新町 16 木製塔婆 無 （判読不能） 85 ll 11 一 一 上部欠1408 ? 新町 17 木製塔婆 無 （判読不能｝ lll 12 12 一 一1409 新 新町 18 木製塔婆 ? 法ロロ子ロロ之墓 （判読不能） （判読不能） （判読不能） 120 12 12 ⌒ 一
1410
?
新町 19 箱仏 合掌地蔵 A 45 32 23 一 ?
1411 新 新町 20 火輪
?
13 19 19 一 龍1412 ? 新町 21 火輪 無 9 18 18 ‥ 竹
14〕3 新 新町 22 木製塔婆
?
（判読不明） 60 10 ll 一 一 ヒ部欠1414 ? 新町 23 箱仏 不明 A 21 24 15 一 ? 下部埋没1415 新 新町 24 有像舟形 不明 無 20 24 16 一 ? 肩部以下埋没1416 新 新町 25 空風輪 無 23 16 16 一 和
1417
?
新町 26 火輪
?
18 22 22 一
?
1418 新 新町 27 地輪？
?
13 31 31 一 竹1419
?
新町 28 木製塔婆
?
（判読不能） loo 11 11 一 一
五420 新 新町 29 木製塔婆
?
故稲田ハッエ刀自之墓 平成八年十二月三日出直享年八十六才 喪主稲田進建 129 13 12 一 一
1421 ? 新町 30 木製塔婆
?
（判読不能） 62 10 lD 一 一 上部欠1422 ? 新町 31 木製塔婆
?
故岡本真智子郎女之墓 平成五年一月十六日出直 享年．二十才 喪主守建之 144 12 12 一 ’1423 ? 新町 32 不明
一 現存せず1424 新 新町 33 不定形 無 13 24 9 一 和 不定形片を墓標代りにする1425 ? 新町 34 木製塔婆 無 （判読不能） 64 ll 12 一 一 上部欠1426 新 新町 35 木製塔婆 無 〔判読不能） 97 ll 11 一 一1427 新 新町 36 木製塔婆
?
（判読不能） 71 ll ］2 一 一
玉428 新 新町 37 有像舟形 合掌地蔵
?
17 27 7 一
?
下部埋没1429 新 新町 38 木製塔婆
?
（判読不能） 93 ll 12 一 一1430 ? 新町 39 木製塔婆
?
（判読不能） 77 11 11 一 一1431 ? 新町 40 木製塔婆
?
（判読不能） 91 10 lo 一 一
］432 新 新町 41 水輪
?
15 22 22 一
?
1433 ? 新町 42 水絵 無 21 26 26 一
?
上下にホゾあり1434
?
新町 43 木製塔婆
?
（判読不飽 62 11 10 一 一 上部欠1435 新 新町 44 不明 23 28 12 一 竹 上部欠1436 新 新町 45 木製塔婆
?
（判読不能） ll8 9 10 一 一 上部欠1437 新 新町 46 有像舟形 不明 無 27 40 18 一 肩部以下埋没1438 新 新町 47 木製塔婆
?
（判読不能） U8 12 12 一 一1439 新 新町 偲 木製塔婆 ? （判読不能） 78 10 10 一 一
］440
?
新町 49 木製塔婆
?
（判読不能） 78 11 11 一 一
画????????????鴻?????????
N∨切
通番号 新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（㎝） 雁〔cm 行（cm） 新西 石材 備考
1441
?
梅室 A 1 平頭角柱 ? 梅本家之墓
昭和四十一年七月九日亡
俗名栄作　六十四才
昭和四十二年一月一日亡
俗名寿恵　六十三才
昭和十八年二月十八日亡
祖母リキ　八十一才
昭和三十．年八月二十一日亡
父朱蔵　七十七才
昭和三十五年十二月廿一日
母キサ　八十四才
大正十一年八月二十四日亡
清太郎　十才
昭和四十六年八月
梅本稔建之 71 22 22 1971
?
家紋「丸に三柏」
1442
?
梅室 A 2 箱仏 34 20 13 一 ?
1443 新 梅室 A 3 平頭角柱 無 先祖累代之墓 昭和二十六年八月梅本稲秀建之 俗名　スエノ　大阪栄子 72 28 28 1951 六 家紋「丸に三柏」
1444 新 梅室 A 4 霊標 ?
キリーク光誉良心禅定門　俗名末太郎　平成七年三月十九日亡
行年八十三才
キリークロ誉妙智禅定尼　俗名フサエ　平成三年十二月十二日亡
行年七十五才
55 63 10 1995
?
1445 新 梅室 A 5 平頭角柱 無 太田家之墓 平成五年十二月吉日太田「信美」建之 64 25 25 1993 庵 「」内朱書家紋「丸に三階松」
1446 新 梅室 A 6 平頭角柱 ? キリーク 浄修信上位 明治四十四年九月建之山口友吉 明治二十≡年九月二十四日亡 65 26 26 1911 和
1447 新 梅室 A 7 水輪 ? 14 21 21 一 ?
1448 新 梅室 A 8 背光五輪 C？ キリーク
ロロ三E〕〔〕
ロイロ（以下埋没）
三月七日
51 33 12 一
?
1449 新 梅室 A 9 箱仏 不明座像 33 29 13 一 ? 蓮華座上の座像
1450 新 梅室 A 10 平頭角柱 吉井家之墓 昭和五十六年五月吉日 70 28 28 1981 庵 家紋「丸に剣酢漿草」
1451 新 梅室 A ll 木製塔婆 キり一ク 澄誉妙清禅定尼之墓 平成五年二月八日寂 俗名ナラギク　行年八＋才 葬主吉井進建之 163 13 13 1993 一
1452
?
梅室 A 12 霊標 ?
霊銘碑／キリーク浄誉直入禅定
門位　昭和五十四年五月十九日寂直次郎七十二才／キり一ク澄誉
妙清禅定尼位　平成五年二月八日
寂　ナラギク　八十才
56 70 12 1993 庵
1453
?
梅室 B 1 平頭角柱 ? 先祖代々之墓 大正十二年十二月建梅本由松
俗名　父源造　母志ゆ　兄寅吉
（吉）太郎　梅松 77 31 31 1923 六 台石に「梅本」
1454 新 梅室 B 2 霊標 ? 停慶由　昭和三十五年七月一日亡俗名由松　六十四才 51 61 11 1960 庵 銘文は青書
1455
?
梅室 B 3 平頭角柱 ? 稗和悦 子供惣法界 昭和十六年八月十三日亡俗名和男　行年十才
昭和三十二年八月
梅本由松建之 55 21 21 1957 六
1456 新 梅室 B 4 木製塔婆 ? 口口口如意菩提口 昭和六十二年十二月二十一日亡俗名九十一一口 146 12 12 1987 一 台石に家紋「丸に橘」
1457 新 梅室 B 5 平頭角柱 ? 山本家之墓
繹悉成　昭和十二年三月三十一日
又吉　五十一才
棒妙諦　昭和四十七年八月二十四
日　トラ　八十四才
63 24 25 1972 ?
1458 新 梅室 B 6 板碑形 錫杖地蔵二体 囹 34 14 一 ? 像左肩に銘あるか
1459 新 梅室 B 7 角台頭角柱 無 小柴家之墓
停得忍　俗名佐太郎　行年三十二
才棒尼妙諦　俗名マスノ　行年六十三才蒋成就　俗名秋雄　行年四十二才
仰信誓　俗名信治　行年一才冑尼妙信　俗名スガ子　行年六才 昭和四十六年二月吉日
小柴綱建之 65 25 25 1971
?
家紋「丸に剣酢漿草」
1460 新 梅室 C 1 平頭角柱 無 キリーク 道誉法観禅定門妙誉楽音禅定尼位
明治三十四年五月廿日亡
俗名庄蔵
明治二十八年七月廿二日亡
俗名ヤス
昭和二十一年二月六日亡
キリーク玄聾来現信士位
俗名重蔵
昭和三十三年二月
梅本勝司建之 65 26 26 1958 六 家紋
1461 新 梅室 C 2 平頭角柱 ? キリーク 察誉観戒正道禅定門位
遭誉法観禅定門　庄蔵キリーク
妙誉楽音禅定尼　ヤス
察　昭和九年十一月十六日亡
俗名奈良蔵
正誉智遭禅定尼　俗名チカ
正　昭和十四年三月十三日亡
昭和十一年十一月
梅本勝司建之 66 26 26 1936 六
1462 新 梅室 C 3 別石五輪塔 ? キヤカラバア （地轍梅本家先祖各霊菩提 98 一 庵 台石に家紋「丸に剣酢漿草」
1463 新 梅室 C 4 平頭角柱 ? 南無阿弥陀佛 平成八年九月吉日梅本「としゑ」建之 64 25 25 1996 庵
「」内朱書
台石に「梅本家」と家紋「丸に剣酢漿草」
］464 新 梅室 C 5 平頭角柱 錫杖地蔵 無 子供惣法界 水子之霊位 平成八年九月吉日梅本「としゑ」建之 1996
? 「」内朱書、他は青書
台石に家紋「丸に剣酢景草」
1465 ? 梅室 C 6 霊標 ?
法名碑／蒋定俊　平成三年九月二
日寂　俗名定一　行年六十四才／
得定諸　昭和六十二年九月十四日
寂　俗名定俊　行年三＋四才
55 64 11 1991 庵 家紋「丸に三階松」
1466
?
梅室 C 7 角台頭角柱 無 西川家之墓
平成三年二月十八日亡
行年六十八才
キリーク覚誉義圓信士
俗名末義
俗名「正子」
平成五年二月吉日
西川「正子」建之 61 22 22 1993庵 「」内朱書
1467 ? 梅室 D 1 角台頭角柱 ? 梅本家之墓
縛謹安
昭和二十年七月二十九日亡
俗名安太郎　行年六＋八オ掲尼妙蓮
大正十年九月二十九日亡
俗名あき　行年三十九年
「俗名宇一」
冑尼妙満
昭和二十七年十二月一日亡
俗名満子　行年四十一才
昭和五十四年九月吉日
梅本「宇一・」建之 72 27 28 1979
? 「」内朱書
家紋「丸に梅鉢」
1468 新 梅室 D 2 有像舟形 錫杖地蔵 無 子供惣法界 45 24 15 一 庵
1469 新 梅室 D 3 有像舟形 合掌地蔵 無 南無阿弥陀親先祖菩提 50 31 17 一
?
1470 新 梅室 D 4 別石五輪塔 無 キヤカラバア
（地輪）
持井家供養塔
先祖之
83 一
?
前石に家絞「丸に梅鉢」
1471
?
梅室 D 5 角台頭角柱 無 持井家之墓
西誉浄霊禅定門　昭和二十八年二
月十一日亡　俗名喜一　行年七十
四才／浄誉清月大姉　昭和四十四
年十二月三日亡　俗名フエ　行年八十二才／浄誉正道禅定門　昭和四十六年二月六日亡　俗名正浩
行年五十二才／正誉香道禅定尼
「俗名公子」
恵光童女　昭和十五年八月十六日
亡　俗名恵子　行年三才 64 25 25 1971 庵
「」内朱書
前石に家紋「丸に梅鉢」
1472
?
梅室 D 6 平頭角柱 無 キリーク 観察正道信士位 昭和十六年五月四日亡俗名持井良一　行年二十七才 昭和三十六年五月持井正浩建之 59 23 23 1961 六
団
??????????
N∨Φ 通番号
新／古 垣内
?
区内 形式 像容 額型式 種子頑書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） 一／径（cm 行（cm）新西 石材 備考
1473 新 梅室 D 7 平頭角柱 ? 前川家之墓 法雲童子勝治　照子　清次　タッェ 昭和四十五年七月吉日前川清次建之 63 25 25 1970 六 前石に家紋「丸に五三桐」
］474 新 梅室 E 1 有像舟形 錫杖地蔵 ? 子供惣法界 40 忽 13 一 和1475 ? 梅室 E 2 駒形 地蔵？ A 38 24 12 一 寵 下部欠
1476 新 梅室 E 3 平頭角柱 無 得真誼 梅室　高松半重郎建之 明治三十一年十月．日俗名忠 55 24 23 1898
?
1477 新 梅室 E 4 平頭角柱 ? 羅尼妙真冑真r冑妙好 梅室村　高松半重郎建之 明治廿三年四月廿三日 66 26 26 1890
?
1478 ? 梅室 E 5 平頭角柱 ? 先祖累代之墓 俗名　嘉七　乙松　平六 俗名　徳太郎　モトエ　モト 大正十四年十月建之梅本良太郎 84 33 33 1925 六 悼石正面上位に家紋1479 新 梅室 E 6 櫛形 ? キリーク 良信帰元信士位 昭和十三年二月五日亡 俗名良信　行年三十四才 梅本良太郎 140 20 15 1938 六1480 ? 梅室 E 7 有像舟形 合掌地蔵 ? 49 24 13 一 ?
1481 新 山田 A 1 平頭角柱 ? 藤井家累代之墓 母　マス善　正
童　楢一
祖父　吉平父　　辰蔵 昭和十年三月建之
藤井正作　全己次 71 28 28 1935 六 前石に家紋「剣酢漿草」
1482 新 山田 A 2 平頭角柱 無 尋誉感月聲到禅定尼西誉詣往禅定門位
秀誉販月明鏡禅定尼
秀　明治十九年六月廿五日
西　文久三亥年三月廿八日
尋　明治十九年三月十三日
明治十八年二月建之
大阪　西戸嘉二郎 63 26 26 1885 和
1483 新 山田 A 3 別石五輪塔 無 （地輪〉吉村家累代之墓
（地輪）
■聾即現禅定門　真磨妙理信女鏡圓妙勝禅定尼　浄欣信士
壷誉乗蓮禅定門　春睡信士
85 38 38 一 六 前石に家紋「橘」
1484 新 山田 A 4 平頭角柱 無 吉村家之墓 浄誉妙雲禅定尼昭和四十二年四月二＋－H寂俗名フサ　七十九才 昭和五十四年四月吉村利夫建之 56 22 22 1979 六 前石に家紋「橘」
1485 ? 山田 A 5 有像舟形 地蔵 ? （台石）磨聲即現樟定門位
（台石）
昭和十七年八月建之
吉村昌憲
56 22 22 1942庵？ 前石に「吉村」
1486 新 山田 A 6 平頭角柱 ? 住野家之墓 俗名　弥五郎俗名　リウ
浄誉義念春光禅定門
俗名義雄
念誉浄光禅定尼
俗名ナッ
昭和二十四年八月一日
住野義雄　寅太郎　建 76 31 31 1949 六 前石に家紋「橘」
1487 新 山田 A 7 平頭角柱 無 西川家之墓 俗名　茂平　享年七＋七才俗名　キヨ　享年七十二才 夏雲涼清信士名誉貞構禅定尼 昭和四十七年十一月一日西川専二郎建之 68 26 26 1972 六 前石に家紋「三つ橘」
1488 新 山田 A 8 平頭角柱 無 専誉桐道禅定門妙誉観察智光禅定尼位 俗名　父専太郎俗名　母サキ 昭和二十九年十・一月一H建之西川専治郎 63 25 251954 六 前石に家紋「三つ橘」
1489 新 山田 A 9 平頭角柱 ? キリーク 南無阿弥陀佛
俗名ヨシノ　行年七十六才
俗名　「綱重」
俗名　「千栄」
平成六年九月吉日
西川「綱重」建之 63 25 25 1994 庵
「」内朱書
前石に家紋「三つ橘」
］490
?
山田 A 10 丸台頭角柱 ? 子供惣法界 昭和四十七年十．．・月唱西川専次郎建之 55 17 17 1972 六
1491 ? 山田 A ll 平頭角柱 ? 累代墓 俗名　音吉　ウタ　シモ 大正十四年八月二十五日伏見甚三郎建之 77 30 30 1925 六
悼石正面上位に家紋「梅鉢」、悼石のFに高台前石に「山田　伏見」
1492 新 山田 A 12 平頭角柱 ? 伏見家之墓
見誉智覚禅定門　父甚三郎心誉見佛禅定尼　母クマノ
浄賢童子　　　　音一
昭和三十七年十月二十日
伏見誉三郎建之 73 28 28 1962 六 前石に家紋「梅鉢」
1493 新 山田 A 13 平頭角柱 無 先祖代々之墓 俗名　富蔵　妻コギク　富一 俗名　徳平　イノ　ナラエ 昭和九年四月九日建之河本徳太郎　富太郎
徳三郎　實
71 30 30 1934 六 悼石の下に高台
1494 ? 山田 A 14 平頭角柱 ? 大出家之墓
桿浄正　昭和二十一年四月二十四H亡　政一／蒋尼妙清　昭和三十九年二月三日亡　君枝／糧尼信順昭和十五年十一月三十日亡　信
舌｛≦冑薯竺／胃碧責£年藷錫±〒一年八月八日亡　正子
舞尼清富　平成四年十二月七日亡
富子　行年五十八才
冑純省　昭和三十七年九月十五H
亡　一省　行年二才
昭和五十七年四月吉日
大出政幸建之 65 25 25 1982 庵 前石に家紋「桔梗」
】495 新 山田 A 15 角台頭角柱 ? キリーク 最誉妙勝智圓禅定尼快誉良心ロ廊禅定門
西誉智順花光禅定尼
キリーク本誉ロ還樟定門キリーク聞誉法宜禅定尼 キリーク禅光智口童女キリーク冬岳童女 明治十五年十一月建之
山田　西川平四郎 62 25 25 1882 和 悼石の下に高台
1496 ? 山田 A 16 平頭角柱 無 キリーク 秋月辰光信女位 昭和二十九年十一月十八B亡俗名タッノ　行年四十才 母ト∋ 昭和三十九年二月二日西川繁一建之 65 25 25 1964 六 前石に家紋「木瓜」
1497 新 山田 A 17 平頭角柱 無 西川家之墓
昭和三十≡年二月三日亡キリーク西誉得往禅定門位
久三郎　行年七十四オトヨ　　行年八十五オキリーク豊誉念願樟定尼位昭和四十五年一月二十五日亡 昭和五十八年三月吉日
西川繁一建之 64 25 251983
?
前石に家紋「木瓜」
1498 ? 山田 B 1 櫛形 キリーク 典誉静厭法子厭誉妙現法尼位
明治ニー年二月十日
大坂口長　菊 郡尼妙心 76 29 22 1888
?
1499 新 山田 B 2 箱仏 30 20 10 一 龍1500 新 山田 B 3 箱仏 33 23 ］4 一 ?1501 ? 山田 B 4 箱仏 地蔵？ 19 16 10 一 ?1502 新 山田 B 5 有像舟形 合掌地蔵 33 22 16 一 ?
1503 ? 山田 B 6 平頭角柱 無 先祖代々之墓 昭和十二年四月建之住野弥五郎　清造　菊治　季慶 77 30 301937 六 悼石の下に高台前石に家紋「橘」
1504 新 山田 B 7 平頭角柱 無 住野家之墓
雲誉芳菊禅定門　昭和二十三年四
平成九年四月吉日
住野「清」建之 餌 25 25 1997 庵
「」内朱書、他は青書前石に家紋「橘」
1505 ? 山田 B 8 平頭角柱 ? 川合家之墓
キリーク／観誉察音謹舗禅定門
キリーク／果満院平誉重願居士
位　昭和十九年七月十八日亡　俗
名平重郎　三十七才／妙誉即生信女　位　昭和四十九年二月十七E亡　俗名キミエ　六＋才 昭和六十一年二月吉日
川合平蔵建之 64 25 25 1986
? 光誉謹戒明智禅定尼昭和；十五年一月十八日亡　俗名シカ　七1一七才前石に家紋「違い鷹羽」
1506 ? 山田 B 9 角台頭角柱 無 キリーク 建誉常然麟立禅定門立誉文室智禅定尼 ‡：｛：多灘綱箋9
キリーク善誉仁説威覚禅定門キリーク甚誉寂室妙念禅定尼 明治十巳（以下欠損）
山田　河合平五郎 81 26 26 1877 和
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区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右信面 左側面 裏面 高（cm） ／径↓㎝ 行（cm 新西 石材 偏考
1507 新 山田 B 10 平頭角柱 無 川合家之墓 俗名亀次　亀太郎　スミ　シゲノ 上田家　ヒデ 昭和二十四年七月二十一日川合嘉教建之 77 31 31 1949 六 前石に家紋「違い鷹羽」
1508 新 山田 C 1 角台頭角柱 無 キリーク 願誉建道禅定門建誉妙法禅定尼
キリーク建誉法福樟定門キリーク礼誉智説樟定尼 難＋鵠＋晶註麗之 62 25 25 1883和
150s 新 山田 C 2 櫛形 A 酒井家代々之墓 俗名　父清三郎俗名　母八千代
俗名　妻シカ
昭和三十七年八月
酒井清治建之 73 24 24 1962六 前石に家紋「三ッ柏」
1510 新 山田 C 3 木製塔婆 無 キリーク 香誉瑞昭妙道禅定尼之墓 平成八年六月二十三日往生 俗名酒井八千代事　七＋九歳 葬主酒井正浩建之 163 13 13 1996 一
1511 新 山田 C 4 平頭角柱 無 酒井分家之墓 俗名　栄造　タツ　ハツエ 清誉浄願禅定門妙華悦元信女
昭和三十二年四月十一日
酒井克昌建之 61 24 24 1957 六 前石に家紋「三ッ柏」
1512 新 山田 C 5 櫛形 D 厳誉荘道信城禅定門念誉智聾貞道禅定尼
門　大正七年十一月二十一日没
俗名長平　享年六十七才尼　大正九年九月二十六日没
俗名シモ　享年七｝．八才
昭和二十四年四月
吉村長雄建之 67 28 21 1949 六 前石に家紋「橘」
1513
?
山田 C 6 櫛形 D 崇礼院實誉誠遣良賢居士慈宏院蒼誉妙看淑徳大姉
昭和三十三年二月二十一日残
俗名長雄　享年八十八歳姉　大正元年十一月二十七日残
俗名コリャウ　享年四十二歳
昭和＋九年八月
吉村長一郎建之 69 28 22 1944 六 前石に家紋「橘」
1514 新 山田 C 7 平頭角柱 吉村家之墓 昭和五十五年九月吉日吉村「康二」建之 77 30．6 30．51980 庵
「」内朱書
前石に家紋「橘」
1515 新 山田 C 8 霊標 ?
霊銘碑／キリーク智誉心戒諒道
61 75．5 12 lggo 庵
キリーク瑞誉妙戒相音禅定尼位　昭和五十・．・年二月三日亡　晴子　四十一才／キリー
ク法誉栄松瑞法禅定門位　昭和五十八年十一月二十八日亡　長憲　八十才／キリーク
長徳院隆誉栄松真道居士位　平成二年四月
十三H亡　長祐　七十四才
1516 新 山田 C 9 木製塔婆 ? （判読不能） 俗名吉村長祐 155 12 12 一 一
1517 新 山田 C 10 平頭角柱 ? 吉村家之墓
長左ヱ門　昭和二十年十一月二十六日亡　行年七十三才妻コト　昭和十四年七月二十二日
亡　行年八十才
長義　昭和三十二年七月二十九日
亡　行年五十才
妻タマエ［未刻］年［未刻］月［未
刻］日亡　行年［未刻〕才
昭和五十年六月建之
建主吉村長和 63 25 25 1975和 台石に家紋「丸に橘」
1518 新 山田 C 11 平頭角柱 ? 先祖代々之墓 大正十一年四月建之大字山田　吉村直次郎 63 25．5 25．51922 六 前石に家紋「丸に橘」
1519 新 山田 C 12 別石五輪塔 無 キヤカラバア （地輪）為吉村家先祖各霊菩提
（地着）キリーク
順誉善戒孝達善定門
音誉妙楽観蓮善定尼
久誉吉祥善定門
光誉妙昌禅定尼
loo 41 41 1991 庵
（台石右面）
平成三年四月吉祥日「吉村功」建之
「」内朱書、他は青書
1520
?
山田 C 13 平頭角柱 無 吉村家之墓
俗名　父久太郎　行年七十三才俗名　母リエ
俗名　マスエ　行年四才
昭和三十九年十月二十日
吉村久治建之 64 24．5 24．5 1964 六 前石に家紋「丸に橘」
1521 新 山田 C 14 木製塔婆 無 キリーク 松誉心戒瑞隆禅定門之墓 俗名吉村久治　行年七†．一歳 平成六年十二月五日寂 葬主吉村功建之 152 ll．5 12 1994 一
1522 新 山田 C 15 箱仏 合掌地蔵 A 21 17 6 A 龍
1523
?
山田 C 16 不定形 阿弥陀浮彫 49 33 ls 一
?
1524
?
山田 C 17 水輪 ? 12 20 20 一 ?
1525 新 山田 C 18 不定形 阿弥陀座像 図 32 14 一
?
1526 新 山田 C 19 木製塔婆 無 キリーク 秋月院栄誉梅香松運大姉之墓 俗名吉村キヨヱ　七十九歳 平成十一年九月十三日住生 葬主吉村康二建之 142 13 13 1999 ’
1527 新々 一 一 1 平頭角柱 無 キリーク 乗海院入看精進居士位
俗名勇　昭和十九年十一月十五日
寂　行年二十八才
妙覚嬰女　昭和十九年九月四日寂
昭和四十二年三月
高松秀次建之 55 21 2L5 1967
?
前石に家紋「三階松」
1528 新々 一 一 2 別石五輪塔
?
キヤカラバア （地輪）高松家供養塔
（地輪）道春善随良高縛定門
温春貞良算定尼
（地輪）昭和五十八年三月吉日
「高松昌弘」建之
ケンカンランバンアン・バン 78 37 37 1983
? 「」内朱書、他は青書
前石に家紋「三階松」
1529 新々 一 一 3 平頭角柱 無 キリーク 大乗院優春木願居士優道院乗春青蓮大姉位
俗名市太郎　昭和二十八年六月二
↑－三日寂　行年七．f’四才
優子　昭和二十二年四月十日寂
行年六十三才
昭和四十二年三月
高松秀次建之 54．5 21 21 1967 庵 前石に家紋「三階松」
1530 新々 一 一 4 木製塔婆 無 キリーク 昭徳院裕岳道光居士之墓 平成七年一月二日寂 俗名福井昭祐　行年六十八歳 施主福井俊次之建 136 12 12 1995 一
1531 新々 一 一 5 平頭角柱
?
キリーク
載春浄雲東定門浄春松雲頁定尼
明治二十七年蕗十二月一日建之 大字西辻福井清≡郎 53 22 22 1894
?
1532 新々 一 一 6 櫛形 無 キリーク
先祖惣法界
本春了誓禅定門正春妙念禅定尼勧春進道禅定門 （欠）文化十二亥三月九日
（正）文化四卯二月十五H 西辻村　文七 68 28 19．5 1815
?
1533 新々 一 一 7 平頭角柱 無 福井家先祖之墓 昭和四十七年四月吉祥日福井昭祐建之 61 24 24．5 1972 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1534 新々 一 一 8 櫛形
?
南無阿弥陀佛
清誉法悦誼心禅定門　清三郎蓮誉法心妙義禅定尼　モト 欝麟萎畷墓臭嘉轍 昭和十八年二月本　福井清之介建之 64 27 25 1943 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1535 新々 一 一 9 平頭角柱
?
子供惣法界 俗名　姉キヌエ　妹セィ 昭和十七年十二月福井延太郎建之 54 23．5 23．5 1942 六
1536 新々 一 一 10 角台頭角柱 無 南無阿弥陀佛
梅誉本誓禅定門　俗名隠蔵昭和九年二月二十二日亡
行年七十一才
昭和十五年旧正月
梅本能治郎建之 73 28 28 1940六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」　と「梅本家」
1537 新々 一 一 1三 角台頭角柱 無 笹岡家之墓 キリーク澄誉貞春禅定尼　俗名春子
キリーク
昭和十九年八月二十五日戦死
浄信院功春善徳居士
俗名故善三郎　行年三十二才
昭和五・卜年四月吉E
笹岡宏充建之 62L5 24．5 24．5 1975 庵 前石に家紋「丸に桔梗」
1538 新々 一 一 12 平頭角柱
?
妙法 良法院久成日総信士節操院妙「糸日」江信女位 俗名　房次郎　「イトエ」
昭和四十八年四月十・一日建之
堀内「和光」 62．5 25 25 1973 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1539 新々 一 一 13 駒形 E キリーク
元禄四年八月四日
専春宗順禅定門宝巻妙栄禅定尼記生位延宝三年七月舟日
96 37．5 24 1691
?
1540 新々 一 一 14 駒形 不明 （上部欠）・サ・サク
登誉浄雲
相誉妙光各位
貞享三寅年八月十三日
64 34 13 1686 ? 上部欠
1541 新々 一 一 15 平頭角柱 無 中村家之墓
量誉寿光禅定門　俗名芳男
嬢㊨羅尼「俗名芳刊 昭光童子　俗名喜則　行年一才 昭和五十二年十二月吉日中村「忠司」建之 63．5 24．5 24 1977 庵 「」内朱書前石に家紋「丸に四目結」
1542 新々 一 一 16 平頭角柱 無 岡井家之墓
昭和五十五年六月二十八日亡
八十才
浄誉正覚禅定門　信太郎
浄誉貞光「妙観」禅定尼　　「スエ
ノ」
周井家子供一切之霊
昭和六十一年六月吉日建之
岡井「清側 62 24．5 24．51986 庵
「」内朱書
前石に家紋「丸に剣酢漿草」
o
目????????????
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1543 新々 一 一 17 別石五輪塔
?
キャカラバア （地輪）岡井家先祖代々各霊菩提
（地輪〉
往誉得生禅該児位
俗名政夫
昭和五十四年五月十五日寂　三才
（台石）
南藤井　昭和五卜六年五月吉E
周井「政信」建之
80．5 35．5 35．51981 庵 「」内朱書、他は青書前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1544 新々 一 一 18 平頭角柱 無 キリーク 高橋家之墓
キリーク眞誉正見禅定門
俗名楢吉
キリーク貞誉妙光禅定尼
俗名ウメ
キリーク芳誉心戒「圓寿」禅定門
俗名「茂」
キリーク心誉浄戒芳菊禅定尼
俗名美代子　昭和六十年十一月二
日亡　行年五十才
平成九年九月吉日
高橋「茂」建之 71．5 27．5 27．51997
? 「」内朱書、他は青書
前石に家紋「丸に根笹」
1545 新々 一 一 19 霊標 無
霊標ノキリーク到誉速戒浄岸禅定
門位　俗名駒吉　昭和三十二年二
月十九日亡　行年七十七才／キ
リーク願誉法戒妙春禅定尼位俗名ハル　昭和二十七年十月二十
六日亡　行年七十才／キリーク深
誉法音禅定門位　俗名父章一（以
下億考へ）
昭和五十四年二月吉H
高橋「茂」建之 57．5 65．5 10．5 1979
?
「昭和五十六年一月二十六日亡行年七十四
才」／キリーク浄誉妙運禅定尼位　俗名母スエノ　昭和五十三年二月八日亡　行年六
十九才ノ「キリーク心誉芳菊禅定尼位　俗
名美代子　昭和六十年十一月二日亡　行年
五十才」「」内白書
1546 新々 一 一 20 角台頭角柱
?
中川家之墓
教誉浄道百定門
俗名善雄　行年
キリーク
浄誉妙教扉定尼
俗名ウノ　行年六十四才
昭和五十年四月吉日
中川善雄建之 55 21．5 22 1975六 前石に家紋「丸に四目制
1547 新々 一 ⊥ 21 平頭角柱
?
稲田家之墓 昭和四十八年一月十三日稲田「佐一」建之 69．5 27．5 27．51973 六 前石に家紋「丸に剣酢漿草」
1548 新々 一 一 22 霊標
?
法名／幕西入　大正九年四月二十
八日　佐吉　七十三才／帰尼妙眞
明治四十三年七月f『四日　ます
五十八才／羅顕静　昭和四十二年一月十四E　末太郎　七十≡才／
（以下備考へ｝
49 54．5 10．5 1968 六
冑尼妙蓮　昭和廿一年一月二十一日　アサエ　四十八才／冑尼妙篤　昭和四十三年十一
月十四日　トク八十才／蒋心行　昭和借九年
十月十三日　佐喜男　十九才
1549 新々 一 一 23 霊標 無
霊標／釈教然　大正十一年一月四
日　清吉　六十八才／釈教真　昭
和六年四月十七日　優　一才／釈尼妙智　昭和八年三月十三日　チヨ　七十七才／釈尼妙善　昭和十
四年三月十二日　しげ子　三十七
才／（以下備考へ）
61 70 9 1988 六
1550 新々 一 一 24 平頭角柱 無 稲田家之墓 昭和五十五年十一月稲田實建之 56 21．5 21．5 1980 六 前石に家紋「丸に四目結」
1551 新々 一 一 z5 反花座 無 8 24．5 24．5 一 寵
1552 新々 一 A 26 木製塔婆
?
〔判読不能） 57．5 10 8．5 一 一
1553 新々 一 ⌒ 27 木製塔婆 無 キリーク 蓮華院慶誉心戒妙喜禅定尼之墓 平成七年六月十六日往生 俗名森本慶子事行年五十九才 葬主森本喜三郎建之 152 12 12 1995 一
1554 新々 一 一 28 平頭角柱 錫杖地蔵
?
眞現該児位 子供惣法界 昭和五十五年二月吉日森本「喜三郎」建之 38．5 15．5 12．5 1980
?
「」内朱書、他は青書
1555 新々 一 ’ 29 角台頭角柱 無 キリーク 森本家之墓
俊誉貞運菌定尼
昭和六†．二年九月三日亡
俗名トシ子　行年七＋七才
平成十一年七月吉日
森本「和見」建之 64．5 25 25 1999 庵
「」内朱書、梵字は金書、他は青書
前石に家紋「丸に違鷹羽」
1556 新々 一 一 30 木製塔婆 無 （判読不能） 6L5 7 1 一 一
1557 新々 一 一 31 角台頭角柱
?
岡波家之墓
寿誉浄道丙定門　「俗名正春」
浄誉妙覚丙定尼　「俗名リヨ」
西誉善達敏教口定門
平成九年・月三日亡
俗名茂　行年七十八才
昭和五†．七年十一月吉日
岡波「茂」「勉」建之 63 25 25 1982 庵
「」内朱書
前石に家紋「丸に違鷹羽」
）558 新々 〒 一 32 角台頭角柱
?
持田家之墓
浄誉教道卿定門
昭和五十二年十一月十九ロ亡
俗名武雄　行年七十六才
教誉妙生藤定尼
昭和五十三年九月二十五日亡
俗名トミ　行年七十七才
昭和五十八年九月吉日
持田「伊一郎」「京子」建之 64 25 25 1983 六
「」内朱書
前石に家紋「丸に橘」
1559 新々 一 一 33 角台頭角柱
?
竹村家之墓
俗名　源蔵　行年六十七才
ナラエ　行年八十才屋太郎　行年七十五才スエノ　行年六十二才
邦子　行年一才
昭和五十年九月吉日
竹村「寛利」建之 56 21．5 21．5 1975
? 「」内朱書
前石に家紋「丸に違鷹羽」
1560 新々 一 一 34 反花座 無 6 29 28 一
?
1561 新々 一 一 35 角台頭角柱
?
キリーク 山本家之墓
畳春浄道信士
昭和五十八年一月ト八日寂
俗名繁　行年六十五才
平成十．・一年・月吉日
山本「繁幸」建之 64．5 24．5 24．51999 庵
「」内朱書、梵字は金書、他は青書
前石に家紋「丸に九枚笹丸」
1562 観裏 一 A 1 有像舟形 阿弥陀 ? 53 22 10 一 ?
1563 観裏 一 A 2 櫛形 D キリーク 運誉教意縛門順誉妙教弾尼位 亨保十・亥年八月五H 享保十八年巳年八月二日 62 26 13 1733 竹 額下に蓮華座の陰刻
1564 観裏 一 A 3 水輪 無 16 22 22 一 ?
1565 観裏 一 A 4 有像舟形？ 不明 不明 37 30 13 一 ? 下半分のみ残存
1566 観裏 ＝ A 5 櫛形 A アク 口良口信士口妙口信女位 享保六年十二月五日 享保｜．・一年六月九日 56 21 17 1726 葛
1567 観裏 一 A 6 角台頭角柱 G キリーク 香室貞薫信女霊（位） 當村清四（郎） 寛政四年壬子霜月廿二B 60 21 21 1792 竹
1568 観裏 一 A 7 櫛形 A キリーク
好書良善口門
白誉妙流韓尼
自専童女　理春童子　自秋童女
心清童女　知浄童女
元文五庚申年二月廿五日
源心童子 76 31 15 1740 竹 額下に蓮華座の陰刻
1569 観裏 一 A 8 ・．一石五輪塔 無 キャカラバ（以下欠） 29 14 9 一 ? 水輪下部と地輪部を欠失
］570 観裏 一 A 9 水輪 ? 20 23 23 一 龍
1571 観裏 一 A 10 水輪 ? 20 25 25 一 ? 上下にホゾあり
1572 観裏 一 A 11 火輪 無 15 22 22 一 龍
1573 観裏 一 A 12 水輪 無 18 24 24 一 龍 上下にホゾあり
1574 観裏 一 A 13 櫛形 A キリーク 宗誉良意心静妙空浄感信士慮誉妙感各位 81 31 18 一
?
額下に蓮華座の陰刻
1575 観裏 〔 A 14 水輪 無 15 25 25 一 龍 半分埋没
1576 観裏 一 A 15 櫛形 A キリーク 理讃童女　宝永七歳八月寸・四日旭至童女　元禄十四歳三月十四日
白幻童女　正徳四歳三月二日
アク
正徳五歳
春夢童女
正月八日
アク
正徳六歳
信幻童子三月廿一日 76 30 15 1716
?
額下に蓮華座の陰刻
1577 観裏 一 A 16 反花座 ? ］0 27 16 一 龍 蓮弁は線刻、レ4残存
1578観喪 一 A 17 駒形 E キリーク ロロロロ（行凛ロロ〔コ 66 32 18 一 葛 額下に蓮華座の陰刻
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1579 観裏 一 A 18 櫛形 A キリーク
元禄十・寅九月十九日
圓月寛教
妙榮信女各位天和二戌六月九日
70 27 14 戊698
? 年号は額外に刻字、
額下に蓮華座を陰刻
1580 観裏 一 A 19 櫛形 A キリーク・サ・サク 栄誉妙繁禅尼進月勤長信士霊
歎室妙讃信女
栄　享保七年正月四日 歎　享保五年正月廿九日 79 30 181722 竹 額下に蓮華座を陰刻
1581 観裏 一 A 20 反花座 無 10 26 26 一
?
摩耗により花弁は痕跡のみ
1582 観裏 一 A 21 櫛形 D 延春道祐信士 56 23 14 一 竹 正面銘はもう一人分の余白あり
1583 観裏 一 A 22 火輪 無 14 26 26 1
?
1584 癖裏 一 A 23 地輪 無 18 27 27 一
?
1585 観裏 一 A 24 火輪 無 13 20 20 一
?
下面にホゾを受ける窪みあり
1586 観裏 一 A 25 水輪 無 23 29 29 一
?
上下にホゾあり
1587 観裏 一 A 26 櫛形 G
貞享五辰二月廿九日
行磨教順信土　教縁信士
根誉妙善禅尼　妙香信女
享保三戊戌三月十四日
妙喜信女　秋月童子一朝童子　初雪童子
旦月童子　夕幻童子
深r童子　自光童子
依典童子　速夢童子
秋月童子　了岳童子智讃童女　理薫童子 62 26 22 1718
?
1588 観裏 一 A 27 背光五輪 ? 天正（以下不明・文字なしか）順観 57 27 11
1573
1592
?
】589 麹裏 ⌒ A 28 水輪 無 16 22 22 一
?
上下にホゾあり
1590 観裏 一 A 29 宝匿印塔 ? 20 24 24 一 緑 笠部のみ
1591 観裏 ’ A 30 地輪 ? 13 20 20 一
?
1592 観裏 一 A 31 駒形 C キリーク 観順大徳妙順信女電位 49 25 Il 一
?
1593 観裏 一 A 32 地輪 無 ア 15 20 20 一 緑 ．・面にのみ梵字
1594 観裏 一 A 33 駒形 E キリーク
日田翼呂口口月口口
59 31 20 一
?
1595 続裏 一 A 34 背光連立五輪 A 63 41 16 一
?
五輪塔浮彫りが並列
1596 観裏 一 A 3S 駒形 D キリーク 元禄四口六月口日ロロ誉（放）口大徳
口誉妙口信女霊位
155 62 20 1691
? 板碑状を呈する
額面以外は自然剥離面
右脇に8個所の模跡
1597 観裏 ⌒ A 36 櫛形 A キリーク
観善信士一家子孫合霊位
愛心信女
75 29 15 一 竹 額下に蓮華座の陰刻
1598 観裏 一 A 37 水輪 ? 26 34 34 一
?
上下にホゾあり
1599 観裏 一 A 頷 反花座 ? 9 32 32 一 緑 蓮弁は三連で立体的
16DO観裏 一 A 39 地曽 無 12 19 19 一 龍
1601 観裏 『 A 40 空風輪 無 9 11 ll 一
?
風輪部欠
1602 観裏 一 A 41 一石五輪塔
? 18 12．5 5 一 緑 水輪・地輪部を欠失
1603 観裏 一 A 42 水輪 ? 19．5 25 25 一
?
上下にホゾあり
1604 観裏 一 A 43 火給 無 16 25 25 一 龍
1605 観裏 一 A 44 水給 ? 13 18 18 ’
?
上下に小さなホゾあり
1606 観裏 一 A 45 反花座 ? 12 30 21 一
?
蓮弁はやや膨らみあり、1／4のみ残存
1607 観裏 一 A 46 反花座 無 12 34 34 一
?
蓮弁はやや膨らみあり
］608 筒裏 一 A 47 箱仏 ? 12 30 21 一
?
笠のみ
1609 観裏 一 A 48 一石五輪塔 無 27 16 13 ⌒
? 地翰部を欠失
1610 観裏 一 B 1 箱仏 地蔵二体 無 15 28 9 一
?
下部埋没、ホゾなし
1611 観裏 一 B 2 櫛形 D 観了慧珠禅門光誉智了禅尼　幻傷童女 明和四丁亥九月十二日 58 22 16 1767 竹
1612 観裏 一 B 3 箱仏 合掌地蔵 A 15 22 13 一
?
下部埋没、ホゾなし
1613 観裏 ⌒ B 4 有像舟形 合掌地蔵 無 18 21 ll r
?
下部埋没
1614 観裏 一 B 5 有像舟形 合掌地蔵 無 キリーク 諦誉念聴禅門念誉妙聴禅尼 54 27 15 一
?
1615 観裏 一 B 6 櫛形
?
キリーク
促春勇善大徳
貞誉貞照禅定尼
徳讐勇山大徳
勇誉智戒禅定尼
縁春勝順禅定尼
縁　文久二壬戌年八月十日建之 キリーク真春了然大徳位 金村善三郎 65 28 17 1862 和
1616 観裏 一 B 7 水輪
?
パ 18 19 19 一
?
ホゾあり
1617 観裏 ’ B 8 板碑形 A キャカラバア （判読不能） 107 46 29 一
?
1618 観裏 一 B 9 反花座
? 35 21 12 一 龍 破砕
1619 観裏 一 B 10 水輸
? 14 18 18 一 龍 ホゾあり
1620 観裏 一 B
?
板碑形 A （判読不⑫ 76 38 20 一
?
1621 観裏 一 B 12 櫛形 A 妙善信女良専信士一蓮
妙r信尼
49 22 13．5 一
?
額下に蓮華座陰刻
1622 観裏 一 B 13 背光連立五輪 C？ キヤカラバアキヤカラバア
寛口口
為観口
寛永八口（以下埋没）
為ロロ
62．5 51 18 1631
?
下部埋没
1623 観裏 一 B 14 箱仏 合掌地蔵 A 24 15 8 一 龍
1624 観裏 ⌒ B 15 櫛形 A キリーク 善誉良薫信士　正徳三正月廿九日香誉妙薫信女　宝永八四月廿六日
教山良意信士　宝永二五月廿三日
57 22．5 15 1713 竹
1625 観裏 一 B 16 櫛形 A キリーク 道意信士　元禄ロロ年トー月□日妙意信女　貞享四年十．・月口日
妙清信女　元禄八年三月十三日
64 29 19 1695 金 額下に蓮華座の陰刻
1626 観裏 一 B 17 櫛形 A
観誉良清信士　元禄（四）年口口口
日法月妙加信女　ロロロロロロロロ
心誉妙喜信女
62 29 16 1691 葛
1627 観裏 r B 18 櫛形 D キリーク 行意信士妙祐信尼霊 享保十九年甲寅年十二月口日 元丈二未年六月十一E 61 26 15 1737
?
1628 観裏 一 B 19 板碑形 A 南無阿弥陀佛 口ロロロ観誉理口（以下埋没） 73 34 14 一
?
下部埋没
1629 観裏 一 B 20 火輪 無 15 25 24 一
?
上下面にホゾ穴あり
1630 観裏 ’ B 21 櫛形 D
良頓信士　妙頓信尼
先祖代々法界萬霊
貞専信女　恵口信女
宝暦元年未十二月二日
八月四日
延享三寅天十二月十五日
明和三戌四月廿一日 54 24．5 16 1766
?
1631 観裏 一 B 22 箱仏 釈迦如来2 A 46．5 32．5 16 一
?
ホゾあり
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1632 観裏 一 B 23 舟形？ E キリーク
寛文口ロロ月口
良口大徳
妙林信女霊位
寛文口年口二月ロロ
61 30 17 1661η3
?
額下に蓮華座の陰刻
1633 観裏 一 B 24 舟形 ? キリーク 良運信士　貞讃信女先祖法界　浄専信士位
順誉妙光　妙専信女 66 26．5
19 一 葛
1634 観裏 一 B 25 丸彫形 宝珠地蔵？ 無 文政十二丑年八月六日空法意学禅定門キリーク先祖代々萬霊 文政十一子年智法信女
六月十三日
和州忍海郡平岡口
俗名為又四郎
宥農房立之
33 18 14 1829 ?
丸彫像の下に角柱の台がつく
銘文は角柱に記される
像の首を欠失
1635 観裏 一 B 26 背光五輪 C キリーク 九月正口（以下埋没）
廿六
48 29 12 一
?
下部埋没
1636 観裏 一 B 27 不定形 A （判読不能） 49 47 19 一 ?
1637 観裏 一 B 28 櫛形 D キリーク 住誉常口　法誉善（以下埋没）光月妙雲　晴誉貞 正月二日 正月十．・日 68 26．5 14 一 ? 下部埋没
1638 観裏 一 B 29 不定形 A （判読不㈲ 49 51 22 一 ? 下部埋没
1639 観裏 一 B 30 櫛形 D キリーク 吟誉良称禅定門〔称）誉清寿禅定尼 明和八卯十月七日 安永五申天四月朔日 58．5 26 17 1776 葛
1640 観裏 一 C 1 水輪 無 23 32 32 一 ? 上下面にホゾあり1641 観裏 一 C 2 火翰 ? 21 31 30 一 ? 上下面にホゾ穴あり1642 観裏 一 C 3 不定形 宝珠地蔵座像 A 69 42 20 一 葛1643 観裏 一 C 4 火輪 無 12 21 21 一 金？ 上下面にホゾ穴あり1644 観裏 一 C 5 火翰 無 16 23．5 24 ’ 龍？ 上下面にホゾ穴あり1645 観裏 ‥ C 6 反花座 ? 13 35 35 一 ? 蓮弁はやや立体的で一一辺に二連1646 観裏 一 C 7 水輪 ? 27 27 27 1 ? 上下面にホゾあり1647 観裏 一 C 8 反花慶 ? 11 28 28 一 葛？ 蓮弁は刻線で一辺に二連1648 観裏 ⌒ c 9 火輪 ? 18 28 28 一 金？ 上下面にホゾ穴あり1649 観裏 一 C 10 箱仏 ? 12 35 27 一 麓 笠のみ、ホゾ穴あり1650 観裏 一 C 11 反花座 ? 9．5 28 28 一 ? 蓮弁はやや立体的で一辺に二連］651 観裏 〒 C 12 反花座 無 10 31 14 一 金 蓮弁は立体的で一辺に三連1652 観裏 一 C 13 火給 無 15 25 25 一 ?1653 観裏 一 C 14 反花座 無 10 27 27 一 金 蓮弁は刻線で一辺に二連1654 観裏 一 C 15 有像舟形 錫杖地蔵 ? 37 20 12 一 ? 下部を欠失1655 観裏 ← C 16 反花座 無 9 30 30 一 金 蓮弁は立体的で一辺に二連【656 観裏 一 C 17 反花座 無 7．5 30 30 一 緑 蓮弁は立体的で端正、一辺に三連L657 観裏 一 C 18 反花座 無 10 30 30 一 葛 蓮弁はやや立体的で一辺に二連1658 観裏 一 C 19 地輪 ? 18 26 25 一 金 上面にホゾ穴あり1659 観裏 一 C 20 火輪 無 12．5 21 21 一 ? 上下面にホゾ穴あり1660 観裏 一 C 21 水曽 無 20 23 23 一 ? 上下にホゾあり1661 観裏 一 C 22 水輪 無 バ 12．5 19 19 一 緑 ホゾなし1662 観裏 一 C 23 空風輪 ? 21 14．5 14．5 一 ?1663 観裏 一 C 24 空風輪 ? 24 18 18 一 龍1664 観裏 一 C 25 有像舟形？ 合掌地蔵 無 22 22 9 一 ? 上部を欠失1665 観裏 一 C 26 反花座 無 19 40 22 一 ?
1666 観裏 一 C 27 反花座 ? 11 33．5 16 一 龍 蓮弁はやや立体的だが簡略、一辺に三連1667 観裏 一 C 四 反花座 無 8 29 18 － 緑 半分を欠失、蓮弁は靖正で一辺に三連1668 観裏 一 C 29 空風輪 無 27 16 16 一 ?1669 観裏 一 C 30 火翰 ? 22 30 30 一 ? 下部埋没1670 観裏 ⌒ C 31 水輪 無 ノ｛ 19 22．5 22．5 一 緑 下部のみホゾあり1671 観裏 一 C 32 空風給 無 15 18 18 一 ? 風輪部欠
1672 観裏 一 C 33 反花座 ? 9 26 19 一 龍 半分を欠失、蓮弁はやや立体的だが簡略一辺に二連1673 観裏 一 C 34 火輪 無 ? 21 30 30 一 ?1674 観裏 一 C 35 空風輪 無 10 13 13 一 ? 風輪部欠1675 観裏 一 C 36 反花座 ? 12．5 28 24 一 龍 半分を欠失、蓮弁は立体的で一辺に三連1676 観裏 一 C 37 地輸 無 12 18 18 一 ? 上面に浅いホゾ穴あり1677 観裏 ’ C 路 空風輪 ? 17 13 13 一 葛1678 観裏 一 C 39 背光五輪 ? （判読不能） 45 21 13 一 金1679 観裏 一 C 40 不定形 A （判読不能） 49 28 16 一 葛1680 観裏 一 C 41 火輪 ? 13 21 21 一 龍 上下面にホゾ穴あり1681 観裏 一 C 42 水輪 ? 16 22 22 一 龍 上下面にホゾあり
1682 観裏 一 C 43 櫛形 A キリーク 浄春信士　延宝四年三月二日妙善信女位　宝永二年閏四月三日誓圓信女　元禄十ロロ月口日 70．5 29 15 一 ? 額下に蓮華座を陰刻
1683 観裏 一 C 44 水給 ? 26 29 29 一 ? 下面にのみホゾあり1684 観裏 一 C 45 櫛形 G キリーク 理達信士妙燈信女霊 48 22 16．5 一 ? 額下に蓮華座を陰刻
1685 観裏 一 C 46 駒形 E キリーク 心誉口白信女口誉口口禅門霊
口誉妙口信尼 聞 靱 13 一
?
頂部欠失、下部埋没
1686 観裏 一 C 47 角台頭角柱 無 キリーク
安永六酉十月十九日
歓岳喜光信士
寒月智泉信女位
寛政五丑十二月五日
キリーク
安永六酉天
随磨口高禅定門
十二月十四日
55．5 23．5 21 1793 葛
1687 観裏 一 C 48 駒形 E キリーク 宗観大徳妙涼信女霊位 63 25 15．5 一 葛 額下に蓮華座を陰刻
1688 観裏 一 C 49 板碑形 A 永禄四年南無阿弥陀仏 75 31 16 1561 ? 下部埋没1689 観裏 一 C 50 不定形 如来？ 無 56 25 14 一 ?
1690 観裏 一 C 51 背光五輪 C ロロロロロロ鑑輪早踏以下埋没） 73 33 14 1631? 下部埋没
1691 観裏 一 C 52 有像舟形 合掌地蔵と釈迦 ? 40 34 17 一 葛 下部埋没1692 観裏 一 C 53 水輪 ? バ 12 16．5 16．5 一 緑 下面にのみホゾあり1693 観裏 一 C 図 有像舟形 錫杖地蔵 ? ? 辞泉信（尼）轟法信士 廷享甲子元六（以下欠損） 31．5 21 ll 1744 和 下部欠
1694 観裏 一 C 55 一石五倫塔 無 27 9 6．5 一 和
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1695 観裏 ’ C 56 箱仏 合掌地蔵？ A 34 21．5 9．5 一　　龍 ホゾあり
ユ696 嫡裏 一 C 57 反花座 無 9．5 27．5 27 一　　龍 蓮弁はやや立体的で一辺に二連
1697 観裏 一 C 58 反花座 ? 9 30 30 一　　緑 蓮弁は立体的で端正、一辺に三連
1698 観裏 一 C 59 反花座 無 13 34 32　　　一　　葛 蓮弁は線刻で一辺に二連
01
N?↓
用
目???????????
No◎N ■無縁墓標群
通番号 区画 形式 像容 備考
1 無縁 別石五輪塔
2 無縁 別石五輪塔
3 無縁 別石五輪塔
4 無縁 火輪、水輪、宝　匿印塔基壇
5 無縁 ．一石五輪塔
6 無縁 空風輪
7 無縁 火輪2、水輪、地　　　輪
8 無縁 空風輪
9 無縁 地輪2、火輪3
10 無縁 火輪5、地輪
11 無縁 火輪4、地輪
12 無縁 石五輪塔
13 無縁 空風輪、火輪2、　　不明1
14 無縁 火輪3、不明1
15 無縁 丸彫像 地蔵
16 無縁 ．．一石五輪塔
17 無縁 一石五輪塔
18 無縁 石五輪塔
19 無縁 別石五輪塔
20 無縁 火輪、水翰3
21 無縁 丸彫像 地蔵
22 無縁 有像舟形 合掌地蔵
23 無縁 水輪2
24 無縁 別石五輪塔
25 無縁 ．一石五曽塔
26 無縁 別石五輪塔
27 無縁 空風輪、火輪2、　　水輪
28 無縁 空風輪
29 無縁 別石五曽塔
30 無縁 火絵2、不明］
31 無縁 ．一石五輪塔
32 無縁 平頭角柱
33 無縁 櫛形
34 無縁 駒形
35 無縁 板碑形
36 無縁 櫛形
37 無縁 駒形
38 無縁 火輪、台石
39 無縁 平頭角柱
ω 無縁 平頭角柱
41 無縁 平頭角柱
42 無縁 有像舟形 錫杖地蔵
43 無縁 背光五輪
44 無縁 有像舟形 施無畏与願
〔1E面〕
（・行判読不能）天文十八〔二］七口口口
（西暦1549年）
45 無縁 有像舟形 施無畏与願錫杖地蔵
46 無縁 平頭角柱、六角　　柱台座
47 無縁 角台頭角柱
48 無縁 櫛形
49 無縁 平頭角柱
50 無縁 角台頭角柱
51 無縁 櫛形
52 無縁 平頭角柱
53 無縁 駒形
通番号 区画 形式 像容 傭考
54 無縁 角台頭角柱
55 無縁 自然石
56 無縁 駒形
57 無縁 櫛形
58 無縁 櫛形
59 無縁 櫛形
60 無縁 櫛形
61 無縁 角台頭角柱
62 無縁 櫛形
63 無縁 櫛形
図 無縁 自然石
65 無縁 駒形？
66 無縁 板碑形
67 無縁 背光連立五給
68 無縁 背光五輪
69 無縁 平頭角柱
70 無縁 板碑形？
額下に蓮華座を陰刻、上部欠失
〔正面〕
永禄三口
弥陀佛　妙春逆修
十月口六日
（西暦1560年）
71 無縁 櫛形
72 無縁 櫛形
73 無縁 角台頭角柱
74 無縁 背光五輪
75 無縁 有像舟形 合掌地蔵
76 無縁 有像舟形 合掌地蔵
77 無縁 有像舟形 合掌地蔵
78 無縁 自然石 座像
79 無縁 自然石 座像
80 無縁 自然石 座像
81 無縁 箱仏
82 無縁 箱仏
83 無縁 火輪
84 無縁 不明
85 無縁 有像舟形 聖観音
86 無縁 火輪
87 無縁 水輪
88 無縁 自然石 像あり
89 無縁 不明 像浮彫
90 無縁 火輪、水輪
91 無縁 有像舟形 合掌地蔵
92 無縁 有像舟形 座像
93 無縁 有像舟形 座像
94 無縁 箱仏
95 無縁 箱仏
96 無縁 有像舟形 錫杖地蔵
97 無縁 自然石 座像
98 無縁 背光五輪
99 無縁 背光五輪
100 無縁 有像舟形 施無畏与願
101 無縁 自然石
102 無縁 有像舟形 合掌地蔵
103 無縁 櫛形
104 無縁 尖頭角柱
孟05 無縁 櫛形
106 無縁 平頭角柱
107 無縁 櫛形
108 無縁 櫛形
通番号 区画 形式 像容 備考
109 無縁 櫛形
110 無縁 櫛形
111 無縁 櫛形
112 無縁 有像舟形 座像
113 無縁 駒形
114 無縁 櫛形
］15 無縁 不明
116 無縁 不明
1】7 無縁 不明
118 無縁 駒形
119 無縁 平頭角柱
120 無縁 櫛形
121 無縁 尖頭角柱
i22 無縁 水輪
123 無縁 櫛形
124 無縁 有像舟形 錫杖地蔵
125 無縁 有像舟形 合掌地蔵
126 無縁 有像舟形 座像
127 無縁 板碑形
額型式：一段．・重平
額トに蓮華座を陰刻
〔正面〕
永禄三年
南無阿弥陀佛　昌椛
卜月口B
128 無縁 有像舟形 合掌地蔵
129 無縁 有像舟形 合掌地蔵
130 無縁 箱仏
131 無縁 有突起角柱
132 無縁 平頭角柱
133 無縁 角台頭角柱
134 無縁 平頭角柱
135 無縁 有像舟形 合掌地蔵
136 無縁 平頭角柱
137 無縁 櫛形 座像
138 無縁 不明
139 無縁 櫛形
140 無縁 箱仏
141 無縁 水輪、不明
142 無縁 不明
143 無縁 箱仏
144 無縁 箱仏
U5 無縁 有像舟形 合掌地蔵
146 無縁 水輪
147 無縁 箱仏
］48 無縁 箱仏
149 無縁 箱仏
150 無縁 箱仏
151 無縁 空風輪
152 無縁 有像舟形 不明
153 無縁 一石五輪塔
154 無縁 箱仏
155 無縁 水輪
156 無縁 水輪
157 無縁 空風輪
158 無縁 箱仏
159 無縁 火絵
160 無縁 有像舟形 不明
161 無縁 有像舟形 座像
162 無縁 不明 合掌地蔵
163 無縁 反花座
圓
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通番号 区画 形式 像容 億考
164 無縁 反花座
165 無縁 反花座
166 無縁 背光五輪
167 無縁 有像舟形 合掌地蔵
168 無縁 反花座
169 無縁 不明
170 無縁 空風輪
171 無縁 反花座
172 無縁 石五輪塔
173 無縁 背光五輪
174 無縁 有像舟形 座像
175 無縁 無縫塔
176 無縁 不明
177 無縁 自然石 座像
178 無縁 箱仏
179 無縁 箱仏
180 無縁 板碑形 像あり
181 無縁 有像舟形 不明
182 無縁 有像舟形 合掌地蔵
183 無縁 有像舟形 合掌地蔵
184 無縁 背光五輪
185 無縁 箱仏
186 無縁 箱仏
187 無縁 自然石 像あり
188 無縁 有像舟形 合掌地蔵
189 無縁 平頭角柱
190 無縁 平頭角柱
191 無縁 平頭角柱
192 無縁 平頭角柱
193 無縁 平頭角柱
194 無縁 平頭角柱
195 無縁 平頭角柱
196 無縁 平頭角柱
197 無縁 自然石
198 無縁 箱仏
199 無縁 駒形
200 無縁 駒形
201 無縁 平頭角柱
202 無縁 前石
203 無縁 平頭角柱
204 無縁 角台頭角柱
205 無縁 平頭角柱
206 無縁 平頭角柱
207 無縁 平頭角柱
208 無縁 平頭角柱
209 無録 笠塔婆
210 無縁 平頭角柱
211 無縁 平頭角柱
212 無縁 地輪
213 無縁 平頭角柱
214 無縁 平頭角柱
215 無縁 角台頭角柱
216 無縁 平頭角柱
217 無縁 角台頭角柱
218 無縁 角台頭角柱
219 無縁 平頭角柱
220 無縁 角台頭角柱
通番号 区画 形式 像容 備考
221 無縁 角台頭角柱
222 無縁 櫛形
223 無縁 平頭角柱
224 無縁 平頭角柱
225 無縁 平頭角柱
226 無縁 火輪
227 無縁 火給
228 無縁 水輪
229 無縁 駒形
230 無縁 水輪
231 嬬 不明
232 無縁 駒形
233 無縁 櫛形 像あり
234 無縁 櫛形
235 無縁 不明
236 無縁 駒形
237 無縁 平頭角柱
238 無縁 有像舟形 施無畏与願
239 無縁 火輪
240 無縁 台石
241 無縁 背光五輪
242 無縁 駒形
243 無縁 櫛形
244 無縁 角台頭角柱
245 無縁 平頭角柱
246 無縁 平頭角柱
247 無縁 角台頭角柱
248 無縁 平頭角柱
249 無縁 平頭角柱
250 無縁 櫛形 像あり
251 無縁 駒形
252 無縁 櫛形 像あり
253 無縁 水輪3
254 無縁 角台頭角柱
255 無縁 櫛形 像あり
256 無縁 平頭角柱
257 無縁 空風輪、火給、　　水輪2
258 無縁 有像舟形 座像
259 無縁 不明
260 無縁 台石
261 無縁 地輪
262 無縁 台石、反花座
263 無縁 地輪、台石
264 無縁 水輪
265 無縁 水輪2
266 無縁 有像舟形 不明
267 無縁 有像舟形 座像
268 無縁 不明
269 無縁 水輪
270 無縁 水輪
271 無縁 有像舟形 合掌地蔵
272 無縁 有像舟形 施無畏与願
273 無縁 有像舟形 座像
274 無縁 有像舟形 座像
275 無縁 平頭角柱
276 無縁 角台頭角柱
277 無縁 駒形
通番号 区画 形式 像容 傭考
278 無縁 地輪
279 無縁 平頭角柱
280 無縁 平頭角柱
281 無縁 水給、地輪
282 無縁 平頭角柱
283 無縁 火輪、地輪
284 無縁 火輪2
285 無縁 角台頭角柱
286 無縁 自然石
287 無縁 角台頭角柱
288 無縁 不明
289 無縁 不明
290 無縁 箱仏
291 無縁 不明
292 無縁 空風輪
293 無縁 地輪
294 無縁 地輪
〔正面〕
奉惣墓造立供養者
ア　　逆修
永正十二年乙亥二月朔正
（西暦1515年）
295 無縁 水輪
296 無縁 平頭角柱
297 無縁 平頭角柱
298 無縁 平頭角柱
299 無縁 平頭角柱
300 無縁 平頭角柱
301 無縁 有像舟形 合掌地蔵
302 無縁 箱仏
303 無縁 櫛形
304 無縁 前石
305 無縁 平頭角柱
306 無縁 櫛形？
307 無縁 平頭角柱
308 無縁 平頭角柱
309 無縁 有像舟形 不明
310 無縁 平頭角柱
311 無縁 櫛形
312 無縁 板碑形
313 無縁 櫛形
314 無縁 有突起角柱
315 無縁 平頭角柱
316 無縁 平頭角柱
317 無縁 角台頭角柱
318 無縁 平頭角柱
319 無縁 平頭角柱
320 無縁 櫛形
32］ 無縁 櫛形 団
???????
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■観音堂前
通番号 区画 形式 像容 備考
1 観前 反花座
2 観前 一石五輪塔
3 観前 不明
4 観前 地輪
5 観前 空風給
6 観前 火給、地輪
7 観前 反花座
8 観前 反花座
9 観前 水輪
10 観前 不明
11 観前 反花座
12 観前 自然石 〔正面〕月輪内に「庚申」
13 観前 地輪
14 観前 火輪
15 観前 箱仏
16 観前 火輪
17 観前 有像舟形 不明
18 観前 火輪
19 観前 箱仏
20 観前 有像舟形 施無畏与願
21 観前 有像舟形 不明
22 観前 有像舟形 不明
23 観前 有像舟形 座像
24 観前 箱仏
25 観前 箱仏
26 観前 有像舟形 座像
27 観前 板碑形
28 観前 丸彫像 地蔵
29 観前 有像舟形 不明
30 観前 有像舟形 不明
31 観前 有像舟形 施無畏与願
32 観前 箱仏
33 観前 箱仏
34 観前 箱仏
35 観前 有像舟形 不明
36 観前 有像舟形 座像
37 観前 箱仏
38 観前 有像舟形 錫杖地蔵
39 観前 箱仏
40 観前 有像舟形 施無畏与願
41 観前 不明
42 観前 一石五輪塔
43 観前 有像舟形 不明
44 観前 不明
45 観前 有像舟形 合掌地蔵
46 観前 有像舟形 座像
47 観前 不明
48 観前 有像舟形 不明
49 観前 箱仏
50 観前 空風輪、地輪
51 観前 自然石
額型式1二段’重平
（腱宗寺大和尚
開山行基菩薩
演蓮社天誉上人
〔右側面〕
口（典）口誉代
造立之志之
52 観前 箱仏
53 観前 一石五給塔
54 観前 駒形？
通番号 区画 形式 像容 備考
55 観甫 箱仏
56 観前 有像舟形 不明
57 観前 反花座
58 観前 箱仏
59 観前 箱仏
60 観前 箱仏
61 観前 箱仏
62 観前 箱仏
63 観前 有像舟形 施無畏与願
64 観前 有像舟形 施無畏与願
65 観前 背光五輪 像あり
66 観前 反花座
67 観前 有像舟形 不明
68 観前 地輪
69 観前 一石五輪塔
70 観前 箱仏
71 観前 有像舟形 座像
72 観前 箱仏
73 観前 箱仏
74 観前 有像舟形 不明
75 観前 箱仏
76 観前 箱仏
77 観前 箱仏
78 観前 有像舟形 座像
79 観前 有像舟形 合掌地蔵
80 観前 有像舟形 合掌地蔵
■　軍人墓
通番号 死亡年月日 西暦 建碑年月日 西暦 備考
1 明治28年7月10日 1895明治29年1月 1896
2 明治37年8月22日 1904明治39年7月 1906
3 明泊37年10月正7日 1904明治39年9月 1906
4 明治39年3月10日 1906
5 明治39年12月 1906
6 明治28年10月24日1895昭和16年12月 1941
7 明治37年6月15日 1904昭和16年8月 1941
8 昭和19年9月14日 1944昭和22年9月13日 1947
9 昭和20年6月20日 1945昭和23年3月20日 1948
10 昭和20年4月27日 1945昭和24年4月 1949
ll 昭和13年10月9口 1938昭和16年3月1日 1941
12 昭和13年11月10日1938昭和16年10月 1941
13 昭和14年12月24日1939昭和16年5月 1941
14 昭和15年8月15H 1940昭和17年1月 1942
15 昭和16年9月28日 1941昭和17年9月 1942
16 昭和19年4月23n 1944昭和勾年2月 1949
17 昭和19年6月13日 1944昭和24年10月 1949
18 昭和19年6月18日 1944昭和20年5月 1945
19 昭和艮8年10月20H1943昭和23年10月3日 1948
20 昭和19年10月20日1944昭和23年ll月24日1948
21 昭和19年10月2日 1944昭和23年10月2日 1948
22 昭和20年2月9日 1945昭和20年2月 1945
23 昭和19年7月19日 1944 「昭和19年6月10日亡」とも
24 昭和20年9月6日 1945 「昭和20年2月23日亡」とも
25 昭和19年6月29日 1944 「昭和19年6月7日亡」とも
26 昭和20年8月4日 1945 「昭和19年8月1日亡」とも
27 昭和19年10月25日1944
28 昭和20年7月9日 1945
29 昭和19年2月26日 1944
30 昭和19年4月25日 1944
31 昭和19年8月 1944
32 昭和19年8月25日 1944
通番号 死亡年月日 西暦 建碑年月日 西暦 備考
33 昭和19年4月26日 1944
34 昭和19年11月20日1944
35 昭和20年4月24日 1945
36 昭和20年6月20日 1945
37 昭和20年11月9日 1945
38 昭和19年7月18日 1944
39 昭和19年7月18日 1944
40 昭和19年11月11日1944
41 昭和20年2月15日 1945
42 昭和20年3月20日 1945
43 昭和20年4月2日 1945
44 昭和20年5月29日 1945
45 昭和20年7月29日 1945
46 昭和20年8月9日 1945
47 昭和19年7月18日 1944
48 昭和20年8月4日 1945
49 昭和20年8月24日 1945
50 昭和19年8月26日 1944
51 昭和21年2月11日 1946
52 昭和20年4月24日 1945
53 昭和19年U月11日 1944
54 昭和19年ll月11日1944
55 昭和19年9月30H 1944
56 昭和19年8月31日 1944
57 昭和19年6月3H 1944
認 昭和19年4月22日 1944
59 昭和21年5月18日 1946
60 昭和20年4月24日 1945
61 昭和19年12月3H 1944
62 昭和19年ll月11日1944
63 昭和19年10月4日 1944
64 昭和18年9月30日 1943
65 昭和19年7月3日 1944
66 昭和19年11月10日1944
67 昭和20年7月12日 1945
68 昭和19年9月30日 1944
69 昭和19年10月10日1944
70 昭和19年7月3日 1944
71 昭和19年9月14日 1944
72 昭和20年4月23日 1945
73 昭和20年6月14H 1945
74 昭和19年11月15日1944
75 昭和20年2月15日 1945
76 昭和20年4月24日 1945
77 昭和20年4月29日 1945
78 昭和20年6月29日 1945
79 昭和21年3月9B 1946
80 昭和23年ll月26日1948昭和44年ll月23日1969
81 昭和20年7月15H 1945昭和45年9月 1970
82 昭和20年7月ll日 1945昭和32年10月11日1957
83 昭和17年8月ll日 1942昭和43年4月 1968
84 昭和19年10月4日 1944昭和37年11月4日 1962
85 昭和17年1月5日 1942昭和37年12月1日 1962
86 昭和20年ll月30H1945昭和37年3月 1962
87 昭和20年2月26B 1945昭和33年10月19日1958
88 昭和23年ll月30日1948昭和35年9月 1960
89 昭和24年6月20日 1949昭和35年9月 1960
90 昭和23年9月30日 1948昭和35年9月 1960
91 昭和18年7月23日 1943昭和48年10月 1973
92 昭和18年9月28日 1943昭和36年9月28日 1961
93 昭和16年12月21日1941
94 昭和17年6月7日 1942昭和19年3月 1944
95 昭和17年7月14日 1942昭和18年7月14日 1943
96 昭和17年9月4日 1942昭和19年3月 1944
97 昭和17年11月22日1942昭和20年1月 1945
98 昭和18年10月21日1943昭和24年10月 1949
99 昭和20年3月22E 1945昭和22年4月 1947
100 昭和20年7月20日 1945昭和31年7月20日 1956
101 昭和20年3月3日 1945昭和31年4月 1956
102 昭和21年2月13日 1946昭和28年8月 1953 「昭和19年2月22日亡」とも
103 一 一 一 一 「南無阿弥陀佛法界」（総供養碑｝
圓????????????鴻?↓???????
■境内外
通番号 区頁 区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 高（cm） 幅／径（cm） 奥行（cm）最新西暦 石材 備考
1 境内外 1 箱仏 施無畏与願 ．一段・重平 57．5 33 17 葛？ 上部にホゾあり
2 境内外 2 水輪
?
9 23．5 23．5 龍 下部埋没、上面（F面？）にホゾあり
3 境内外 3 水輪
? 13 26．5 26．5 龍 下部埋没
4 境内外 4 有像舟形 座像
? 32 21 11
?
5 境内外 5 自然石
?
27．5 30 15
?
下部埋没
6 境内外 6 箱仏 合掌地蔵 段’重平 28 23 12
?
下部埋没
7 境内外 7 有像舟形 座像 無 35 23 14 葛 F部埋没
8 境内外 8 有像舟形 不明
? 22 36 12．5
?
頭部以下埋没
9 境内外 9 有像舟形 施無畏与願
? 52 28 15
?
下部埋没
10 境内外 10 有像舟形 施無畏与願 無 31 20．5 ll．5
?
下部埋没
11 境内外 11 箱仏 不明 一段一重平 31．5 21．5 13
?
下部埋没
12 境内外 12 箱仏 錫杖地蔵 一段一重平 30 22 8．5
?
下部埋没
13 境内外 13 有像舟形 施無畏与願 無 天文廿一口子（以下埋没）六月口（以下埋没） 47 36 19 1552
?
下部埋没
14 境内外 14 箱仏 不明 段．・一重平 26 19．5 10
?
下部埋没
15 境内外 15 有像舟形 錫杖地蔵
? 23 24 13
?
下部埋没
16 境内外 16 有像舟形 不明 無 26 21．5 10．5
?
下部埋没
17 境内外 17 箱仏 合掌地蔵 一段一重平 29 19 9 龍 下部厘没
18 境内外 18 箱仏 不明 一’段一一重平 23 27 11 葛 下部埋没
19 境内外 19 箱仏 合掌地蔵 一段一重平 23 22 12．5 葛 下部埋没
20 境内外 20 有像舟形 合掌地蔵 無 23 18 9．5
?
下部埋没
21 境内外 21 有像舟形 座像
? 27 21．5 9．5
?
下部埋没
22 境内外 22 背光五輪 一段一重火頭 キャカ（以下埋没） 45 36．5 15．5
?
下部埋没
23 境内外 23 箱仏？ 不明 一段・重平？ 34．5 24 13
?
下部埋没
24 境内外 24 有像舟形 合掌地蔵 不明 36 23．5 17 葛 上部欠失、下部埋没
25 境内外 25 箱仏 合掌地蔵 一段一重平 34 23 12．5
?
下部埋没
26 境内外 26 背光五輪 段・重火頭 キャ（以下摩測
（天）（正）（十）（二）
ロロロロ
ロロロロ
52．5 33 19．5 1584
?
27 境内外 27 反花座 無 9．5 32 32 葛 蓮弁は一辺に二連下部埋没
■本堂前
通番号 区画 区内 形式 額型式 正面 右側面 左側面 高（cm） 幅／径（cm 奥行（cm｝ 最新西暦 石材
1 本堂前 1 笠塔婆 二段一重平 輝　浄憶尼知温
父忠作　明治十四年十二
月三十一日病残　行年六
十有七　御佛の国にかえ
聾聲管・聖
明治十五年十二月建設
嗣子堀内忠司 85．5
笠43．5
身38．5
笠53
身30 1882
?
2 本堂前 2 角台頭角柱 無 行基菩薩．．一千年忌 平岡山正念寺 延享五戊辰二月二日 53．5 20．5 18 1748 和
3 本堂前 3 丘状頭角柱
?
行基大菩薩千百回忌 平周山正念寺 弘化四年丁未年二月二日 77 20．5 20 1847
?
切
■鳥居
Nco
窃
通番号 区画 銘文 石材 最新西暦
1 鳥居 右柱
寛永十八年
為信誉妙恵信女菩提也
法誉代
巳ナ・月廿四口
葛 1641
2 鳥居 左柱
承慮元年
為浄誉宗賢信士菩提也　施主馬場村宗音
八月廿二日
? 1652
1??
